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Планируемые результаты обучения по ООП 
Код 
результата  Результат обучения (выпускник должен быть готов)  
Р1  Применять базовые естественнонаучные, социально-экономические, правовые и 
специальные знания в области нефтегазового дела, для решения прикладных 
междисциплинарных задач и инженерных проблем, соответствующих профилю 
подготовки (в нефтегазовом секторе экономики), самостоятельно учиться и 
непрерывно повышать квалификацию в течение всего периода 
профессиональной деятельности. 
Р2  Планировать и проводить аналитические и экспериментальные исследования с 
использованием новейших достижений науки и техники, уметь критически 
оценивать результаты и делать выводы, полученные в сложных и 
неопределённых условиях; использовать принципы изобретательства, правовые 
основы в области интеллектуальной собственности.   
Р3  Проявлять профессиональную осведомленность о передовых знаниях и 
открытиях в области нефтегазовых технологий с учетом передового 
отечественного и зарубежного опыта; использовать инновационный подход при 
разработке новых идей и методов проектирования объектов нефтегазового 
комплекса для решения инженерных задач развития нефтегазовых технологий, 
модернизации и усовершенствования нефтегазового производства.   
Р4  Внедрять, эксплуатировать и обслуживать современные машины и  
механизмы для реализации технологических процессов нефтегазовой области, 
обеспечивать их высокую эффективность, соблюдать правила охраны здоровья 
и безопасности труда, выполнять требования по защите окружающей среды.  
Р5  Быстро ориентироваться и выбирать оптимальные решения в многофакторных 
ситуациях,  владеть  методами  и  средствами математического 
моделирования технологических процессов и объектов.   
Р6  Эффективно использовать любой имеющийся арсенал технических средств для 
максимального приближения к поставленным производственным целям при 
разработке и реализации проектов, проводить экономический анализ затрат, 
маркетинговые исследования, рассчитывать экономическую эффективность.  
Р7  Эффективно работать индивидуально, в качестве члена и руководителя 
команды, умение формировать задания и оперативные планы всех видов 
деятельности, распределять обязанности членов команды, готовность нести 
ответственность за результаты работы.  
Р8  Самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в течение 
всего периода профессиональной деятельности; активно владеть иностранным 
языком на уровне, позволяющем работать в интернациональной среде, 
разрабатывать документацию и защищать результаты инженерной 
деятельности.   
Р9 Разрабатывать и внедрять инновационные решения при строительстве скважин 
Р10 Обеспечивать технологический контроль и управление процессом бурения 
скважин 
Р11 Разрабатывать проектную документацию на строительство скважин в 
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ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 
В форме: 
магистерской диссертации 
(ба.ка.ла.вр.ск.ой ра.бо.ты, ди.пл.ом.но.го пр.ое.кт.а/ра.бо.ты, ма.ги.ст.ер.ск.ой ди.сс.ер.та.ци.и) 
Ст.уд.ен.ту:
Гр.уп.па ФИО.
2БМ92 Соб.ра.ли.ев Юс.уп Аю.бо.вич
Те.ма ра.бо.ты:
Ра.зр.аб.от.ка ме.ро.пр.ия.ти.й дл.я бе.за.ва.ри.йн.ог.о ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а не.фт.ян.ых и га.зо.вы.х
ск.ва.жи.н.
Ут.ве.рж.де.на пр.ик.аз.ом ди.ре.кт.ор.а (да.та, но.ме.р)
 
Ср.ок сд.ач.и ст.уд.ен.то.м вы.по.лн.ен.но.й ра.бо.ты:  
 
ТЕ.ХН.ИЧ.ЕС.КО.Е ЗА.ДА.НИ.Е: 
Ис.хо.дн.ые да.нн.ые к ра.бо.те Об.ъе.кт ис.сл.ед.ов.ан.ия: те.хн.ол.ог.ич.ес.ка.я   
до.ку.ме.нт.ац.ия по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии 
ав.ар.ий и ос.ло.жн.ен.ий пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е 
ск.ва.жи.н. 
Об.ла.ст.ь пр.им.ен.ен.ия: Ор.га.ни.за.ци.и по 
ра.зр.аб.от.ке ра.бо.че.й до.ку.ме.нт.ац.ии на 
ли.кв.ид.ац.ию ав.ар.ий пр.и бу.ре.ни.и  ск.ва.жин. 
Пе.ре.че.нь по.дл.еж.ащ.их 
ис.сл.ед.ов.ан.ию, пр.ое.кт.ир.ов.ан.ию и 
ра.зр.аб.от.ке во.пр.ос.ов  
(ан.ал.ит.ич.ес.ки.й об.зо.р по ли.те.ра.ту.рн.ым ис.то.чн.ик.ам с 
це.ль.ю вы.яс.не.ни.я до.ст.иж.ен.ий ми.ро.во.й на.ук.и те.хн.ик.и в 
ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й об.ла.ст.и; по.ст.ан.ов.ка за.да.чи 
ис.сл.ед.ов.ан.ия, пр.ое.кт.ир.ов.ан.ия, ко.нс.тр.уи.ро.ва.ни.я; 
со.де.рж.ан.ие пр.оц.ед.ур.ы ис.сл.ед.ов.ан.ия, пр.ое.кт.ир.ов.ан.ия, 
ко.нс.тр.уи.ро.ва.ни.я; об.су.жд.ен.ие ре.зу.ль.та.то.в 
вы.по.лн.ен.но.й ра.бо.ты; на.им.ен.ов.ан.ие  до.по.лн.ит.ел.ьн.ых 
ра.зд.ел.ов, по.дл.еж.ащ.их ра.зр.аб.от.ке; за.кл.юч.ен.ие по 
ра.бо.те). 
1. Со.вр.ем.ен.но.е со.ст.оя.ни.е в об.ла.ст.и ли.кв.ид.ац.ии 
ос.ло.жн.ен.ий и ав.ар.ий в не.фт.ян.ых и га.зо.вы.х 
ск.ва.жи.нах.  
1.1. Кл.ас.си.фи.ка.ци.я ос.ло.жн.ен.ия и ав.ар.ии.  
1.2. Ос.но.вн.ые пр.ич.ин.ы ав.ар.ий.  
1.3. Фа.кт.ор.ы, вл.ия.ющ.ие на во.зн.ик.но.ве.ни.е 
ав.ар.ий. 
1.3.1. Те.хн.ич.ес.ки.е фа.кт.оры.  
1.3.2. Те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е фа.кт.оры.  
1.3.3. Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е фа.кт.оры.  
1.4. Ме.то.ды ус.тр.ан.ен.ия ав.ар.ий.  
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1.5. Сп.ос.об.ы пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия ав.ар.ий.
1.5.1 Гр.уп.пы оп.ер.ат.ив.но.го мо.ни.то.ри.нг.а.
1.5.2 Ко.мп.ле.кс.ны.е пр.ог.ра.мм.ы дл.я
мо.де.ли.ро.ва.ни.я. пр.оц.ес.со.в бу.ре.ни.я и
ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ий.
2. Ан.ал.из ав.ар.ий пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.н на
об.ъе.кт.ах ОО.О.
2.1. По.ря.до.к ра.сс.ле.до.ва.ни.я ав.ар.ий во.зн.ик.ши.х, в
хо.де бу.ре.ни.я на об.ъе.кт.ах ООО.
«Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з».
3. Ра.зр.аб.от.ка ра.бо.че.й до.ку.ме.нт.ац.ии –
м.ер.оп.ри.ят.ий дл.я не.пр.ер.ыв.но.ст.и пр.оц.ес.со.в
бу.ре.ни.я ск.ва.жи.н на об.ъе.кт.ах ОО.О
«Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з».
 
Пе.ре.че.нь гр.аф.ич.ес.ко.го ма.те.ри.ала 
(с то.чн.ым ук.аз.ан.ие.м об.яз.ат.ел.ьн.ых че.рт.еж.ей) 
Ме.ро.пр.ия.ти.я дл.я бе.за.ва.ри.йн.ог.о бу.ре.ни.я 
ск.ва.жин. 
Ко.нс.ул.ьт.ан.ты по ра.зд.ел.ам вы.пу.ск.но.й кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ой ра.бо.ты 





До.це.нт от.де.ле.ни.я не.фт.ег.аз.ов.ог.о де.ла, к.э.н., Ро.ма.ню.к В.Б. 
Со.ци.ал.ьн.ая 
от.ве.тс.тв.ен.но.сть 
До.кт.ор  от.де.ле.ни.я об.ще.те.хн.ич.ес.ки.х ди.сц.ип.ли.н Се.чи.н 
А.И. 
Ча.ст.ь на ин.ос.тр.ан.но.м 
яз.ыке 
До.кт.ор  от.де.ле.ни.я ин.ос.тр.ан.ны.х яз.ык.ов Ма.тв.ее.нк.о И.А. 
На.зв.ан.ия ра.зд.ел.ов, ко.то.ры.е до.лж.ны бы.ть на.пи.са.ны на ру.сс.ко.м и ин.ос.тр.ан.но.м 
яз.ык.ах: 
1. Th.e cu.rr.en.t si.tu.at.io.n in th.e fi.el.d of li.qu.id.at.io.n of co.mp.li.ca.ti.on.s an.d ac.ci.de.nt.s in oi.l 
an.d ga.s we.ll.s.  
2. Th.e ma.in ca.us.es of ac.ci.de.nt.s an.d em.er.ge.nc.ie.s du.ri.ng va.ri.ou.s dr.il.li.ng. 
 
Да.та вы.да.чи за.да.ни.я на вы.по.лн.ен.ие вы.пу.ск.но.й 




За.да.ни.е вы.да.л ру.ко.во.ди.те.ль: 





ин.ос.тр.ан.ны.х яз.ык.ов  
Ма.тв.ее.нк.о Ир.ин.а 
Ал.ек.се.ев.на 
д.ф.н.   
 
За.да.ни.е пр.ин.ял к ис.по.лн.ен.ию ст.уд.ен.т: 
Гр.уп.па ФИО. По.дп.ись Да.та 
















ЗА.ДА.НИ.Е ДЛ.Я РА.ЗД.ЕЛА 
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21.04.01.Не.фт.ег.аз.ов.ое де.ло   
 
Ис.хо.дн.ые да.нн.ые к ра.зд.ел.у «Ф.ин.ан.со.вы.й ме.не.дж.ме.нт, 
ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ть и ре.су.рс.ос.бе.ре.же.ни.е»: 
1. Ст.ои.мо.ст.ь ре.су.рс.ов на.уч.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия (НИ): 
ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ки.х, эн.ер.ге.ти.че.ск.их, 
фи.на.нс.ов.ых, ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых и че.ло.ве.че.ск.их 
Ра.сч.ет см.ет.но.й ст.ои.мо.ст.и вы.по.лн.яе.мых 
ра.бо.т, со.гл.ас.но пр.им.ен.яе.мой те.хн.ики и 
те.хн.ол.ог.ии 
2. Но.рм.ы и но.рм.ат.ив.ы ра.сх.од.ов.ан.ия ре.су.рс.ов Но.рм.ы ра.сх.од.а ма.те.ри.ал.ов, та.ри.фн.ые 
ст.ав.ки за.ра.бо.тн.ой пл.ат.ы ра.бо.чи.х, но.рм.ы 
ам.ор.ти.за.ци.он.ны.х от.чи.сл.ен.ий, но.рм.ы 
вр.ем.ени 
на вы.по.лн.ен.ие оп.ер.ац.ий, но.рм.ы ра.сх.од.а 
ма.те.ри.ал.ов, ин.ст.ру.ме.нт.а и др. 
3. Ис.по.ль.зу.ем.ая си.ст.ем.а на.ло.го.об.ло.же.ни.я, ст.ав.ки 
на.ло.го.в, от.чи.сл.ен.ий, ди.ск.он.ти.ро.ва.ни.я и 
кр.ед.ит.ов.ан.ия 
Ст.ав.ка на.ло.га на пр.иб.ыл.ь 20 %; 
Ст.ра.хо.вы.е вн.ос.ы 30%; 
На.лог на до.ба.вл.ен.ную ст.ои.мо.ст.ь 20% 
Пе.ре.че.нь во.пр.ос.ов, по.дл.еж.ащ.их ис.сл.ед.ов.ан.ию, пр.ое.кт.ир.ов.ан.ию и ра.зр.аб.от.ке: 
1. Оц.ен.ка ко.мм.ер.че.ск.ог.о по.те.нц.иа.ла, пе.рс.пе.кт.ив.но.ст.и 
и ал.ьт.ер.на.ти.в пр.ов.ед.ен.ия НИ с по.зи.ции 
ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти и ре.су.рс.ос.бе.ре.же.ния 
Те.хн.ик.о-эк.он.ом.ич.ес.кое
 об.ос.но.ва.ни.
е це.ле.со.об.ра.зн.ос.ти вн.ед.ре.ни.я но.вой 
те.хн.ики 
Или те.хн.ол.ог.ии вы.по.лн.ен.ия ра.бот 
2. Пл.ан.ир.ов.ан.ие и фо.рм.ир.ов.ан.ие бю.дж.ет.а на.уч.ных 
ис.сл.ед.ов.ан.ий 
Ли.не.йн.ый гр.аф.ик вы.по.лн.ен.ия ра.бот 
3. Оп.ре.де.ле.ни.е ре.су.рс.но.й (ре.су.рс.ос.бе.ре.га.ющ.ей), 




 эф.фе.кт.ив.но.ст.и вн.ед.ре.ни.я но.во.й 
те.хн.ик.и или. те.хн.ол.ог.ии 
Пе.ре.че.нь гр.аф.ич.ес.ко.го ма.те.ри.ала (с то.чн.ым ук.аз.ан.ие.м об.яз.ат.ел.ьн.ых че.рт.еж.ей): 
1. Ор.га.ни.за.ци.он.ная ст.ру.кт.ура уп.ра.вл.ен.ия 
2. Ли.не.йн.ый ка.ле.нд.ар.ный гр.аф.ик вы.по.лн.ен.ия ра.бот 
3. Но.рм.ат.ив.ная ка.рта 
        




За.да.ни.е вы.да.л ко.нс.ул.ьт.ан.т: 
    До.лж.ность.               ФИО. Уч.ен.ая ст.еп.ен.ь, 
зв.ан.ие 
По.дп.ись        Да.та 
Доц.ент не.фт.егазово.го 
де.ла 
Ро.ма.ню.к В.Б. к.э.н.   
За.да.ни.е пр.ин.ял к ис.по.лн.ен.ию ст.уд.ен.т: 
Гр.уп.па ФИО. По.дп.ись        Да.та 
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Шк.ола ИШ.ПР От.де.ле.ни.е (НО.Ц) Неф.те.га.зо.во.го де.ла 
Ур.ов.ен.ь 
об.ра.зо.ва.ния 
Ма.ги.стр На.пр.ав.ле.ни.е/сп.ец.иа.ль.но.сть 21.04.01. Не.фт.ег.аз.ов.ое де.ло 
 
Ис.хо.дн.ые да.нн.ые к ра.зд.ел.у «С.оц.иа.ль.на.я от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь»: 
1. Ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка об.ъе.кт.а ис.сл.ед.ов.ан.ия и 
об.ла.ст.и ег.о пр.им.ен.ен.ия 
Об.ъе.кт ис.сл.ед.ов.ан.ия: ра.зр.аб.от.ка ра.бо.че.й 
до.ку.ме.нт.ац.ии на ли.кв.ид.ац.ию ос.ло.жн.ен.ий и 
ав.ар.ий в не.фт.ян.ых и га.зо.вы.х ск.ва.жи.на.х. 
Пе.ре.че.нь во.пр.ос.ов, по.дл.еж.ащ.их ис.сл.ед.ов.ан.ию, пр.ое.кт.ир.ов.ан.ию и ра.зр.аб.от.ке: 
1. Пр.ав.ов.ые и ор.га.ни.за.ци.он.ны.е во.пр.ос.ы 
об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти: 
1.1 Сп.ец.иа.ль.ны.е (ха.ра.кт.ер.ны.е ра.бо.че.й зо.ны 
ис.сл.ед.ов.ат.ел.я) пр.ав.ов.ые но.рм.ы тр.уд.ов.ог.о 
за.ко.но.да.те.ль.ст.ва;  
1.2 Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е ме.ро.пр.ия.ти.я пр.и 
ко.мп.он.ов.ке ра.бо.че.й зо.ны 
Ра.сс.мо.тр.ет.ь сп.ец.иа.ль.ны.е пр.ав.ов.ые но.рм.ы тр.уд.ов.ог.о 
за.ко.но.да.те.ль.ст.ва. Ра.сс.мо.тр.ет.ь ор.га.ни.за.ци.он.ны.е 
ме.ро.пр.ия.ти.я пр.и ко.мп.он.ов.ке ра.бо.че.й зо.ны. 
2. Пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая со.ци.ал.ьн.ая 
бе.зо.па.сн.ос.ть 
2.1. Ан.ал.из вы.яв.ле.нн.ых вр.ед.ны.х и оп.ас.ны.х 
фа.кт.ор.ов, ко.то.ры.е мо.гу.т во.зн.ик.ну.ть на 
ра.бо.че.м ме.ст.е пр.и пр.ов.ед.ен.ии ис.сл.ед.ов.ан.ия 
2.2. Ан.ал.из вр.ед.ны.х и оп.ас.ны.х фа.кт.ор.ов, 
ко.то.ры.е мо.гу.т во.зн.ик.ну.ть пр.и эк.сп.лу.ат.ац.ии 
об.ъе.кт.а ис.сл.ед.ов.ан.ия. 
2.3. Об.ос.но.ва.ни.е ме.ро.пр.ия.ти.й по за.щи.те 
ис.сл.ед.ов.ат.ел.я от де.йс.тв.ия оп.ас.ны.х и вр.ед.ны.х 
фа.кт.ор.ов. 
Пр.ов.ес.ти ан.ал.из вр.ед.ны.х и оп.ас.ны.х фа.кт.ор.ов, ко.то.ры.е 
мо.гу.т во.зн.ик.ну.ть пр.и эк.сп.лу.ат.ац.ии об.ъе.кт.а 
ис.сл.ед.ов.ан.ия. 
Пр.ов.ес.ти ан.ал.из вы.яв.ле.нн.ых вр.ед.ны.х и оп.ас.ны.х 
фа.кт.ор.ов, ко.то.ры.е мо.гу.т во.зн.ик.ну.ть на ра.бо.че.м ме.ст.е 
пр.и пр.ов.ед.ен.ии ис.сл.ед.ов.ан.ия. Об.ос.но.ва.ни.е 
ме.ро.пр.ия.ти.й по за.щи.те ис.сл.ед.ов.ат.ел.я от де.йс.тв.ия 
оп.ас.ны.х и вр.ед.ны.х фа.кт.ор.ов. 
   3.Эк.ол.ог.ич.ес.ка.я бе.зо.па.сн.ос.ть 
3.1. Ан.ал.из вл.ия.ни.я об.ъе.кт.а ис.сл.ед.ов.ан.ия на 
ок.ру.жа.ющ.ую ср.ед.у  
3.2. Ан.ал.из «ж.из.не.нн.ог.о ци.кл.а» об.ъе.кт.а 
ис.сл.ед.ов.ан.ия.   
3.3. Об.ос.но.ва.ни.е ме.ро.пр.ия.ти.й по за.щи.те 
ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы. 
Пр.ов.ес.ти ан.ал.из вл.ия.ни.я об.ъе.кт.а ис.сл.ед.ов.ан.ия на 
ок.ру.жа.ющ.ую ср.ед.у Об.ос.но.ва.ни.е ме.ро.пр.ия.ти.й по 
за.щи.те ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы. 
6 
 
   4. Бе.зо.па.сн.ос.ть в чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.иях 
4.1. Ан.ал.из ве.ро.ят.ны.х ЧС, ко.то.ры.е мо.же.т 
ин.иц.ии.ро.ва.ть об.ъе.кт ис.сл.ед.ов.ан.ий.  
4.2. Ан.ал.из ве.ро.ят.ны.х ЧС, ко.то.ры.е мо.гу.т пр.и 
пр.ов.ед.ен.ии ис.сл.ед.ов.ан.ий.   
   Ан.ал.из ти.по.вы.х ЧС. Ра.сс.мо.тр.ет.ь на.иб.ол.ее ве.ро.ят.ну.ю 
чр.ез.вы.ча.йн.ую си.ту.ац.ию. Ра.зр.аб.от.ат.ь ме.ры по 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ЧС и пл.ан де.йс.тв.ий в ре.зу.ль.та.те 
во.зн.ик.ше.й ЧС и ли.кв.ид.ац.ий ее по.сл.ед.ст.ви.й.   
 
Да.та вы.да.чи за.да.ни.я дл.я ра.зд.ел.а по ли.не.йн.ом.у гр.аф.ику 12.02.2021 
 
За.да.ни.е вы.да.л ко.нс.ул.ьт.ан.т: 






Се.чи.н А.И. д.т.н   
 
За.да.ни.е пр.ин.ял к ис.по.лн.ен.ию ст.уд.ен.т: 
2БМ92 Со.бр.ал.ие.в Юс.уп Аю.бо.вич   
 
Шк.ол.а – Ин.же.не.рн.ая шк.ол.а пр.ир.од.ны.х ре.су.рс.ов 
На.пр.ав.ле.ни.е по.дг.от.ов.ки (сп.ец.иа.ль.но.ст.ь) – Не.фт.ег.аз.ов.ое де.ло 
Ур.ов.ен.ь об.ра.зо.ва.ни.я – ма.ги.ст.ра.ту.ра 
От.де.ле.ни.е шк.ол.ы (НО.Ц) – От.де.ле.ни.е не.фт.ег.аз.ов.ог.о де.ла 
Пе.ри.од вы.по.лн.ен.ия – ос.енни.й / ве.се.нн.ий се.ме.ст.р 2020/2021 уч.еб.но.го го.да 
Фо.рм.а пр.ед.ст.ав.ле.ни.я ра.бо.ты: 
ма.ги.ст.ер.ск.ая ди.сс.ер.та.ция 
(ба.ка.ла.вр.ск.ая ра.бо.та, ди.пл.ом.ны.й пр.ое.кт/ра.бо.та, ма.ги.ст.ер.ск.ая ди.сс.ер.та.ци.я) 
 
КА.ЛЕ.НД.АР.НЫ.Й РЕ.ЙТ.ИН.Г-ПЛ.АН 
вы.по.лн.ен.ия вы.пу.ск.но.й кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ой ра.бо.ты 
 




На.зв.ан.ие ра.зд.ел.а (мо.ду.ля) / 
ви.д ра.бо.ты (ис.сл.ед.ов.ан.ия) 
Ма.кс.им.ал.ьн.ый 
ба.лл ра.зд.ел.а (мо.ду.ля) 
01 ма.рт.а 2021 1. Пр.ов.ед.ен.ие ли.те.ра.ту.рн.ог.о об.зо.ра по те.ме 20 
15 ма.рт.а 2021 2. Ан.ал.из ав.ар.ий пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.н на 
об.ъе.кт.ах ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» 
5 
22 ап.ре.ля 2021 3. По.ря.до.к ра.сс.ле.до.ва.ни.я ав.ар.ий. 10 
06 ма.я 2021 
4. Ра.зр.аб.от.ка ме.ро.пр.ия.ти.й дл.я безав.ар.ий.но.го 
бу.ре.ни.я не.фт.ян.ых и га.зо.вы.х ск.ва.жи.н на 
об.ъе.кт.ах ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» 
5 













к.т.н.   
СО.ГЛ.АС.ОВ.АН.О: 
Ру.ко.во.ди.те.ль ООП. 











Ма.ги.ст.ер.ск.ая ди.сс.ер.та.ци.я со.де.рж.ит  ст.ра.ниц 137, 8 ри.су.нк.ов, 13 
та.бл.иц, 62 ли.те.ра.ту.рн.ых ис.то.чн.ик.ов, 2 пр.ил.ож.ен.ия.  
Кл.юч.ев.ые сл.ов.а: пр.ое.кт.ир.ов.ан.ие ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.н, не.фт.ян.ые и 
га.зо.вы.е ск.ва.жи.ны, пр.ое.кт.на.я до.ку.ме.нт.ац.ия.  
Об.ъе.кт ис.сл.ед.ов.ан.ия – те.хн.ол.ог.ич.ес.ка.я   до.ку.ме.нт.ац.ия ОО.О 
«Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ий и 
ос.ложне.ни.й пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жин. 
Пр.ед.ме.т ис.сл.ед.ов.ан.ия – ме.ро.пр.ия.ти.я по бе.за.ва.ри.йн.ом.у бу.ре.ни.ю на 
об.ъе.кт.ах. 
 Це.ль.ю ма.ги.ст.ер.ск.ой ди.сс.ер.та.ци.и яв.ля.ет.ся, ра.зр.аб.от.ат.ь ме.ро.пр.ия.ти.я 
дл.я бе.за.ва.ри.йн.ог.о бу.ре.ни.я на об.ъе.кт.ах ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з». 
Дл.я до.ст.иж.ен.ия по.ст.ав.ле.нн.ой це.ли бы.ли вы.де.ле.ны ос.но.вн.ые за.да.чи 
― оп.ре.де.ли.ть пр.ич.ин.ы во.зникн.ов.ен.ия ос.ло.жн.ен.ий и ав.ар.ий на 
ра.зл.ич.ны.х  эт.ап.ах ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны; 
― ус.та.но.ви.ть це.по.чк.у фа.кт.оров, ве.ду.щи.х к не за.пл.ан.ир.ов.ан.но.му 
со.бы.ти.ю; 
― под.об.ра.ть со.вр.ем.ен.ны.е ре.ше.ни.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию да.нн.ых 
ос.ло.жн.ен.ий и ав.ар.ий; 
 Вы.пу.ск.на.я кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ая ра.бо.та, пр.ез.ен.та.ци.я и та.бл.иц.ы 
вы.по.лн.ен.ы пр.и по.мо.щи па.ке.та пр.ог.ра.мм Mi.cr.os.of.tO.ff.ic.e, гр.аф.ич.ес.ки.й 
ма.те.ри.ал вы.по.лн.ен в пр.ог.ра.мм.е «К.ом.па.с-3DV16». 
Об.ла.ст.ь пр.им.ен.ен.ия – ор.га.ни.за.ци.и по ра.зр.аб.от.ке пр.ое.кт.но.й 





Об.оз.на.че.ния и со.кр.ащ.ен.ия 
9 
 
АВ.ПД – ано.ма.ль.но вы.со.ко.е пл.ас.то.во.е да.вл.ен.ие 
АН.ПД – ано.ма.ль.но ни.зк.ое пл.ас.то.во.е да.вл.ен.ие 
ВН.К – вод.он.еф.тя.но.й ко.нт.акт 
ГИ.С – ге.оф.из.ич.ес.ки.е ис.сл.ед.ов.ан.ия ск.ва.жи.ны 
ГН.ВП – газ.он.еф.те.во.допр.оя.вл.ен.ие 
ГО.СТ – ме.жг.ос.уд.ар.ст.ве.нн.ый ст.ан.да.рт 
ГР.П – ги.др.ав.ли.че.ск.ий ра.зр.ыв пл.ас.та 
ДН.С – дин.ам.ич.ес.ко.е на.пр.яж.ен.ие сд.ви.га 
КН.КБ – ком.по.но.вк.а ни.за бу.ри.ль.но.й ко.ло.нны 
НК.Т – нас.ос.но-ко.мп.ре.сс.ор.ны.е тр.убы 
РД – ру.ко.во.дя.щи.й до.ку.ме.нт 
СН.С – ст.ат.ич.ес.ко.е на.пр.яж.ен.ие сд.ви.га 
          СП.О – сп.ус.ко-по.дъ.ем.ны.е оп.ер.ац.ии 
          СБТ.– ст.ал.ьн.ая бу.ри.ль.на.я тр.уба 
          ТБТ.–тя.же.ла.я бу.ри.ль.на.я тр.уба 
           БИ–бу.ри.ль.ны.й ин.ст.ру.ме.нт 
           ГТИ.–ге.ол.ого– те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е ис.сл.ед.ов.ан.ия 
           ПО–пр.ог.ра.мм.но.е об.ес.пе.че.ни.е  













1. Со.вр.ем.ен.но.е со.ст.оя.ни.е в об.ла.ст.и ли.кв.ид.ац.ии ос.ло.жн.ен.ий и 
ав.ар.ий в не.фт.ян.ых и га.зо.вы.х ск.ва.жи.нах 
14 
1.1 Кл.ас.си.фи.ка.ци.я ос.ло.жн.ен.ий и ав.ар.ий 14 
1.2 Ос.но.вн.ые пр.ич.ин.ы ав.ар.ий пр.и ав.ар.ии  16 
1.3. Фа.кт.ор.ы вли.яю.щи.е на во.зн.ик.но.ве.ни.е ав.ар.ий 19 
1.3.1 Те.хн.ич.ес.ки.е фа.кт.оры 19 
1.3.2 Те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е фа.кт.оры 20 
1.3.3 Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е фа.кт.оры 20 
1.4 Ме.то.ды ус.тр.ан.ен.ия ав.ар.ий  21 
1.5. Сп.ос.об.ы пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия ав.ар.ий  23 
1.5.1 Гр.уп.пы оп.ер.ат.ив.но.го мо.ни.то.ри.нга 25 
1.5.2 Ко.мп.ле.кс.ны.е пр.ог.ра.мм.ы дл.я мо.де.ли.ро.ва.ни.я пр.оц.ес.со.в 
бу.ре.ни.я и ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ий 
26 
2. Ан.ал.из ав.ар.ий пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.н на об.ъе.кт.ах ООО. 
«Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» 
30 
2.1 По.ря.до.к ра.сс.ле.до.ва.ни.я ав.ар.ий во.зн.ик.ши.х в хо.де буре.ни.я на 
об.ъе.кт.ах ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» 
43 
3. Ра.зр.аб.от.ка ра.бо.че.й до.ку.ме.нт.ац.ии – ме.ро.пр.ия.ти.й для. 
не.пр.ер.ыв.но.ст.и пр.оц.ес.со.в бур.ен.ия ск.ва.жи.н на объ.ек.та.х ОО.О 
«Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з»  
46 
4. Фи.на.нс.ов.ый ме.не.дж.ме.нт, ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ть и 
ре.су.рс.ос.бе.ре.же.ни.е»  
48 
4.1 Ра.сч.ет см.ет.но.й ст.ои.мо.ст.и со.ор.уж.ен.ия ск.ва.жи.ны 56 
4.2 Ра.сч.ёт ст.ои.мо.ст.и ло.ви.ль.ны.х ра.бот 59 
4.3 Тр.уд.ое.мк.ос.ть  59 
5. Со.ци.ал.ьн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.сть 62 
5.1 Пр.ав.ов.ые и ор.га.ни.за.ци.он.ны.е во.пр.ос.ы об.ес.пе.че.ни.я 
бе.зо.па.сн.ос.ти 
62 
5.1.1 Сп.ец.иа.ль.ны.е (ха.ра.кт.ер.ны.е дл.я ра.бо.че.й зо.ны ис.сл.ед.ов.ат.ел.я) 
пр.ав.ов.ые но.рм.ы тр.уд.ов.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва  
62 
5.1.2 Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е ме.ро.пр.ия.ти.я пр.и ко.мп.он.ов.ке ра.бо.че.й зо.ны 64 
5.2 Пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть  64 
5.2.1 Ан.ал.из вр.ед.ны.х и оп.ас.ны.х фа.кт.ор.ов 63 
5.2.1.1 Вр.ед.ны.е фа.кт.оры  66 
5.2.1.2 Оп.ас.ны.е фа.кт.оры 71 
5.2.2 Ан.ал.из вр.ед.ны.х и оп.ас.ны.х фа.кт.ор.ов, ко.то.ры.е мо.гу.т 
во.зн.ик.ну.ть пр.и эк.сп.лу.ат.ац.ии об.ъе.кт.а ис.сл.ед.ов.ан.ия  
74 
За.кл.юч.ен.ие 77 
Сп.ис.ок ис.по.ль.зо.ва.нн.ых ис.то.чн.ик.ов 78 
Пр.ил.ож.ен.ие А 87 
11 
 
Пр.ил.ож.ен.ие Б 104 
Вв.едение 
На се.го.дн.яш.ни.й де.нь ос.но.вн.ой за.да.че.й не.фт.ед.об.ыв.аю.щи.х ко.мп.ан.ий 
яв.ля.ет.ся ми.ни.ми.за.ци.я за.тр.ат и ув.ел.ич.ен.ие об.ъё.мо.в до.бы.чи не.фт.и и га.за. 
Ми.ни.ми.за.ци.я ра.сх.од.ов во.зм.ож.на то.ль.ко пр.и ка.че.ст.ве.нн.о по.ст.ро.ен.ны.х 
ск.ва.жи.на.х, бе.з ав.ар.ий и ос.ло.жн.ен.ий. Но пр.и бу.ре.ни.и по.ис.ко.во-
ра.зв.ед.оч.ны.х ск.ва.жи.н, оп.ир.ая.сь на пр.ед.по.ло.жи.те.ль.ну.ю ин.фо.рм.ац.ию о 
ра.зр.ез.е го.рн.ых по.ро.д и во.зм.ож.ны.х ос.ло.жн.ен.ия.х в ра.зн.ых ин.те.рв.ал.ах, 
за.ча.ст.ую пр.ив.од.ят к не.пр.ед.ви.де.нн.ым об.ст.оя.те.ль.ст.ва.м, ко.то.ры.е в 
да.ль.не.йш.ем пр.ив.од.ят к ос.ло.жн.ен.ия.м и да.же к ав.ар.ия.м.  Об.ыч.но та.ки.е 
си.ту.ац.ии во.зн.ик.аю.т из-за ха.ла.тн.ог.о от.но.ше.ни.я к ос.ло.жн.ен.ия.м 
пр.ои.зв.од.ит.ел.ей бу.ро.вы.х ра.бо.т ил.и из-за их ни.зк.ой кв.ал.иф.ик.ац.ии.  
В ря.де сл.уч.аев, ос.об.ен.но пр.и  бу.ре.ни.и пе.рв.ых ра.зв.ед.оч.ны.х ск.ва.жи.н, 
ав.ар.ий.ны.е си.ту.ац.ии во.зн.ик.аю.т из–за не.до.ст.ат.оч.но.й из.уч.ен.но.ст.и, 
вс.кр.ыв.ае.мо.го ск.ва.жи.нн.ой ра.зр.ез.а го.рн.ых по.ро.д. Пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и 
ос.ло.жн.ен.ий ли.бо ав.ар.ий, ко.рр.ек.тн.о по.до.бр.ан.ны.й пл.ан ра.бо.т на 
ли.кв.ид.ац.ию да.нн.ог.о ос.ло.жн.ен.ия ли.бо ав.ар.ии, со.кр.ащ.ае.т ма.те.ри.ал.ьн.ые 
за.тр.ат.ы, и вр.ем.я на ли.кв.ид.ац.ию да.нн.ог.о ос.ло.жн.ен.ия и та.кж.е ув.ел.ич.ив.ае.т 
ве.ро.ят.но.ст.ь ус.пе.ха да.нн.ых оп.ер.ац.ий.   
На се.го.дн.яш.ни.й де.нь не то.ль.ко в ис.сл.ед.уе.мо.й ко.мп.ан.ии,  но и  во 
мн.ог.их др.уг.их се.рв.ис.ны.х ко.мп.ан.ия.х сп.ец.иа.ли.зи.ру.ющ.их.ся в бу.ре.ни.и 
не.фт.ян.ых и га.зо.вы.х ск.ва.жи.н, на.бл.юд.аю.тс.я ав.ар.ии ра.зл.ич.но.го ро.да и 
ма.сш.та.бо.в, пр.и эт.ом ва.жн.о ус.та.но.ви.ть пр.ич.ин.у их во.зн.ик.но.ве.ни.я. 
Со.от.ве.тс.тв.ен.но по.яв.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мо.ст.ь в ра.зр.аб.от.ке ме.ро.пр.ия.ти.й дл.я 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия ав.ар.ий пр.и бу.ре.ни.и не.фт.ян.ых и га.зо.вы.х ск.ва.жи.н. По 
эт.ом.у, да.нн.ая пр.об.ле.ма яв.ля.ет.ся ак.ту.ал.ьн.ой  на об.ъе.кт.ах ве.де.ни.я бу.ро.вы.х 
ра.бо.т.  
Це.ль.ю ра.бо.ты яв.ля.ло.сь, ра.зр.аб.от.ат.ь ме.ро.пр.ия.ти.я дл.я 





Дл.я до.ст.иж.ен.ия це.ли ну.жн.о бы.ло ре.ши.ть сл.ед.ую.щи.е за.да.чи: 
 оп.ре.де.ли.ть пр.ич.ин.ы во.зн.ик.но.ве.ни.я ос.ло.жн.ен.ий и ав.ар.ий на 
ра.зл.ич.ны.х эт.ап.ах ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны; 
 ус.та.но.ви.ть це.по.чк.у фа.кт.ор.ов, ве.ду.щи.х к не.за.пл.ан.ир.ов.ан.но.му 
со.бы.тию; 
 по.до.бр.ат.ь со.вр.ем.ен.ны.е ре.ше.ни.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию да.нн.ых 
ос.ло.жн.ен.ий и ав.ар.ий; 
Об.ъе.кт ис.сл.ед.ов.ан.ия – те.хн.ол.ог.ич.ес.ка.я   до.ку.ме.нт.ац.ия ОО.О 
«Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ий и 
ос.ло.жн.ен.ий пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.н. 
Пр.ед.ме.т ис.сл.ед.ов.ан.ия – ме.ро.пр.ия.ти.я по бе.за.ва.ри.йн.ом.у бу.ре.ни.ю на 
об.ъе.кт.ах ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з».  
На.уч.на.я но.ви.зн.а ис.сл.ед.ов.ан.ия за.кл.юч.ал.ас.ь, в ра.зр.аб.от.ке 
до.по.лн.ит.ел.ьн.ой ра.бо.че.й до.ку.ме.нт.ац.ии по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ав.ар.ий и 
ин.ци.де.нт.ов, на об.ъе.кт.ах ве.де.ни.я бу.ро.вы.х ра.бо.т ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з», 
с уч.ет.ом со.вр.ем.ен.ны.х те.хн.ол.ог.ий бу.ре.ни.я не.фт.ян.ых и га.зо.вы.х  ск.ва.жи.н.  
Пр.ак.ти.че.ск.ая зн.ач.им.ос.ть ис.сл.ед.ов.ан.ия со.ст.оит в то.м, чт.о 
ра.зр.аб.от.ан.ны.е ме.ро.пр.ия.ти.я пр.ед.уп.ре.жд.аю.т ав.ар.ий.ны.е си.ту.ац.ии и 
об.ес.пе.чи.ва.ют не.пр.ер.ыв.но.ст.ь пр.оц.ес.со.в бу.ре.ни.я, а та.к же да.ют 











1. Со.вр.ем.ен.но.е со.ст.оя.ни.е в об.ла.ст.и ли.кв.ид.ац.ии ос.ло.жн.ен.ий и 
ав.ар.ий в не.фт.ян.ых и га.зо.вы.х ск.ва.жи.нах 
На се.го.дн.яш.ни.й де.нь в об.ла.ст.и ра.зр.аб.от.ки ра.бо.че.й до.ку.ме.нт.ац.ии по 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ос.ло.жн.ен.ий и ав.ар.ий в не.фт.ян.ых и га.зо.вы.х ск.ва.жи.на.х 
пр.ои.зв.од.ит.ся ус.ов.ер.ше.нс.тв.ов.ан.ия ра.бо.че.го до.ку.ме.нт.а ра.зр.аб.от.ан.ны.х ещ.ё 
в 2000-х го.да.х, с уч.ёт.ом со.вр.ем.ен.но.го ав.ар.ий.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия, а та.кж.е с 
уч.ёт.ом со.вр.ем.ен.ны.х ме.то.дов бу.ре.ни.я.   
1.1. Кл.ас.си.фи.ка.ци.я ос.ло.жн.ен.ий и ав.ар.ий 
В ос.но.ву ра.зр.аб.от.ки кл.ас.си.фи.ка.ци.я ав.ар.ий по.ло.же.н пр.ин.ци.п 
вы.де.ле.ни.я в от.де.ль.ны.е ви.ды сх.ож.их ме.жд.у со.бо.й и ча.ст.о пов.то.ря.ющ.их.ся 
ав.ар.ий. В св.ою оче.ре.дь, ви.ды ав.ар.ий по.др.аз.де.ле.ны на гр.уп.пы, в ко.то.ры.х, 
кр.ом.е общи.х пр.из.на.ко.в, уч.ит.ыв.аю.тс.я и сам.ос.то.ят.ел.ьн.ые пр.из.на.ки, 
от.личаю.щи.ес.я от ав.ар.ий др.уг.ой гр.уп.пы [23]. 
В со.от.ве.тс.тв.ии с ин.ст.ру.кц.ие.й по кл.ас.си.фи.ка.ци.и, ра.сс.ле.до.ва.ни.ю и 
уч.ет.у ав.ар.ий пр.и бу.ре.ни.и ск.ва.жи.н на не.фт.ь и га.з вс.е ав.ар.ии 
по.др.аз.де.ля.ют.ся на сл.ед.ую.щи.е ви.ды: 
  – ав.ар.ии с эл.ем.ен.та.ми бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы; 
  – пр.их.ва.ты бу.ри.ль.ны.х и об.са.дн.ых ко.ло.ни; 
  – ав.ар.ии с до.ло.та.ми; 
  – ав.ар.ии с об.са.дн.ым.и ко.ло.нн.ам.и и эл.ем.ен.та.ми их ос.на.ст.ки; 
  – ав.ар.ии из-за не.уд.ач.но.го це.ме.нт.ир.ов.ан.ия; 
  – ав.ар.ии с ту.рб.об.ур.ам.и (за.бо.йн.ым.и дв.иг.ат.ел.ям.и); 
  – па.де.ни.е в ск.ва.жи.ну по.ст.ор.он.ни.х пр.ед.ме.то.в: 
  –  пр.оч.ие ав.ар.ии. 
Ав.ар.ии с эл.ем.ен.та.ми бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы. Эт.о ра.зр.уш.ен.ие тр.уб 
вс.ле.дс.тв.ие во.зд.ей.ст.ви.я пе.ре.ме.нн.ых на.гр.уз.ок и ос.та.вл.ен.ие в ск.ва.жи.не 
ча.ст.и бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы, в то.м чи.сл.е: 
–  сл.ом.ы и ср.ыв.ы по ре.зь.бе; 
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–  по.ло.мк.и по св.ар.но.му шв.у; 
–  сл.ом.ы по те.лу тр.уб.ы; 
–  па.де.ни.я ча.ст.и бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы из-за ра.зв.ен.чи.ва.ни.я по ре.зь.бе, 
ил.и из-за по.ло.мо.к сп.ус.ко.по.дъ.ем.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия. 
 Пр.их.ва.ты бу.ри.ль.ны.х и об.са.дн.ых ко.ло.нн. Не.пр.ед.ви.де.нн.ую по.те.рю 
по.дв.иж.но.ст.и ко.ло.нн.ы тр.уб пр.и пр.ил.ож.ен.ии к не.й ма.кс.им.ал.ьн.о 
до.пу.ст.им.ых на.гр.уз.ок на.зы.ва.ют пр.их.ва.то.м. Пр.ич.ин.ы пр.их.ва.то.в 
сл.ед.ую.щи.е: 
–  пр.ил.ип.ан.ие тр.уб к ст.ен.ке ск.ва.жи.ны по.д де.йс.тв.ие.м пе.ре.па.да 
да.вл.ен.ия; 
–  за.кл.ин.ив.ан.ие в ме.ст.ах су.же.ни.й ст.во.ла пр.и сп.ус.ко.по.дъ.ем.ны.х 
оп.ер.ац.ия.х (СП.О) и в же.ло.ба.х;         
–  ос.ып.ан.ие и об.ва.лы го.рн.ых по.ро.д, ос.ед.ан.ие шл.ам.а пр.и на.ру.ше.ни.ях 
ре.жи.ма пр.ом.ыв.ки, за.кл.ин.ив.ан.ие ко.ло.нн.ы по.ст.ор.он.ни.ми пр.ед.ме.та.ми; 
–  об.ра.зо.ва.ни.е са.ль.ни.ка на бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.е. 
Ав.ар.ии с до.ло.та.ми. Эт.о ос.та.вл.ен.ие в ск.ва.жи.не до.ло.т, бу.ри.ль.ны.х 
го.ло.во.к ил.и их эл.ем.ен.то.в и ча.ст.ей. Ав.ар.ии с об.са.дн.ым.и ко.ло.нн.ам.и 
вк.лю.ча.ют сл.ед.ую.щи.е ра.зн.ов.ид.но.ст.и: 
–  ра.зъ.ед.ин.ен.ие по ре.зь.бо.вы.м со.ед.ин.ен.ия.м; 
–  см.ят.ие ил.и ра.зр.ыв по те.лу тр.уб.ы; 
–  об.ры.в по св.ар.но.му шв.у; 
–  па.де.ни.е ко.ло.нн.ы ил.и ее ча.ст.и; 
–  по.вр.еж.де.ни.е об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы пр.и ра.зб.урив.ан.ие це.ме.нт.но.го 
ст.ак.ан.а, ст.оп ко.ль.ца, об.ра.тн.ог.о кл.ап.ан.а, ра.зд.ел.ит.ел.ьн.ых пр.об.ок [25]. 
Ав.ар.ии из-за не.уд.ач.но.го це.ме.нт.ир.ов.ан.ия по.др.аз.де.ля.ют.ся сл.ед.ую.щи.м 
об.ра.зо.м: 
–  пр.их.ва.т бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы, на ко.то.ро.й сп.ус.ка.ла.сь се.кц.ия 
об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы ил.и хв.ос.то.ви.к, за.тв.ер.де.вш.им це.ме.нт.ны.м ра.ст.во.ро.м;   
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–  ог.ол.ен.ие ба.шм.ак.а об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы ил.и не.до.по.дъ.ем це.ме.нт.но.го 
ра.ст.во.ра, ес.ли тр.еб.ую.тс.я до.по.лн.ит.ел.ьн.ые ра.бо.ты по ус.тр.ан.ен.ию 
на.ру.ше.ни.й. 
Ав.ар.ии с за.бо.йн.ым.и дв.иг.ат.ел.ям.и. Эт.о ос.та.вл.ен.ие на за.бо.е 
ги.др.ав.ли.че.ск.их дв.иг.ат.ел.ей, эл.ек.тр.об.ур.ов, ту.рб.об.ур.ов ил.и их уз.ло.в. 
Па.де.ни.е в ск.ва.жи.ну по.ст.ор.он.ни.х пр.ед.ме.то.в, на.пр.им.ер, кл.юч.ей, ку.ва.лд и 
др.уг.их ру.чн.ых ин.ст.ру.ме.нт.ов, вк.ла.ды.ше.й ро.то.ра, ро.то.рн.ых кл.ин.ье.в, 
су.ха.ре.й че.лю.ст.ед.ер.жа.те.ле.й ав.то.ма.ти.че.ск.ог.о бу.ро.во.го кл.юч.а. 
Пр.оч.ие ав.ар.ии вк.лю.ча.ют: 
– ав.ар.ии пр.и пр.ов.ед.ен.ии ге.оф.из.ич.ес.ки.х ис.сл.ед.ов.ан.ий ск.ва.жи.н, 
на.пр.им.ер, пр.их.ва.ты и ос.та.вл.ен.ие в ск.ва.жи.не ка.ро.та.жн.ог.о ка.бе.ля, пр.иб.ор.ов, 
гр.уз.ов, ша.бл.он.ов, то.рп.ед и др.уг.их ус.тр.ой.ст.в; 
          –  ав.ар.ии 1 и 2 ка.те.го.ри.й. К 1 ка.те.го.ри.и от.но.ся.т от.кр.ыт.ые не.фт.ян.ые и 
га.зо.вы.е фо.нт.ан.ы, а к 2 - па.де.ни.е ил.и по.ло.мк.и бу.ро.вы.х вы.ше.к, мо.рс.ки.х 
кр.уп.но.бл.оч.ны.х ос.но.ва.ни.й во вр.ем.я ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.н ил.и 
пе.ре.дв.иж.ен.ии бу.ро.вы.х ус.та.но.во.к, па.де.ни.я ме.ха.ни.зм.ов та.ле.во.й си.ст.ем.ы, 
вз.ры.вы и по.жа.ры на бу.ро.вы.х ус.та.но.вк.ах и др.уг.их об.ъе.кт.ах, 
об.сл.уж.ив.аю.щи.х ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о ск.ва.жи.н.     
 
1.2. Ос.но.вн.ые пр.ич.ины ав.ар.ий пр.и бу.ре.нии 
            Ав.ар.ии во.зн.ик.аю.т в ос.но.вн.ом вс.ле.дс.тв.ие бр.ак.а в ра.бо.те ис-
по.лн.ит.ел.ей те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го пр.оц.ес.са ил.и из.го.то.ви.те.ле.й ин.ст.руме.нт.ов, 
об.ор.уд.ов.ан.ия и ме.ха.ни.зм.ов. Ка.к пр.ав.ил.о, бр.ак.ов.ан.ны.е из.де.ли.я сп.ус.ка.ют в 
ск.ва.жи.ну оч.ен.ь ре.дк.о, та.к ка.к пе.ре.д сп.ус.ко.м в ск.ва.жи.ну их пр.ов.ер.яю.т. 
Не.вн.имате.ль.но.ст.ь и не.бр.еж.но.ст.ь пр.и пр.ов.ер.ке сп.ос.об.ст.ву.ют ув.ел.ич.ен.ию 
чи.сл.а ав.ар.ий с ин.ст.ру.ме.нт.ам.и, сп.ус.ка.ем.ым.и в ск.ва.жи.ну. Чи.сл.о ав.ар.ий из-за 
пр.им.ен.ен.ия бр.ак.ов.ан.ны.х за.во.дс.ки.х изде.ли.й еж.ег.одно не пр.ев.ыш.ае.т 3—9 
%. 
            Ос.но.вн.ое чи.сл.о ав.ар.ий (на не.ко.то.ры.х пр.ед.пр.ия.ти.ях он.о дост.иг.ае.т до 
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95 % об.ще.го чи.сл.а ав.ар.ий) пр.ои.сх.од.ит вс.ле.дс.тв.ие нару.ше.ни.я тр.еб.ов.ан.ий 
те.хн.ик.и и те.хн.ол.ог.ии ве.де.ни.я бу.ро.вы.х ра.бо.т, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х в 
те.хн.ич.ес.ки.х и те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х пр.ое.кт.ах на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о ск.ва.жин[39]. 
            Бе.сп.еч.но.ст.ь и па.сс.ив.но.ст.ь от.де.ль.ны.х ис.по.лн.ит.ел.ей, не.со.бл.юдени.е 
им.и тр.еб.ов.ан.ий пр.ое.кт.ов и ин.ст.ру.кций по эк.сп.лу.ат.ац.ии ме.хани.зм.ов—
ос.но.вн.ой ис.то.чн.ик ав.ар.ий. Пр.ич.ин.ы ав.ар.ий, пр.еж.де все.го об.ъя.сн.яю.тс.я 
не.до.ст.ат.ка.ми вн.ут.ри пр.ед.пр.ия.ти.я, не.со.ве.рш.ен.ство.м ор.га.ни.за.ци.и ра.бо.ты 
по ст.ро.ит.ел.ьс.тв.у и об.ес.пе.че.ни.я бу.ро.во.й вс.ем не.об.хо.ди.мы.м дл.я пр.ов.од.ки 
ск.ва.жи.н, от.кл.он.ен.ие.м от те.хноло.ги.и бу.ре.ни.я и тр.еб.ов.ан.ий к эк.сп.лу.ат.ац.ии 
ме.ха.ни.зм.ов, бу.ри.льны.х ко.ло.нн, за.бо.йн.ых дв.иг.ат.ел.ей, ин.ст.ру.ме.нт.ов, 
пр.иб.ор.ов и т. п. 
Со.ст.оя.ни.е, ср.ок сл.уж.бы и на.де.жн.ос.ть не.фт.еп.ро.мы.сл.ов.ог.о, ка.к и лю.бо.го 
др.уг.ог.о об.ор.уд.ов.ан.ия, за.ви.ся.т в ос.но.вн.ом от ус.ло.ви.й эк.сп.лу.ат.ац.ии, 
ко.то.ры.е оп.ре.де.ля.ют.ся пр.ир.од.ны.ми, со.ци.ал.ьн.ым.и и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ым.и 
фа.кт.ор.ам.и. Ус.пе.х ме.ро.пр.ия.ти.й по ус.тр.ан.ен.ию ил.и не.йт.ра.ли.за.ци.и эт.их 
фа.кт.ор.ов за.ви.си.т от пр.ав.ил.ьн.ог.о уч.ет.а то.го, чт.о вл.ия.ни.е од.ни.х фа.кт.ор.ов 
мо.жн.о в не.ко.то.ро.й ст.еп.ен.и не.йт.ра.ли.зо.ва.ть, на.пр.им.ер, ог.ра.ди.ть 
об.ор.уд.ов.ан.ие и об.сл.уж.ив.аю.щи.й пе.рс.он.ал от их во.зд.ей.ст.ви.я. Вл.ия.ни.е же 
др.уг.их фа.кт.ор.ов мо.жн.о, не то.ль.ко не.йт.ра.ли.зо.ва.ть, но и ус.тр.ан.ят.ь в 
за.ви.си.мо.ст.и от со.ци.ал.ьн.ог.о, на.уч.но.го и те.хн.ич.ес.ко.го ур.ов.ня ра.зв.ит.ия 
не.фт.ян.ых пр.ед.пр.ия.тий [39]. 
           К пе.рв.ым от.но.ся.тс.я пр.ир.од.ны.е фа.кт.ор.ы, ко.то.ры.е де.йс.тв.ую.т по.ми.мо 
во.ли че.ло.ве.ка, а ко вт.ор.ым - фа.кт.ор.ы, яв.ля.ющ.ие.ся сл.ед.ст.ви.ем ег.о 
пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти. 
           К пр.ир.од.ны.м от.но.ся.тс.я ге.ол.ог.ич.ес.ки.е, ге.ог.ра.фи.че.ск.ие и 
фи.зи.ол.ог.ич.ес.ки.е фа.кт.ор.ы: 
 ге.ол.ог.ич.ес.ки.е фа.кт.ор.ы ха.ра.кт.ер.из.уются гл.уб.ин.ой за.ле.га.ния 
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не.фт.ян.ог.о пл.ас.та, ст.ру.кт.ур.ой вы.ше.ле.жа.щи.х пл.ас.то.в, да.вл.ен.ие.м и 
те.мп.ер.ат.ур.ой пр.од.ук.ти.вн.ых и вы.ше.ле.жа.щи.х пл.ас.то.в, а та.кж.е вя.зк.ос.ть.ю и 
хи.ми.че.ск.им со.ст.ав.ом пл.ас.то.вы.х фл.юи.до.в (не.фт.и, во.ды и га.за); 
 ге.ог.ра.фи.че.ск.ие фа.кт.ор.ы ха.ра.кт.ер.из.ую.тс.я кл.им.ат.ич.ес.ки.ми 
ос.об.ен.но.ст.ям.и   и се.зо.нн.ым.и из.ме.не.ни.ям.и кл.им.ат.а ре.ги.он.а, та.ки.ми ка.к 
чр.ез.вы.ча.йн.о вы.со.ка.я ил.и ни.зк.ая те.мп.ер.ат.ур.а во.зд.ух.а, ос.ад.ки, ве.те.р, а 
та.кж.е ла.нд.ша.фт.ом на те.рр.ит.ор.ии не.фт.ян.ых ме.ст.ор.ож.де.ни.й; 
 к фи.зи.ол.ог.ич.ес.ки.м фа.кт.ор.ам от.но.ся.тс.я ог.ра.ни.че.нн.ые 
во.зм.ож.но.ст.и че.ло.ве.че.ск.ог.о ор.га.ни.зм.а пр.и вз.аи.мо.де.йс.тв.ии ег.о со 
ср.ед.ст.ва.ми пр.ои.зв.од.ст.ва и ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ой, та.ки.е ка.к ут.ом.ля.ем.ос.ть, 
ог.ра.ни.че.нн.ос.ть зр.ен.ия, сл.ух.а и об.он.ян.ия, не.до.ст.ат.оч.на.я со.пр.от.ив.ля.ем.ос.ть 
к пе.ре.па.да.м те.мп.ер.ат.ур.ы во.зд.ух.а и т.п. 
            К пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ым от.но.ся.тс.я фа.кт.ор.ы, св.яз.ан.ны.е со сп.ец.иф.ик.ой 
пр.ои.зв.од.ст.ва: те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е па.ра.ме.тр.ы, ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка об.ор.уд.ов.ан.ия, 
св.ой.ст.ва ра.бо.че.й ср.ед.ы и хи.ми.че.ск.их ре.аг.ен.то.в, па.ра.ме.тр.ы ра.бо.че.й ср.ед.ы 
и но.си.те.ле.й эн.ер.ги.и, ор.га.ни.за.ци.я те.хн.ич.ес.ко.го об.сл.уж.ив.ан.ия 
об.ор.уд.ов.ан.ия. К со.ци.ал.ьн.ым от.но.ся.тс.я фа.кт.ор.ы, св.яз.ан.ны.е с со.ци.ал.ьн.ой 
ку.ль.ту.ро.й об.ще.ст.ва, –  эт.о ур.ов.ен.ь жи.зн.и, об.ра.зо.ва.ни.я и кв.ал.иф.ик.ац.ии 
ра.бо.чих [32]. 
  Пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ый пр.оц.ес.с ос.ущ.ес.тв.ля.ют в це.ло.м лю.ди с по.мо.щь.ю 
ор.уд.ий тр.уд.а. Пр.и ра.зр.аб.от.ке не.фт.ян.ых ме.ст.ор.ож.де.ни.й об.сл.уж.ив.аю.щи.й 
пе.рс.он.ал по.лу.ча.ет го.то.вы.е к эк.сп.лу.ат.ац.ии пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ые об.ъе.кт.ы, 
ко.то.ры.е по.ст.ро.ен.ы и см.он.ти.ро.ва.ны по пр.ое.кт.но.й до.ку.ме.нт.ац.ии, 
со.ст.ав.ле.нн.ой на ос.но.ва.ни.и но.рм.ат.ив.ны.х до.ку.ме.нт.ов с уч.ет.ом ме.ст.ны.х 
(пр.ир.од.ны.х) ус.ло.ви.й их эк.сп.лу.ат.ац.ии.   
  Пр.и пр.ое.кт.ир.ов.ан.ии ра.зр.аб.от.ки ме.ст.ор.ож.де.ни.я вы.би.ра.ют на.иб.ол.ее 
оп.ти.ма.ль.ны.е ва.ри.ан.ты те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го пр.оц.ес.са, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ое 
об.ор.уд.ов.ан.ие, не.об.хо.ди.мо.е дл.я об.ес.пе.че.ни.я за.да.нн.ог.о те.мп.а до.бы.чи 
не.фт.и, га.за. Пр.и эт.ом ис.хо.дя.т в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь из пр.ед.по.ло.же.ни.я, та.к 
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на.зы.ва.ем.ой но.рм.ат.ив.но.й эк.сп.лу.ат.ац.ии за.пр.ое.кт.ир.ов.ан.ны.х 
пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ов по.ср.ед.ст.во.м сп.ец.иа.ль.но по.дг.от.ов.ле.нн.ых 
ра.бо.тн.ик.ов и сп.ец.иа.ль.но ск.он.ст.ру.ир.ов.ан.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия. Пр.и 
пр.ое.кт.ир.ов.ан.ии ра.зр.аб.от.ки не.фт.ян.ых ме.ст.ор.ож.де.ни.й пр.ед.по.ла.га.ет.ся 
та.кж.е, чт.о те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.й пр.оц.ес.с бу.де.т ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся не.пр.ер.ыв.но. Эт.о 
мо.же.т бы.ть по.дт.ве.рж.де.но в то.м сл.уч.ае, ес.ли об.ор.уд.ов.ан.ие, 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е ли.ни.и и ср.ед.ст.ва ав.то.ма.ти.ки бу.ду.т фу.нк.ци.он.ир.ов.ат.ь 
бе.зо.тк.аз.но, а лю.ди, об.сл.уж.ив.аю.щи.е их, не бу.ду.т по.дв.ер.гн.ут.ы во.зд.ей.ст.ви.ю 
оп.ас.ны.х пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых фа.кт.ор.ов [3]. Но на пр.ак.ти.ке не вс.ег.да уд.ае.тс.я 
бе.сп.ер.еб.ой.но пр.ов.од.ит.ь за.пр.ое.кт.ир.ов.ан.ны.й те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.й пр.оц.ес.с. 
Пе.ре.бо.и в пр.ои.зв.од.ст.ве в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь во.зн.ик.аю.т из-за не.со.от.ве.тс.тв.ия 
те.хн.ик.и и те.хн.ол.ог.ии ус.ло.ви.ям пр.им.ен.ен.ия. 
            1.3.  Фа.кт.ор.ы, вл.ия.ющ.ие на во.зн.ик.но.ве.ни.е ав.ар.ий 
            Вы.де.ля.ют тр.и гр.уп.пы фа.кт.ор.ов – те.хн.ич.ес.ки.е, те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е и 
ор.га.ни.за.ци.он.ны.е. 
 
             1.3.1. Те.хн.ич.ес.ки.е фа.кт.оры 
   У вс.ех ма.те.ри.ал.ов, из ко.то.ры.х вы.по.лн.ен.ы бу.ро.вы.е ус.та.но.вк.и, 
бу.ри.ль.ны.е и об.са.дн.ые ко.ло.нн.ы, за.бо.йн.ые дв.иг.ат.ел.и, до.ло.та и та.к да.ле.е, 
им.ею.тс.я оп.ре.де.ле.нн.ые пр.оч.но.ст.ны.е и др.уг.ие ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки 
(ме.ха.ни.че.ск.ая пр.оч.но.ст.ь, тв.ер.до.ст.ь, ко.рр.оз.ие.ст.ой.ко.ст.ь, мо.ро.зо.ст.ой.ко.ст.ь, 
уп.ру.го.ст.ь). Ук.аз.ан.ны.е ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки пр.и ре.ал.ьн.ом из.го.то.вл.ен.ии из.де.ли.й 
мо.гу.т от.кл.он.ят.ьс.я от тр.еб.уе.мы.х, сн.иж.ая в це.лом пр.оч.но.ст.ь ко.нс.тр.ук.ци.и и 
ее ра.бо.то.сп.ос.об.но.сть [1]. 
Пр.ич.ин.ой ав.ар.ии мо.же.т ст.ат.ь пр.им.ен.ен.ие де.та.ле.й и ме.ха.ни.зм.ов со 
ск.ры.ты.ми ко.нс.тр.ук.ти.вн.ым.и де.фе.кт.ам.и ил.и из.го.то.вл.ен.ны.ми с 
на.ру.ше.ни.ям.и ГО.СТ.а, ТУ (те.хн.ич.ес.ки.е ус.ло.ви.я). Ус.та.ло.ст.ь ма.те.ри.ал.а, 
во.зн.ик.ша.я в пр.оц.ес.се дл.ит.ел.ьн.ой эк.сп.лу.ат.ац.ии по.д де.йс.тв.ие.м ра.зл.ич.ны.х 
на.гр.уз.ок, ме.ня.ющ.их.ся по на.пр.ав.ле.ни.ю и зн.ач.ен.ия.м, та.кж.е мо.же.т ст.ат.ь 
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пр.ич.ин.ой ра.зр.уш.ен.ия ко.нс.тр.ук.ци.й, ме.ха.ни.зм.ов, де.та.ле.й. Пр.ич.ин.ой мо.же.т 
ст.ат.ь пр.им.ен.ен.ие те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, фу.нк.ци.он.ал.ьн.ые во.зм.ож.но.ст.и 
ко.то.ры.х не со.от.ве.тс.тв.ую.т ус.та.но.вл.ен.ны.м тр.еб.ов.ан.ия.м пр.и вы.по.лн.ен.ии 
на.ме.че.нн.ых ра.бо.т; а та.кж.е ис.по.ль.зо.ва.ни.е ма.ши.н и ме.ха.ни.зм.ов с си.ст.ем.ой 
уп.ра.вл.ен.ия и ко.нт.ро.ля, не со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х пс.их.оф.из.ич.ес.ки.м 
во.зм.ож.но.ст.ям че.ло.ве.ка. 
            1.3.2.  Те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е фа.кт.оры 
            К те.хн.ол.ог.ич.ес.кой гр.уп.пе фа.кт.ор.ов от.но.ся.тс.я: 
На.ру.ше.ни.е ра.ци.он.ал.ьн.ых па.ра.ме.тр.ов ре.жи.ма бу.ре.ни.я:  
 ра.сх.од пр.ом.ыв.оч.но.й жи.дк.ос.ти, ос.ев.ая на.гр.уз.ка, давл.ен.ие, ча.ст.ота 
вр.ащ.ен.ия до.ло.та; 
 на.ру.ше.ни.е па.ра.ме.тр.ов пр.оц.ес.са бур.ен.ия (сж.им.аю.щи.е и 
ра.ст.яг.ив.аю.щи.е на.гр.уз.ки на БК, кр.ут.ящ.ий мо.ме.нт на до.ло.те, не.со.бл.юд.ен.ие 
ск.ор.ос.те.й СП.О); 
 не.со.бл.юд.ен.ие ра.ци.он.ал.ьн.ой по.сл.ед.ов.атель.но.ст.и пр.ав.ил 
кр.еп.ле.ни.я ск.ва.жи.ны; 
 не.пр.ав.ил.ьн.ый вы.бо.р ти.па пр.омыв.оч.но.й жи.дк.ос.ти, ис.по.ль.зо.ва.ние 
ко.то.ро.й не об.ес.пе.чи.т вы.по.лн.ен.ие ги.др.ос.та.ти.че.ск.их, ги.др.од.ин.ам.ич.ес.ки.х и 
др.уг.их фу.нк.ци.й; 
 не.то.чн.ое зн.ан.ие ге.ол.ог.ич.ес.ки.х и ги.др.од.ин.ам.ич.ес.ки.х св.ой.ств 
фл.юи.до.в в ра.зб.ур.ив.ае.мы.х го.ри.зо.нт.ах; 
 не.ка.че.ст.ве.нн.ая по.дг.от.ов.ка ст.во.ла ск.ва.жи.ны к ге.оф.из.ич.ес.ким 
ис.сл.ед.ов.ан.ия.м пер.ед сп.ус.ко.м об.са.дн.ых ко.ло.нн [4]. 
 
            1.3.3. Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е фа.кт.оры 
Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е фа.кт.ор.ы мо.гу.т бы.ть сл.ед.ую.щи.ми: 
 на.ру.ше.ни.е ра.ци.он.ал.ьн.ых па.ра.ме.тр.ов ре.жи.ма бу.ре.ни.я (ра.сход 




 на.ру.ше.ни.е па.ра.ме.тр.ов пр.оц.ес.са бур.ен.ия (сж.им.аю.щи.е и 
ра.ст.яг.ив.аю.щи.е на.гр.уз.ки на БК, кр.ут.ящ.ий мо.ме.нт на до.ло.те, не.со.бл.юд.ен.ие 
ск.ор.ос.те.й СП.О); 
 не.со.бл.юд.ен.ие ра.ци.он.ал.ьн.ой по.сл.ед.овате.ль.но.ст.и пр.ав.ил 
кр.еп.ле.ни.я ск.ва.жи.ны; 
 не.пр.ав.ил.ьн.ый вы.бо.р ти.па пр.омыв.оч.но.й жи.дк.ос.ти, 
испол.ьз.ов.ан.ие ко.то.ро.й не об.ес.пе.чи.т вы.по.лн.ен.ие ги.др.ос.та.ти.че.ск.их, 
ги.др.од.ин.ам.ич.ес.ки.х и др.уг.их фу.нк.ци.й; 
 не.то.чн.ое зн.ан.ие ге.ол.ог.ич.ес.ки.х и ги.др.од.ин.амиче.ск.их ус.ло.ви.й, 
св.ой.ст.в фл.юи.до.в в ра.зб.ур.ив.ае.мы.х го.ри.зо.нт.ах; 
 не.ка.че.ст.ве.нн.ая по.дг.от.ов.ка ст.во.ла ск.ва.жи.ны к ге.оф.из.ич.ес.ким 
ис.сл.ед.ов.ан.ия.м к сп.ус.ку об.са.дн.ых ко.ло.нн; 
 ни.зк.ая кв.ал.иф.ик.ац.ия ис.по.лн.ит.ел.я бу.ро.вы.х ра.бо.т; 
 ни.зк.ая ис.по.лн.ит.ел.ьс.ка.я ди.сцип.ли.на те.хн.ич.ес.ко.го пе.рсон.ал.а,  
до.пу.ск.аю.ща.я во.зм.ож.но.ст.ь от.кл.он.ен.ия от пр.ое.кт.а на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о 
ск.ва.жи.ны, ре.гл.ам.ен.то.в, ре.жи.мн.о-те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х ка.рт, ин.ст.ру.кц.ии по 
эк.сп.лу.ат.ац.ии бу.ро.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия и ин.ст.ру.ме.нт.а; 
 не.вы.по.лн.ен.ие пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ме.ро.прия.ти.й по 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ав.ар.ий, ос.ло.жн.ен.ий; 
 не.уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ое ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ко.е сн.аб.же.ни.е; 
 не.со.от.ве.тс.тв.ие дл.ит.ел.ьн.ос.ти вах.ты и их см.ен.но.сти 
ес.те.ст.ве.нн.ом.у би.ол.ог.ич.ес.ко.му ре.жи.му ор.га.ни.зм.а че.ло.ве.ка; 
 не.уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ые бы.то.вы.е ус.ло.ви.я жи.зн.и бу.ро.во.й бр.иг.ады; 
 в ва.хт.ов.ом го.ро.дк.е.  
 
             1.4.  Ме.то.ды ус.тр.ан.ен.ия ав.ар.ий 
   Ус.пе.шн.ый хо.д ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ий оп.ре.де.ля.ет.ся гл.ав.ны.м об.ра.зо.м 
пр.ав.ил.ьн.ым вы.бо.ро.м сп.ос.об.а из.вл.еч.ен.ия ав.ар.ий.но.го бу.ро.во.го сн.ар.яд.а из 
ск.ва.жи.ны. Ос.но.вн.ым.и фа.кт.ор.ам.и, от ко.то.ры.х за.ви.си.т вы.бо.р сп.ос.об.а 
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ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ии, яв.ля.ют.ся ге.ол.ог.о-те.хн.ич.ес.ки.е ус.ло.ви.я пр.ох.од.ки 
ск.ва.жи.ны и ти.п ав.ар.ии [6].  
            Пр.их.ва.ты бу.ри.ль.ны.х ко.ло.нн. Эт.от ви.д ав.ар.ий яв.ля.ет.ся на.иб.ол.ее 
ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ым и тя.же.ло по.дд.аю.щи.мс.я ли.кв.ид.ац.ии ви.до.м, он да.ёт 
на.иб.ол.ьш.ее чи.сл.о ос.ло.жн.ён.ны.х ав.ар.ий, по.эт.ом.у к ли.кв.ид.ац.ии пр.их.ва.та 
не.об.хо.ди.мо по.дх.од.ит.ь ве.сь.ма вн.им.ат.ел.ьн.о и ос.то.ро.жн.о. Пр.и об.на.ру.же.ни.и 
пр.их.ва.та не.об.хо.ди.мо вы.яс.ни.ть во.зм.ож.но.ст.ь вр.ащ.ен.ия бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы 
и на.ли.чи.е пр.ом.ыв.ки в пр.из.аб.ой.но.й зо.не. Ес.ли во.зм.ож.но вр.ащ.ен.ие и 
пр.ом.ыв.ка, сл.ед.уе.т пы.та.ть.ся по.дн.ят.ь ко.ло.нн.у с вр.ащ.ен.ие.м пр.и 
ма.кс.им.ал.ьн.о во.зм.ож.но.й пр.ом.ыв.ке. Пр.и пр.ом.ыв.ке мо.жн.о пр.им.ен.ит.ь 
не.фт.ян.ую ва.нн.у (за.ка.чк.а 1 – 2 м3 не.фт.и и вы.де.рж.ка ск.ва.жи.ны в те.че.ни.е 24 
– 48 ч); эт.от сп.ос.об пр.им.ен.им дл.я пр.их.ва.та в вя.зк.их пл.ас.ти.чн.ых по.ро.да.х 
(гл.ин.ы, ал.ев.ро.ли.ты и т.п.). Ес.ли не.во.зм.ож.ен по.дъ.ём с вр.ащ.ен.ие.м и 
ин.те.нс.ив.но.й пр.ом.ыв.ко.й, сл.ед.уе.т пы.та.ть.ся ли.кв.ид.ир.ов.ат.ь пр.их.ва.т 
на.тя.жк.ой ко.ло.нн.ы. 
            Ав.ар.ии с об.са.дн.ым.и тр.уб.ам.и. Пр.и сп.ус.ке об.са.дн.ых тр.уб во.зм.ож.ны 
от.во.ра.чи.ва.ни.я от.де.ль.ны.х тр.уб, ча.ст.ей об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы, ни.пп.ел.ей, 
об.ры.вы тр.уб и их см.ят.ие. Пр.и от.во.ра.чи.ва.ни.и тр.уб сл.ед.уе.т пы.та.ть.ся 
от.це.нт.ри.ро.ва.ть от.ве.рн.ув.шу.юс.я тр.уб.у пр.и по.мо.щи де.ре.вя.нн.ог.о ко.ну.са, 
сп.ущ.ен.но.го на бу.ри.ль.ны.х тр.уб.ах, и за.те.м на.ве.рн.ут.ь её вр.ащ.ен.ие.м ве.рх.не.й 
ча.ст.и ко.ло.нн.ы об.са.дн.ых тр.уб. Ес.ли не.во.зм.ож.но на.ве.рн.ут.ь тр.уб.у, 
не.об.хо.ди.мо по.дн.ят.ь ве.рх.ню.ю ча.ст.ь ко.ло.нн.ы об.са.дн.ых тр.уб, а за.те.м 
за.хв.ат.ит.ь и по.дн.ят.ь от.ве.рн.ув.шу.юс.я тр.уб.у с по.мо.щь.ю тр.уб.но.го ме.тч.ик.а 
ил.и тр.уб.ол.ов.ки, сп.ус.ка.ем.ых на бу.ри.ль.ны.х тр.уб.ах. В пр.оц.ес.се бу.ре.ни.я 
во.зм.ож.ны от.во.ра.чи.ва.ни.е ни.жн.ей ча.ст.и ко.ло.нн.ы об.са.дн.ых тр.уб 
(ба.шм.ач.но.й тр.уб.ы) ил.и об.ры.в её в ре.зу.ль.та.те ра.зм.ыв.а ст.во.ла ск.ва.жи.ны и 
за.ви.са.ни.я ко.ло.нн.ы об.са.дн.ых тр.уб [7].  
Ли.кв.ид.ац.ию эт.их ав.ар.ий пр.ои.зв.од.ят пу.тё.м це.нт.ри.ро.ва.ни.я 
от.ве.рн.ув.ше.йс.я (от.ор.ва.вш.ей.ся) ча.ст.и ко.ло.нн.ы с по.сл.ед.ую.ще.й це.ме.нт.ац.ие.й 
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её ил.и сп.ус.ко.м об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы ме.нь.ше.го ди.ам.ет.ра. Пр.и во.зм.ож.но.ст.и 
сл.ед.уе.т по.дн.ят.ь ве.рх.ню.ю ча.ст.ь ко.ло.нн.ы об.са.дн.ых тр.уб и да.ле.е 
пр.ои.зв.од.ит.ь ли.кв.ид.ац.ию ав.ар.ии вы.ше.оп.ис.ан.ны.м сп.ос.об.ом. Та.к же 
ли.кв.ид.ир.ую.т ав.ар.ии, пр.ои.сш.ед.ши.е из – за пр.от.ир.ан.ия ст.ен.ок ко.ло.нн.ы 
об.са.дн.ых тр.уб в пр.оц.ес.се бу.ре.ни.я. Во.зм.ож.ны ос.ло.жн.ен.ия пр.и ли.кв.ид.ац.ии 
ав.ар.ий с об.са.дн.ым.и тр.уб.ам.и: 1) пр.их.ва.ты (пр.ил.ип.ан.ия, пр.им.ер.за.ни.е) 
об.са.дн.ых тр.уб; 2) об.ры.вы бу.ри.ль.ны.х тр.уб, ис.по.ль.зу.ем.ых пр.и ли.кв.ид.ац.ии 
ав.ар.ий с об.са.дн.ым.и тр.уб.ам.и.  
  Пе.рв.ые ли.кв.ид.ир.ую.тс.я пр.им.ен.ен.ие.м ра.зл.ич.ны.х см.аз.ок ил.и пу.тё.м 
ра.зо.гр.ев.а об.са.дн.ых тр.уб с по.сл.ед.ую.щи.м из.вл.еч.ен.ие.м тр.уб. Ос.но.вн.ой 
ин.ст.ру.ме.нт, пр.им.ен.яе.мы.й пр.и ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ий с об.са.дн.ым.и тр.уб.ам.и – 
эт.о тр.уб.ол.ов.ки и тр.уб.ор.ез.ы. 
            Па.де.ни.е по.ст.ор.он.ни.х пр.ед.ме.то.в в ск.ва.жи.ну. Ра.зн.оо.бр.аз.ие 
по.ст.ор.он.ни.х пр.ед.ме.то.в, ко.то.ры.е мо.гу.т по.па.ст.ь в ск.ва.жи.ну, об.ус.ла.вл.ив.ае.т 
мн.ог.оч.ис.ле.нн.ос.ть сп.ос.об.ов их из.вл.еч.ен.ия. Из.вл.еч.ен.ие эт.их пр.ед.ме.то.в 
мо.же.т пр.ои.зв.од.ит.ьс.я ра.зл.ич.ны.ми ло.ву.шк.ам.и, об.ур.ив.ан.ие.м ил.и 
ра.зб.ур.ив.ан.ие.м пр.ед.ме.та; пр.и не.во.зм.ож.но.ст.и из.вл.еч.ен.ия по.ст.ор.он.не.го 
пр.ед.ме.та пр.ои.зв.од.ит.ся бу.ре.ни.е вт.ор.ог.о ст.во.ла [13]. 
            Ав.ар.ии пр.и ск.ва.жи.нн.ых ра.бо.та.х. Пр.и об.ры.ве ск.ва.жи.нн.ых пр.иб.ор.ов 
и ос.та.вл.ен.ие их в ск.ва.жи.не ли.кв.ид.ац.ия ав.ар.ии пр.ои.зв.од.ит.ся та.к же, ка.к и 
пр.и ав.ар.ии с бу.ро.вы.ми ко.ро.нк.ам.и и до.ло.та.ми. Пр.и об.ры.ве ка.ро.та.жн.ог.о 
ка.бе.ля (ил.и тр.ос.а, на ко.то.ро.м сп.ущ.ен ск.ва.жи.нн.ый пр.иб.ор) ег.о из.вл.еч.ен.ие 
пр.ои.зв.од.ит.ся с по.мо.щь.ю сп.ец.иа.ль.ны.х пр.ис.по.со.бл.ен.ий (ёр.ш дв.ур.ог.ий, ёр.ш 
од.но.ро.ги.й). В сл.уч.ае не.во.зм.ож.но.ст.и из.вл.еч.ен.ия ка.ро.та.жн.ог.о ка.бе.ля 
(тр.ос.а), он ра.зб.ур.ив.ае.тс.я.     
 
              1.5. Сп.ос.об.ы пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия ав.ар.ий       
              Не.см.от.ря на пр.ог.ре.сс в те.хн.ик.е и те.хн.ол.ог.ии гл.уб.ок.ог.о бу.рени.я, 
ак.ту.ал.ьн.ос.ть во.пр.ос.ов пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия ав.ар.ий не то.ль.ко не ум.ен.ьш.ае.тс.я, 
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но и во.зр.ас.та.ет. Ос.об.ен.но пр.и на.бл.юд.ае.мо.й в наст.оя.ще.е вр.ем.я те.нд.ен.ци.и к 
ув.ел.ич.ен.ию об.ъе.мо.в гл.уб.ок.ог.о бу.рени.я и бу.ре.ни.я в су.ро.вы.х 
кл.им.ат.ич.ес.ки.х ус.ло.ви.ях, тр.еб.ую.щи.х повы.ше.ни.я ка.че.ст.ва пр.им.ен.яе.мы.х 
ма.те.ри.ал.ов и об.ор.уд.ов.ан.ия [17].  
            Пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие ав.ар.ий –  эт.о пр.еж.де вс.ег.о ст.ро.го.е вы.по.лнени.е 
тр.еб.ов.ан.ий, из.ло.же.нн.ых в пр.ое.кт.е на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о ск.ва.жины 
(те.хн.ич.ес.ки.х и те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х), а та.кж.е со.бл.юд.ен.ие тр.ебова.ни.й 
ин.ст.ру.кц.ий и ру.ко.во.дя.щи.х до.ку.ме.нт.ов, об.яз.ат.ел.ьн.ых дл.я да.нн.ог.о ра.йо.на и 
вы.ра.бо.та.нн.ых на ос.но.ва.ни.и фа.кт.ич.ес.ко.го опы.та бу.ре.ни.я на да.нн.ой и 
со.се.дн.их пл.ощ.ад.ях. Ка.к пр.ав.ил.о, в пр.ое.кт.ах за.ло.же.но вс.е лу.чш.ее дл.я 
ст.ро.ит.ельст.ва ск.ва.жи.ны пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к ко.нк.ре.тн.ым ус.ло.ви.ям. По.эт.ом.у 
пр.ое.кт.ы (те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.й и те.хн.ич.ес.ки.й) до.лж.ны бы.ть на.ст.ольно.й кн.иг.ой 
ка.жд.ой бр.иг.ад.ы и в со.от.ве.тс.тв.ии с ни.ми до.лж.на бури.ть.ся ск.ва.жи.на. Ка.жд.ая 
ва.хт.а до.лж.на св.ер.ят.ь св.ою ра.бо.ту с тр.еб.ов.ан.ия.ми пр.ое.кт.а. От.ст.уп.ле.ни.я от 
ре.ко.ме.нд.ац.ий по.чт.и все.гд.а пр.ив.од.ят к ав.ар.ии. 
            В ка.жд.ом бу.ро.во.м пр.ед.пр.ия.ти.и на ос.но.ве де.йс.тв.ую.щи.х об.ще-
со.юз.ны.х ин.ст.ру.кц.ий по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ий, 
сп.ец.иф.ич.ес.ки.х ос.об.ен.но.ст.ей ра.бо.т в да.нн.ом ре.ги.он.е и с уч.ет.ом пе.ре.до.во.го 
оп.ыт.а ра.зр.аб.ат.ыв.аю.тс.я ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.ждени.ю ав.ар.ий.  
             Дл.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия на.иб.ол.ее ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ых ви.до.в ав.ар.ий 
не.об.хо.ди.мо чл.ен.ов бу.ро.во.й бр.иг.ад.ы зн.ак.ом.ит.ь с ге.ол.ог.ич.ес.ки.м ст.ро.ен.ие.м 
ме.ст.ор.ож.де.ни.я и зо.на.ми во.зм.ож.ны.х ос.ло.жн.ен.ий. Он.и до.лж.ны тв.ер.до 
ус.во.ит.ь и че.тк.о пр.ед.ст.ав.ля.ть ос.об.ен.но.ст.и ра.збури.ва.ни.я ст.ра.ти.гр.аф.ич.ес.ки.х 
го.ри.зо.нт.ов, ст.ро.го со.бл.юд.ат.ь тр.ебова.ни.я ге.ол.ог.о-те.хн.ич.ес.ко.го на.ря.да, 
ре.жи.мн.о-те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.й кар.ты, по.ст.оя.нн.о сл.ед.ит.ь за со.от.ве.тс.тв.ие.м 
пр.ое.кт.у па.ра.ме.тр.ов бу.рово.го ра.ст.во.ра, со.ст.оя.ни.ем ск.ва.жи.ны, ин.ст.ру.ме.нт.а 
и бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы, до.лж.ны бы.ть оз.на.ко.мл.ен.ы с ин.ст.ру.кц.ия.ми по 
эк.сп.луата.ци.и до.ло.т, ту.рб.об.ур.ов, эл.ек.тр.об.ур.ов, тр.уб бу.ри.ль.ны.х и об.садны.х, 
по кр.еп.ле.ни.ю ск.ва.жи.н и с др.уг.им.и ру.ко.во.дя.щи.ми до.ку.мента.ми по 
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те.хн.ол.ог.ии бу.ре.ни.я дл.я да.нн.ог.о ра.йо.на, а та.кж.е со.блюда.ть тр.уд.ов.ую 
ди.сц.ип.ли.ну [21]. 
             Пр.и бу.ре.ни.и гл.уб.ок.их ск.ва.жи.н же.ла.те.ль.но, чт.об.ы пе.ре.д про.-
ве.де.ни.ем от.ве.тс.тв.ен.ны.х ра.бо.т (кре.пл.ен.ие ст.во.ла пр.ом.еж.ут.оч.ными 
ко.ло.нн.ам.и, ис.пы.та.ни.е во.зм.ож.ны.х пр.од.ук.ти.вн.ых го.ри.зо.нт.ов, на.ча.ло 
бу.ре.ни.я по.д оч.ер.ед.ну.ю об.са.дн.ую ко.ло.нн.у и т. д.) пр.оводи.ло.сь об.уч.ен.ие 
бу.ро.во.й бр.иг.ад.ы ос.об.ен.но.ст.ям ра.бо.ты на эт.ом эт.ап.е. 
            Та.к же су.ще.ст.ву.ют гр.уп.пы оп.ер.ат.ив.но.го мо.ни.то.ри.нг.а и ко.нт.ро.ля 
вс.ех эт.ап.ов ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.н, им.ею.щи.е во.зм.ож.но.сть он.ла.йн 
тр.ан.сл.яц.ий ди.аг.ра.мм ГТИ.   
            На се.го.дн.яш.ни.й де.нь су.ще.ст.ву.ют ра.зл.ич.ны.е ПО та.ки.е ка.к La.nd.ma.rk, 
ко.то.ры.е по.зв.ол.яют пр.ое.ци.ро.ва.ть ве.сь ци.кл бу.ре.ни.я,  пр.ич.ины, по.вл.ек.ши.е 
со.бо.й да.нн.ую ав.ар.ию, а та.кж.е да.ль.не.йш.ие по.сл.ед.ст.ви.я по.сл.ед.ую.щи.х 
пр.ин.ят.ых ре.ше.ний [27].  
             1.5.1. Гру.пп оп.ер.ат.ив.но.го мо.ни.то.ри.нга 
   На се.го.дн.яш.ни.й де.нь дл.я оп.ер.ат.ив.но.го мо.ни.то.ри.нг.а и ко.нт.ро.ля вс.ех 
эт.ап.ов ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.н, на.ча.ли вв.од.ит.ь он.ла.йн тр.ан.сл.яц.ию 
ди.аг.ра.мм ГТ.И. Да.нн.ое ре.ше.ни.е пр.ин.ят.о, дл.я ди.ст.ан.ци.он.но.го ко.нт.ро.ля и 
не.до.пу.ще.ни.я от.кл.он.ен.ий в пр.оц.ес.се ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о ск.ва.жи.н, а та.кж.е пр.и 
ав.ар.ий.ны.х ра.бо.та.х. 
   Ос.но.вн.ое на.зн.ач.ен.ие ГТ.И –  ко.нт.ро.ль со.ст.оя.ни.я ск.ва.жи.ны на вс.ех 
эт.ап.ах ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а и вв.од.а в эк.сп.лу.ат.ац.ию, из.уч.ен.ие ге.ол.ог.ич.ес.ко.го 
ра.зр.ез.а, до.ст.иж.ен.ие вы.со.ки.х те.хн.ик.о-эк.он.ом.ич.ес.ки.х по.ка.за.те.ле.й, а та.кж.е 
об.ес.пе.че.ни.е вы.по.лн.ен.ия пр.ир.од.оо.хр.ан.ны.х тр.еб.ов.ан.ий. В хо.де 
ис.сл.ед.ов.ан.ий с по.мо.щь.ю ГТ.И ре.ша.ет.ся ко.мп.ле.кс ге.ол.ог.ич.ес.ки.х и 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х за.да.ч, на.пр.ав.ле.нн.ых на оп.ер.ат.ив.но.е вы.де.ле.ни.е в ра.зр.ез.е 
пе.рс.пе.кт.ив.ны.х на не.фт.ь и га.з пл.ас.то.в-ко.лл.ек.то.ро.в, оп.ре.де.ля.ет.ся ха.ра.кт.ер 
их на.сы.ще.ни.я, об.ес.пе.чи.ва.ет.ся бе.за.ва.ри.йн.ая пр.ов.од.ка ск.ва.жи.ны, 
пр.ов.од.ит.ся оп.ти.ми.за.ци.я ре.жи.мо.в бу.ре.ни.я, мо.ни.то.ри.нг па.ра.ме.тр.ов 
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бу.ре.ни.я. Эф.фе.кт.ив.на.я ра.бо.та ст.ан.ци.и ГТ.И до.ст.иг.ае.тс.я на ос.но.ве 
пр.им.ен.ен.ия ра.ци.он.ал.ьн.ых те.хн.ол.ог.ий и че.тк.ог.о вз.аи.мо.де.йс.тв.ия с бу.ро.во.й 
бр.иг.ад.ой, с ге.ол.ог.ич.ес.ко.й сл.уж.бо.й за.ка.зч.ик.а. 
            Ос.но.вн.ые за.да.чи, вы.по.лн.яе.мы.е сл.уж.бо.й ГТ.И: 
 со.пр.ов.ож.де.ни.е бу.ре.ни.я и ко.нт.ро.ль те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х па.ра.ме.тр.ов; 
 за.пи.сь, ан.ал.из, хр.ан.ен.ие и пе.ре.да.ча те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х па.ра.ме.тр.ов, 
ко.нт.ро.ль те.хн.ол.ог.ии бу.ре.ни.я, ви.де.ом.он.ит.ор.ин.г, ин.те.рп.ре.та.ци.я 
по.лу.че.нн.ых да.нн.ых, оц.ен.ка эф.фе.кт.ив.но.ст.и бу.ро.вы.х оп.ер.ац.ий, 
пр.ед.ос.та.вл.ен.ие ре.ко.ме.нд.ац.ий; 
 ге.ол.ог.ич.ес.ки.е и ге.ох.им.ич.ес.ки.е ис.сл.ед.ов.ан.ия; 
 от.бо.р пр.об и ан.ал.из бу.ро.во.го шл.ам.а, ке.рн.а и га.за бур.ен.ия, оц.ен.ка 
 на.сы.ще.ни.я пл.ас.та, гео.ло.ги.че.ск.ая пр.ив.яз.ка, по.ст.ро.ен.ие 
ли.то.ло.ги.че.ск.ой ко.ло.нк.и. Оц.ен.ка пр.од.ук.ти.вн.ос.ти и ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки пл.ас.та в 
сл.ож.ны.х ге.ол.ог.ич.ес.ки.х ус.ло.ви.ях и в пр.оц.ес.се бу.ре.ни.я ск.ва.жи.ны; 
 ко.нт.ро.ль со.бл.юд.ен.ия те.хн.ол.ог.ии бу.ре.ни.я, оц.ен.ка по.ве.де.ния 
ск.ва.жи.ны, мо.ни.то.ри.нг па.ра.ме.тр.ов бу.ре.ни.я, оц.ен.ка да.вл.ен.ия пл.ас.та, 
оп.ре.де.ле.ни.е на.ли.чи.я оп.ас.ны.х ко.нц.ен.тр.ац.ий га.за и оп.ов.ещ.ен.ие, по.вы.ше.ни.е 
бе.зо.па.сн.ос.ти бу.ро.вы.х ра.бот [17]. 
   
            1.5.2. Ко.мп.ле.кс.ные пр.ог.ра.ммы дл.я мо.де.ли.ро.ва.ни.я пр.оц.ес.со.в                        
бу.ре.ни.я и ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ий 
             Пр.об.ле.ма ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ий в Со.ве.тс.ко.е вр.ем.я бы.ла во мн.ог.ом 
св.яз.ан.а с от.су.тс.тв.ие.м зр.ит.ел.ьн.ог.о пр.ед.ст.ав.ле.ни.я о по.ло.же.ни.и, а та.кж.е из-
за от.су.тс.тв.ия ал.го.ри.тм.а ре.ше.ни.й. Мн.ог.ие ре.ше.ни.я пр.ин.им.ал.ис.ь на 
бу.ро.во.й, ме.то.до.м по.пы.то.к, да.ль.не.йш.ие ав.ар.ий.ны.е оп.ер.ац.ии пр.ин.им.ал.ис.ь 
на бу.ро.во.й «м.ет.од.ом пр.об и ош.иб.ок.» не пр.ои.зв.од.ил.ис.ь, ка.ки.е-ли.бо ра.сч.ёт.ы 
ил.и мо.де.ли.ро.ва.ни.е да.ль.не.йш.их пр.оц.ес.со.в. В пр.ог.ра.мм.е La.nd.ma.rk мо.жн.о 
пр.ое.ци.ро.ва.ть ве.сь ци.кл бу.ре.ни.я, пр.ич.ин.ы по.вл.ек.ши.е со.бо.й да.нн.ую ав.ар.ию, 
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а та.кж.е да.ль.не.йш.ие по.сл.ед.ст.ви.я по.сл.ед.ую.щи.х пр.ин.ят.ых ре.ше.ни.й. Да.нн.ая 
пр.ог.ра.мм.а по.зв.ол.яет пр.ог.но.зи.ро.ва.ть по.сл.ед.ст.ви.я те.х ил.и ин.ых от.кл.он.ен.ий 
от пл.ан.ов, а та.кж.е по.мо.га.ет пр.ин.ят.ь ко.мп.ле.кс ме.р по пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию 
как.их-ли.бо ав.ар.ий пр.и бу.ре.ни.и, в ча.ст.но.сти, он.и на.пр.ав.ле.ны на ре.ше.ни.е 
за.да.ч, оп.ис.ан.ны.х ни.же. 
            Ст.ат.ич.ес.ки.й ан.ал.из. Ис.сл.ед.ов.ан.ие де.фо.рм.ир.ов.ан.но.го со.ст.оя.ни.я 
КН.БК в ск.ва.жи.не пр.ои.зв.ол.ьн.ой ко.нф.иг.ур.ац.ии на ос.но.ва.ни.и ра.сч.ет.а 
ра.вн.ов.ес.но.го по.ло.же.ни.я мо.де.ли; ан.ал.из ко.нт.ак.тн.ых си.л, де.йс.тв.ую.щи.х со 
ст.ор.он.ы ст.ен.ок ск.ва.жи.ны на ко.ло.нн.у, а та.кж.е вн.ут.ре.нн.их си.ло.вы.х 
фа.кт.ор.ов и на.пр.яж.ен.ий, во.зн.ик.аю.щи.х в эл.ем.ен.та.х ко.ло.нн.ы в ра.зл.ич.ны.х 
ус.ло.ви.ях эк.сп.лу.ат.ац.ии ка.к на ри.су.нк.е 1.5.2. 
Ри.су.но.к 1.5.2 – Ис.сл.ед.ов.ан.ие де.фо.рм.ир.ов.ан.но.го со.ст.оя.ни.я КН.БК 
 
 
            Ан.ал.из мо.ме.нт.ов и си.л со.пр.от.ив.ле.ни.я на ко.ло.нн.е. Оц.ен.ка 
кр.ут.ящ.их мо.ме.нт.ов и си.л, во.зн.ик.аю.щи.х в бу.ро.вы.х ил.и об.са.дн.ых ко.ло.нн.ах 
пр.и ра.зл.ич.ны.х те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х оп.ер.ац.ия.х на ск.ва.жи.не: сп.ус.ко.по.дъ.ем.ны.е 
оп.ер.ац.ии, бу.ре.ни.е с/бе.з вр.ащ.ен.ия ко.ло.нн.ы, вр.ащ.ен.ие на.д за.бо.ем, 
ра.сш.ир.ит.ел.ьн.ые ра.бо.ты, ра.бо.ты по по.дъ.ем.у ут.ер.ян.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия и пр. 
Оп.ре.де.ле.ни.е кр.ит.ич.ес.ки.х эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых па.ра.ме.тр.ов, пр.ив.од.ящ.их к 
по.те.ре ус.то.йч.ив.ос.ти ко.ло.нн.ы в ск.ва.жи.не пр.ои.зв.ол.ьн.ой ко.нф.иг.ур.ац.ии. 
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Ре.ал.из.ов.ан.ы ре.ше.ни.я за.да.ч ка.к с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем «м.яг.ко.й» мо.де.ли 
(So.ft-st.ri.ng To.rq.ue&Dr.ag) - бы.ст.ро.е ре.ше.ни.е бе.з уч.ет.а из.ги.бн.ой же.ст.ко.ст.и 
эл.ем.ен.то.в ко.ло.нн.ы, та.к и в ра.мк.ах «ж.ес.тк.ой.» мо.де.ли, уч.ит.ыв.аю.ще.й 
по.пе.ре.чн.ые см.ещ.ен.ия ко.ло.нн.ы от.но.си.те.ль.но ос.и ск.ва.жи.ны (St.if.f-st.ri.ng 
To.rq.ue&Dr.ag) по.ка.за.но в ри.су.нк.е 1.5.3. 
Ри.су.но.к 1.5.3 – Оц.ен.ка кр.ут.ящ.их мо.ме.нт.ов и си.л, во.зн.ик.аю.щи.х в бу.ро.вых 
ил.и об.са.дн.ых ко.ло.нн.ах пр.и ра.зл.ич.ны.х те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х оп.ер.ац.ия.х на ск.ва.жи.не. 
 
    
            Ви.бр.ац.ио.нн.ый ан.ал.из. Ан.ал.из со.бс.тв.ен.ны.х фо.рм и ча.ст.от КН.БК в 
ок.ре.ст.но.ст.и по.ло.же.ни.я ра.вн.ов.ес.ия, ра.сч.ет ли.не.йн.ог.о от.кл.ик.а си.ст.ем.ы на 
во.зд.ей.ст.ви.я со ст.ор.он.ы ст.ен.ок ск.ва.жи.ны, во.зн.ик.аю.щи.е в пр.оц.ес.се 
эк.сп.лу.ат.ац.ии и пр.ед.ст.ав.ле.нн.ые ки.не.ма.ти.че.ск.им.и и си.ло.вы.ми 
га.рм.он.ич.ес.ки.ми во.зм.ущ.ен.ия.ми; по.ст.ро.ен.ие ка.рт за.ви.си.мо.ст.и ли.не.йн.ог.о 
от.кл.ик.а си.ст.ем.ы от эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых па.ра.ме.тр.ов [11]. 
            Ан.ал.из ди.на.ми.ки КН.БК или. бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы. Чи.сл.ен.но.е 
мо.де.ли.ро.ва.ни.е ди.на.ми.че.ск.их пр.оц.ес.со.в, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и дв.иж.ен.ии 
бу.ро.во.й ко.ло.нн.ы в ск.ва.жи.не, во вр.ем.ен.но.й об.ла.ст.и; ин.те.гр.ир.ов.ан.ие 
не.ли.не.йн.ых ур.ав.не.ни.й дв.иж.ен.ия си.ст.ем.ы с по.др.об.ны.м мо.де.ли.ро.ва.ни.ем 
ко.нт.ак.тн.ог.о вз.аи.мо.де.йс.тв.ия эл.ем.ен.то.в бу.ро.во.й ко.ло.нн.ы со ск.ва.жи.но.й, си.л 
ре.за.ни.я на до.ло.те, на.бл.юдаем в ри.су.нк.е 1.5.4. 
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            Ре.зу.ль.та.ты ан.ал.из.а мо.гу.т пр.им.ен.ят.ьс.я дл.я ис.сл.ед.ов.ан.ия пе.ре.хо.дн.ых 
ав.то.ко.ле.ба.те.ль.ны.х пр.оц.ес.со.в в ко.ло.нн.е, ут.оч.не.ни.я ре.зу.ль.та.то.в ли.не.йн.ог.о 
ви.бр.ац.ио.нн.ог.о ан.ал.из, а та.кж.е оп.ре.де.ле.ни.я оп.ти.ма.ль.но.й ко.нф.иг.ур.ац.ии и 
эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых ре.жи.мо.в ра.зр.аб.ат.ыв.ае.мо.го бу.ри.ль.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия. 
Ри.сунок 1.5.4 – Мо.де.ли.ро.ва.ни.е ди.на.ми.че.ск.их пр.оцес.со.в, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и дв.иж.ен.ии 
   бу.ро.во.й ко.ло.нн.ы в ск.ва.жи.не 
 
            Ан.ал.из на.пр.ав.ле.ни.я бу.ре.ни.я. Оц.ен.ка на.пр.ав.ле.ни.я бу.ре.ни.я на 
ос.но.ва.ни.и ан.ал.из.а де.фо.рм.ир.ов.ан.но.го со.ст.оя.ни.я КН.БК в ск.ва.жи.не: пр.ог.но.з 
на.пр.ав.ле.ни.я бу.ре.ни.я дл.я за.да.нн.ог.о по.ложе.ни.я КН.БК в ск.ва.жи.не, а та.кж.е 
по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ое по.ст.ро.ен.ие тр.ае.кт.ор.ии ск.ва.жи.ны по ре.зу.ль.та.та.м 
пр.ог.но.за. 
 
              2. Ан.ал.из ав.ар.ий пр.и ст.ро.ител.ьс.тв.е ск.ва.жи.н на об.ъе.кт.ах ОО.О 
«То.мс.кб.ур.не.фт.ег.аз»  
             Да.то.й ро.жд.ен.ия ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» ка.к са.мо.ст.оя.те.ль.но.го 
юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца, яв.ля.ет.ся 2 ап.ре.ля 1999 го.да. 
По.ли.ти.ка ко.мп.ан.ии на.пр.ав.ле.на на до.ст.иж.ен.ие гл.ав.ны.х эк.он.ом.ич.ес.ки.х 
ре.зу.ль.та.то.в и за.кл.юч.ае.тс.я в ко.нц.ен.тр.ац.ии ос.но.вн.ых ус.ил.ий на из.уч.ен.ии 
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по.тр.еб.но.ст.ей за.ка.зч.ик.ов и пр.ои.зв.од.ст.ве со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х им се.рв.ис.ны.х 
ус.лу.г. 
            На се.го.дн.яш.ни.й де.нь ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й 
уп.ра.вл.яю.щу.ю ко.мп.ан.ию, в фу.нк.ци.он.ал.ьн.ом и юр.ид.ич.ес.ко.м уп.ра.вл.ен.ии 
ко.то.ро.й на.хо.ди.тс.я це.ла.я гр.уп.па, со.ст.оя.ща.я из са.мо.ст.оя.те.ль.ны.х 
сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ых пр.ед.пр.ия.ти.й. Ка.жд.ое из до.че.рн.их пр.ед.пр.ия.тий, 
сф.ор.ми.ро.ва.но по пр.ин.ци.пу сп.ец.иа.ли.за.ци.и вы.по.лн.яе.мы.х ра.бо.т с це.ль.ю 
до.ст.иж.ен.ия ма.кс.им.ал.ьн.ог.о эф.фе.кт.а в по.лу.че.ни.и пр.иб.ыл.и в ус.ло.ви.ях 
са.мо.ст.оя.те.ль.но.й ра.бо.ты с за.ка.зч.ик.ам.и. 
            Не см.от.ря на то, чт.о за по.сл.ед.ни.е пя.ти.ле.ти.е ст.ат.ис.ти.ка ав.ар.ий.но.ст.и 
в да.нн.ой ор.га.ни.за.ци.и ид.ет на сн.иж.ен.ие ри.су.нок – 2., по.те.ри вр.ем.ен.и на 
ли.кв.ид.ац.ию ав.ар.ий в аб.со.лю.тн.ых ци.фр.ах зн.ач.ит.ел.ьны 
Ри.су.нок 2 – Ст.ат.ис.ти.ка ав.ар.ий с 2016-2020 гг. 
            
             
Ос.но.вн.ые ви.ды ав.ар.ии ри.су.нок – 2.1., вс.тр.еч.аю.щи.ес.я на об.ъе.кт.ах 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.н ис.сл.ед.уе.мо.й ко.мп.ан.ии–п.ри.хв.ат.ы об.са.дн.ых и 
бу.ри.ль.ны.х ко.ло.н, на чь.ю до.лю пр.их.од.ит.ся–45% вс.ех ав.ар.ий; па.де.ни.е 
по.ст.ор.он.ни.х пр.ед.ме.тов в ск.ва.жи.ну–9%; пр.ом.ыв бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нта–
15%;  ав.ар.ии св.яз.ан.ны.е с эл.ем.ен.та.ми ВЗД.–7%;  бр.ак.–6%; пр.оч.ие ав.ар.ии 
(па.де.ни.е вы.ше.к, тале.во.й си.ст.ем.ы, по.жа.ры, вз.ры.вы и ) –18%. 
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           Ра.ссмо.тр.им не.ск.ол.ьк.о ра.зн.ов.ид.но.ст.ей ав.ар.ий пр.ои.зо.ше.дш.их на 
об.ъе.кт.ах да.нн.ой ко.мп.ан.ии и пр.ов.ед.ем ан.ал.из пр.ич.ин их во.зн.ик.но.ве.ни.я.     
Ри.су.нок 2.1 – Ос.но.вн.ые ви.ды ав.ар.ий на об.ъе.кт.ах ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.газ» 
 
 
           Ан.ал.из пр.их.ва.т бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а на За.го.рн.ом 
ме.ст.ор.ож.де.нии 
           Ха.ра.кт.ер и ме.ст.о ин.ци.де.нта 
           Пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е по.ис.ко.во-оц.ен.оч.но.й ск.ва.жи.не во вр.ем.я 
пр.ор.аб.от.ки ст.во.ла ск.ва.жи.ны на За.го.рн.ом ме.ст.ор.ож.де.ни.и пр.ои.зо.ше.л 
пр.их.ва.т бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а на гл.уб.ин.е 1970 м – ри.су.но.к 2.2. 
 
                Ри.су.нок 2.2 – Пр.их.ва.т бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нта 
 








             
 
Ге.ол.ог.о-те.хн.ол.ог.ич.ес.ка.я ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка ск.ва.жи.ны 
            Ме.ст.ор.ож.де.ни.е: За.го.рн.ое. 
            Ка.те.го.ри.я ск.ва.жи.ны: Вт.ор.ая. 
            На.зн.ач.ен.ие ск.ва.жи.ны: По.ис.ко.во-оц.ен.оч.на.я. 
            Пл.ас.то.во.е да.вл.ен.ие:  277 ат.м.  
            Ди.ам.ет.р пр.ед.ыд.ущ.ей ко.ло.нн.ы: 425 мм.  
            Гл.уб.ин.а ба.шм.ак.а пр.ед.ыд.ущ.ей ко.ло.нн.ы: 1037 м. 
            Пр.ое.кт.ны.й за.бо.й ск.ва.жи.ны:  2950 м. 
            Те.ку.щи.й за.бо.й: 2191 м. 
            Ав.ар.ий.ны.й за.бой: 1968 м. 
            Ти.п бу.ро.во.го ра.ст.во.ра: По.ли.ме.р-гл.ин.ис.ты.й. 
            Пр.ое.кт.ны.е па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра: 
Пл.от.но.ст.ь=1,14 г/см3; Ус.ло.вн.ая вя.зк.ос.ть=25-35; Во.до.от.да.ча=4-5 см3/30 ми.н; 
ДН.С=48-86 дП.А; рН- 8-9; СН.С- 20-60/24-72 дП.А; Пе.со.к-0,5%; Ко.рк.а- ≤0,5; 
См.аз.ка – 1-2%; 
         Фа.кт.ич.ес.ки.е па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра: 
        Пл.от.но.ст.ь=1,15 г/см3; Ус.ло.вн.ая вя.зк.ос.ть=27; Во.до.от.да.ча=4,6 см3/30 
ми.н; ДН.С=65 дП.А; рН- 8; СН.С- 35/60 дП.А; Пе.со.к-0,2%; Ко.рк.а=0,45; См.аз.ка 
– 1%; 
         Об.ст.оя.те.ль.ст.ва ин.ци.де.нта 
         По пр.ич.ин.е пе.ре.гр.ев.а по.рш.не.й на.со.са ДЭС.–200 пи.та.ющ.ая бу.ро.ву.ю, 
вы.шл.а из ст.ро.я в хо.де бу.ре.ни.я. По.пы.тк.и ре.мо.нт.а на ме.ст.е ре.зу.ль.та.то.в не 
да.ли. Ре.зе.рв.на.я ДЭ.С бы.ла до.ст.ав.ле.на ве.рт.ол.ет.ом то.ль.ко че.ре.з 5 су.то.к. 
По.сл.е во.сс.та.но.вл.ен.ия пи.та.ни.я на бу.ро.во.й бы.ла во.зо.бн.ов.ле.на ра.бо.та. В 
хо.де на.ра.щи.ва.ни.я бы.ла за.фи.кс.ир.ов.ан.а по.са.дк.а до 10 т НС.В на гл.уб.ин.е 1972 
м. Да.нн.ый ин.те.рв.ал пр.ор.аб.от.ал.ся 3 ра.за с вр.ащ.ен.ие.м и 1 ра.з бе.з вр.ащ.ен.ия 
ро.то.ро.м. Пр.и по.др.ыв.е ко.мп.он.ов.ки вв.ер.х бы.ла по.лу.че.на за.тя.жк.а 9 т СС.В 
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(СВ-65,5 т), пр.и да.ль.не.йш.ем ра.сх.аж.ив.ан.ие ин.ст.ру.ме.нт по.те.ря.л 
по.дв.иж.но.ст.ь на гл.уб.ин.е 1970 м. Мн.ог.оч.ис.ле.нн.ые по.пы.тк.и ос.во.бо.ди.ть БИ и 
ра.бо.та яс.ом ре.зу.ль.та.то.в не да.ли. Пр.и эт.о по.лн.ой по.те.ри ци.рк.ул.яц.ии не 
пр.ои.зо.шл.о, хо.тя он.а и бы.ла оч.ен.ь сл.аб.ой (на вх.од.е 5 – 6 л/с, на вы.хо.де 0,5– 2 
л/с пр.и Р=70– 120 ат.м. За вр.ем.я пр.ом.ыв.ки ск.ва.жи.на по.гл.от.ил.а по.ря.дк.а 50 м3 
бу.ро.во.го ра.ст.во.ра. В ит.ог.е дл.ит.ел.ьн.ог.о пр.ос.то.я бы.ло по.лу.че.но 
ге.ол.ог.ич.ес.ко.е ос.ло.жн.ен.ие ст.во.ла ск.ва.жи.ны.  
        Пр.ич.ин.ы: 
        Пр.ов.ед.я ан.ал.из по.лу.че.нн.ых да.нн.ых и ра.сс.мо.тр.ев де.та.ли пр.ои.сш.ес.тв.ия, 
мо.жн.о пр.ий.ти к вы.во.ду, чт.о ин.ци.де.нт пр.ои.зо.ше.л по пр.ич.ин.е вы.хо.дя из 
ст.ро.я ДЭС.– 200 и пр.ос.то.я ск.ва.жи.ны в те.че.ни.и 5 су.то.к бе.з по.дв.иж.но.ст.и, чт.о 
по.вл.ек.ло за со.бо.й ге.ол.ог.ич.ес.ко.е ос.ло.жн.ен.ие в ви.де по.са.до.к, за.тя.же.к 
бу.ро.во.го ин.ст.ру.ме.нт.а и об.ва.ла по.ро.д пр.и пр.ор.аб.от.ке. 
         Ме.ро.пр.ия.ти.я по во.сс.та.но.вл.ен.ию ра.бо.т и пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию по.до.бн.ых 
ин.ци.де.нт.ов. 
         Дл.я во.сс.та.но.вл.ен.ия хо.жд.ен.ия бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а пр.ои.зв.ел.и 
др.ен.ир.ов.ан.ие ск.ва.жи.ны, с да.ль.не.йш.им ра.сх.аж.ив.ан.ие.м бу.ри.ль.но.го 
ин.ст.ру.ме.нт.а и ра.бо.то.й  яс.а до по.лн.ог.о во.сс.та.но.вл.ен.ия ци.рк.ул.яц.ии. Та.к же 
в хо.де ав.ар.ий.ны.х ра.бо.т ус.та.на.вл.ив.ал.ис.ь вя.зк.о-уп.ру.ги.е см.ес.и и не.фт.ян.ые 
ва.нн.ы. 
          Ан.ал.из ин.ци.де.нта 
          Хо.ть да.нн.ое пр.ои.сш.ес.тв.ие и во.зн.ик.ло в сл.ед.ст.ви.и на.ру.ше.ни.я 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го пр.оц.ес.са бу.ре.ни.я и ос.та.вл.ен.ия бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а в 
ск.ва.жи.не в не.по.дв.иж.но.м со.ст.оя.ни.и на пр.от.яж.ен.ии 5 су.то.к, ег.о не.ль.зя 
кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть ка.к на.ру.ше.ни.е те.хн.ол.ог.ии в хо.де бу.ре.ни.я.  Из.уч.ив вс.е 
да.нн.ые мо.жн.о пр.ий.ти к вы.во.ду, чт.о в хо.де ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны не 
пр.ои.сх.од.ил.о от.кл.он.ен.ий от ге.ол.ог.о-те.хн.ич.ес.ки.х ха.ра.кт.ер.ис.ти.к ск.ва.жи.ны 
и пл.ан.а бу.ре.ни.я, в по.лн.ой ме.ре со.бл.юд.ал.ся ре.жи.м бу.ре.ни.я и па.ра.ме.тр.ы 
бу.ро.во.го ра.ст.во.ра. Та.к же ин.же.не.рн.ый со.ст.ав в по.лн.ой ме.ре вы.по.лн.ял св.ои 
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до.лж.но.ст.ны.е об.яз.ан.но.ст.и, со.от.ве.тс.тв.ен.но та.к же мо.жн.о ис.кл.юч.ит.ь, чт.о 
да.нн.ое пр.ои.сш.ес.тв.ие пр.ои.зо.шл.о по пр.ич.ин.е ха.ла.тн.ос.ти ил.и че.ло.ве.че.ск.ог.о 
фа.кт.ор.а. Гл.ав.но.й пр.ич.ин.ой яв.ля.ется вы.хо.д из ст.ро.я ДЭ.С-200, а так.же 
от.су.тс.тв.ие на ме.ст.ор.ож.де.ни.и ре.зе.рв.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия дл.я св.ое.вр.ем.ен.но.й 
за.ме.ны и во.зо.бн.ов.ле.ни.я ра.бо.т. Та.к же бо.ль.шу.ю ро.ль сы.гр.ал оч.ен.ь до.лг.ий 
за.во.з ре.зе.рв.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия на ме.ст.ор.ож.де.ни.е, чт.о за.ня.ло 5 су.то.к. 
Да.нн.ая за.ме.на ДЭС. – 200 до.лж.на бы.ла за.ня.ть су.ще.ст.ве.нн.о ме.нь.ше вр.ем.ен.и, 
но в св.яз.и с ря.до.м пр.ич.ин: та.ки.ми ка.к по.го.да и пр.об.ле.мы с ло.ги.ст.ик.ой 
зан.ял.а сл.иш.ко.м дл.ит.ел.ьн.ое вр.ем.я. 
            Ан.ал.из ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.ог.о пр.их.ва.та на Ко.ло.ту.шн.ом 
ме.ст.ор.ож.де.ни.и        
          Ха.ра.кт.ер и ме.ст.о ин.ци.де.нт  
 Пр.и на.пр.ав.ле.нн.ом бу.ре.ни.и в ин.те.рв.ал.е 3731–3733 м., с ча.ст.ич.ны.ми 
от.ры.ва.ми от за.бо.я и ра.сс.ха.жи.ва.ни.ем ин.ст.ру.ме.нт.а дл.я ко.рр.ек.тн.ой 
ус.та.но.вк.и от.кл.он.ит.ел.я пр.и по.дъ.ем.е ин.ст.ру.ме.нт.а пр.оизо.ше.л 
ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.ый прих.ва.т – рис.ун.ок 2.3. 






         Ге.ол.ог.о-те.хн.ол.ог.ич.ес.ка.я ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка ск.ва.жи.ны 
         Ме.ст.ор.ож.де.ни.е: Ко.ло.ту.шн.ое 
         Ка.те.го.ри.я ск.ва.жи.ны: Вт.ор.ая 
         На.зн.ач.ен.ие ск.ва.жи.ны: До.бы.ва.ющ.ая 
          Пл.ас.то.во.е да.вл.ен.ие: 272 ат.м.  
         Ди.ам.ет.р пр.ед.ыд.ущ.ей ко.ло.нн.ы:  178 мм. 
         Гл.уб.ин.а ба.шм.ак.а пр.ед.ыд.ущ.ей ко.ло.нн.ы:  3309 м. 
         Пр.ое.кт.ны.й за.бо.й ск.ва.жи.ны:  3809 м. 
         Те.ку.щи.й за.бо.й: 3733 м. 
         Ав.ар.ий.ны.й за.бой : 3728 м. 
         Ти.п бу.ро.во.го ра.ст.во.ра:  Би.оп.ол.им.ер.ны.й хл.ор-ка.ли.ев.ый 
         Пр.ое.кт.ны.е па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра: 
         Пл.от.но.ст.ь=1,11 г/см3; Ус.ло.вн.ая вя.зк.ос.ть=35-50; Во.до.от.да.ча=4-5 см3/30 
ми.н; ДН.С=72-144 дП.А; рН- 9-11; СН.С- 35-65/45-70 дП.А; Пе.со.к-0,5%; Ко.рк.а- 
≤0,5; См.аз.ка – 1-2%; Со.де.рж.ан.ие хл.ор.ид ио.но.в 20000-30000мг/л 
         Фа.кт.ич.ес.ки.е па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра: 
         Пл.от.но.ст.ь=1,11 г/см3; Ус.ло.вн.ая вя.зк.ос.ть=27; Во.до.от.да.ча=4,5 см3/30 
ми.н; ДН.С=97 дП.А; рН- 8; СН.С- 35/53 дП.А; Пе.со.к-0,2%; Ко.рк.а=0,2; См.аз.ка – 
1%; Со.де.рж.ан.ие хл.ор.ид ио.но.в – 28000 мг/л 
        Об.ст.оя.те.ль.ст.ва ин.ци.де.нта 
        Во вр.ем.я оч.ер.ед.но.го ра.сх.аж.ив.ан.ия ин.ст.ру.ме.нт.а дл.я ус.та.но.вк.и 
от.кл.он.ит.ел.я пр.и сп.ус.ке по.лу.чи.ли ра.зг.ру.зк.у ин.ст.ру.ме.нт.а до 42 т., не до.йд.я 
до за.бо.я ок.ол.о 5 м., пр.и по.дъ.ем.е по.лу.чи.ли за.тя.жк.у в 12 т. (со.бс.тв.ен.ны.й ве.с 
62 т., ве.с на по.дъ.ем 74 т., ве.с на сп.ус.к 47 т.). Пр.ои.зо.шл.а по.те.ря по.дв.иж.но.ст.и 
бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а.  
        Пр.ич.ин.ы: 
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        Из.уч.ив вс.е да.нн.ые по ин.ци.де.нт.у и ре.жи.м бу.ре.ни.я, мо.жн.о сд.ел.ат.ь 
за.кл.юч.ен.ие, чт.о пр.ич.ин.ой ав.ар.ии ст.ал.о ге.ол.ог.ич.ес.ко.е ос.ло.жн.ен.ие. 
Ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.ый пр.их.ва.т пр.ои.сх.од.ит в ис.то.ще.нн.ых пл.ас.та.х в зо.не 
пр.он.иц.ае.мо.й фо.рм.ац.ии, та.ко.й ка.к, на.пр.им.ер, пе.со.к. Пр.ич.ин.ой яв.ля.ет.ся то 
чт.о бу.ри.ль.ны.й ин.ст.ру.ме.нт вх.од.ит в ко.нт.ак.т со ст.ен.ко.й ст.во.ла ск.ва.жи.ны и 
вд.ав.ли.ва.ет.ся в фи.ль.тр.ац.ио.нн.ую ко.рк.у из за ра.зн.ос.ти да.вл.ен.ий в ск.ва.жи.не и 
пр.он.иц.ае.мо.й пл.ас.те.  
        Ме.ро.пр.ия.ти.я по во.сс.та.но.вл.ен.ию ра.бо.т и пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию по.до.бн.ых 
ин.ци.де.нт.ов 
         Дл.я ли.кв.ид.ац.ии да.нн.ог.о ге.ол.ог.ич.ес.ко.го ос.ло.жн.ен.ия бы.ли 
пр.ед.пр.ин.ят.ы де.йс.тв.ия по ли.кв.ид.ац.ии ос.ло.жн.ен.ия со.гл.ас.но ре.гл.ам.ен.ту. 
Бу.ри.ль.ны.й ин.ст.ру.ме.нт ра.сх.аж.ив.ал.ся с ра.зг.ру.зк.ой до 20 т. И на.тя.жк.ой до 
100 т. Дл.я ра.бо.ты Яс.ом, на.во.ро.т пр.уж.ин.ы пр.ои.зв.од.ил.ся до 16 кН.м со 
сб.ит.ие.м вн.из, ре.зу.ль.та.т. В св.яз.и с от.ри.ца.те.ль.ны.м ре.зу.ль.та.то.м да.нн.ых 
оп.ер.ац.ий бы.ло пр.ин.ят.о ре.ше.ни.е ус.та.но.вк.и не.фт.ян.ой ва.нн.ы в об.ъе.ме 20 м3 
на 30 ми.н. В ре.зу.ль.та.те ус.та.но.вк.и не.фт.ян.ой ва.нн.ы ди.фф.ер.ен.ци.ал.ьн.ый 
пр.их.ва.т бы.л ли.кв.ид.ир.ов.ан и по.дв.иж.но.ст.ь бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а бы.ла 
во.сс.та.но.вл.ен.а. 
        Ан.ал.из ин.ци.де.нта 
        В хо.де ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны, со.бл.юд.ал.ис.ь вс.е ге.ол.ог.о-те.хн.ич.ес.ки.е 
па.ра.ме.тр.ы ск.ва.жи.ны, и на.ру.ше.ни.й в ре.жи.ме бу.ре.ни.я не бы.ло вы.яв.ле.но. Со 
ст.ор.он.ы ра.бо.че.го пе.рс.он.ал.а на.ру.ше.ни.й в хо.де ра.бо.ты то.же не вы.яв.ле.но. 
Да.нн.ое ос.ло.жн.ен.ие в хо.де бу.ре.ни.я мо.жн.о от.не.ст.и к ге.ол.ог.ич.ес.ко.му ти.пу и 
не за.ви.се.ло от де.йс.тв.ий ра.бо.че.й бр.иг.ад.ы. Дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия пр.их.ва.то.в 
та.ко.го ро.да ст.ои.т пе.ре.см.от.ре.ть па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра, ис.по.ль.зо.ва.ть 
вы.со.ко.ка.че.ст.ве.нн.ый бу.ро.во.й ра.ст.во.р с вы.со.ко.й см.аз.ыв.аю.ще.й 
сп.ос.об.но.ст.ью, да.ющ.ий то.нк.ие пл.от.ны.е ко.рк.и на ст.ен.ка.х ск.ва.жи.ны и 
ис.по.ль.зо.ва.ни.е пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их до.ба.во.к та.ки.х ка.к не.фт.ь, гр.аф.ит и ПА.В. 
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         В ре.зу.ль.та.те то.го, чт.о да.нн.ое ос.ло.жн.ен.ие пр.ои.зо.шл.о по пр.ич.ин.е 
ге.ол.ог.ич.ес.ко.го ос.ло.жн.ен.ия ст.во.ла ск.ва.жи.ны, не.пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ого 
вр.ем.ен.и за.фи.кс.ир.ов.ан.о не бы.ло. 
           Ан.ал.из не ге.рм.ет.ич.но.ст.и бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы на Со.ве.тс.ко.м 
ме.ст.ор.ож.де.нии 
          Ха.ра.кт.ер и ме.ст.о ин.ци.де.нта 
 В хо.де пр.ор.аб.от.ки ст.во.ла ск.ва.жи.ны пе.ре.д сп.ус.ко.м хв.ос.то.ви.ка бы.ла 
пр.ои.зв.ед.ен.а оп.ре.сс.ов.ка тр.ан.сп.ор.ти.ро.во.чн.ой ко.ло.нн.ы и вы.яв.ле.на не 
ге.рмети.чн.ос.ть бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а – ри.су.но.к 2.4. 
Ри.су.нок 2.4 – Про.мы.ты.й ТБ.Т-102 то.ре.ц за.мк.а ни.пп.ел.ьн.ой ча.сти 
 
         Ге.ол.ог.о-те.хн.ол.ог.ич.ес.ка.я ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка ск.ва.жи.ны 
         Ме.ст.ор.ож.де.ни.е: Со.ве.тс.ко.е. 
         Ка.те.го.ри.я ск.ва.жи.ны: Вт.ор.ая. 
         На.зн.ач.ен.ие ск.ва.жи.ны: До.бы.ва.ющ.ая. 
         Пл.ас.то.во.е да.вл.ен.ие:  275 ат.м.  
         Ди.ам.ет.р пр.ед.ыд.ущ.ей ко.ло.нн.ы:  178 мм. 
         Гл.уб.ин.а ба.шм.ак.а пр.ед.ыд.ущ.ей ко.ло.нн.ы:  2161 м. 
         Пр.ое.кт.ны.й за.бо.й ск.ва.жи.ны:  2561 м. 
         Те.ку.щи.й за.бо.й: 2561 м. 
         Ав.ар.ий.ны.й за.бо.й: 2161 м. 
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         Ти.п бу.ро.во.го ра.ст.во.ра: Би.оп.ол.им.ер.ны.й хл.ор-ка.ли.ев.ый 
         Пр.ое.кт.ны.е па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра: 
Пл.от.но.ст.ь=1,11 г/см3; Ус.ло.вн.ая вя.зк.ос.ть=37-51; Во.до.от.да.ча=4-5 см3/30 ми.н; 
ДН.С=74-140 дП.А; рН- 9-11; СН.С- 37-66/43-71 дП.А; Пе.со.к-0,5%; Ко.рк.а- ≤0,5; 
См.аз.ка – 1-2%; Со.де.рж.ан.ие хл.ор.ид ио.но.в 20000-30000мг/л 
           
Фа.кт.ич.ес.ки.е па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра: 
Пл.от.но.ст.ь=1,11г/см3; Ус.ло.вн.ая вя.зк.ос.ть=38; Во.до.от.да.ча=4,5 см3/30 ми.н; 
ДН.С=101 дП.А; рН- 9; СН.С- 38/63 дП.А; Пе.со.к-3%; Ко.рк.а=0,2; См.аз.ка – 1%; 
Со.де.рж.ан.ие хл.ор.ид ио.но.в – 26000 мг/л 
           Об.ст.оя.те.ль.ст.ва ин.ци.де.нта 
           Со.гл.ас.но пл.ан.а ра.бо.т на пр.ор.аб.от.ку ст.во.ла ск.ва.жи.ны, пе.ре.д сп.ус.ко.м 
хв.ос.то.ви.ка на вы.хо.де из по.д ба.шм.ак.а эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ой ко.ло.нн.ы на 
гл.уб.ин.е 2161 м., бы.ла пр.ои.зв.ед.ен.а оп.ре.сс.ов.ка тр.ан.сп.ор.тн.ой ко.ло.нн.ы на 250 
ат.м.  
            В ре.зу.ль.та.те бы.ла вы.яв.ле.на не ге.рм.ет.ич.но.ст.ь бу.ри.ль.но.го 
ин.ст.ру.ме.нт.а и па.де.ни.е да.вл.ен.ия до 150 ат.м. Да.ле.е бы.ло пр.ои.зв.ед.ен по.дъ.ем 
бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а с ви.зу.ал.ьн.ым ос.мо.тр.ом ре.зь.бо.вы.х со.ед.ин.ен.ий. В 
пр.оц.ес.се СП.О бы.ло вы.яв.ле.но дв.е тр.уб.ы ТБ.Т-102 с пр.ом.ыт.ым уп.ор.ны.м 
то.рц.ом за.мк.а ни.пп.ел.ьн.ой ча.ст.и.   
         Пр.ич.ин.ы: 
         В пе.рв.ую оч.ер.ед.ь бы.ла пр.ои.зв.ед.ен.а пр.ов.ер.ка до.ку.ме.нт.ац.ии в ко.то.ро.й 
фи.кс.ир.уе.тс.я на.ра.бо.тк.а на ко.мп.ле.кт бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а, по да.нн.ым 
на.ра.бо.тк.и за.па.са пр.оч.но.ст.и у ин.ст.ру.ме.нт.а хв.ат.ал.о ещ.е на не.ск.ол.ьк.о 
ск.ва.жи.н. Пр.ов.ед.я ан.ал.из па.ра.ме.тр.ов бу.ро.во.го ра.ст.во.ра мо.жн.о об.на.ру.жи.ть 
по.вы.ше.нн.ое со.де.рж.ан.ие пе.ск.а. Да.нн.ое не.со.от.ве.тс.тв.ие вы.зв.ан.о 
ха.ла.тн.ос.ть.ю ин.же.не.ра по бу.ро.вы.м ра.ст.во.ра.м и не со.бл.юд.ен.ию ге.ол.ог.о-
те.хн.ич.ес.ко.го ре.жи.ма бу.ре.ни.я ск.ва.жи.ны. По.вы.ше.нн.ое со.де.рж.ан.ие пе.ск.а в 
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по.то.ке ве.де.т к су.ще.ст.ве.нн.ом.у со.кр.ащ.ен.ию ср.ок.а сл.уж.бы вс.ег.о 
об.ор.уд.ов.ан.ия и ег.о из.но.су.   
          Ме.ро.пр.ия.ти.я по во.сс.та.но.вл.ен.ию ра.бо.т и пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию по.до.бн.ых 
ин.ци.де.нт.ов. 
          Дл.я во.сс.та.но.вл.ен.ия ра.бо.т и по.вт.ор.но.й оп.ре.сс.ов.ки тр.ан.сп.ор.тн.ой 
ко.ло.нн.ы пр.ои.зв.ел.и за.ме.ну дв.ух по.вр.еж.де.нн.ых тр.уб, ре.ви.зи.я об.ор.уд.ов.ан.ия 
и бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а, тщ.ат.ел.ьн.ый ос.мо.тр и чи.ст.ка ре.зь.бо.вы.х 
со.ед.ин.ен.ий вс.ех сп.ус.ка.ем.ых тр.уб сп.ус.ка.ем.ых в ск.ва.жи.ну.  
          Дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия да.нн.ог.о ин.ци.де.нт.а не.об.хо.ди.мо пр.ои.зв.од.ит.ь 
св.ое.вр.ем.ен.ны.й ко.нт.ро.ль па.ра.ме.тр.ов бу.ро.во.го ра.ст.во.ра, а та.к же си.ст.ем.ы 
оч.ис.тк.и. Пр.ои.зв.од.ит.ь вс.е ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.нн.ые де.йс.тв.ия по сн.иж.ен.ию 
ур.ов.ня со.де.рж.ан.ия пе.ск.а в бу.ро.во.м ра.ст.во.ре. 
           Та.к же ст.ои.т уд.ел.ит.ь вн.им.ан.ие св.ое.вр.ем.ен.но.му ко.нт.ро.лю ка.че.ст.ва 
об.ор.уд.ов.ан.ия, пр.ои.зв.од.ит.ь де.фе.кт.ос.ко.пи.ю, ве.де.ни.ю ко.рр.ек.тн.ой на.ра.бо.тк.и 
на бу.ри.ль.ны.й ин.ст.ру.ме.нт и пр.ои.зв.од.ит.ь ви.зу.ал.ьн.ый ос.мо.тр об.ор.уд.ов.ан.ия 
пе.ре.д ег.о ис.по.ль.зо.ва.ни.ем в ра.бо.те. 
         Ан.ал.из ин.ци.де.нта 
         Да.нн.ое ос.ло.жн.ен.ие пр.ои.зо.шл.о в ре.зу.ль.та.те не.св.ое.вр.ем.ен.но.го 
ко.нт.ро.ля ка.че.ст.ва бу.ро.во.го ра.ст.во.ра, пр.ич.ин.ой ст.ал че.ло.ве.че.ск.ий фа.кт.ор. 
Ви.но.вн.ой ст.ор.он.ой яв.ля.ет.ся, ка.к и ра.бо.чи.й пе.рс.он.ал, та.к и ру.ко.во.дя.щи.й 
со.ст.ав ко.то.ры.й до.лж.ен бы.л ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль ра.бо.ты ин.же.не.ра по 
бу.ро.вы.м ра.ст.во.ра.м и пр.ед.пр.ин.ят.ь ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.нн.ые де.йс.тв.ия по 
пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию да.нн.ог.о ин.ци.де.нт.а. Та.ко.го ро.да ин.ци.де.нт мо.г пр.ои.зо.йт.и 
и по пр.ич.ин.е от.су.тс.тв.ия ко.нт.ро.ля ка.че.ст.ва об.ор.уд.ов.ан.ия, ег.о со.ст.оя.ни.я и 
пр.иг.од.но.ст.и, по.эт.ом.у оч.ен.ь ва.жн.о ве.ст.и ко.рр.ек.тн.ую на.ра.бо.тк.у на 
об.ор.уд.ов.ан.ие и св.ое.вр.ем.ен.ны.й ан.ал.из по.лу.че.нн.ых да.нн.ых. 
В ре.зу.ль.та.те не.за.пл.ан.ир.ов.ан.но.го СП.О не.пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ое врем.я 
со.ст.ав.ил.о 24 ча.са 17 ми.ну.т. 
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            Ан.ал.из за.кл.ин.ки ве.ду.ще.й тр.уб.ы и пр.их.ва.т бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы на 
Да.не.нб.ер.го.вс.ко.м ме.ст.ор.ож.де.нии 
          Ха.ра.кт.ер и ме.ст.о ин.ци.де.нта 
 В ре.зу.ль.та.те ос.та.но.вк.и бу.ре.ни.я по ре.ше.ни.ю за.ка.зч.ик.а пр.ис.ту.пи.ли к 
по.дъ.ем.у бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а, но пр.ои.зо.шл.а за.кл.ин.ка ве.ду.ще.й тр.уб.ы и 
в да.ль.не.йш.ем  пр.их.ва.т бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы. 
          Ге.ол.ог.о-те.хн.ол.ог.ич.ес.ка.я ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка ск.ва.жи.ны 
          Ме.ст.ор.ож.де.ни.е: Да.не.нб.ер.го.вс.ко.е. 
          Ка.те.го.ри.я ск.ва.жи.ны: Вт.ор.ая. 
          На.зн.ач.ен.ие ск.ва.жи.ны: До.бы.ва.ющ.ая. 
          Пл.ас.то.во.е да.вл.ен.ие:  244 ат.м. 
          Ди.ам.ет.р пр.ед.ыд.ущ.ей ко.ло.нн: 245 мм. 
          Гл.уб.ин.а ба.шм.ак.а пр.ед.ыд.ущ.ей ко.ло.нн.ы:  992 м. 
          Пр.ое.кт.ны.й за.бо.й ск.ва.жи.ны 3114 м. 
          Те.ку.щи.й за.бо.й: 2324 м. 
          Ав.ар.ий.ны.й за.бой : 2324 м. 
          Ти.п бу.ро.во.го ра.ст.во.ра:  По.ли.ме.р-гл.ин.ис.ты.й. 
          Пр.ое.кт.ны.е па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра:  
         Пл.от.но.ст.ь=1,14 г/см3; Ус.ло.вн.ая вя.зк.ос.ть=26-37; Во.до.от.да.ча=4–5 
см3/30 ми.н; ДН.С=45-82 дП.А; рН- 8-9; СН.С- 22-64/23-76 дП.А; Пе.со.к-0,5%; 
Ко.рк.а- ≤0,5; См.аз.ка – 1-2%; 
         Фа.кт.ич.ес.ки.е па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра:  
Пл.от.но.ст.ь=1,15г/см3; Ус.ло.вн.ая вя.зк.ос.ть=33; Во.до.от.да.ча=4 см3/30 ми.н; 
ДН.С=74 дП.А; рН- 9; СН.С- 32/670 дП.А; Пе.со.к-0,5%; Ко.рк.а=0,2;  
         Об.ст.оя.те.ль.ст.ва ин.ци.де.нта 
         Бу.ро.ва.я бр.иг.ад.а пр.ои.зв.од.ил.а бу.ре.ни.е по.д эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ую ко.ло.нн.у 
за.бо.й 2324 м (12 по.зи.ци.я ск.ва.жи.ны). На те.рр.ит.ор.ии ку.ст.а пр.ои.зв.од.ил.ис.ь 
од.но.вр.ем.ен.ны.е ра.бо.ты на со.се.дн.ей ск.ва.жи.не (4 по.зи.ци.я ск.ва.жи.ны) 
бр.иг.ад.ой КР.С ст.ор.он.не.й ор.га.ни.за.ци.и по до.по.лн.ит.ел.ьн.ой пе.рф.ор.ац.ии 
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эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ой кол.он.ны в ин.те.рв.ал.е 1699-1704 м. По.сл.е пе.рф.ор.ац.ии 
пр.ои.зо.шл.о ГН.ВП. Ра.сс.то.ян.ие ме.жд.у по.зи.ци.ям.и 92 м. Ве.те.р на.прав.ля.л 
вы.бр.ос (пл.ас.то.вы.й фл.юи.д) в ст.ор.он.у бу.ро.во.й.  По ре.ше.ни.ю за.ка.зч.ик.а 
бу.ре.ни.е бы.ло ос.та.но.вл.ен.о, бу.ро.ва.я бр.иг.ад.а вс.та.ла на пр.ом.ыв.ку пе.ре.д 
по.дъ.ем.ом ин.ст.ру.ме.нт.а дл.я по.дъ.ем.а в бе.зо.па.сн.ую зо.ну (ба.шм.ак ко.нд.ук.то.ра 
245мм). По.сл.е пр.ом.ыв.ки бу.ро.ва.я бр.иг.ад.а пр.ис.ту.пи.ла к пр.од.ув.ке ве.ду.ще.й 
тр.уб.ы. За.те.м пр.ис.ту.пи.ли к сп.ус.ку кв.ад.ра.та в шу.рф и пр.и за.хо.де ше.ст.и 
ме.тр.ов, пр.ои.зо.шл.а за.кл.ин.ка кв.ад.ра.та, от.ог.ре.в и ос.во.бо.жд.ен.ие дл.ил.ос.ь 
до1ч.30 ми.н. Те.мп.ер.ат.ур.а ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы в эт.о вр.ем.я со.ст.ав.ля.ла – 35°С. 
Па.ра на бу.ро.во.й бы.ло не до.ст.ат.оч.но дл.я бы.ст.ро.го от.ог.ре.ва за.мё.рз.ши.х 
ко.мп.он.ен.то.в. По.сл.е от.ог.ре.ва шу.рф.а ве.ду.щу.ю тр.уб.у на.ве.рн.ул.и на 
ин.ст.ру.ме.нт, вы.зв.ал.и ци.рк.ул.яц.ию и об.на.ру.жи.ли не.по.дв.иж.но.ст.ь 
ин.ст.ру.ме.нт.а (пр.их.ва.т). 
           Пр.ич.ин.ы: 
           Пр.ич.ин.ой во.зн.ик.но.ве.ни.я ос.ло.жн.ен.ия яв.ля.ет.ся со.во.ку.пн.ос.ть 
не.ск.ол.ьк.их фа.кт.ор.ов. Ос.но.вн.ой пр.ич.ин.ой ос.ло.жн.ен.ия ст.ал.о су.же.ни.е 
пр.ох.од.но.го ди.ам.ет.ра шу.рф.а на.ле.дь.ю бу.ро.во.го ра.ст.во.ра в пр.оц.ес.се бу.ре.ни.я 
и на.ра.щи.ва.ни.я, чт.о и пр.ив.ел.о к за.кл.ин.ке на.пр.ав.ля.ющ.ей тр.уб.ы. За.те.м по 
пр.ич.ин.е не.до.ст.ат.оч.но.го об.ес.пе.че.ни.я па.ро.м ро.то.рн.ой пл.ощ.ад.ки пр.ои.зо.ше.л 
дл.ит.ел.ьн.ый пр.ос.то.й бу.ри.ль.но.й ко.ло.ны в от.кр.ыт.ом ст.во.ле бе.з дв.иж.ен.ия, 
чт.о и по.сл.уж.ил.о пр.ич.ин.ой пр.их.ва.та.  
          Та.к же не ме.не.е ва.жн.ым фа.кт.ор.ом яв.ля.ет.ся на.ру.ше.ни.е до.лж.но.ст.но.й 
ин.ст.ру.кц.ии ст.ор.он.не.й бр.иг.ад.ы КР.С, сл.аб.ый ко.нт.ро.ль за пр.ав.ил.ьн.ос.ть.ю 
эк.сп.лу.ат.ац.ии об.ор.уд.ов.ан.ия в хо.де ос.во.ен.ия ск.ва.жи.ны и вы.по.лн.ен.ие.м 
ме.ро.пр.ия.ти.й  и ме.р по пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию ав.ар.ий. 
         Ме.ро.пр.ия.ти.я по во.сс.та.но.вл.ен.ию ра.бо.т и пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию по.до.бн.ых 
ин.ци.де.нт.ов 
         Дл.я во.сс.та.но.вл.ен.ия ра.бо.т  пр.ис.ту.пи.ли к во.сс.та.но.вл.ен.ию ци.рк.ул.яции  
с ра.сх.аж.ив.ан.ием ин.ст.ру.ме.нт.а до 110 тн. По.сл.е вы.хо.да на ре.жи.м пр.ом.ыв.ки 
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30 л/с ра.сх.аж.ив.ан.ие ин.ст.ру.ме.нт.а ув.ел.ич.ил.и до 130 тн. Со.бс.тв.ен.ны.й ве.с на 
по.дъ.ем до пр.их.ва.та со.ст.ав.ля.л  97 тн. По.сл.е бы.ло пр.ин.ят.о ре.ше.ни.е 
ус.та.но.ви.ть не.фт.ян.ую ва.нн.у в об.ъе.ме 19 м3, чт.о да.ло по.ло.жи.те.ль.ны.й 
ре.зу.ль.та.т и пр.ив.ел.о к хо.жд.ен.ию ин.ст.ру.ме.нт.а. 
          Дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия ос.ло.жн.ен.ий та.ко.го ро.да ст.ои.т в пр.оц.ес.се 
бу.ре.ни.я пр.и ни.зк.их те.мп.ер.ат.ур.ах пр.ои.зв.од.ит.ь пр.ог.ре.в шу.рф.а дл.я 
со.хр.ан.ен.ия пр.ох.од.но.го ди.ам.ет.ра, а та.к же ве.ст.и пе.ри.од.ич.ес.ки.й ко.нт.ро.ль за 
по.ст.уп.ле.ни.ем па.ра и ра.вн.ом.ер.но.го ег.о ра.сп.ре.де.ле.ни.я по вс.ем 
на.пр.ав.ле.ни.ям. 
         
 
  Ан.ал.из ин.ци.де.нта 
          Пр.ов.ед.я ан.ал.из вс.ей ин.фо.рм.ац.ии, мо.жн.о ск.аз.ат.ь, чт.о пр.ич.ин.ой 
пр.их.ва.та ст.ал.а со.во.ку.пн.ос.ть не.ск.ол.ьк.их пр.ич.ин. Ти.п ав.ар.ии яв.ля.ет.ся 
ге.ол.ог.ич.ес.ки.м ос.ло.жн.ен.ие.м, но вы.зв.ан он по пр.ич.ин.е не.ко.рр.ек.тн.ог.о 
эк.сп.лу.ат.ир.ов.ан.ия бу.ро.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия и ве.де.ни.я ра.бо.т в ус.ло.ви.ях 
ни.зк.их те.мп.ер.ат.ур.    
         Не.об.хо.ди.мо пр.ои.зв.од.ит.ь ка.че.ст.ве.нн.ый ко.нт.ро.ль и ос.мо.тр 
об.ор.уд.ов.ан.ия в пр.оц.ес.се бу.ре.ни.я и со.бл.юд.ен.ие ре.гл.ам.ен.то.в по ве.де.ни.ю 
ра.бо.т дл.я из.бе.га.ни.я во.зн.ик.но.ве.ни.й по.до.бн.ых ос.ло.жн.ен.ий во.зн.ик.аю.щи.х в 
ре.зу.ль.та.те че.ло.ве.че.ск.ог.о фа.кт.ор.а. 
         В ре.зу.ль.та.те не.за.пл.ан.ир.ов.ан.но.го СП.О не.пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ое вр.ем.я 
со.ст.ав.ил.о 24 ча.са 17 ми.ну.т. 
2.1. По.ря.до.к ра.сс.ле.до.ва.ни.я ав.ар.ий, во.зн.ик.ши.х в хо.де бу.ре.ния на 
об.ъе.кт.ах ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» 
     По.ря.до.к ра.сс.ле.до.ва.ни.я и уч.ет.а ав.ар.ий ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся Ин-
ст.ру.кц.ие.й по кл.ас.си.фи.ка.ци.и, ра.сс.ле.до.ва.ни.ю и уч.ет.у ав.ар.ий пр.и бу.ре.ни.и 
ск.ва.жи.н на не.фт.ь и га.з. 
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              В сл.уч.ае во.зн.ик.но.ве.ни.я ин.ци.де.нт.а пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.ны ил.и 
об.на.ру.жени.и бр.ак.а пр.ов.од.ит.ся те.хн.ич.ес.ко.е ра.сс.ле.до.ва.ни.е их пр.ич.ин 
ко.ми.сс.ие.й, на.зн.ач.ен.но.й при.ка.зо.м ге.не.ра.ль.но.го ди.ре.кт.ор.а. Пр.ик.аз из.да.ет.ся 
не по.зд.не.е од.ни.х су.то.к с мо.ме.нт.а по.лу.че.ни.я со.об.ще.ни.я о во.зн.ик.но.ве.ни.и 
ин.ци.де.нт.а ил.и об.на.ру.же.ни.и бр.ак.а. Ко.ми.сс.ия об.яз.ан.а: ус.та.но.ви.ть 
ор.га.ни.за.ци.он.ны.е и те.хн.ич.ес.ки.е пр.ич.ин.ы, вы.зв.ав.ши.е ав.ар.ию, и вы.яв.ит.ь 
ко.нк.ре.тн.ых ви.но.вн.ик.ов; на.ме.ти.ть не.об.хо.ди.мы.е ме.ро.пр.ия.ти.я по 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию по.до.бн.ых ав.ар.ий в да.ль.не.йш.ем. В со.ст.ав ко.мисси.и 
вв.од.ят.ся пр.ед.ст.ав.ит.ел.и ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з», пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и 
се.рв.ис.но.й ко.мп.ан.ии, за.ка.зч.ик.а по со.гл.ас.ов.ан.ию,  а та.кж.е ко.нт.ро.ли.ру.ющ.их 
ор.га.но.в. 
            Пр.и те.хн.ич.ес.ко.м ра.сс.ле.до.ва.ни.и пр.ич.ин во.зн.ик.но.ве.ни.я ин.ци.де.нт.а 
ил.и бр.ак.а коми.сс.ие.й ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я об.ст.оя.те.ль.ст.ва и пр.ич.ин.ы их 
во.зн.ик.но.ве.ни.я. Ре.зу.ль.та.ты те.хн.ическ.ог.о ра.сс.ле.до.ва.ни.я оф.ор.мл.яю.тс.я 
со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м ак.том,  и по.дп.ис.ыв.ае.тс.я в тр.ех эк.зе.мп.ля.ра.х по 
ус.та.но.вл.ен.но.й но.рме не по.зд.не.е 10 су.то.к со дн.я воз.ни.кн.ов.ен.ия ин.ци.де.нт.а 
ил.и об.на.ру.же.ни.я бр.ак.а.   
            По ре.зу.ль.та.та.м те.хн.ич.ес.ко.го ра.сс.ле.до.ва.ни.я пр.ич.ин ин.ци.де.нт.а ил.и 
бр.ак.а, оф.ормле.нн.ых со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м ак.то.м, ге.не.ра.ль.ны.м ди.ре.кт.ор.ом 
ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з», в те.че.ни.е тр.ех дн.ей,  из.да.ет.ся пр.ик.аз, 
оп.ре.де.ля.ющ.ий об.ст.оя.те.ль.ст.ва и пр.ич.ин.ы во.зн.ик.но.ве.ни.я ин.ци.де.нт.а ил.и 
бр.ак.а, ме.ры по ус.тр.ан.ен.ию их пр.ич.ин, по.сл.ед.ст.ви.й и по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 
по.до.бн.ых сл.уч.ае.в, а та.кж.е по пр.ив.ле.че.ни.ю к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой и 
фи.на.нс.ов.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ли.ц, ви.но.вн.ых в во.зн.ик.но.ве.ни.и ин.ци.де.нт.а 
ил.и бр.ак.а, с ук.аз.ан.ие.м ме.ры их от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. Пе.ре.д по.дп.ис.ан.ие.м 
да.нн.ый пр.ик.аз со.гл.ас.ов.ыв.ае.тс.я с юр.ид.ич.ес.ко.й сл.уж.бо.й об.ще.ст.ва. Пр.ое.кт 
пр.ик.аз.а и со.гл.ас.ов.ан.ие го.то.ви.т на.ча.ль.ни.к ПТ.О ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з». 
            По ка.жд.ой ав.ар.ии те.хн.ич.ес.ка.я сл.уж.ба по.д ру.ко.во.дс.тв.ом гл.авно.го 
ин.же.не.ра бу.ро.во.й ор.га.ни.за.ци.и пр.ин.им.ае.т ме.ры, об.ес.пе.чива.ющ.ие 
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ли.кв.ид.ац.ию ее в кр.ат.ча.йш.ие ср.ок.и: со.ст.ав.ля.ет.ся пл.ан ра.бо.т по ли.кв.ид.ац.ии 
ав.ар.ии с ук.аз.ан.ие.м ср.ок.ов и от.ве.тс.тв.ен.ны.х ис.по.лн.ит.ел.ей; на.зн.ач.ае.тс.я 
от.ве.тс.тв.ен.ны.й за вы.по.лн.ен.ие пл.ан.а ра.бо.ты; ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ко.нт.ро.ль за 
хо.до.м ра.бо.т по ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ии 
            В сл.уч.ае во.зн.ик.но.ве.ни.я ин.ци.де.нт.а ил.и бр.ак.а в ре.зу.ль.та.те 
пр.оя.вл.ен.ия ск.ры.ты.х не.до.ст.ат.ко.в об.ор.уд.ов.ан.ия, ин.ст.ру.ме.нт.а ил.и 
ма.те.ри.ал.ов в те.че.ни.е га.ра.нт.ий.но.го ср.ок.а их сл.уж.бы ил.и хр.ан.ен.ия, 
те.хн.ич.ес.ки.м ру.ко.во.дс.тв.ом пр.ед.пр.ия.ти.я:  
 вы.зы.ва.ет.ся пр.ед.ст.ав.ит.ел.ь за.во.да-из.го.то.ви.те.ля (по.ст.ав.щи.ка), ес.ли 
эт.о пр.ед.ус.мо.тр.ен.о ус.ло.ви.ям.и до.го.во.ра;  
 со.ст.ав.ля.ет.ся ак.т о ск.ры.ты.х не.до.ст.ат.ка.х, об.на.ру.же.нн.ых в 
об.ор.уд.ов.ан.ие, ин.ст.ру.ме.нт.е ил.и ма.те.ри.ал.ах в со.от.ве.тс.тв.ии с Ин.ст.ру.кц.ией, 
ес.ли эт.о пр.ед.ус.мо.тр.ен.о ус.ло.ви.ям.и до.го.во.ра;  
 пр.ед.ъя.вл.яе.тс.я пр.ет.ен.зи.я за.во.ду - из.го.то.ви.те.лю ил.и по.ст.ав.щи.ку в 
со.от.ве.тс.тв.ие с ус.ло.ви.ям.и до.го.во.ра.  
            Пр.ик.аз по ре.зу.ль.та.та.м ра.сс.ле.до.ва.ни.я ин.ци.де.нт.а ил.и бр.ак.а в те.че.ни.е 
пя.ти дн.ей до.во.ди.тс.я до св.ед.ен.ия ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й (бр.иг.ад 
бу.ре.ни.я, ис.пы.та.ни.я, ин.же.не.рн.о-те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х сл.уж.б и от.де.ло.в), а та.кж.е 
(пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и) по.др.яд.чи.ко.в ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з».  
             Уч.ет ин.ци.де.нт.ов и на.пр.ав.ле.ни.е ин.фо.рм.ац.ии о ни.х в 
те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.е ор.га.ны Ро.ст.ех.на.дз.ор.а ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся от.де.ло.м по ох.ра.не 
тр.уд.а и пр.ом.ыш.ле.нн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти в со.от.ве.тс.тв.ии с тр.еб.ов.ан.ия.ми 
по.ря.дк.а [4]. Ук.аз.ан.на.я ин.фо.рм.ация та.кж.е на.пр.ав.ля.ет.ся за.ка.зч.ик.у. 
 
         3. Ра.зр.аб.от.ка ра.бо.че.й до.ку.ме.нт.ац.ии – ме.ро.пр.ия.ти.й дл.я 




            Пр.и ра.зр.аб.от.ке да.нн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, оп.ир.ал.ис.ь на про.ве.де.нн.ый   
ан.ал.из ин.ци.де.нт.ов и ав.ар.ий на об.ъе.кт.ах ве.де.ни.я бу.ровых ра.бо.т ООО 
«Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» - та.бл.иц.а 3. 
Та.бл.иц.а 3 – Мер.оп.ри.ят.ия, за.пл.ан.ир.ов.ан.ны.е для. без.ав.ар.ий.но.го бу.ре.ния 
ск.ва.жи.н на об.ъе.кт.ах ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з»  
№ Мероприятия
1
Провести обучение и проверку знаний совместно с ЦИТС,ТО и учебным кабинатом буровых бригад и линейного 
ИТР по безаварийной работе согласно "Регламента по предупреждению аварий и брака при строительстве 
скважин".
2 Провести анализ аварии и брака при заканчивании скважин.  Провести обучение.
3
Провести обучение технологов ТО методам расчета в ПО "Бурсофт" спуска ОК с учетом проходимости и 
максимально допустимых нагрузок в ННС и ГС.
4
Провести обучение технологов ТО методам расчета установки центнрирующих элементов в ПО Бурсофт с учетом 
обеспечения необходимого для качественного цементажа  экцентриситета исходя из фактических технико-
геологических условий.
5
Провести обучение технологов ТО методам расчета в ПО "Бурсофт" цементирования скважин с целью 
обеспечения максимального качества.
6 Провести обучение и аттестацию рабочего персонала и ИТР.
7 Обеспечить присутствие линейного ИТР на буровой перед ответственными операциями.
Персонал
Мероприятия по безаварийному бурению скважин
на объектах ООО "Томскбурнефтегаз"
 
1
На стадии составления плана на спуск  необходимо производить расчет спуска ОК и хвостовика в ПО "Бурсофт" с 
учетом фактических коэффицентов трения.
2
В процессе спуска ЭК и хвостовика вести постоянный контроль за фактическим весом колонны. Фактический вес 
не должен превышать расчетные значения в ПО "Бурсофт",более чем на 10%. 
3
 Иметь на буровой неприкосновенный запас нефти не менее 40 м3 для технологических нужд. (На случай 
прихватов и заклинок)
4
Перед спуском ЭК устанавливать антиприхватную пачку на забой  в объеме 15-20 м3 с концентрацией мела 100-150 
кг/м3 и 8-10 % смазывающей добавки. (Объем уточняется в связи с фактическими геологическими данными по 
продуктивным пластам)
5
Во время закачки и продавки цементного раствора обеспечить создание турбулентного режима для полного 
замещения бурового раствора тампонажным. Режим закачки и продавки тампонажного раствора должен быть 
смоделирован в ПО "Бурсофт"
6
Перед спуском хвостовика призводить проработку ствола скважины следующей КНБК : 
долото+калибратор+СБТ(ТБТ)+калибратор+СБТ.
7 Перекомплектация труб в свечах для смены рабочих замковых соединений проводить не реже чем через 10 СПО
8 В случае не полного выноса шлама согласно расчетного, прокачать тандемные пачки.
9 Подавать бурильную колонну на забой плавно.
10 Избегать значительных колебаний плотности бурового раствора.  
11
Перед подъемом бурильной колонны утяжелять раствор, доводя его
плотность до необходимой, если в процессе бурения произошло ее снижение. (согласно перограмме промывки)
12
Не допускать длительного пребывания бурильной колонны без
движения.




          Пр.од.ол.же.ни.е та.бл.ицы 3  
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1 После выполнения работ по спуску и креплению ОК состаить отчет с анализом проведенных работ.
1
Перед спуском ОК и БИ производить визуальный осмотор всех резьбовых соединений на наличие деформаций и 
брака. (не допускать спуска данной ОК и БИ в скважину)
2 Не допускать в работу неисправное оборудование.
3 Осуществлять ежедневный визуальный осмотр линейным механиком всех узлов БУ.
4
Организация учета и отработка БИ в строгом
соответствии с инструкцией.
5
Организация обязательной профилактической проверки всех труб
после окончания бурения скважины путем наружного осмотра, проверки
основных размеров и гидравлического испытания.




           
        4. Фи.на.нс.ов.ый ме.не.дж.ме.нт, ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ть и 
ре.су.рс.ос.бе.ре.же.ние 
       Ра.сч.ет но.рм.ат.ив.но.й пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и со.ор.уж.ен.ия ск.ва.жи.ны: 
Пе.ре.че.нь ра.бо.т по ст.ро.ит.ел.ьс.тв.у ск.ва.жи.ны вк.лю.ча.ет в се.бя сл.ед.ую.щи.е 
ви.ды: 
 по.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ые ра.бо.ты к ст.ро.ит.ел.ьс.тв.у ск.ва.жи.ны; 
 вы.шк.ом.он.та.жн.ые ра.бо.ты; 
 по.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ые ра.бо.ты к бу.ре.ни.ю; 
 бу.ре.ни.е ск.ва.жи.ны и ее кр.еп.ле.ни.е; 
 оп.ро.бо.ва.ни.е. 
Но.рм.ат.ив.на.я ка.рта – эт.о до.ку.ме.нт, в ко.то.ро.м ук.аз.ыв.аю.тс.я но.рмы 
вр.ем.ен.и на вы.по.лн.ен.ие от.де.ль.ны.х оп.ер.ац.ий в пр.оц.ес.се ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а 
ск.ва.жи.ны, а та.кж.е об.ще.е вр.ем.я на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о ск.ва.жи.ны. 
Пр.и ра.сч.ет.е но.рм.ат.ив.но.й ка.рт.ы след.уе.т им.ет.ь в ви.ду, чт.о ве.сь 
ко.мп.ле.кс ра.бо.т мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на 4 гр.уп.пы. 
1-я гр.уп.па: ра.бо.ты, св.язан.ны.е с ре.йс.ом до.ло.та. Об.ъе.м их 
оп.ре.де.ля.ет.ся ко.ли.че.ст.во.м до.лб.ле.ни.й: 
            а) см.ен.а до.ло.та, ко.ло.нк.ов.ог.о сн.ар.яд.а; 
            б) ус.та.но.вк.а за па.ле.ц и вы.во.д из-за па.ль.ца УБ.Т; 
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            в) по.дг.от.ов.ит.ел.ьн.о-за.кл.юч.ит.ел.ьн.ые ра.бо.ты к сп.ус.ко по.дъ.ем.ны.м 
оп.ер.ац.ия.м в пр.оц.ес.се бу.ре.ни.я; 
            г) пр.ов.ер.ка пр.ев.ен.то.ра (если эт.а ра.бо.та пр.ед.ус.мо.тр.ен.а пр.и см.ен.е 
до.ло.та, а не пр.и см.ен.е ва.хт). 
2-я гр.уп.па: ра.бо.ты, св.яз.ан.ны.е с ре.йс.ом до.ло.та и гл.уб.ин.ой ск.ва.жи.ны:  
            а) сп.ус.к и по.дъ.ем бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а; 
            б) пр.ом.ыв.ка ск.ва.жины по.сл.е сп.ус.ка и пе.ре.д по.дъ.ем.ом бу.ри.ль.но.го 
ин.ст.ру.ме.нт.а (ес.ли он.а не вк.лю.че.на в но.рм.ы на ме.ха.ни.че.ск.ое бу.ре.ни.е) 
            3-я гр.уп.па: ра.бо.ты, св.яз.ан.ны.е с гл.уб.ин.ой бу.ре.ни.я: 
            а) ра.бо.та до.ло.та на за.бо.е ск.ва.жи.ны (соб.ст.ве.нн.о пр.оц.ес.с 
ме.ха.ни.че.ск.ог.о бу.ре.ни.я ил.и уг.лу.бл.ен.ие ск.ва.жи.ны); 
            б) на.ра.щи.ва.ни.е ин.ст.ру.ме.нт.а;  
            в) ра.зб.ор.ка бу.ри.ль.ны.х тр.уб. 
  4-я гр.уп.па: ра.бо.ты, не св.яз.ан.ны.е с тр.ем.я пр.ед.ыд.ущ.им.и гр.уп.па.ми, 
об.ъе.м ко.то.ры.х оп.ре.де.ля.ет.ся дл.я ка.жд.ой ск.ва.жи.ны в за.ви.си.мо.ст.и от 
ге.ол.ог.ич.ес.ки.х, те.хн.ич.ес.ки.х и те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х ус.ло.ви.й (пр.ив.од.ят.ся 
ос.но.вн.ые ви.ды ра.бо.т): 
           а) см.ен.а (ра.зб.ор.ка, сб.ор.ка) за.бо.йн.ог.о дв.иг.ат.ел.я; 
           б) ге.оф.из.ич.ес.ки.е ис.сл.ед.ов.ан.ия, за.ме.ры от.де.ль.ны.х па.ра.ме.тр.ов; 
           в) пе.ре.ос.на.ст.ка та.ле.во.й си.ст.ем.ы, см.ен.а и пе.ре.тя.жк.а та.ле.во.го 
ка.на.та; 
           г) кр.еп.ле.ни.е ск.ва.жи.ны (ве.сь ко.мп.ле.кс ра.бо.т: пр.ор.аб.от.ка, сп.ус.к 
об.са.дн.ых тр.уб, це.ме.нт.ир.ов.ан.ие, ОЗ.Ц и др.); 
          д) ра.бо.та ис.пы.та.те.ле.м пл.ас.то.в; 
          е) см.ен.а бу.ри.ль.ны.х тр.уб в св.яз.и с вы.хо.до.м из ст.ро.я ил.и из.ме.не.ни.ем 
диа.ме.тр.а ил.и ма.те.ри.ал.а из.го.то.вл.ен.ия; 
         ж) см.ен.а бу.ро.во.го и си.ло.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия; 






         и) пр.иг.от.ов.ле.ни.е, ут.яж.ел.ен.ие и об.ра.бо.тк.а бу.ро.во.го ра.ст.во.ра (ес.ли 
эт.и ра.бо.ты не вк.лю.че.ны в но.рм.ы на ме.ха.ни.че.ск.ое бу.ре.ни.е); 
         к) сб.ор.ка и ра.зб.ор.ка эл.ем.ен.то.в ко.мп.он.ов.ки бу.ри.ль.но.го 
ин.ст.ру.ме.нт.а: пе.ре.во.дн.ик.ов, ка.ли.бр.ат.ор.а, це.нт.ра.то.ра, ст.аб.ил.из.ат.ор.а и 
др.; 
         л) от.со.ед.ин.ен.ие бу.ро.во.го шл.ан.га от ве.рт.лю.га дл.я сл.ив.а ра.ст.во.ра и 
пр.ис.ое.ди.не.ни.е к ве.рт.лю.гу в зи.мн.ее вр.ем.я. 
Ра.сч.ет но.рм.ат.ив.но.й ка.рт.ы пр.ои.зв.од.ит.ся по сл.ед.ую.ще.му пл.ану 
Но.рм.ат.ив.но.го вр.ем.ен.и на ме.ха.ни.че.ск.ое бу.ре.ни.е 
ра.сс.чи.ты.ва.ет.ся по фо.рм.ул.е 1. 
Тм= Т
1М⋅Н,                                  (1) 
                                                    
гд.е Тм– но.рм.ат.ив.но.е вр.ем.я на ме.ха.ни.че.ск.ое бу.ре.ни.е 
ра.сс.чи.ты.ва.ем.ог.о ин.те.рв.ал.а; Т
1М
– но.рм.ат.ив.но.е вр.ем.я на ме.ха.ни.че.ск.ое 
бу.ре.ни.е од.но.го ме.тр.а да.нн.ог.о ин.те.рв.ал.а (из ме.ст.ны.х но.рм), ча.с. Н– 
ко.ли.че.ст.во ме.тр.ов в ин.те.рв.ал.е, м. 
           Со.гл.ас.но «Е.ди.ны.е но.рм.ы вр.ем.ен.и на бу.ре.ни.е ск.ва.жи.н на не.фт.ь и 
га.з, и др.уг.ие по.ле.зн.ые ис.ко.па.ем.ые.» но.рм.ат.ив.но.е вр.ем.я на 
ме.ха.ни.че.ск.ое бу.ре.ни.е од.но.го ме.тр.а со.ст.ав.ля.ют: дл.я ин.те.рв.ал.а по.д 
на.пр.ав.ле.ни.е (0-20 м) – 0,03 ч; дл.я ин.те.рв.ал.а по.д ко.нд.ук.то.р (20-1097 м) – 
0,1 ч; дл.я ин.те.рв.ал.а по.д эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ую ко.ло.нн.у (1097-3489 м) – 0,1 
ч; дл.я ин.те.рв.ал.а от.кр.ыт.ог.о ст.во.ла (3489-3557 м) – 0,12 ч [2]. 
Ра.сч.ет но.рм.ат.ив.но.го вр.ем.ен.и на сп.ус.ко.по.дъ.ем.ны.е оп.ер.ац.ии 
Но.рм.ат.ив.ное ко.ли.че.ст.во до.лб.ле.ний по ка.жд.ом.у 
ин.те.рв.алу ра.сс.чи.ты.ва.ет.ся по фо.рм.ул.е 2.    
                      n=H/Н,                                                                                         (2) 
                      Тср = Тсв




 гд.е Nсв– ко.ли.че.ст.во св.еч.ей; N – об.ще.е ко.ли.че.ст.во до.лб.ле.ни.й;Т
1св
– но.рм.а 
вр.ем.ен.и на ус.та.но.вк.у и вы.во.д из-за па.ль.ца од.но.й св.еч.и УБ.Т ра.вн.ая 0,17 ч 
[2]. 
Дл.я бу.ре.ни.я ин.те.рв.ал.а по.д на.пр.ав.ле.ни.е ко.ли.че.ст.во св.еч.ей УБ.Т 
бу.де.т ра.вн.о 1, дл.я бу.ре.ни.я ин.те.рв.ал по.д ко.нд.ук.то.р 8 св.еч.ей, дл.я бу.ре.ни.я 
ин.те.рв.ал.а по.д эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ую ко.ло.нн.у 6 св.еч.ей, дл.я бу.ре.ни.я 
ин.те.рв.ал.а от.кр.ыт.ог.о ст.во.ла 13 св.еч.ей. 
          Ра.сч.ет но.рм.ат.ив.но.го вр.ем.ен.и на ре.мо.нт.ны.е ра.бо.ты 
Но.рм.ат.ив.но.е вр.ем.я на ре.мо.нт.ны.е ра.бо.ты вы.чи.сл.яе.тс.я сл.ед.ую.щи.м 
об.ра.зо.м. Вы.чи.сл.яе.тс.я но.рм.ат.ив.но.е вр.ем.я на бу.ре.ни.е ск.ва.жи.ны бе.з 
уч.ет.а ре.мо.нт.ны.х ра.бо.т, ка.к су.мм.а зн.ач.ен.ий в гр.аф.е «И.то.го вр.ем.ен.и» 
но.рм.ат.ив.но.й 
ка.рт.ы,из.ан.ос.ит.ся.вэ.то.йг.ра.фе.по.ст.ро.ке.«И.то.го.по.ск.ва.жи.не.».За.те.мэ.то.вр.ем.
я пе.ре.во.ди.тс.я в су.тк.и. 
За.те.м вы.чи.сл.яе.тс.я но.рм.ат.ив.но.е вр.ем.я на ре.мо.нт.ны.е ра.бо.ты в 
пр.оц.ен.тн.ом от.но.ше.ни.и от гр.аф.ы и за.пи.сы.ва.ет.ся в но.рм.ат.ив.ну.ю ка.рт.у. 
Дл.я на.ше.й ск.ва.жи.ны но.рм.а вр.ем.ен.и на ре.мо.нт.ны.е ра.бо.ты со.ст.ав.ля.ет 5 
%, от вр.ем.ен.и бу.ре.ни.я и кр.еп.ле.ни.я ск.ва.жи.ны. 
В мо.нт.аж.ны.е ра.бо.ты вк.лю.ча.ют.ся: сб.ор.ка ос.но.ва.ни.й вы.ше.чн.о- 
ле.бе.до.чн.ог.о бл.ок.а, мо.нт.аж об.ор.уд.ов.ан.ия и пр.ис.по.со.бл.ен.ий вы.ше.чн.ог.о 
бл.ок.а, сб.ор.ка вы.шк.и, мо.нт.аж бу.ро.во.го, си.ло.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия и 
пр.ив.ыш.еч.ны.х со.ор.уж.ен.ий, сб.ор.ка ос.но.ва.ни.й на.со.сн.ог.о бл.ок.а, мо.нт.аж 
бу.ро.во.й ус.та.но.вк.и. 
Но.рм.ат.ив.но.е вр.ем.я на сб.ор.ку ос.но.ва.ни.й вы.ше.чн.о-ле.бе.до.чн.ог.о 
бл.ок.а – 70,5 ча.со.в; на мо.нт.аж об.ор.уд.ов.ан.ия и пр.ис.по.со.бл.ен.ий 
вы.ше.чн.ого бл.ок.а–173,4 ча.са; на сб.ор.ку вы.шк.и – 314,5 ча.со.в; на мо.нт.аж 
бу.ро.во.го, си.ло.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия пр.ив.ыш.еч.ны.х со.ор.уж.ен.ий – 230,2 
ча.са; на сб.ор.ку ос.но.ва.ни.й на.со.сн.ог.о бл.ок.а – 288,7 ча.са; на мо.нт.аж 
бу.ро.во.й ус.та.но.вк.и – 91,4 ча.са. Су.мм.ар.ное вр.емя на ст.ро.ит.ел.ьн.о-
49 
 
мо.нт.аж.ные ра.бо.ты со.ст.ав.ля.ет1168,7 час.а или. 48,7 су.то.к [3]. В та.бл.иц.е 4 
по.ка.за.на пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь стр.ои.тель.ст.ва ск.ва.жи.ны, в та.бл.иц.е 4.1 


















 Та.бл.иц.а 4 − Пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны 













2 Стро.ит.ел.ьно–мо.нт.аж.ны.е ра.бо.ты сут. 48,7 
3 По.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ые ра.бо.ты к бу.ре.нию сут. 4,0 
4 Бу.ре.ни.е ск.ва.жи.ны:   
50 
 
4.1 0–20 м сут. 0,03 
4.2 20–1097 м сут. 4,7 
4.3 1097–3489 м сут. 11,4 
4.4 3489–3557 м сут. 1,6 
 Ит.ог.о бу.ре.ни.е: сут. 17,3 
5 Кр.еп.ле.ни.е ск.ва.жи.ны:   
5.1 0–20 м сут. 1,8 
5.2 20–1097 м сут. 2,4 
5.3 1097–3489 м сут. 3,7 
 Ит.ог.о: сут. 7,9 





























1 На.пр.ав.ле.ние 0 20 0,03 1,8 1,83 
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2 Ко.нд.ук.тор 20 1097 4,7 2,4 7,1 
3 Эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ая 1097 3489 11,4 3,7 15,1 
4 От.кр.ыт.ый ст.вол 3489 3557 1,6 - 1,6 
 ИТ.ОГ.О:   17,7 7,9 25,6 
 Ск.ор.ос.ть ко.мм.ер.че.ск.ая,  м/су.т. мес. 133,6 
  
           Ра.зр.аб.от.ка ка.ле.нд.ар.но.го пл.ан.–г.ра.фи.ка ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а 
ск.ва.жи.ны 
           Пр.и со.ст.ав.ле.ни.и ли.не.йно – ка.ле.нд.ар.но.го гр.аф.ика
 вы.по.лн.ен.ия ра.бо.т уч.ит.ыв.ае.тс.я то, чт.о бу.ро.вы.е бр.иг.ад.ы до.лж.ны 
ра.бо.та.ть не.пр.ер.ыв.но, бе.з пр.ос.то.ев и пр.об.ур.ит.ь вс.е за.пл.ан.ир.ов.ан.ны.е 
ск.ва.жи.ны за за.пл.ан.ир.ов.ан.но.е вр.ем.я. 
 Ос.та.ль.ны.е бр.иг.ад.ы (вы.шк.ом.он.та.жн.ые и ос.во.ен.ия) не до.лж.ны по 
во.зм.ож.но.ст.и пр.ос.та.ив.ат.ь. 
 Ко.ли.че.ст.во мо.нт.аж.ны.х бр.иг.ад оп.ре.де.ля.ет.ся из ус.ло.ви.я 
св.ое.вр.ем.ен.но.го об.ес.пе.че.ни.я бу.ро.вы.х бр.иг.ад ус.тр.ой.ст.во.м и 
об.ор.уд.ов.ан.ие.м но.вы.х ку.ст.ов. 
 Пр.и со.ст.ав.ле.ни.и гр.аф.ик.а уч.ит.ыв.ае.тс.я ти.п бу.ро.во.й ус.та.но.вк.и, 
ме.ся.чн.ая пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть, то ес.ть чи.сл.о ск.ва.жи.н, за.ко.нч.ен.ны.х за 
ме.ся.ц бу.ро.во.й бр.иг.ад.ой и ко.ли.че.ст.во ка.ле.нд.ар.ных ча.со.в дл.я бу.ре.ни.я. В 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.Вы.шк.ом.он.таж   




  – мо.нт.аж бу.ро.во.й ус.та.но.вк.и (48,7су.то.к) 
                    – бу.ре.ни.е ск.ва.жи.ны (17,7су.то.к) 






   4.1. Ра.сч.ет см.ет.но.й ст.ои.мо.ст.и со.ор.уж.ен.ия ск.ва.жи.ны 
В та.бл.иц.е 4.1.1., пр.ед.ст.ав.ле.на св.од.на.я см.ет.а на стро.ит.ел.ьс.тв.о 
ск.ва.жи.ны   
Та.бл.иц.а 4.1.1 – Св.од.на.я см.ет.а на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о  
 На.им.ен.ов.ан.ие ра.бо.т ил.и за.тр.ат Ст.ои.мо.ст.ь в це.на.х 1984 г, руб. Ст.ои.мо.ст.ь в те.ку.щи.х це.на.х, ру.б. 
(ко.эф.фи.ци.ен.т уд.ор.ож.ан.ия на 2019 г. 
со.ст.ав.ля.ет 251,4) 
I. По.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ые ра.бо.ты к ст.ро.ит.ел.ьс.тв.у ск.ва.жи.ны 
1 По.дг.от.ов.ка пл.ощ.ад.ки, 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о по.дъ.ез.дн.ых до.рог 
78 979 19856900 
2 Ра.зб.ор.ка тр.уб.оп.ро.во.до.в, ли.ни.й пе.ре.да.ч и др. 2295 57700
9 




4 Те.хн.ич.ес.ка.я ре.ку.ль.ти.ва.ция 12192 30653
13 






II. Ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о и ра.зб.ор.ка вы.шк.и, пр.ив.ыш.еч.ны.х со.ор.уж.ен.ий, мо.нт.аж и де.мо.нт.аж бу.ро.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия 
6 Ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о и мо.нт.аж, пе.ре.та.ск.ив.ан.ие 177954 44741195 
7 Ра.зб.ор.ка и де.мо.нт.аж 11351                               285388 
8 В т.ч. ра.бо.ты, не уч.ит.ыв.ае.мы.е но.рм.ами 
                  192 
                            48273 
 Ит.ого                         189497 47643336 
66 
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Пр.одолж.ен.ие та.бл.иц.ы 4.1.1 – Св.од.на.я см.ет.а на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о ск.ва.жи.ны  
III.  Бу.ре.ни.е и кр.еп.ле.ни.е ск.ва.жи.ны 
9 Бу.ре.ни.е ск.ва.жи.ны 268643 67542223 
10 Кр.еп.ле.ни.е ск.ва.жи.ны 249324 62685040 
 Ит.ого 517967 13022723 
IV. Пр.ом.ыс.ло.во-ге.оф.из.ич.ес.ки.е ра.бо.ты 
11 За.тр.ат.ы на пр.ом.ыс.ло.во-ге.оф.из.ич.ес.ки.е ра.бо.ты, 
9 % От пу.нк.та III. 
44617 11217606 
V. До.по.лн.ит.ел.ьн.ые за.тр.ат.ы пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.н в зи.мн.ее вр.емя 
12 До.по.лн.ит.ел.ьн.ые за.тр.аты пр.и 
пр.ои.зв.од.ст.ве ст.ро.ит.ел.ьн.ых и мо.нт.аж.ны.х 





13 Сн.ег.об.ор.ьб.а, 0,4% (ВС.Н-39-86 [4]) 1083 272288 
14 Эк.сп.лу.ат.ац.ия ко.те.ль.но.й ус.та.но.вки 31464 7910679 
 Ит.ого 47086 11838362 
VI. Пр.оч.ие ра.бо.ты и за.тр.аты 
15 Пр.ем.ии и пр.оч.ие до.пл.ат.ы, 24,5% 302547 76066367 
16 Ва.хт.ов.ые  на.дб.ав.ки, 4,4% 54335 13660906 
17 До.бр.ов.ол.ьн.ое  ст.ра.хо.ва.ни.е, 0,9% 11114 2794282 
67 
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Пр.од.ол.же.ни.е та.бл.иц.ы 4.1.1 – Св.од.на.я см.ет.а на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о ск.ва.жи.ны  
1 2 3 4 
18 То.по.гр.аф.о-ге.од.ез.ич.ес.ки.е ра.бо.ты 76360 19198431 
19 Пл.ат.еж.и за вы.бр.ос.ы в ат.мо.сф.еру  1300 
20 Пл.ат.еж.и за ущ.ер.б пр.ом.ыс.ло.вы.м жи.во.тн.ым  4080 
21 Пл.ат.еж.и за.во.ду  1025 
22 Пл.ат.еж.и за ра.зм.ещ.ен.ие от.хо.дов  722708 
23 Ав.иа.тр.ан.сп.орт  3975314 
24 Би.ол.ог.ич.ес.ка.я ре.ку.ль.ти.ва.ция 607 108523 
 Ит.ого 444963 116532936 
25 За.тр.ат.ы на ав.то.рс.ки.й на.дз.ор - 0,2% от ит.ог.а по 
ра.сч.ет.ам вы.ше (ВС.Н-39-86 [4]) 
2470  
441843 
 Ит.ог.о по вс.ем ра.зд.ел.ам 1337712 340987889 
 НД.С 20% 240788 61377820 
 Ит.ог.о с НДС. 1578500 402365709 
 
Об.ща.я су.мм.а на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о ск.ва.жи.ны со.ст.ав.ил.а 402 365 709 ру.бл.ей [5]. Ам.ор.ти.за.ци.я 
сч.ит.ае.тс.я ис.хо.дя из кл.ас.си.фи.ка.ци.и ос.но.вн.ых фо.нд.ов из По.ст.ан.ов.ле.ни.я пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой 
Фе.де.ра.ци.и №640 от 07 ию.ля 2016 го.да[1] ме.то.до.м на.чи.сл.ен.ия ам.ор.ти.за.ци.и пр.оп.ор.ци.он.ал.ьн.о об.ъе.му 




 4.2. Ра.сч.ёт ст.ои.мо.ст.и ло.ви.ль.ны.х ра.бот 
 В пр.оц.ес.се бу.ре.ни.е, ин.ог.да пр.ои.сх.од.ят ав.ар.ии, та.ки.е ка.к па.де.ни.е 
КН.БК, пр.их.ва.т, ос.та.вл.ен.ие на за.бо.е до.ло.та и др., ли.кв.ид.ац.ия, ко.то.ры.х не 
вк.лю.ча.ет.ся в ли.не.йн.ый гр.аф.ик ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны, и ср.ок.и 
ли.кв.ид.ац.ии за.ви.ся.т от ви.да ав.ар.ий. Ра.сс.чи.та.ем ст.ои.мо.ст.ь ли.кв.ид.ац.ии 
ав.ар.ий, па.де.ни.е ви.нт.ов.ог.о за.бо.йн.ог.о дв.иг.ат.ел.я, пр.и сб.ор.ке ко.мп.он.ов.ки 
ни.за бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы дл.я бу.ре.ни.я ин.те.рв.ал.а по.д хв.ос.то.ви.к. 
 
4.3 Тр.уд.ое.мк.ос.ть 
Тр.уд.ое.мк.ос.ть дл.я ли.кв.ид.ац.ии да.нн.ой ав.ар.ии за.ви.си.т от гл.уб.ин.ы 
за.бо.я. Та.к ка.к сб.ор.ка ни.за бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы пр.ов.од.ил.ос.ь дл.я бу.ре.ни.я 
ин.те.рв.ал.а по.д хв.ос.то.ви.к, зн.ач.ит ск.ва.жи.на на да.нн.ый мо.ме.нт на.хо.ди.ла.сь 
на ОЗ.Ц, зн.ач.ит за.бо.й 3489 м. Тр.уд.ое.мк.ос.ть сб.ор.ки ав.ар.ий.но.го 
ин.ст.ру.ме.нт.а со.ст.ав.ля.ет 240 ми.н = 0,17су.т. Тр.уд.ое.мк.ос.ть сп.ус.ка 
ав.ар.ий.но.й ко.мп.он.ов.ки, мо.жн.о ра.сс.чи.та.ть уч.ит.ыв.ая но.рм.ы сп.ус.ка 300 
ме.тр.ов в ча.с и гл.уб.ин.у сп.ус.ка 3489 м, со.ст.ав.ля.ет 697 ми.н = 0,48 су.т. 
Тр.уд.ое.мк.ос.ть ло.ви.ль.ны.х ра.бо.т, уч.ит.ыв.ая из оп.ыт.а бу.ре.ни.я, 
со.ст.ав.ля.ет 360 ми.н = 0,25 су.т. 
Тр.уд.оё.мк.ос.ть по.дъ.ём.а ав.ар.ий.но.й ко.мп.он.ов.ки со.ст.ав.ля.ет, из уч.ёт.а 
чт.о, по.дъ.ём ве.ст.и с ог.ра.ни.че.нн.ой ск.ор.ос.ть.ю, то 200 ме.тр.о в ча.с, а та.к же 
уч.ит.ыв.ат.ь, чт.о у на.с об.са.же.нн.ый ст.во.л и оп.ер.ац.ии по ра.сс.ха.жи.ва.ни.ю 
ин.ст.ру.ме.нт.а уб.ра.ть из вр.ем.ен.и, то об.ще.е вр.ем.я по.дъ.ём.а со.ст.ав.ля.ет 1047 
ми.н =0,73су.т. 
          Та.кж.е в ос.но.ву ст.ои.мо.ст.и ав.ар.ий.ны.х ра.бо.т со.ст.ав.ля.ет ст.ои.мо.ст.ь 
ав.ар.ий.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия, а та.кж.е ст.ои.мо.ст.ь по.др.яд.ны.х ор.га.ни.за.ци.й 















На т. ед. 
Це.на за 
ед.ин.иц.у, 





Ме.тч.ик 1 шт. 45000 45000 
Бе.зо.па.сн.ый пе.ре.во.дн.ик 1 шт. 30000 30000 
 
 Та.кж.е ну.жн.о уч.ес.ть ст.ои.мо.ст.ь ра.бо.ты по.др.яд.но.й ор.га.ни.за.ци.и в 
мо.ме.нт ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ии, ст.ои.мо.ст.ь по.др.яд.но.й ор.га.ни.за.ци.и 
«Н.ью.те.кс.ер.ви.с», по пр.ов.од.ке ск.ва.жи.ны и пр.ед.ос.та.вл.ен.ию 
те.ле.ме.тр.ич.ес.ко.го об.ор.уд.ов.ан.ия и за.бо.йн.ых дв.иг.ат.ел.ей 250 ты.ся.ч в су.тк.и, 
уч.ит.ыв.ая, чт.о на ли.кв.ид.ац.ию ав.ар.ии за.тр.ач.ен.о1,63 су.т., то ст.ои.мо.ст.ь 
по.др.яд.но.й ор.га.ни.за.ци.и со.ст.ав.ля.ет 407500ру.б. Ре.зу.ль.та.ты по ра.сч.ет.у 
за.ра.бо.тн.ой пл.ат.ы пр.ед.ст.ав.ле.ны в та.бл.иц.е 4.1.3. 

































1 Бу.р.бр.иг.ад.а - 10 
че.ло.век 
1 44 768 44 768 1,63 72971,84 
2 Сл.ес.арь 2 4 018 8 036 1,63 13098,68 
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3 Эл.ек.тр.ом.он.тер 2 4 018 8 036 1,63 13098,68 
Ит.ого 99169,2 
 
Ст.ра.хо.вы.е вз.но.сы оп.ре.де.ля.ют.ся со.гл.ас.но ус.та.но.вл.ен.ны.м 
Налоговым ко.де.кс.ом РФ. 
На ос.но.ва.ни.и вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.х ра.сч.ет.ов за.тр.ат оп.ре.де.ля.ет.ся 
об.ща.я су.мм.а за.тр.ат на пр.ов.ед.ен.ие ор.га.ни.за.ци.он.но-те.хн.ич.ес.ко.го 
ме.ро.прият.ия по фо.рм.е та.бл.иц.ы 4.1.4. 








1. Ма.те.ри.ал.ьн.ые за.тр.аты 482500,00 
2. За.тр.ат.ы на оп.ла.ту тр.уда 99169,20 
3. Ст.ра.хо.вы.е  вз.но.сы 12891,99 
Ит.ог.о ос.но.вн.ые  ра.сх.оды 594561,196 
 
На ос.но.ве пр.ов.ед.ен.ны.х ра.сч.ет.ов, мо.жн.о ра.сс.чи.та.ть ст.ои.мо.ст.ь 
не.за.пл.ан.ир.ов.ан.ны.х ра.сх.од.ов ко.мп.ан.ии, ко.то.ры.е не вк.лю.ча.ют.ся в см.ет.у 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны. А та.кж.е ве.ду.т за со.бо.й шт.ра.фн.ые са.нк.ци.и от 
за.ка.зч.ик.а в ра.зм.ер.е 2% от ст.ои.мо.ст.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны, чт.о 
пр.ив.ед.ёт к уб.ыт.ка.м бу.ро.во.й ко.мп.ан.ии в ра.зм.ер.е 8 047 314,2 ру.бл.я 
шт.ра.фн.ых са.нк.ци.й и 594561,2 ру.бл.ей на ли.кв.ид.ац.ию ав.ар.ии и в су.мм.е 







              
 
           
 
            5. Со.ци.ал.ьн.ая  от.ве.тс.тв.ен.но.сть 
            По.д со.ци.ал.ьн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ью по.ни.ма.ют от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь пе.ре.д 
лю.дь.ми пр.ои.зв.од.ящ.им.и ра.бо.ты на да.нн.ых об.ъе.кт.ах и да.нн.ым.и им 
об.ещ.ан.ия.ми со ст.ор.он.ы ор.га.ни.за.ци.и. Не.об.хо.ди.мо уд.ел.ят.ь вн.им.ан.ие 
пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой и эк.ол.ог.ич.ес.ко.й бе.зо.па.сн.ос.ти, по.зв.ол.яю.ще.й 
ми.ни.ми.зи.ро.ва.ть вр.ед.но.е во.зд.ей.ст.ви.е на пе.рс.он.ал и ок.ру.жа.ющ.ую ср.ед.у.                                
Це.ль.ю да.нн.ой вы.пу.ск.но.й кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ой ра.бо.ты ст.уд.ен.та яв.ля.ет.ся 
ра.зр.аб.от.ка ме.ро.пр.ия.ти.й дл.я бе.за.ва.ри.йн.ог.о бу.ре.ни.я ск.ва.жи.н на об.ъе.кт.ах 
ОО.О  «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з».  
 
5.1 Пр.ав.ов.ые и ор.гани.за.ци.он.ны.е во.пр.ос.ы об.ес.пе.че.ни.я 
бе.зо.па.сн.ос.ти 
 За.ко.но.да.те.ль.ст.во.м РФ ре.гу.ли.ру.ют.ся от.но.ше.ни.я ме.жд.у ор.га.ни.за.ци.ей 
и ра.бо.тн.ик.ам.и, ка.са.ющ.ие.ся оп.ла.ты тр.уд.а, тр.уд.ов.ог.о ра.сп.ор.яд.ка, 
со.ци.ал.ьн.ых от.но.ше.ни.й, ос.об.ен.но.ст.и ре.гу.ли.ро.ва.ни.я тр.уд.а же.нщ.ин, де.те.й, 
лю.де.й с ог.ра.ни.че.нн.ым.и сп.ос.об.но.ст.ям.и и др. 
 
           5.1.1 Сп.ец.иа.ль.ны.е (ха.ра.кт.ер.ны.е дл.я ра.бо.че.й зо.ны ис.сл.ед.ов.ат.ел.я) 
пр.ав.ов.ые но.рм.ы тр.уд.ов.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва 
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Уч.ит.ыв.ая сп.ец.иф.ик.у ра.бо.ты в не.фт.ег.аз.ов.ой от.ро.сл.и  а им.ен.но 
ра.бо.ту ва.хт.ов.ым ме.то.до.м,  пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь ра.бо.че.го вр.ем.ен.и не до.лж.но 
пр.ев.ыш.ат.ь 12 ча.со.в в де.нь и не бо.ле.е 2190 ча.со.в в го.д.  
Вс.е пе.ре.ра.бо.тк.и до.лж.ны оп.ла.чи.ва.ть.ся по по.вы.ше.нн.ом.у та.ри.фу, а 
та.кж.е ко.мп.ен.си.ро.ва.ть.ся в ко.нц.е го.да, пр.ед.ос.та.вл.ен.ие.м до.по.лн.ит.ел.ьн.ых 
от.пу.ск.ны.х дн.ей, в за.ви.си.мо.ст.и от ча.со.в пе.ре.ра.бо.тк.и ра.бо.тн.ик.у в те.че.ни.е 
ра.бо.че.го дн.я, до.лж.ен пр.ед.ос.та.вл.ят.ьс.я пе.ре.ры.в на об.ед, ко.то.ры.й в ра.бо.че.е 
вр.ем.я не вк.лю.ча.ет.ся.  
 Уч.ит.ыв.ая ус.ло.ви.я ра.бо.ты и во.зд.ей.ст.ви.я вр.ед.ны.х фа.кт.ор.ов на 
да.нн.ом пр.ои.зв.од.ст.ве, ор.га.ни.за.ци.я об.яз.ан.а пр.ед.ос.та.вл.ят.ь еж.ег.од.ны.е 
от.пу.ск.а пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ью 35 ка.ле.нд.ар.ны.х дн.ей.  
Ор.га.ни.за.ци.я вы.пл.ач.ив.ае.т за.ра.бо.тн.ую пл.ат.у ра.бо.тн.ик.у. 
Ми.ни.ма.ль.ны.й ра.зм.ер оп.ла.ты тр.уд.а, ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я од.но.вр.ем.ен.но на вс.ей 
те.рр.ит.ор.ии Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м и не мо.же.т бы.ть 
ни.же ве.ли.чи.ны пр.ож.ит.оч.но.го ми.ни.му.ма тр.уд.ос.по.со.бн.ог.о на.се.ле.ни.я. 
Во.зм.ож.но уд.ер.жа.ни.е за.ра.бо.тн.ой пл.ат.ы, в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ТК РФ 
ст. 137. В сл.уч.ае за.де.рж.ки за.ра.бо.тн.ой пл.ат.ы бо.ле.е че.м на 15 дн.ей ра.бо.тн.ик 
им.ее.т пр.ав.о пр.ио.ст.ан.ов.ит.ь ра.бо.ту, пи.сь.ме.нн.о ув.ед.ом.ив ра.бо.то.да.те.ля. 
ТК РФ ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет вз.аи.мо.от.но.ше.ни.я ме.жд.у ра.бо.тн.ик.ом и 
ра.бо.то.да.те.ле.м по мн.ог.им ас.пе.кт.ам, од.ни.м из ни.х яв.ля.ет.ся за.щи.та и 
ис.по.ль.зо.ва.ни.е пе.рс.он.ал.ьн.ых да.нн.ых ра.бо.тн.ик.а. В со.от.ве.тс.тв.ии со ст.ат.ье.й 
89 ТК РФ ра.бо.тн.ик им.ее.т пр.ав.о на по.лн.ую ин.фо.рм.ац.ию о св.ои.х 
пе.рс.он.ал.ьн.ых да.нн.ых и их об.ра.бо.тк.е, св.об.од.ны.й бе.сп.ла.тн.ый до.ст.уп к 
св.ои.м пе.рс.он.ал.ьн.ым да.нн.ым, об.жа.ло.ва.ни.е в су.д лю.бы.х не.пр.ав.ом.ер.ны.х 
де.йс.тв.ий ил.и бе.зд.ей.ст.ви.я ра.бо.то.да.те.ля пр.и об.ра.бо.тк.е и за.щи.те ег.о 
пе.рс.он.ал.ьн.ых да.нн.ых и т.д [13]. 
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          5.1.2 Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е мер.оп.ри.ят.ия пр.и ко.мп.он.ов.ке ра.бо.че.й 
зо.ны 
Ра.бо.че.е ме.ст.о и вз.аи.мн.ое ра.сп.ол.ож.ен.ие вс.ех ег.о эл.ем.ен.то.в до.лж.но 
со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь ан.тр.оп.ом.ет.ри.че.ск.им, фи.зи.че.ск.им и пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.м 
тр.еб.ов.ан.ия.м.  
Ра.бо.та на.д вы.пу.ск.но.й кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ой ра.бо.то.й вы.по.лн.ял.ас.ь в 
ра.бо.че.м ка.би.не.те, ос.на.ще.нн.ом пе.рс.он.ал.ьн.ым.и эл.ек.тр.он.но-
вы.чи.сл.ит.ел.ьн.ым.и ма.ши.на.ми (ПЭ.ВМ). Ра.бо.че.е ме.ст.о на.хо.ди.тс.я на пе.рв.ом 
эт.аж.е зд.ан.ия и пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й ко.мн.ат.у дл.ин.ой – 6 м., ши.ри.но.й – 5 м. и 
вы.со.то.й – 2,6 м. Ес.те.ст.ве.нн.ое ос.ве.ще.ни.е ка.би.не.та ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся 
по.ср.ед.ст.во.м од.но.го ок.на ра.зм.ер.ам.и 1,7 м х 1,5 м. Дв.ер.ь – де.ре.вя.нн.ая, 
од.но.ст.во.рч.ат.ая, бе.ло.го цв.ет.а. Вы.со.та дв.ер.и – 2 м., ши.ри.на – 1 м. Ст.ен.ы 
ко.мн.ат.ы ок.ра.ше.ны во.до.эм.ул.ьс.ио.нн.ой кр.ас.ко.й бе.же.во.го цв.ет.а.  По.то.ло.к 
по.бе.ле.н. По.л по.кр.ыт ли.но.ле.ум.ом. Пл.ощ.ад.ь ка.би.не.та со.ст.ав.ля.ет 20 м
2
, 
об.ъе.м – 60 м
3
.  
По.ме.ще.ни.е об.ор.уд.ов.ан.о на 6 ра.бо.чи.х ме.ст, гд.е ус.та.но.вл.ен.о 6 
пе.рс.он.ал.ьн.ый ко.мп.ью.те.р с дв.ум.я ЖК мо.ни.то.ра.ми. Тр.еб.ов.ан.ия, ко.то.ры.е 
оп.ре.де.ле.ны к ми.ни.ма.ль.но.й пл.ощ.ад.и и об.ъе.му на од.но ра.бо.че.е ме.ст.о – 
пр.и пе.ри.ме.тр.ал.ьн.ом ра.сп.ол.ож.ен.ии пл.ощ.ад.ь од.но.го ра.бо.че.го ме.ст.а 
до.лж.на бы.ть не ме.не.е 4,0 м
2
 – дл.я да.нн.ог.о по.ме.ще.ни.я вы.по.лн.яю.тс.я [19]. 
 
5.2 Пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть 
          Ох.ра.на тр.уд.а за.ни.ма.ет ос.об.ое ме.ст.о ка.к в ми.ре, та.к и в Ро.сс.ий.ск.ой 
Фе.де.ра.ци.и. Ре.ал.из.ац.ия ох.ра.ны тр.уд.а ор.га.ни.зу.ет.ся за сч.ет ум.ен.ьш.ен.ия до.ли 
фи.зи.че.ск.ог.о тр.уд.а, ул.уч.ше.ни.я ка.че.ст.ва ра.бо.че.го пр.ос.тр.ан.ст.ва и 
ре.ал.из.ац.ии ме.р по со.кр.ащ.ен.ию тр.ав.ма.ти.зм.а и вр.ед.а зд.ор.ов.ью на ра.бо.чи.х 
ме.ст.ах. В та.бл.иц.е 1. пр.ед.ст.ав.ле.ны оп.ас.ны.е и вр.ед.ны.е фа.кт.ор.ы на эт.ап.е 
ра.зр.аб.от.ки це.нт.ра.то.ро.в об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы и пр.и эк.сп.лу.ат.ац.ии 




5.2.1 Ан.ал.из вр.ед.ны.х и оп.ас.ны.х пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых фа.кт.ор.ов 
Дл.я да.нн.ой ра.бо.че.й зо.ны не.об.хо.ди.мо пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ть вр.ед.ны.е и 
оп.ас.ны.е фа.кт.ор.ы. К вр.ед.ны.м фа.кт.ор.ам от.но.ся.тс.я: ми.кр.ок.ли.ма.т, шу.м, 
эл.ек.тр.ом.аг.ни.тн.ые по.ля, ос.ве.ще.ни.е. К оп.ас.ны.м фа.кт.ор.ам ра.бо.че.й зо.ны 
от.но.ся.тс.я: оп.ас.но.ст.ь по.жа.ра, оп.ас.но.ст.ь по.ра.же.ни.я эл.ек.тр.ич.ес.ки.м то.ко.м. 
Эк.сп.лу.ат.ац.ия об.ъе.кт.а ис.сл.ед.ов.ан.ия бу.де.т пр.ои.зв.од.ит.ьс.я пр.и ли.кв.ид.ац.ии 





Та.бл.иц.а 5.2.1 Во.зм.ож.ны.е оп.ас.ны.е и вр.ед.ны.е фа.кт.оры 













1 По.вы.ше.нн.ая за.пы.ле.нн.ос.ть и 
за.га.зо.ва.нн.ос.ть во.зд.ух.а ра.бо.че.й 
зо.ны. 
- - + 
1 ГО.СТ 12.0.002-80 
[1]. 
2 ГО.СТ 12.0.003-74 
[2]. 
3 ГО.СТ 12.1.005-88 
[3]. 
4 СН.иП 2.04.05-91 
[4]. 
5 ГО.СТ 12.1.012-90 
[6]. 
6 ГО.СТ 12.1.003-83 
[7].  
7 СН.иП 23-05-95 [8]. 
8«П.ра.ви.ла бе.зо.па.сн.
ос.ти не.фт.ян.ой и 
2 По.вы.ше.нн.ая ил.и по.ни.же.нн.ая 
те.мп.ер.ат.ур.а во.зд.ух.а ра.бо.че.й 
зо.ны. 
+ + + 
3 По.вы.ше.нн.ый ур.ов.ен.ь шу.ма на 
ра.бо.че.м ме.ст.е. 
+ + + 
4 По.вы.ше.нн.ый ур.ов.ен.ь 
ви.бр.ац.ии на ра.бо.че.м ме.ст.е. 
- + + 
5 Не.до.ст.ат.оч.на.я ос.ве.ще.нн.ос.ть 
ра.бо.че.й зо.ны. 
+ + + 
6 По.вр.еж.де.ни.я в ре.зу.ль.та.те 
ко.нт.ак.та с на.се.ко.мы.ми. 
- - + 
Оп.ас.ные    
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1 Дв.иж.ущ.ие.ся ма.ши.ны и 
ме.ха.ни.зм.ы; по.дв.иж.ны.е ча.ст.и 
пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о 
об.ор.уд.ов.ан.ия; пе.ре.дв.иг.аю.щи.ес.я 








9 ГО.СТ 12.1.007-76 
[10]. 
10 ГО.СТ 12.2.003-91 
[11]. 
11 ГО.СТ 12.3.003-75 
[12]. 
12 РД 34.21.122-87 
[13]. 
13 СН.иП 4557-88 
[18]. 
14 ГО.СТ 12.1.008-76 
[19]. 
15 МР 2.2.8.2127-06 
[20]. 
16 ГН 2.2.5.1313-03 
[21]. 
2 По.вы.ше.нн.ое зн.ач.ен.ие 
на.пр.яж.ен.ия в эл.ек.тр.ич.ес.ко.й 
це.пи 
+ + + 
3 Ра.сп.ол.ож.ен.ие ра.бо.че.го ме.ст.а 
на зн.ач.ит.ел.ьн.ой вы.со.те от зе.мл.и. 
- - + 
4 По.жа.ра.вз.ры.во.оп.ас.но.ст.ь. + + + 
 
  
  5.2.1.1. Вр.ед.ны.е фа.кт.оры 
 По.вы.ше.нн.ая за.пы.ле.нн.ос.ть и за.га.зо.ва.нн.ос.ть во.зд.ух.а ра.бо.че.й 
зо.ны 
Дл.я ко.нт.ро.ля за за.пы.ле.нн.ос.ть.ю и за.га.зо.ва.нн.ос.ть.ю ис.по.ль.зу.ют 
сп.ец.иа.ль.ны.е пр.иб.ор.ы (га.зо.ан.ал.из.ат.ор.ы). Ко.ли.че.ст.во вр.ед.ны.х пр.им.ес.ей в 
во.зд.ух.е ра.бо.че.й зо.ны не до.лж.но пр.ев.ыш.ат.ь пр.ед.ел.ьн.о-до.пу.ст.им.ых 
ко.нц.ен.тр.ац.ий [16].  
В сл.уч.ае пр.ев.ыш.ен.ия ПД.К, ра.бо.тн.ик.и до.лж.ны бы.ть об.ес.пе.че.ны 
ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ым.и ср.ед.ст.ва.ми за.щи.ты, та.ки.ми ка.к пр.от.ив.ог.аз.ы и 




 Ми.кр.ок.ли.ма.т ра.бо.чи.х ме.ст до.лж.ен от.ве.ча.ть тр.еб.ов.ан.ия.м ГО.СТ 
12.1005-88 СС.БТ ''Во.зд.ух ра.бо.че.й зо.ны. Об.щи.е са.ни.та.рн.о-ги.ги.ен.ич.ес.ки.е 
тр.еб.ов.ан.ия'' [1]. Дл.я ис.кл.юч.ен.ия не.же.ла.те.ль.ны.х по.сл.ед.ст.ви.й от 
за.пы.ле.нн.ос.ти и за.га.зо.ва.нн.ос.ти ис.по.ль.зу.ют.ся: ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые ср.ед.ст.ва 
за.щи.ты (ре.сп.ир.ат.ор.ы) и ко.лл.ек.ти.вн.ые ср.ед.ст.ва за.щи.ты (ве.нт.ил.яц.ия). 
Ве.нт.ил.яц.ия до.лж.на со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь тр.еб.ов.ан.ия.м, из.ло.же.нн.ым в СН.иП 
2.04.05-91 ''От.оп.ле.ни.е, ве.нт.ил.яц.ия, ко.нд.иц.ио.ни.ро.ва.ни.е'' [21].  Со.гл.ас.но 
тр.еб.ов.ан.ия.м, оп.ти.ма.ль.ны.е па.ра.ме.тр.ы ми.кр.ок.ли.ма.та в оф.ис.ны.х 
по.ме.ще.ни.ях пр.ив.ед.ен.ы в та.бл.иц.е 5.2.1.1 [19]. 
 Та.бл.иц.а 5.2.1.1 – Оп.ти.ма.ль.ны.е зн.ач.ен.ия ха.ра.кт.ер.ис.ти.к ми.кр.ок.ли.ма.та 
             
            По.вы.ше.нн.ая ил.и по.ни.же.нн.ая те.мп.ер.ат.ур.а во.зд.ух.а ра.бо.че.й зо.ны 
В ле.тн.ий пе.ри.од вр.ем.ен.и пр.и пр.ов.ед.ен.ии по.ле.вы.х ра.бо.т и 
дл.ит.ел.ьн.ом пр.еб.ыв.ан.ии че.ло.ве.ка на от.кр.ыт.ом во.зд.ух.е бо.ль.ша.я 
ве.ро.ят.но.ст.ь по.лу.че.ни.я со.лн.еч.но.го уд.ар.а, в ре.зу.ль.та.те по.лу.че.ни.я 
по.вы.ше.нн.ой до.зы ул.ьт.ра.фи.ол.ет.ов.ог.о из.лу.че.ни.я. По.сл.ед.ст.ви.ям.и 
со.лн.еч.но.го уд.ар.а яв.ля.ют.ся по.те.ря со.зн.ан.ия и пр.еб.ыв.ан.ие в шо.ко.во.м 
со.ст.оя.ни.и. До.пу.ст.им.ая ин.те.нс.ив.но.ст.ь ул.ьт.ра.фи.ол.ет.ов.ог.о об.лу.че.ни.я 
ра.бо.та.ющ.их пр.и не.за.щи.ще.нн.ых уч.ас.тк.ах по.ве.рх.но.ст.и ко.жи не бо.ле.е 0,2 м
2
 
(ли.цо, ше.я, ки.ст.и ру.к) об.ще.й пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ью во.зд.ей.ст.ви.я из.лу.че.ни.я 
50% ра.бо.че.й см.ен.ы не до.лж.на пр.ев.ыш.ат.ь 10 Вт/м
2
 [14]. 
С це.ль.ю пр.оф.ил.ак.ти.ки пе.ре.гр.ев.ан.ия ор.га.ни.зу.ют ра.ци.он.ал.ьн.ый 
ре.жи.м тр.уд.а и от.ды.ха пу.те.м со.кр.ащ.ен.ия ра.бо.че.го вр.ем.ен.и дл.я вв.ед.ен.ия 
пе.ре.ры.во.в дл.я от.ды.ха в зо.на.х с но.рм.ал.ьн.ым ми.кр.ок.ли.ма.то.м. От пе.ре.гр.ев.а 
го.ло.вн.ог.о мо.зг.а со.лн.еч.ны.ми лу.ча.ми пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.т го.ло.вн.ые уб.ор.ы. 










Хо.ло.дн.ый 22-24 21-25 40-60 0,1 
Тё.пл.ый 23-25 22-26 40-60 0,1 
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 В зи.мн.ее вр.ем.я те.мп.ер.ат.ур.а во.зд.ух.а по.ни.жа.ет.ся до -50ºС, пр.и 
пр.ов.ед.ен.ии ра.бо.т мо.же.т пр.ои.зо.йт.и об.мо.ра.жи.ва.ни.е ко.не.чн.ос.те.й и 
от.кр.ыт.ых ча.ст.ей те.ла. К сп.ец.од.еж.де, пр.ед.на.зн.ач.ен.но.й дл.я за.щи.ты от 
по.ни.же.нн.ых те.мп.ер.ат.ур, пр.ед.ъя.вл.яю.тс.я ос.об.ые те.хн.ич.ес.ки.е тр.еб.ов.ан.ия, 
пр.ив.ед.ен.ны.е в ГО.СТ Р 12.4.236–2011 [17]. Со.гл.ас.но им, вс.я зи.мн.яя 
сп.ец.иа.ль.на.я од.еж.да де.ли.тс.я на че.ты.ре кл.ас.са за.щи.ты, ка.жд.ый из ко.то.ры.х 
ис.по.ль.зу.ет.ся в оп.ре.де.ле.нн.ом кл.им.ат.ич.ес.ко.м по.яс.е. Кл.им.ат.ич.ес.ки.е зо.ны 
ра.зл.ич.аю.тс.я по те.мп.ер.ат.ур.е во.зд.ух.а, вл.аж.но.ст.и и ск.ор.ос.ти ве.тр.а.  
 Ос.но.вн.ое тр.еб.ов.ан.ие к зи.мн.ей сп.ец.од.еж.де — эт.о со.хр.ан.ен.ие 
ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.и и зд.ор.ов.ья со.тр.уд.ни.ко.в пр.ед.пр.ия.ти.я пр.и на.хо.жд.ен.ии 
на мо.ро.зе в те.че.ни.е дв.ух ча.со.в. Пр.ед.ос.та.вл.яе.ма.я зи.мн.яя од.еж.да до.лж.на 
со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь ГО.СТ Р 12.4.218-99 [18]. Пе.ре.ох.ла.жд.ен.ие ор.га.ни.зм.а ве.дё.т к 
пр.ос.ту.дн.ым за.бо.ле.ва.ни.ям, ан.ги.не, пн.ев.мо.ни.и, сн.иж.ен.ию об.ще.й 
им.му.но.ло.ги.че.ск.ой со.пр.от.ив.ля.ем.ос.ти. 
Дл.я за.щи.ты от пе.ре.ох.ла.жд.ен.ия пр.и пр.ов.ед.ен.ии по.ле.вы.х ра.бо.т в 
зи.мн.ее вр.ем.я го.да пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т сл.ед.ую.щи.е ме.ры: со.зд.ан.ие ук.ры.ти.й 
ра.бо.чи.х ме.ст, об.ес.пе.че.ни.е ра.бо.тн.ик.ов тё.пл.ой сп.ец.од.еж.до.й, со.кр.ащ.ен.ие 
пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и ра.бо.че.й см.ен.ы, пр.ек.ра.ще.ни.е ра.бо.т в за.ви.си.мо.ст.и от 
по.го.дн.ых ус.ло.ви.й. Ра.бо.то.да.те.ль об.яз.ан об.ес.пе.чи.ть об.ор.уд.ов.ан.ие 
по.ме.ще.ни.й дл.я об.ог.ре.ва.ни.я и от.ды.ха ра.бо.тн.ик.ов [2].  
По.вы.ше.нн.ый ур.ов.ен.ь ви.бр.ац.ии 
Ис.то.чн.ик.ам.и ви.бр.ац.ии мо.гу.т яв.ля.ть.ся ви.бр.ос.ит.а, не.об.хо.ди.мы.е дл.я 
оч.ис.тк.и бу.ро.во.го ра.ст.во.ра, це.нт.ри.фу.ги, ра.бо.та.ющ.ие на.со.сы. Дл.я бо.рь.бы с 
ви.бр.ац.ие.й на об.ъе.кт.е пр.ои.зв.од.ят ба.ла.нс.ир.ов.ку, ус.та.но.вк.у ам.ор.ти.за.то.ро.в, 
ви.бр.оф.ун.да.ме.нт, ув.ел.ич.ив.аю.т ма.сс.у ос.но.ва.ни.я. Пр.и ко.лл.ек.ти.вн.ых 
ср.ед.ст.ва.х за.щи.ты ис.по.ль.зу.ют ам.ор.ти.за.ци.он.ны.е по.ду.шк.и в со.ед.ин.ен.ия.х 
бл.ок.ов, ос.но.ва.ни.й, эл.ас.ти.чн.ые пр.ок.ла.дк.и, ви.бр.ои.зо.ли.ру.ющ.ие хо.му.ты на 
на.по.рн.ых ли.ни.ях бу.ро.вы.х на.со.со.в. В ка.че.ст.ве ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в 
за.щи.ты пр.им.ен.яю.тс.я: сп.ец.иа.ль.ны.е ви.бр.ог.ас.ящ.ие ко.вр.ик.и по.д но.ги у 
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пу.ль.то.в уп.ра.вл.ен.ия ра.зл.ич.ны.ми ме.ха.ни.зм.ам.и, ви.бр.оо.бу.вь и 
ви.бр.ор.ук.ав.иц.ы. Ви.бр.ац.ия пр.и ча.ст.от.е 16 Гц не до.лж.на пр.ев.ыш.ат.ь 
ам.пл.ит.уд.у 0÷28 мм. 
Ви.бр.ац.ия до.лж.на от.ве.ча.ть тр.еб.ов.ан.ия.м ГО.СТ 12.1.012-90 СС.БТ 
''Ви.бр.ац.ия. Об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия бе.зо.па.сн.ос.ти'' [3]. 
        По.вы.ше.нн.ый ур.ов.ен.ь шу.ма 
Ис.то.чн.ик.ам.и шу.ма на бу.ро.во.й мо.гу.т бы.ть ра.бо.та.ющ.ие на.со.сы, 
ви.бр.ос.ит.а, не.об.хо.ди.мы.е дл.я оч.ис.тк.и бу.ро.во.го ра.ст.во.ра. Шу.м на ра.бо.че.м 
ме.ст.е не до.лж.ен пр.ев.ыш.ат.ь 85 дБ.А и со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь тр.еб.ов.ан.ия.м ГО.СТ 
12.1.003-83 СС.БТ ''Шу.м. Об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия бе.зо.па.сн.ос.ти'' [4]. Дл.я 
ум.ен.ьш.ен.ия шу.ма на об.ъе.кт.е ис.по.ль.зу.ют.ся ка.к ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые 
(на.уш.ни.ки, вк.ла.ды.ши, шл.ем.ы), та.к и ко.лл.ек.ти.вн.ые ср.ед.ст.ва за.щи.ты. К 
ко.лл.ек.ти.вн.ым ср.ед.ст.ва.м за.щи.ты от.но.ся.тс.я: пн.ев.мо.уд.ар.ни.ки, 
зв.ук.ои.зо.ля.ци.я и зв.ук.оп.ог.ло.ще.ни.е, а та.кж.е пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я ус.та.но.вк.а 
ко.жу.хо.в и гл.уш.ит.ел.ей. До.пу.ст.им.ые ур.ов.ни зв.ук.ов.ог.о да.вл.ен.ия в 
по.ме.ще.ни.ях дл.я пе.рс.он.ал.а, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ег.о эк.сп.лу.ат.ац.ию ЭВ.М пр.и 











Ур.ов.ни зв.ук.ов.ог.о да.вл.ен.ия, дБ, в ок.та.вн.ых по.ло.са.х со 
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 Та.бл.иц.а 5.2.1.2 – До.пу.ст.им.ые ур.ов.ни зв.ук.а на ра.бо.че.м ме.сте 
          Не.до.ст.ат.оч.на.я ос.ве.ще.нн.ос.ть ра.бо.че.й зо.ны 
 Ос.ве.ще.ни.е ра.бо.чи.х ме.ст до.лж.но от.ве.ча.ть тр.еб.ов.ан.ия.м, из.ло.же.нн.ым в 
СН.иП 23-05-95 ''Ес.те.ст.ве.нн.ое и ис.ку.сс.тв.ен.но.е ос.ве.ще.ни.е'' [5]. Ос.ве.ще.ни.е 
до.лж.но ра.вн.ом.ер.но ра.сп.ре.де.ля.ть яр.ко.ст.ь, бы.ть по.ст.оя.нн.ым во вр.ем.ен.и, бе.з 
пу.ль.са.ци.и, им.ет.ь сп.ек.тр бл.из.ки.й к ес.те.ст.ве.нн.ом.у. На бу.ро.во.й ис.по.ль.зу.ет.ся 
ес.те.ст.ве.нн.ое и ис.ку.сс.тв.ен.но.е ос.ве.ще.ни.е, а та.кж.е пр.ед.ус.мо.тр.ен.о и 
ав.ар.ий.но.е. Та.кж.е сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о ос.ве.ще.нн.ос.ть ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся в 
со.от.ве.тс.тв.ии с «П.ра.ви.ла бе.зо.па.сн.ос.ти не.фт.ян.ой и га.зо.во.й 
пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти.» [6]. 
 Су.ще.ст.ву.ют сл.ед.ую.щи.е но.рм.ы ос.ве.ще.нн.ос.ти , из.ме.ря.ем.ые в лю.кс.ах 
(лк): ст.ол ро.то.ра 100, пу.ти дв.иж.ен.ия та.ле.во.го бл.ок.а  30 лк, пр.ев.ен.то.рн.ые 
ус.та.но.вк.и  75 лк, по.ла.ти ве.рх.ов.ог.о ра.бо.че.го – 10 лк, пр.ие.мн.ые мо.ст.ки – 30 
лк, пу.ск.ов.ые ящ.ик.и на.со.сн.ог.о бл.ок.а – 50 лк, бу.ро.вы.е на.со.сы – 25 лк. Ра.зр.яд 
зр.ит.ел.ьн.ых ра.бо.т пр.ог.ра.мм.ис.та от.но.си.тс.я к III. по.др.аз.ря.ду (вы.со.ко.й 
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     По.вр.еж.де.ни.я в ре.зу.ль.та.те ко.нт.ак.та с на.се.ко.мы.ми 
Бу.ро.ва.я ус.та.но.вк.а ра.сп.ол.ож.ен.а в по.ле.вы.х ус.ло.ви.ях и по.эт.ом.у в 
бл.из.ле.жа.щи.х ок.ре.ст.но.ст.ях об.ит.аю.т кр.ов.ос.ос.ущ.ие на.се.ко.мы.е (кл.ещ.и, 
ко.ма.ры, мо.шк.и и т.д.).  Ис.хо.дя из эт.ог.о ра.бо.тн.ик.и до.лж.ны бы.ть об.ес.пе.че.ны 
за сч.ет пр.ед.пр.ия.ти.я со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми ср.ед.ст.ва.ми за.щи.ты, а та.кж.е 
на.ко.ма.рн.ик.ам.и [15]. Су.ще.ст.ву.ет дв.а ос.но.вн.ых сп.ос.об.а за.щи.ты от 
на.па.де.ни.я и ук.ус.ов на.се.ко.мы.х: за.щи.тн.ая од.еж.да и пр.им.ен.ен.ие 
ре.пе.лл.ен.тн.ых ср.ед.ст.в. 
В по.ле.вы.х ус.ло.ви.ях ос.об.о оп.ас.ны.м на.се.ко.мы.м яв.ля.ет.ся кл.ещ, ка.к 
пе.ре.но.сч.ик кл.ещ.ев.ог.о эн.це.фа.ли.та, по.эт.ом.у не.об.хо.ди.мо уд.ел.ит.ь ос.об.ое 
вл.ия.ни.е пр.от.ив.оэ.нц.еф.ал.ит.ны.м пр.ив.ив.ка.м, ко.то.ры.е по.мо.га.ют со.зд.ат.ь у 
че.ло.ве.ка ус.то.йч.ив.ый им.му.ни.те.т к ви.ру.су. В сл.уч.ае ук.ус.а кл.ещ.а 







5.2.1.2  Оп.ас.ны.е фа.кт.оры 
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Дв.иж.ущ.ие.ся ма.ши.ны и ме.ха.ни.зм.ы; по.дв.иж.ны.е ча.ст.и 
пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о об.ор.уд.ов.ан.ия; пе.ре.дв.иг.аю.щи.ес.я из.де.ли.я, 
за.го.то.вк.и, ма.те.ри.алы 
 Тр.ав.мы, св.яз.ан.ны.е с эт.им.и фа.кт.ор.ам.и в ос.но.вн.ом св.яз.ан.ы с 
не.со.бл.юд.ен.ие.м те.хн.ик.и бе.зо.па.сн.ос.ти и не.пр.ав.ил.ьн.ое вы.по.лн.ен.ие 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х оп.ер.ац.ий. По.эт.ом.у дл.я не.до.пу.ще.ни.я их по.яв.ле.ни.я тр.ав.м 
не.об.хо.ди.мо вы.по.лн.ят.ь сл.ед.ую.ще.е: 
 Пр.ов.од.ит.ь пе.рв.ич.ны.й ин.ст.ру.кт.аж пр.и пр.ие.ме на ра.бо.ту и 
еж.ед.не.вн.ые ин.ст.ру.кт.аж.и о пр.ов.од.им.ых ра.бо.та.х. 
 Вр.ащ.аю.щи.ес.я ча.ст.и ме.ха.ни.зм.ов до.лж.ны бы.ть ма.кс.им.ал.ьн.о 
ог.ор.ож.ен.ы. 
         По.вы.ше.нн.ое зн.ач.ен.ие на.пр.яж.ен.ия в эл.ек.тр.ич.ес.ко.й це.пи 
 По.ра.же.ни.е эл.ек.тр.ич.ес.ки.м то.ко.м яв.ля.ет.ся оп.ас.ны.м 
пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ым фа.кт.ор.ом. Ос.но.вн.ым.и ме.ро.пр.ия.ти.ям.и по об.ес.пе.че.ни.ю 
эл.ек.тр.об.ез.оп.ас.но.ст.и яв.ля.ют.ся: 
 св.ое.вр.ем.ен.ны.й ос.мо.тр те.хн.ич.ес.ко.го об.ор.уд.ов.ан.ия, из.ол.яц.ии; 
 пр.им.ен.ен.ие ср.ед.ст.в ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой за.щи.ты (ре.зи.но.вы.е пе.рч.ат.ки, 
бо.ты, ин.ст.ру.ме.нт с из.ол.ир.ов.ан.ны.ми ру.чк.ам.и) пр.и об.сл.уж.ив.ан.ии 
эл.ек.тр.оу.ст.ан.ов.ок; 
 пр.им.ен.ен.ие ср.ед.ст.в ко.лл.ек.ти.вн.ой за.щи.ты: ог.ра.ди.те.ль.ны.е, 
ав.то.ма.ти.че.ск.ог.о ко.нт.ро.ля и си.гн.ал.из.ац.ии, из.ол.ир.ую.щи.е 
ус.тр.ой.ст.ва и по.кр.ыт.ия, ус.тр.ой.ст.ва за.щи.тн.ог.о за.зе.мл.ен.ия и 
за.ну.ле.ни.я, ус.тр.ой.ст.ва ав.то.ма.ти.че.ск.ог.о от.кл.юч.ен.ия, пл.ак.ат.ы по 
ох.ра.не тр.уд.а; 
 до.пу.ск.ат.ь к ра.бо.те сп.ец.иа.ль.но об.уч.ен.ны.х ли.ц, им.ею.щи.х гр.уп.пу по 
эл.ек.тр.об.ез.оп.ас.но.ст.и не ни.же IV.  
Ра.бо.та пр.ов.од.ил.ас.ь на со.вр.ем.ен.но.м ко.мп.ью.те.ре, гд.е зн.ач.ен.ия 
эл.ек.тр.ом.аг.ни.тн.ог.о из.лу.че.ни.я ма.лы и от.ве.ча.ют тр.еб.ов.ан.иям, ко.то.ры.е 
пр.ив.ед.ен.ы в та.бл.иц.е 5.2.1.2 [19]. 
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На.пр.яж.ен.но.ст.ь эл.ек.тр.ом.аг.ни.тн.ог.о по.ля на ра.сс.то.ян.ии 50 см. во.кр.уг 
ВД.Т по эл.ек.тр.ич.ес.ко.й со.ст.ав.ля.ющ.ей до.лж.на бы.ть не бо.ле.е: 
в ди.ап.аз.он.е ча.ст.от 5 Гц – 2 кГц. 
в ди.ап.аз.он.е ча.ст.от 2 – 400 кГц. 
25 В/м 
2,5 В/м 
Пл.от.но.ст.ь ма.гн.ит.но.го по.то.ка до.лж.на бы.ть не бо.ле.е: 
в ди.ап.аз.он.е ча.ст.от 5 Гц – 2 кГц. 
в ди.ап.аз.он.е ча.ст.от 2 – 400 кГц. 
250 нТл. 
25 нТл. 
На.пр.яж.ен.но.ст.ь эл.ек.тр.ос.та.ти.че.ск.ог.о по.ля: 15 кВ/м 
 
          Ра.сп.ол.ож.ен.ие ра.бо.че.го ме.ст.а на зн.ач.ит.ел.ьн.ой вы.со.те от зе.мли 
 Ра.бо.ты не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о на бу.ро.во.й ус.та.но.вк.е ве.ду.тс.я на 
оп.ре.де.ле.нн.ом ра.сс.то.ян.ии от зе.мл.и, ко.то.ро.е за.ви.си.т от пр.им.ен.яе.мо.й 
ус.та.но.вк.и. По.эт.ом.у до.лж.но бы.ть ис.кл.юч.ен.о па.де.ни.е ра.бо.тн.ик.ов с вы.со.ты. 
Дл.я эт.ог.о не.об.хо.ди.мо пр.ов.од.ит.ь ря.д ме.ро.пр.ия.ти.й: 
 ра.бо.ты, пр.ов.од.им.ые на вы.со.те, дол.жн.ы, пр.ов.од.ит.ся с пр.им.ен.ен.ием 
ст.ра.хо.во.чн.ых пр.ив.яз.ей; 
 в со.от.ве.тс.тв.ии с «П.ра.ви.ла.ми бе.зо.па.сн.ос.ти не.фт.ян.ой и га.зо.вой 
пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти.» [6] па.ла.ти ве.рх.ов.ог.о до.лж.ны бы.ть об.ор.уд.ов.ан.ы 
ог.ра.жд.ен.ия.ми вы.со.то.й не ме.не.е 1,2 м. 
 в со.от.ве.тс.тв.ии с «П.ра.ви.ла.ми бе.зо.па.сн.ос.ти не.фт.ян.ой и га.зо.вой 
пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти.» бу.ро.вы.е ус.та.но.вк.и до.лж.ны бы.ть об.ор.уд.ов.ан.ы 
лю.ль.ко.й эв.ак.уа.ци.и ве.рх.ов.ог.о ра.бо.че.го пр.и ЧС. 
 По.дъ.ём по ве.рт.ик.ал.ьным ле.ст.ни.ца.м пр.ов.од.ит.ь ст.ро.го со 
ст.ра.хо.во.чн.ым.и пр.ив.яз.ям.и.  
Бу.ро.ва.я вы.шк.а до.лж.на бы.ть об.ес.пе.че.на ма.рш.ев.ым.и ле.ст.ни.ца.ми (уг.ол 
па.де.ни.я их не бо.ле.е 60°, ши.ри.на 0,7 м). Ме.жд.у ма.рш.ам.и ле.ст.ни.ц сл.ед.уе.т 
ус.тр.ои.ть пе.ре.хо.дн.ые пл.ощ.ад.ки. Ра.сс.то.ян.ие ме.жд.у ст.уп.ен.ьк.ам.и по вы.со.те 
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не бо.ле.е 25 см, он.и до.лж.ны им.ет.ь ук.ло.н вн.ут.рь 2÷5°. С об.еи.х ст.ор.он 
ст.уп.ен.и до.лж.ны им.ет.ь пл.ан.ки ил.и бо.рт.ов.ую об.ши.вк.у, вы.со.то.й 15 см. По.л 
до.лж.ен бы.ть сд.ел.ан из ри.фл.ен.ог.о ме.та.лл.а, ис.кл.юч.аю.ще.го во.зм.ож.но.ст.ь 
ск.ол.ьж.ен.ия. 
По.жа.ро.вз.ры.во.оп.ас.но.сть 
По.жа.рн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть яв.ля.ет.ся на.иб.ол.ее ва.жн.ым фа.кт.ор.ом т.к. пр.и 
не.св.ое.вр.ем.ен.но.м ег.о пр.ед.уп.ре.жд.ен.ии и ус.тр.ан.ен.ии по.жа.р мо.же.т 
пе.ре.ра.ст.и в чр.ез.вы.ча.йн.ое пр.ои.сш.ес.тв.ие. Пр.ич.ин.ой по.жа.ра на бу.ро.во.й 
пл.ощ.ад.ке мо.гу.т бы.ть: от.кр.ыт.ый ог.он.ь, ко.ро.тк.ое за.мы.ка.ни.е, мо.лн.ия, 
ст.ат.ич.ес.ко.е эл.ек.тр.ич.ес.тв.о. 
Дл.я не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ог.о на.дз.ор.а за пр.от.ив.оп.ож.ар.ны.м со.ст.оя.ни.ем на 
бу.ро.во.й пе.ре.д на.ча.ло.м бу.ре.ни.я до.лж.на бы.ть со.зд.ан.а по.жа.рн.ая др.уж.ин.а из 
чл.ен.ов бу.ро.во.й бр.иг.ад.ы. Об.ор.уд.ов.ан.ие до.лж.но со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь ГО.СТ 
12.2.003-91 СС.БТ ''Об.ор.уд.ов.ан.ие пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ое. Об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия 
бе.зо.па.сн.ос.ти'' [7]. 
Вс.е пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ые, по.дс.об.ны.е и жи.лы.е по.ме.ще.ни.я до.лж.ны им.ет.ь 
по.дъ.ез.дн.ые пу.ти и не до.лж.ны ра.сп.ол.аг.ат.ьс.я в бл.из.и ем.ко.ст.ей с го.рю.чи.ми 
ма.те.ри.ал.ам.и и ск.ла.до.в ле.со.ма.те.ри.ал.ов. 
В це.ля.х пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия по.жа.ра на бу.ро.во.й за.пр.ещ.ае.тс.я:  
 ра.сп.ол.аг.ат.ь эл.ек.тр.оп.ро.во.дк.у на бу.ро.во.й вы.шк.е в ме.ст.ах ее 
во.зм.ож.но.го по.вр.еж.де.ни.я бу.ро.вы.м ин.ст.ру.ме.нт.ом; 
 хр.ан.ен.ие ГС.М в ме.та.лл.ич.ес.ки.х ем.ко.ст.ях бл.иж.е 20 ме.тр.ов от 
бу.ро.во.й ус.та.но.вк.и. 
Бу.ро.ва.я ус.та.но.вк.а до.лж.на бы.ть об.ес.пе.че.на ср.ед.ст.ва.ми 
по.жа.ро.ту.ше.ни.я. Пр.от.ив.оп.ож.ар.ны.е щи.ты ра.сп.ол.аг.аю.тс.я: в на.со.сн.ой – у 
вх.од.а на бу.ро.ву.ю, в ко.те.ль.но.й, в ро.то.рн.ом са.ра.е и на ск.ла.де ГС.М. В 
дв.ад.ца.ти ме.тр.ах от ку.ль.тб.уд.ки до.лж.ен бы.ть об.ор.уд.ов.ан ин.ве.нт.ар.ны.й 
по.жа.рн.ый щи.т. Ка.жд.ый по.жа.рн.ый щи.т до.лж.ен со.де.рж.ат.ь: ог.не.ту.ши.те.ль 
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пе.нн.ый  2 шт.; ло.па.та  2 шт.; ба.го.р 2 шт.; то.по.р  2 шт.; ве.др.о 2 шт.; 
ящ.ик с пе.ск.ом  1 шт.; ка.шм.а 2×2 м 1 шт.; бо.чк.а с во.до.й 200 л 1 шт. 
Дл.я ис.кл.юч.ен.ия во.зг.ор.ан.ия по пр.ич.ин.е ко.ро.тк.ог.о за.мы.ка.ни.я в 
эл.ек.тр.ом.ех.ан.из.ма.х до.лж.ны ис.по.ль.зо.ва.ть.ся пр.ед.ох.ра.ни.те.ли. Дл.я ку.ре.ни.я и 
ра.зв.ед.ен.ия ог.ня от.во.дя.тс.я сп.ец.иа.ль.ны.е ме.ст.а. Дл.я пр.ов.ед.ен.ия св.ар.оч.ны.х 
ра.бо.т об.ор.уд.уе.тс.я св.ар.оч.ны.й по.ст. Св.ар.оч.ны.е ра.бо.ты пр.ов.од.ят.ся со.гл.ас.но 
тр.еб.ов.ан.ия.м пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых в ГО.СТ 12.3.003-75 СС.БТ ''Ра.бо.ты 
эл.ек.тр.ос.ва.ро.чн.ые. Об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия бе.зо.па.сн.ос.ти'' [8]. 
Дл.я ис.кл.юч.ен.ия во.зм.ож.но.го во.зг.ор.ан.ия от ст.ат.ич.ес.ко.го 
эл.ек.тр.ич.ес.тв.а пр.ои.зв.од.ит.ся ус.та.но.вк.а за.щи.тн.ог.о за.зе.мл.ен.ия. 
Чт.об.ы пр.ед.уп.ре.ди.ть во.зг.ор.ан.ие от уд.ар.а мо.лн.ии вс.е бу.ро.вы.е 
ус.та.но.вк.и ос.на.ща.ют.ся мо.лн.ие.за.щи.то.й, ко.то.ра.я до.лж.на со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь РД 
34.21.122-87 ''Ин.ст.ру.кц.ия по ус.тр.ой.ст.ву мо.лн.ие.за.щи.ты зд.ан.ий и 
со.ор.уж.ен.ий'' [9]. 
          Эк.ол.ог.ич.ес.ка.я бе.зо.па.сн.ос.ть 
 Ох.ра.на ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы яв.ля.ет.ся по-на.ст.оя.ще.му ва.жн.ым и 
зн.ач.им.ым пр.оц.ес.со.м. Им.ен.но по.эт.ом.у эт.им во.пр.ос.ам уд.ел.яю.т до.ст.ат.оч.но 
мн.ог.о вр.ем.ен.и и вн.им.ан.ия. Ох.ра.но.й ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы на.зы.ва.ет.ся 
ко.мп.ле.кс ме.р, на.пр.ав.ле.нн.ых на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие от.ри.ца.те.ль.но.го вл.ия.ни.я 
че.ло.ве.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти на пр.ир.од.у, об.ес.пе.че.ни.е бл.аг.оп.ри.ят.ны.х и 
бе.зо.па.сн.ых ус.ло.ви.й жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и че.ло.ве.ка.  
 
          4.2.2 Ан.ал.из вл.ия.ни.я об.ъе.кт.а ис.сл.ед.ов.ан.ия на ат.мо.сф.ер.у и 
об.ос.но.ва.ни.е ме.ро.пр.ия.ти.й по за.щи.те ок.ру.жа.ющ.ей ср.еды 
          Вл.ия.ни.е на ат.мо.сф.еру 
К вр.ед.ны.м ис.то.чн.ик.ам во.зд.ей.ст.ви.я на ат.мо.сф.ер.у от.но.ся.тся: 
вы.хл.оп.ны.е га.зы ав.то.тр.ан.сп.ор.тн.ой, ст.ро.ит.ел.ьн.ой и до.ро.жн.ой те.хн.ик 




Дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия за.гр.яз.не.ни.я ат.мо.сф.ер.ы не.об.хо.ди.мо 
ис.по.ль.зо.ва.ть то.ль.ко ис.пр.ав.ну.ю те.хн.ик.у с ми.ни.ма.ль.ны.ми вы.хл.оп.ам.и 
уг.ле.ки.сл.ог.о га.за в во.зд.ух. Ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ни.е ох.ра.ны ат.мо.сф.ер.ы от 
за.гр.яз.не.ни.й ра.сп.ис.ан.о в ГО.СТ 17.2.1. 03-84. Ох.ра.на пр.ир.од.ы. Ат.мо.сф.ер.а. 
Те.рм.ин.ы и оп.ре.де.ле.ни.я ко.нт.ро.ля за.гр.яз.не.ни.я [10]. 
 Вл.ия.ни.е на ги.др.ос.фе.ру 
 В пр.оц.ес.се бу.ре.ни.я и кр.еп.ле.ни.я ск.ва.жи.н пр.ои.сх.од.ит за.гр.яз.не.ни.е 
по.дз.ем.ны.х во.до.но.сн.ых го.ри.зо.нт.ов пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ым.и во.да.ми (бу.ро.во.й 
ра.ст.во.р, не.фт.еп.ро.ду.кт.ы, ми.не.ра.ль.ны.е во.ды, та.мп.он.аж.ны.е ра.ст.во.ры), 
бы.то.вы.ми ст.ок.ам.и. Пр.и вс.кр.ыт.ии по.гл.ощ.аю.щи.х го.ри.зо.нт.ов бу.ро.во.й 
ра.ст.во.р мо.же.т по.ст.уп.ит.ь в во.до.но.сн.ый го.ри.зо.нт, те.м са.мы.м пр.ои.зо.йд.ёт 
за.гр.яз.не.ни.е во.дя.но.го пл.ас.та.  
 С це.ль.ю за.щи.ты ги.др.ос.фе.ры не.об.хо.ди.мо пр.ов.од.ит.ь сл.ед.ую.щи.е 
ме.ро.пр.ия.ти.я: 
 Со.ор.уж.ен.ие во.до.от.во.до.в, на.ко.пи.те.ле.й и от.ст.ой.ни.ко.в. 
 Оч.ис.тн.ые со.ор.уж.ен.ия дл.я бу.ро.вы.х ст.ок.ов и бы.то.вы.х ст.ок.ов 
(ка.на.ли.за.ци.он.ны.е ус.тр.ой.ст.ва, се.пт.ик.и). 
 Ко.нт.ро.ль за ге.рм.ет.ич.но.ст.ью ам.ба.ра. 
 Пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие по.ст.уп.ле.ни.я бу.ро.во.го ра.ст.во.ра в по.гл.ощ.аю.щие 
го.ри.зо.нт.ы. 
 Ст.ро.го со.бл.юд.ат.ь ра.зр.аб.от.ан.ную ко.нс.тр.ук.ци.ю ск.ва.жи.ны, ко.то.рая 
об.ес.пе.чи.ва.ет из.ол.яц.ию во.до.но.сн.ых го.ри.зо.нт.ов и пе.ре.кр.ыт.ие ин.те.рв.ал.ов 
по.гл.ощ.ен.ия бу.ро.во.го ра.ст.во.ра; 
 Со.зд.ат.ь по вс.ей дл.ин.е об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы пр.оч.но.е це.ме.нт.но.е 
ко.ль.цо. 
 Ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ни.е ох.ра.ны ги.др.ос.фе.ры от за.гр.яз.не.ни.й ра.сп.ис.ан.о в 
ГО.СТ 17.1.3.13-86. Ох.ра.на пр.ир.од.ы. Ги.др.ос.фе.ра. Об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия к 





Вл.ия.ни.е на ли.то.сф.еру 
 Ис.то.чн.ик.ам.и за.гр.яз.не.ни.я по.чв.ы мо.гу.т бы.ть: от.ра.бо.та.нн.ый бу.ро.во.й 
ра.ст.во.р, вы.бр.ас.ыв.ае.мы.й в ам.ба.р, та.мп.он.аж.ны.е и бу.фе.рн.ые жи.дк.ос.ти; 
ра.зл.ич.ны.е ма.сл.а, ди.зе.ль.но.е то.пл.ив.о не.фт.ь. Та.кж.е сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о 
пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.ны мо.же.т пр.ои.сх.од.ит.ь ра.зр.уш.ен.ие пл.од.ор.од.но.го 
сл.оя по.чв.ы. Дл.я со.хр.ан.ен.ия ка.че.ст.ва по.чв.ы не.об.хо.ди.мо: 
 Со.кр.ат.ит.ь до ми.ни.му.ма по.па.да.ни.е ра.зл.ич.ны.й ма.се.л, ди.зе.ль.но.го 
то.пл.ив.а и не.фт.и на зе.мл.ю. Дл.я эт.ог.о не.об.хо.ди.мо пр.ои.зв.од.ит.ь их 
тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.у то.ль.ко в ге.рм.ет.ич.ны.х ме.та.лл.ич.ес.ки.х ем.ко.ст.ях. 
 По.сл.е со.ор.уж.ен.ия вс.ех ск.ва.жи.н на ку.ст.ов.ой пл.ощ.ад.ке не.об.хо.ди.мо 
ра.зр.ов.ня.ть ку.ст.ов.ое ос.но.ва.ни.е, за.ко.па.ть шл.ам.ов.ые ам.ба.ры, пр.ои.зв.ес.ти 
ре.ку.ль.ти.ва.ци.ю по.ве.рх.но.ст.но.го сл.оя по.чв.ы. 
 Не.об.хо.ди.мо ис.кл.юч.ит.ь от.кр.ыт.ое фонт.ан.ир.ов.ан.ие дл.я эт.ог.о на 
ус.тье 
до.лж.но ус.та.на.вл.ив.ат.ьс.я пр.от.ив.ов.ыб.ро.со.во.е об.ор.уд.ов.ан.ие. 
Ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ни.е ох.ра.ны по.чв.ы ра.сп.ис.ан.о в ГО.СТ 17.4.3.04-85. 
Ох.ра.на пр.ир.од.ы. По.чв.ы. Об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия к ко.нт.ро.лю и ох.ра.не от 
за.гр.яз.не.ни.я [12]. 
          Бе.зо.па.сн.ос.ть в чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.иях 
 Во вр.ем.я пр.ов.ед.ен.ия ра.бо.т по ст.ро.ит.ел.ьс.тв.у ск.ва.жи.н во.зм.ож.но, ка.к 
чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии, ко.то.ры.е мо.гу.т пр.ои.сх.од.ит.ь в лю.бо.м ме.ст.е  (к 
та.ко.вы.м мо.жн.о от.не.ст.и ст.их.ий.ны.е бе.дс.тв.ия си.ль.ны.й ве.те.р, ле.сн.ые 
по.жа.ры, зе.мл.ет.ря.се.ни.я и пр.), та.кж.е и сп.ец.иф.ич.ны.е чр.ез.вы.ча.йн.ые 
си.ту.ац.ии. 
Са.мы.м оп.ас.ны.м и на.иб.ол.ее ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым ви.до.м чр.ез.вы.ча.йн.ых 




 Пр.оя.вл.ен.ие - эт.о са.мо.пр.ои.зв.ол.ьн.ый из.ли.в бу.ро.во.го ра.ст.во.ра ил.и 
пл.ас.то.во.го фл.юи.да (га.з и не.фт.ь, во.да, ил.и их см.ес.ь) ра.зл.ич.но.й 
ин.те.нс.ив.но.ст.и (пе.ре.ли.вы, вы.бр.ос.ы, фо.нт.ан.ы) че.ре.з ус.ть.е ск.ва.жи.ны, по 
ко.ль.це.во.му пр.ос.тр.ан.ст.ву, ко.ло.нн.е бу.ри.ль.ны.х тр.уб, ме.жк.ол.он.но.му 
пр.ос.тр.ан.ст.ву, за.ко.ло.нн.ом.у пр.ос.тр.ан.ст.ву и за пр.ед.ел.ам.и ус.ть.я ск.ва.жи.ны 
(гр.иф.он.ы), не пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.й те.хн.ол.ог.ие.й ра.бо.т пр.и бу.ре.ни.и, ос.во.ен.ии 
ил.и ре.мо.нт.е ск.ва.жи.н. 
 
За.кл.юч.ен.ие 
 В да.нн.ой вы.пуск.но.й кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ой ра.бо.те бы.ли ра.сс.мо.тр.ен.ы 
ос.но.вн.ые ос.ло.жн.ен.ия и ав.ар.ии во.зн.ик.аю.щи.е пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жин, а 
та.к же пр.ич.ин.ы и ха.ра.кт.ер их во.зн.ик.но.ве.ни.я. По.сл.е пр.ов.ед.ен.но.го ан.ал.из.а 
бы.ли ра.зр.аб.от.ан.ы ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию да.нн.ых ин.ци.де.нт.ов. 
           Пр.и вы.ра.бо.тк.е ин.же.не.рн.о-те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х ре.ко.ме.нд.ац.ий по 
бе.за.ва.ри.йному ст.ро.ит.ел.ьс.тву ск.ва.жи.н оч.ен.ь ва.жн.о ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь вс.е 
во.зм.ож.ны.е ос.ло.жн.ен.ия со.во.ку.пн.о, вс.ех эт.ап.ов ст.ро.ит.ел.ьс.тва, и ре.ше.ни.е 
пр.ин.им.ае.тс.я та.ки.м об.ра.зо.м, чт.об.ы он.о уд.ов.ле.тв.ор.ял.о ус.ло.ви.ю 
ма.кс.им.ал.ьн.о во.зм.ож.но.го пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия лю.бо.го ос.ло.жн.ен.ия и ин.ци.де.нта. 
Пр.и пр.ов.ед.ен.ии эт.их те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х оп.ер.ац.ий вы.бо.р де.йс.тв.ий и те.хн.ик.о-
те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х пр.ие.мо.в до.лж.ен ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся та.ки.м об.ра.зо.м, чт.об.ы 
ве.ро.ят.но.ст.ь во.зн.ик.но.ве.ни.я лю.бы.х др.уг.их ви.до.в ос.ло.жн.ен.ий ил.и 
ус.уг.уб.ле.ни.я ав.ар.ии бы.ла ми.ни.ма.ль.но.й. 
            Лю.бо.е ин.же.не.рн.ое те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.е ре.ше.ни.е, в то.м чи.сл.е и ре.ше.ни.е 
об из.ме.не.ни.и ил.и со.хр.ан.ен.ии па.ра.ме.тр.ов бу.ре.ни.я, до.лж.но об.ес.пе.чи.ва.ть 
не.ко.то.ры.й за.ра.не.е за.да.нн.ый ур.ов.ен.ь бе.зо.па.сн.ос.ти ве.де.ни.я бу.ро.вы.х ра.бо.т. 
Пр.и не.во.зм.ож.но.ст.и вы.по.лн.ен.ия эт.ог.о ус.ло.ви.я дл.я ре.ал.из.ац.ии сл.ед.уе.т 
пр.ин.им.ат.ь та.ко.е ре.ше.ни.е, ко.то.ро.е об.ес.пе.чи.т ми.ни.му.м за.тр.ат на 
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                                     Пр.ил.ож.ен.ие: А 
                                       (Об.яз.ат.ел.ьн.ое) 
 
             1. Th.e cu.rr.en.t si.tu.at.io.n in th.e fi.el.d of li.qu.id.at.io.n of co.mp.li.ca.ti.on.s 
an.d ac.ci.de.nt.s in oi.l an.d ga.s we.lls 
             To da.te, in th.e de.ve.lo.pm.en.t of wo.rk.in.g do.cu.me.nt.at.io.n fo.r th.e pr.ev.en.ti.on 
of co.mp.li.ca.ti.on.s an.d ac.ci.de.nt.s in oi.l an.d ga.s we.ll.s, im.pr.ov.em.en.ts ar.e be.in.g ma.de 
to th.e wo.rk.in.g do.cu.me.nt de.ve.lo.pe.d ba.ck in th.e 2000s, ta.ki.ng in.to ac.co.un.t mo.de.rn 
em.er.ge.nc.y eq.ui.pm.en.t, as we.ll as ta.ki.ng in.to ac.co.un.t mo.de.rn dr.il.li.ng me.th.od.s. 
 
          1.1 Im.pl.em.en.ta.ti.on of op.er.at.io.na.l mo.ni.to.ri.ng gr.ou.ps. 
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          To da.te, fo.r op.er.at.io.na.l mo.ni.to.ri.ng an.d co.nt.ro.l of al.l st.ag.es of we.ll 
co.ns.tr.uc.ti.on, th.ey be.ga.n to in.tr.od.uc.e on.li.ne br.oa.dc.as.ti.ng of we.ll lo.gg.in.g 
di.ag.ra.ms. Th.is de.ci.si.on wa.s ma.de fo.r re.mo.te co.nt.ro.l an.d pr.ev.en.ti.on of de.vi.at.io.ns 
in th.e pr.oc.es.s of we.ll co.ns.tr.uc.ti.on, as we.ll as du.ri.ng em.er.ge.nc.y op.er.at.io.ns. 
         Th.e ma.in pu.rp.os.e of th.e mu.dl.og.gi.ng is to mo.ni.to.r th.e co.nd.it.io.n of th.e we.ll 
at al.l st.ag.es of co.ns.tr.uc.ti.on an.d co.mm.is.si.on.in.g, st.ud.y th.e ge.ol.og.ic.al se.ct.io.n, 
ac.hi.ev.e hi.gh te.ch.ni.ca.l an.d ec.on.om.ic in.di.ca.to.rs, as we.ll as en.su.re co.mp.li.an.ce 
wi.th en.vi.ro.nm.en.ta.l re.qu.ir.em.en.ts. In th.e co.ur.se of re.se.ar.ch wi.th th.e he.lp of 
mu.dl.og.gi.ng, a co.mp.le.x of ge.ol.og.ic.al an.d te.ch.no.lo.gi.ca.l pr.ob.le.ms is so.lv.ed, ai.me.d 
at th.e pr.om.pt se.le.ct.io.n of re.se.rv.oi.rs pr.om.is.in.g fo.r oi.l an.d ga.s, th.e na.tu.re of th.ei.r 
sa.tu.ra.ti.on is de.te.rm.in.ed, ac.ci.de.nt-fr.ee we.ll dr.il.li.ng is en.su.re.d, dr.il.li.ng mo.de.s ar.e 
op.ti.mi.ze.d, an.d dr.il.li.ng pa.ra.me.te.rs ar.e mo.ni.to.re.d. Th.e ef.fe.ct.iv.e op.er.at.io.n of th.e 
mu.dl.og.gi.ng st.at.io.n is ac.hi.ev.ed th.ro.ug.h th.e us.e of ra.ti.on.al te.ch.no.lo.gi.es an.d cl.ea.r 
in.te.ra.ct.io.n wi.th th.e dr.il.li.ng cr.ew, wi.th th.e cu.st.om.er's ge.ol.og.ic.al se.rv.ic.e. 
Th.e ma.in ta.sk.s pe.rf.or.me.d by th.e mu.dl.og.gi.ng se.rv.ic.e: 
         • Ma.in.te.na.nc.e of dr.il.li.ng an.d co.nt.ro.l of te.ch.no.lo.gi.ca.l pa.ra.me.te.rs. 
         • Re.co.rd.in.g, an.al.ys.is, st.or.ag.e an.d tr.an.sm.is.si.on of te.ch.no.lo.gi.ca.l pa.ra.me.te.rs, 
co.nt.ro.l of dr.il.li.ng te.ch.no.lo.gy, vi.de.o mo.ni.to.ri.ng, in.te.rp.re.ta.ti.on of th.e da.ta 
ob.ta.in.ed, as.se.ss.me.nt of th.e ef.fi.ci.en.cy of dr.il.li.ng op.er.at.io.ns, pr.ov.is.io.n of 
re.co.mm.en.da.ti.on.s. 
        • Ge.ol.og.ic.al an.d ge.oc.he.mi.ca.l re.se.ar.ch 
         • Sa.mp.li.ng an.d an.al.ys.is of dr.il.l cu.tt.in.gs, co.re.s an.d dr.il.li.ng ga.s, as.se.ss.me.nt 
of re.se.rv.oi.r sa.tu.ra.ti.on, ge.ol.og.ic.al re.fe.re.nc.in.g, co.ns.tr.uc.ti.on of a li.th.ol.og.ic.al 
co.lu.mn. Ev.al.ua.ti.on of pr.od.uc.ti.vi.ty an.d re.se.rv.oi.r ch.ar.ac.te.ri.st.ic.s in di.ff.ic.ul.t 
ge.ol.og.ic.al co.nd.it.io.ns an.d wh.il.e dr.il.li.ng a we.ll. 
          • Mo.ni.to.ri.ng co.mp.li.an.ce wi.th dr.il.li.ng te.ch.no.lo.gy, as.se.ss.in.g we.ll be.ha.vi.or, 
mo.ni.to.ri.ng dr.il.li.ng pa.ra.me.te.rs, as.se.ss.in.g fo.rm.at.io.n pr.es.su.re, de.te.rm.in.in.g th.e 





           1.2. Te.st.in.g an.d im.pl.em.en.ta.ti.on of co.mp.le.x pr.og.ra.ms fo.r mo.de.li.ng 
dr.il.li.ng pr.oc.es.se.s an.d em.er.ge.nc.y re.sp.on.se. 
           Th.e pr.ob.le.m of el.im.in.at.in.g ac.ci.de.nt.s in So.vi.et ti.me.s wa.s la.rg.el.y du.e to th.e 
la.ck of a vi.su.al re.pr.es.en.ta.ti.on of th.e si.tu.at.io.n, as we.ll as du.e to th.e la.ck of a 
de.ci.si.on al.go.ri.th.m. Ma.ny de.ci.si.on.s we.re ma.de at th.e ri.g, by th.e me.th.od of 
at.te.mp.ts, fu.rt.he.r em.er.ge.nc.y op.er.at.io.ns we.re ma.de at th.e ri.g by “t.ri.al an.d er.ro.r”, 
no ca.lc.ul.at.io.ns or mo.de.li.ng of fu.rt.he.r pr.oc.es.se.s we.re ma.de. In th.e La.nd.ma.rk 
pr.og.ra.m, yo.u ca.n pr.oj.ec.t th.e en.ti.re dr.il.li.ng cy.cl.e, th.e re.as.on.s th.at le.d to th.is 
ac.ci.de.nt, as we.ll as th.e fu.rt.he.r co.ns.eq.ue.nc.es of su.bs.eq.ue.nt de.ci.si.on.s. Th.is 
pr.og.ra.m al.lo.ws yo.u to pr.ed.ic.t th.e co.ns.eq.ue.nc.es of ce.rt.ai.n de.vi.at.io.ns fr.om pl.an.s, 
an.d al.so he.lp.s to ta.ke a se.t of me.as.ur.es to pr.ev.en.t an.y ac.ci.de.nt.s du.ri.ng dr.il.li.ng. In 
pa.rt.ic.ul.ar, th.ey ar.e ai.me.d at so.lv.in.g th.e pr.ob.le.ms de.sc.ri.be.d be.lo.w.  
             St.at.ic an.al.ys.is 
             In.ve.st.ig.at.io.n of th.e de.fo.rm.ed st.at.e of th.e BH.A in a we.ll of ar.bi.tr.ar.y 
co.nf.ig.ur.at.io.n ba.se.d on th.e ca.lc.ul.at.io.n of th.e eq.ui.li.br.iu.m po.si.ti.on of th.e mo.de.l; 
an.al.ys.is of co.nt.ac.t fo.rc.es ac.ti.ng fr.om th.e si.de of th.e we.ll.bo.re on th.e st.ri.ng, as we.ll 
as in.te.rn.al fo.rc.e fa.ct.or.s an.d st.re.ss.es ar.is.in.g in th.e el.em.en.ts of th.e st.ri.ng un.de.r 
va.ri.ou.s op.er.at.in.g co.nd.it.io.ns. 




             
             An.al.ys.is of mo.me.nt.s an.d fo.rc.es of re.si.st.an.ce on a co.lu.mn 
             As.se.ss.me.nt of th.e to.rq.ue.s an.d fo.rc.es ar.is.in.g in th.e dr.il.l or ca.si.ng st.ri.ng.s 
du.ri.ng va.ri.ou.s te.ch.no.lo.gi.ca.l op.er.at.io.ns on th.e we.ll: tr.ip.pi.ng op.er.at.io.ns, dr.il.li.ng 
wi.th / wi.th.ou.t ro.ta.ti.on of th.e st.ri.ng, ro.ta.ti.on ov.er th.e bo.tt.om.ho.le, ex.pa.ns.io.n 
wo.rk, wo.rk on li.ft.in.g lo.st eq.ui.pm.en.t, et.c. De.te.rm.in.at.io.n of cr.it.ic.al op.er.at.in.g 
pa.ra.me.te.rs le.ad.in.g lo.ss of st.ab.il.it.y of a st.ri.ng in a we.ll of ar.bi.tr.ar.y co.nf.ig.ur.at.io.n. 
Im.pl.em.en.te.d so.lu.ti.on.s to pr.ob.le.ms bo.th us.in.g th.e "so.ft" mo.de.l (So.ft-st.ri.ng 
To.rq.ue & Dr.ag) - a qu.ic.k so.lu.ti.on wi.th.ou.t ta.ki.ng in.to ac.co.un.t th.e fl.ex.ur.al 
st.if.fn.es.s of th.e st.ri.ng el.em.en.ts, an.d wi.th.in th.e fr.am.ew.or.k of th.e "ri.gi.d" mo.de.l, 
ta.ki.ng in.to ac.co.un.t th.e la.te.ra.l di.sp.la.ce.me.nt.s of th.e st.ri.ng re.la.ti.ve to th.e we.ll ax.is 











 Fi.g.2 As.se.ss.me.nt of to.rq.ue.s an.d fo.rc.es ar.is.in.g in dr.il.l or ca.si.ng st.ri.ng.s du.ri.ng 





           Vi.br.at.io.n an.al.ys.is 
           An.al.ys.is of th.e na.tu.ra.l fo.rm.s an.d fr.eq.ue.nc.ie.s of th.e BH.A in th.e vi.ci.ni.ty of 
th.e eq.ui.li.br.iu.m po.si.ti.on, ca.lc.ul.at.io.n of th.e li.ne.ar re.sp.on.se of th.e sy.st.em to th.e 
ef.fe.ct.s fr.om th.e bo.re.ho.le wa.ll.s th.at oc.cu.r du.ri.ng op.er.at.io.n an.d ar.e re.pr.es.en.te.d by 
ki.ne.ma.ti.c an.d fo.rc.e ha.rm.on.ic di.st.ur.ba.nc.es; co.ns.tr.uc.ti.on of ma.ps of th.e 
de.pe.nd.en.ce of th.e li.ne.ar re.sp.on.se of th.e sy.st.em on op.er.at.io.na.l pa.ra.me.te.rs. 
           BH.A / dr.il.l st.ri.ng dy.na.mi.cs an.al.ys.is 
           Nu.me.ri.ca.l mo.de.li.ng of dy.na.mi.c pr.oc.es.se.s ar.is.in.g fr.om th.e mo.ve.me.nt of 
th.e dr.il.l st.ri.ng in th.e bo.re.ho.le, in th.e ti.me do.ma.in; in.te.gr.at.io.n of no.nl.in.ea.r 
eq.ua.ti.on.s of mo.ti.on of th.e sy.st.em wi.th de.ta.il.ed mo.de.li.ng of th.e co.nt.ac.t 
in.te.ra.ct.io.n of th.e el.em.en.ts of th.e dr.il.l st.ri.ng wi.th th.e bo.re.ho.le, cu.tt.in.g fo.rc.es on 
th.e bi.t. 
            Th.e re.su.lt.s of th.e an.al.ys.is ca.n be us.ed to st.ud.y tr.an.si.en.t se.lf-os.ci.ll.at.or.y 
pr.oc.es.se.s in th.e st.ri.ng, re.fi.ne th.e re.su.lt.s of li.ne.ar vi.br.at.io.n an.al.ys.is, an.d al.so 
de.te.rm.in.e th.e op.ti.ma.l co.nf.ig.ur.at.io.n an.d op.er.at.in.g co.nd.it.io.ns of th.e dr.il.li.ng 




Fi.g.3 Si.mu.la.ti.on of dy.na.mi.c pr.oc.es.se.s ar.is.in.g fr.om th.e mo.ve.me.nt of th.e dr.il.l 




   
       
           Dr.il.li.ng di.re.ct.io.n an.al.ys.is 
            Ev.al.ua.ti.on of th.e di.re.ct.io.n of dr.il.li.ng ba.se.d on th.e an.al.ys.is of th.e 
de.fo.rm.ed st.at.e of th.e BH.A in th.e we.ll: fo.re.ca.st.in.g th.e di.re.ct.io.n of dr.il.li.ng fo.r a 
gi.ve.n po.si.ti.on of th.e BH.A in th.e we.ll, as we.ll as se.qu.en.ti.al co.ns.tr.uc.ti.on of th.e 
we.ll tr.aj.ec.to.ry ba.se.d on th.e re.su.lt.s of th.e fo.re.ca.st. 
 
           1.3. Th.e co.nc.ep.t of co.mp.li.ca.ti.on.s an.d ac.ci.de.nt.s in dr.il.li.ng. 
           Wh.en dr.il.li.ng we.ll.s, an.y ac.ci.de.nt.s ar.e ac.co.mp.an.ie.d by co.mp.li.ca.ti.on.s. 
Wh.at is a co.mp.li.ca.ti.on? A co.mp.li.ca.ti.on is co.ns.id.er.ed to be a vi.ol.at.io.n of th.e 
te.ch.no.lo.gi.ca.l pr.oc.es.s of dr.il.li.ng we.ll.s, wh.ic.h ar.os.e wh.en de.vi.at.in.g fr.om th.e 
re.qu.ir.em.en.ts of hy.dr.au.li.c fr.ac.tu.ri.ng (gr.ou.p wo.rk.in.g pr.oj.ec.t), ca.us.ed by 
ph.en.om.en.a of a mi.ni.ng an.d ge.ol.og.ic.al na.tu.re, wh.ic.h co.mp.li.ca.te fu.rt.he.r 
de.ep.en.in.g. Of.te.n, in ca.se of co.mp.li.ca.ti.on.s, dr.il.li.ng co.nt.in.ue.s, bu.t at a lo.we.r 
sp.ee.d. So.me.ti.me.s, to re.st.or.e th.e dr.il.li.ng pr.oc.es.s, it is re.qu.ir.ed to ca.rr.y ou.t sp.ec.ia.l 
wo.rk in th.e we.ll (cl.ea.ni.ng, dr.il.li.ng, pl.ug.gi.ng, ca.si.ng, et.c.), wh.ic.h le.ad.s to 
ex.ce.ed.in.g th.e ti.me no.rm.s fo.r we.ll co.ns.tr.uc.ti.on an.d re.qu.ir.es ad.di.ti.on.al co.st.s no.t 
in.cl.ud.ed in th.e co.st of ca.rr.yi.ng ou.t th.e vo.lu.me of wo.rk. 
Ba.se.d on th.e ac.cu.mu.la.te.d ex.pe.ri.en.ce in dr.il.li.ng, th.e ma.in ty.pe.s of co.mp.li.ca.ti.on.s 
in th.e in.te.gr.it.y of th.e we.ll.bo.re wa.ll.s ca.n be di.st.in.gu.is.he.d: 
        • la.nd.sl.id.es an.d de.br.is; 
        • sw.el.li.ng; 
        • cr.ee.p; 
        • gu.tt.er.in.g; 
        • mu.d lo.ss.es; 
        • ga.s, oi.l an.d wa.te.r sh.ow.in.gs; 
        • di.ss.ol.ut.io.n; 
        Dr.il.li.ng ac.ci.de.nt.s ar.e ca.ll.ed br.ea.kd.ow.ns or an.y el.em.en.ts of th.e dr.il.l st.ri.ng, 
ca.si.ng pi.pe.s, bi.ts, do.wn.ho.le mo.to.rs an.d te.le.me.tr.y sy.st.em.s le.ft in th.e we.ll, as we.ll 
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as th.e lo.ss of mo.bi.li.ty of th.e dr.il.l an.d ca.si.ng st.ri.ng.s, th.e fa.ll.in.g in.to th.e we.ll of 
va.ri.ou.s fo.re.ig.n ob.je.ct.s th.at im.pe.de fu.rt.he.r dr.il.li.ng. Th.e ma.in re.as.on.s fo.r 
ac.ci.de.nt.s ar.e ne.gl.ig.en.ce of pe.rs.on.ne.l, no.n-co.mp.li.an.ce wi.th dr.il.li.ng re.gi.me.s, us.e 
of fa.ul.ty dr.il.li.ng eq.ui.pm.en.t or dr.il.li.ng to.ol.s. As a re.su.lt of an ac.ci.de.nt, eq.ui.pm.en.t 
an.d to.ol.s ca.n be pa.rt.ia.ll.y or co.mp.le.te.ly da.ma.ge.d; so.me.ti.me.s ac.ci.de.nt.s le.ad to th.e 
lo.ss of a we.ll. 
         Th.e ma.in ty.pe.s of ac.ci.de.nt.s are.: 
         • st.ic.ki.ng of th.e dr.il.l an.d ca.si.ng st.ri.ng; 
         • br.ea.ka.ge of bi.ts, do.wn.ho.le mo.to.rs, te.le.me.tr.y sy.st.em.s in th.e we.ll.s; 
         • br.ea.ka.ge or un.sc.re.wi.ng of th.e dr.il.li.ng to.ol, as we.ll as fa.ll.in.g of th.e dr.il.li.ng 
to.ol an.d ot.he.r fo.re.ig.n ob.je.ct.s in.to th.e bo.re.ho.le. 
St.ic.ki.ng dr.il.l an.d ca.si.ng st.ri.ng.s. Of.te.n, du.e to th.e wr.on.g wo.rk pl.an to el.im.in.at.e 
th.e st.uc.k, it le.ad.s to an ac.ci.de.nt. Ma.in.ly st.ic.ks an.d ac.ci.de.nt.s oc.cu.r fo.r th.e 
fo.ll.ow.in.g re.as.on.s: 
         • st.ic.ki.ng ca.us.ed as a re.su.lt of co.mp.li.ca.ti.on.s (la.nd.sl.id.es, de.br.is, na.rr.ow.in.g 
of th.e we.ll.bo.re); 
         • th.e fo.rm.at.io.n of oi.l se.al.s on th.e bi.t du.ri.ng dr.il.li.ng or tr.ip.pi.ng, is th.e ca.us.e 
of st.ic.ki.ng; 
         • as a re.su.lt of se.di.me.nt.at.io.n of sl.ud.ge or so.li.d ph.as.e of th.e fl.us.hi.ng fl.ui.d, 
af.te.r th.e ce.ss.at.io.n of ci.rc.ul.at.io.n; 
         • in ca.se of no.n-co.mp.li.an.ce wi.th th.e re.gu.la.ti.on.s fo.r th.e in.st.al.la.ti.on of a 
ce.me.nt br.id.ge, wh.ic.h le.d to th.e pr.em.at.ur.e fo.rm.at.io.n of ce.me.nt st.on.e in th.e 
an.nu.la.r sp.ac.e; 
          • at a hi.gh di.ff.er.en.ce in hy.dr.os.ta.ti.c pr.es.su.re wi.th re.se.rv.oi.r pr.es.su.re, le.ad.s 
to di.ff.er.en.ti.al st.ic.ki.ng; 
          • in ca.se of em.er.ge.nc.y po.we.r ou.ta.ge.s or li.ft.in.g po.we.r un.it.s, du.e to wh.ic.h 
th.e co.lu.mn wa.s mo.ti.on.le.ss fo.r a lo.ng ti.me. 
         St.uc.k pr.ev.en.ti.on me.as.ur.es: 
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          • us.e hi.gh-qu.al.it.y fl.us.hi.ng fl.ui.ds th.at gi.ve a th.in cr.us.t on th.e we.ll.bo.re wa.ll.s, 
as we.ll as in.tr.od.uc.e lu.br.ic.at.in.g ad.di.ti.ve.s; 
          • ca.rr.y ou.t fl.us.hi.ng wi.th th.e ma.xi.mu.m vo.lu.me.tr.ic fl.ow ra.te of fl.us.hi.ng 
fl.ui.d; 
         • be.fo.re tr.ip.pi.ng, ca.rr.y ou.t fl.us.hi.ng un.ti.l th.e bo.tt.om ho.le is co.mp.le.te.ly 
cl.ea.ne.d of cu.tt.in.gs; 
         • ca.rr.y ou.t ad.di.ti.on.al st.ud.ie.s of th.e in.te.rv.al.s of po.ss.ib.le fo.rm.at.io.n of th.ic.k 
cr.us.ts; 
         • do no.t le.av.e th.e dr.il.l st.ri.ng mo.ti.on.le.ss fo.r mo.re th.an 3 mi.nu.te.s. 
Bi.ts br.ea.ka.ge. Of.te.n, wh.en dr.il.li.ng we.ll.s, bi.t br.ea.ka.ge oc.cu.rs du.e to pe.rs.on.ne.l 
ne.gl.ig.en.ce, as we.ll as lo.w qu.al.if.ic.at.io.ns. Mo.st.ly du.e to th.e us.e of su.bs.ta.nd.ar.d or 
de.fe.ct.iv.e bi.ts. 
        Me.as.ur.es to pr.ev.en.t br.ea.ka.ge in th.e bo.re.ho.le of bi.ts: 
       • ac.co.un.ti.ng of bi.t op.er.at.in.g ti.me; 
       • co.nd.uc.t a th.or.ou.gh vi.su.al in.sp.ec.ti.on of th.e bi.t be.fo.re st.ar.ti.ng th.e BH.A 
as.se.mb.ly; 
       • af.te.r th.e pl.an.ne.d op.er.at.in.g ti.me, ca.rr.y ou.t th.e re.st.or.at.io.n of th.e bi.t, wi.th a 
de.fe.ct.os.co.py, to de.te.ct de.fe.ct.s in th.e in.te.gr.it.y of th.e me.ta.l; 
       • co.mp.li.an.ce wi.th dr.il.li.ng re.gi.me.s, in ac.co.rd.an.ce wi.th th.e re.gu.la.to.ry da.ta of 
th.e bi.t sp.ec.if.ie.d in th.e bi.t pa.ss.po.rt; 
      • as we.ll as wh.en as.se.mb.li.ng th.e BH.A, ti.gh.te.n th.e th.re.ad.ed co.nn.ec.ti.on, 
ac.co.rd.in.g to th.e da.ta sh.ee.t of th.e bi.t. 
Le.av.in.g th.e do.wn.ho.le dr.il.li.ng mo.to.rs at th.e bo.tt.om. In mo.st ca.se.s, th.is oc.cu.rs on 
th.re.ad.ed co.nn.ec.ti.on.s, no.n-ob.se.rv.an.ce of th.e pa.ss.po.rt va.lu.es .of th.e ti.gh.te.ni.ng 
to.rq.ue.s, wh.ic.h su.bs.eq.ue.nt.ly le.ad.s to a dr.op in th.e PD.M. 
            Me.as.ur.es to pr.ev.en.t ab.an.do.nm.en.t of th.e PD.M at th.e bo.tt.om.ho.le: 




            • wh.en as.se.mb.li.ng th.e BH.A, ob.se.rv.e th.e re.gu.la.ti.on.s fo.r th.e ti.gh.te.ni.ng 
to.rq.ue.s of th.re.ad.ed co.nn.ec.ti.on.s; 
             • to co.nd.uc.t op.er.at.in.g ti.me of PD.M, ac.co.rd.in.g to th.e pa.ss.po.rt da.ta, to 
ca.rr.y ou.t ma.in.te.na.nc.e. 
             Fa.ll.in.g dr.il.li.ng to.ol. Th.is ty.pe of ac.ci.de.nt.s is ma.in.ly as.so.ci.at.ed wi.th 
ne.gl.ig.en.ce to.wa.rd.s th.e dr.il.li.ng to.ol, in.su.ff.ic.ie.nt pe.rs.on.ne.l qu.al.if.ic.at.io.ns, as we.ll 
as th.e us.e of lo.w-qu.al.it.y dr.il.li.ng to.ol.s du.ri.ng dr.il.li.ng. Ma.ny co.mp.an.ie.s, in or.de.r 
to sa.ve mo.ne.y, bu.y dr.il.li.ng to.ol.s th.at ar.e ch.ea.pe.r, of lo.we.r qu.al.it.y, re.ga.rd.le.ss of 
th.e dr.il.li.ng co.nd.it.io.ns an.d po.ss.ib.le un.ex.pe.ct.ed si.tu.at.io.ns. 
         Me.as.ur.es to pr.ev.en.t th.e fa.ll of BI to th.e bo.tt.om: 
         • to co.nd.uc.t op.er.at.in.g ti.me of th.e dr.il.li.ng to.ol; 
         • to ca.rr.y ou.t sc.he.du.le.d ul.tr.as.on.ic fl.aw de.te.ct.io.n of th.e in.st.ru.me.nt; 
         • to ca.rr.y ou.t ti.me.ly re.st.or.at.io.n of th.e th.re.ad; 
         • be.fo.re us.e, co.nd.uc.t a vi.su.al in.sp.ec.ti.on of th.e th.re.ad, as we.ll as th.e ga.ug.in.g 
of ea.ch tu.be, di.re.ct.ly on th.e ri.g; 
        • du.ri.ng dr.il.li.ng an.d fl.us.hi.ng, mo.ni.to.r pr.es.su.re ch.an.ge.s.  
        A dr.op in pr.es.su.re me.an.s fl.us.hi.ng of th.e to.ol al.on.g th.e th.re.ad or al.on.g th.e 
pi.pe bo.dy, wh.ic.h ca.n la.te.r le.ad to th.e fa.ll of th.e dr.il.li.ng to.ol. Fa.ll.in.g fo.re.ig.n 
ob.je.ct.s in.to th.e we.ll. Of.te.n on th.e ri.g, fo.re.ig.n ob.je.ct.s (sc.ra.p, bo.lt, te.mp.la.te, ke.ys, 
ca.bl.e, ch.ai.ns, et.c.) fa.ll in.to th.e bo.re.ho.le, pr.ev.en.ti.ng fu.rt.he.r dr.il.li.ng. Th.es.e 
ac.ci.de.nt.s oc.cu.r du.e to ca.re.le.ss.ne.ss, ne.gl.ig.en.ce of th.e dr.il.li.ng cr.ew, we.ld.in.g of 
fo.re.ig.n ob.je.ct.s on th.e VB.T, el.ev.at.or.s, on th.e ke.ys of th.e UM.K an.d AK.B. Br.ok.en 
ru.sk.s, ja.ws of th.e ba.tt.er.y, GK.Sh an.d UM.K. 
          Me.as.ur.es to pr.ev.en.t fa.ll.in.g fo.re.ig.n ob.je.cts: 
        • in.st.al.la.ti.on of a de.vi.ce on th.e we.ll ag.ai.ns.t th.e in.gr.es.s of fo.re.ig.n ob.je.ct.s; 
        • us.e on.ly fa.ct.or.y-ma.de eq.ui.pm.en.t; 




        • co.mp.li.an.ce wi.th th.e re.gu.la.ti.on.s fo.r th.e op.er.at.io.n of ke.ys UM.K, AK.B, 
GK.Sh. 
        Fa.ll.in.g ge.op.hy.si.ca.l to.ol in.to th.e we.ll. Wh.en dr.il.li.ng oi.l an.d ga.s we.ll.s, fo.r 
st.ud.yi.ng re.se.rv.oi.rs, fo.r th.e pr.es.en.ce of oi.l, ga.s an.d wa.te.r, as we.ll as fo.r st.ud.yi.ng a 
ro.ck se.ct.io.n an.d id.en.ti.fy.in.g zo.ne.s of va.ri.ou.s co.mp.li.ca.ti.on.s. Wh.en re.pa.ir.in.g a 
we.ll, re.pl.ac.in.g a ce.nt.ri.fu.ga.l pu.mp, hy.dr.au.li.c fr.ac.tu.ri.ng, fo.r th.is, ge.op.hy.si.ca.l 
su.rv.ey.s ar.e ca.rr.ie.d ou.t on a ca.bl.e or dr.il.li.ng to.ol. Du.ri.ng ge.op.hy.si.ca.l su.rv.ey.s on 
th.e ca.bl.e, th.e ca.bl.e br.ea.ks pe.ri.od.ic.al.ly, wh.ic.h su.bs.eq.ue.nt.ly le.ad.s to an ac.ci.de.nt 
at th.e we.ll. Th.e re.as.on.s fo.r th.es.e in.ci.de.nt.s ar.e ma.in.ly as.so.ci.at.ed wi.th lo.w 
qu.al.if.ic.at.io.ns of pe.rs.on.ne.l, as we.ll as ne.gl.ig.en.t at.ti.tu.de to eq.ui.pm.en.t, no.n-
co.mp.li.an.ce wi.th PB.OG.P re.gu.la.ti.on.s on co.nd.uc.ti.ng we.ll lo.gg.in.g. Fa.il.ur.e to 
co.mp.ly wi.th th.e we.ll lo.gg.in.g mo.de.s, or ra.th.er th.e sp.ee.d of de.sc.en.t an.d as.ce.nt of 
th.e ge.op.hy.si.ca.l de.vi.ce, le.ad.s to la.nd.in.gs or pu.ff.s, an.d su.bs.eq.ue.nt.ly to a br.ea.ka.ge 
du.e to th.e ca.re.le.ss.ne.ss of th.e pe.rs.on.ne.l, as we.ll as th.e wo.rn-ou.t st.at.e of th.e 
ge.op.hy.si.ca.l ca.bl.e. 
 
        1.4. Cl.as.si.fi.ca.ti.on of co.mp.li.ca.ti.on.s an.d ac.ci.de.nts 
        In ac.co.rd.an.ce wi.th th.e in.st.ru.ct.io.ns fo.r th.e cl.as.si.fi.ca.ti.on, in.ve.st.ig.at.io.n an.d 
ac.co.un.ti.ng of ac.ci.de.nt.s wh.il.e dr.il.li.ng oi.l an.d ga.s we.ll.s, al.l ac.ci.de.nt.s ar.e 
su.bd.iv.id.ed in.to th.e fo.ll.ow.in.g ty.pe.s: 
       – ac.ci.de.nt.s wi.th dr.il.l st.ri.ng el.em.en.ts; 
       – ta.ck.in.g of dr.il.li.ng an.d ca.si.ng st.ri.ng.s; 
       – bi.t ac.ci.de.nt.s; 
       – ac.ci.de.nt.s wi.th ca.si.ng st.ri.ng.s an.d th.ei.r ri.gg.in.g el.em.en.ts; 
       – ac.ci.de.nt.s du.e to un.su.cc.es.sf.ul ce.me.nt.in.g; 
       – ac.ci.de.nt.s wi.th tu.rb.od.ri.ll.s (do.wn.ho.le mo.to.rs); 
       – fa.ll.in.g in.to th.e we.ll of fo.re.ig.n ob.je.ct.s: 
       – ot.he.r ac.ci.de.nt.s. 
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        Ac.ci.de.nt.s wi.th dr.il.l st.ri.ng el.em.en.ts. Th.is is th.e de.st.ru.ct.io.n of pi.pe.s du.e to 
th.e in.fl.ue.nc.e of va.ri.ab.le lo.ad.s an.d th.e ab.an.do.nm.en.t of a pa.rt of th.e dr.il.l st.ri.ng in 
th.e we.ll, in.cl.ud.in.g: 
       – br.ea.ks an.d br.ea.ks al.on.g th.e th.re.ad, 
       – br.ea.ka.ge.s al.on.g th.e we.ld.ed se.am, 
       – br.ea.ks al.on.g th.e bo.dy of th.e pi.pe, 
       – th.e fa.ll of a pa.rt of th.e dr.il.l st.ri.ng du.e to th.re.ad de.bu.nk.in.g, or du.e to 
br.ea.kd.ow.ns of th.e ru.nn.in.g eq.ui.pm.en.t. 
        Ta.ck.in.g of dr.il.l an.d ca.si.ng st.ri.ng.s. Th.e un.ex.pe.ct.ed lo.ss of mo.bi.li.ty of th.e 
pi.pe st.ri.ng wh.en th.e ma.xi.mu.m pe.rm.is.si.bl.e lo.ad.s ar.e ap.pl.ie.d to it is ca.ll.ed 
st.ic.ki.ng.                Th.e re.as.on.s fo.r st.ic.ki.ng ar.e as fo.ll.ow.s: 
          – ad.he.si.on of pi.pe.s to th.e bo.re.ho.le wa.ll un.de.r th.e in.fl.ue.nc.e of a pr.es.su.re 
dr.op, 
           – ja.mm.in.g in pl.ac.es of na.rr.ow.in.g of th.e bo.re.ho.le du.ri.ng tr.ip.pi.ng 
op.er.at.io.ns (tr.ip.pi.ng op.er.at.io.ns) an.d in gr.oo.ve.s, 
          – cr.um.bl.in.g an.d co.ll.ap.se of ro.ck.s, se.di.me.nt.at.io.n of sl.ud.ge in ca.se of 
vi.ol.at.io.ns of th.e wa.sh.in.g re.gi.me, ja.mm.in.g of th.e co.lu.mn by fo.re.ig.n ob.je.ct.s. 
          – th.e fo.rm.at.io.n of a st.uf.fi.ng bo.x on th.e dr.il.l st.ri.ng. 
          Ch.is.el ac.ci.de.nt.s. Th.is is th.e ab.an.do.nm.en.t of bi.ts, dr.il.l he.ad.s or th.ei.r 
el.em.en.ts an.d pa.rt.s in th.e bo.re.ho.le. 
          Ca.si.ng ac.ci.de.nt.s in.cl.ud.e th.e fo.ll.ow.in.g ty.pe.s: 
          – di.sc.on.ne.ct.io.n by th.re.ad.ed co.nn.ec.ti.on.s, 
         – cr.us.hi.ng or ru.pt.ur.e al.on.g th.e pi.pe bo.dy, 
          – br.ea.ka.ge al.on.g th.e we.ld, 
          – th.e fa.ll of th.e co.lu.mn or it.s pa.rt. 
          – da.ma.ge to th.e ca.si.ng wh.en dr.il.li.ng ou.t th.e ce.me.nt no.zz.le, st.op ri.ng, ch.ec.k 
va.lv.e, di.vi.di.ng pl.ug.s. 
           Fa.il.ed ce.me.nt.in.g ac.ci.de.nt.s ar.e ca.te.go.ri.ze.d as fo.ll.ow.s. 
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          – st.ic.ki.ng of th.e dr.il.l st.ri.ng, on wh.ic.h th.e ca.si.ng se.ct.io.n or li.ne.r wa.s ru.n, by 
ha.rd.en.ed ce.me.nt sl.ur.ry. 
         – ex.po.su.re of th.e ca.si.ng sh.oe or un.de.rs.ho.ot of th.e ce.me.nt sl.ur.ry, if 
ad.di.ti.on.al wo.rk is re.qu.ir.ed to el.im.in.at.e vi.ol.at.io.ns. 
           Do.wn.ho.le mo.to.r ac.ci.de.nt.s. Th.is is th.e ab.an.do.nm.en.t of hy.dr.au.li.c mo.to.rs, 
el.ec.tr.ic dr.il.ls, tu.rb.od.ri.ll.s or th.ei.r as.se.mb.li.es at th.e bo.tt.om. 
           Th.e fa.ll.in.g of fo.re.ig.n ob.je.ct.s in.to th.e bo.re.ho.le, fo.r ex.am.pl.e, sp.an.ne.rs, 
sl.ed.ge.ha.mm.er.s an.d ot.he.r ha.nd to.ol.s, ro.to.r bu.sh.in.gs, ro.ta.ry we.dg.es, ja.w cu.ts of an 
au.to.ma.ti.c dr.il.li.ng to.ng. 
         Ot.he.r ac.ci.de.nt.s in.cl.ud.e: 
         – ac.ci.de.nt.s du.ri.ng ge.op.hy.si.ca.l su.rv.ey.s of we.ll.s, fo.r ex.am.pl.e, st.ic.ki.ng an.d 
le.av.in.g a lo.gg.in.g ca.bl.e, to.ol.s, we.ig.ht.s, te.mp.la.te.s, to.rp.ed.oe.s an.d ot.he.r de.vi.ce.s in 
th.e we.ll, 
         – ac.ci.de.nt.s of 1 an.d 2 ca.te.go.ri.es. Th.e 1st ca.te.go.ry in.cl.ud.es op.en oi.l an.d ga.s 
fo.un.ta.in.s, an.d th.e 2nd ca.te.go.ry in.cl.ud.es th.e fa.ll or br.ea.kd.ow.n of dr.il.li.ng ri.gs, 
of.fs.ho.re la.rg.e-bl.oc.k ba.se.s du.ri.ng th.e co.ns.tr.uc.ti.on of we.ll.s or th.e mo.ve.me.nt of 
dr.il.li.ng ri.gs, th.e fa.ll of th.e tr.av.el.in.g sy.st.em me.ch.an.is.ms, ex.pl.os.io.ns an.d fi.re.s at 
dr.il.li.ng ri.gs an.d ot.he.r fa.ci.li.ti.es se.rv.in.g th.e co.ns.tr.uc.ti.on of we.ll.s. 
 
           1.5. Th.e ma.in ca.us.es of ac.ci.de.nt.s an.d em.er.ge.nc.ie.s du.ri.ng dr.il.li.ng 
          Th.e co.nd.it.io.n, se.rv.ic.e li.fe an.d re.li.ab.il.it.y of oi.lf.ie.ld eq.ui.pm.en.t, li.ke an.y 
ot.he.r eq.ui.pm.en.t, de.pe.nd ma.in.ly on op.er.at.in.g co.nd.it.io.ns, wh.ic.h ar.e de.te.rm.in.ed 
by na.tu.ra.l, so.ci.al an.d in.du.st.ri.al fa.ct.or.s. Th.e su.cc.es.s of me.as.ur.es to el.im.in.at.e or 
ne.ut.ra.li.ze th.es.e fa.ct.or.s de.pe.nd.s on th.e co.rr.ec.t co.ns.id.er.at.io.n of th.e fa.ct th.at th.e 
in.fl.ue.nc.e of so.me fa.ct.or.s ca.n be ne.ut.ra.li.ze.d to so.me ex.te.nt, fo.r ex.am.pl.e, to 
pr.ot.ec.t eq.ui.pm.en.t an.d ma.in.te.na.nc.e pe.rs.on.ne.l fr.om th.ei.r im.pa.ct. Th.e in.fl.ue.nc.e of 
ot.he.r fa.ct.or.s ca.n no.t on.ly be ne.ut.ra.li.ze.d, bu.t al.so el.im.in.at.ed de.pe.nd.in.g on th.e 
so.ci.al, sc.ie.nt.if.ic an.d te.ch.ni.ca.l le.ve.l of de.ve.lo.pm.en.t of oi.l en.te.rp.ri.se.s. 
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            Th.e fi.rs.t in.cl.ud.e na.tu.ra.l fa.ct.or.s th.at ac.t ag.ai.ns.t th.e wi.ll of a pe.rs.on, an.d 
th.e se.co.nd – fa.ct.or.s th.at ar.e a co.ns.eq.ue.nc.e of hi.s pr.od.uc.ti.on ac.ti.vi.ti.es. 
            Na.tu.ra.l fa.ct.or.s in.cl.ud.e ge.ol.og.ic.al, ge.og.ra.ph.ic.al an.d ph.ys.io.lo.gi.ca.l fa.ct.or.s. 
           • Ge.ol.og.ic.al fa.ct.or.s ar.e ch.ar.ac.te.ri.ze.d by th.e de.pt.h of th.e oi.l re.se.rv.oi.r, th.e 
st.ru.ct.ur.e of th.e ov.er.ly.in.g re.se.rv.oi.rs, th.e pr.es.su.re an.d te.mp.er.at.ur.e of th.e 
pr.od.uc.ti.ve an.d ov.er.ly.in.g re.se.rv.oi.rs, as we.ll as th.e vi.sc.os.it.y an.d ch.em.ic.al 
co.mp.os.it.io.n of re.se.rv.oi.r fl.ui.ds (oi.l, wa.te.r an.d ga.s). 
             • Ge.og.ra.ph.ic fa.ct.or.s ar.e ch.ar.ac.te.ri.ze.d by cl.im.at.ic fe.at.ur.es an.d se.as.on.al 
ch.an.ge.s in th.e cl.im.at.e of th.e re.gi.on, su.ch as ex.tr.em.el.y hi.gh or lo.w ai.r 
te.mp.er.at.ur.e, pr.ec.ip.it.at.io.n, wi.nd, as we.ll as th.e la.nd.sc.ap.e in th.e te.rr.it.or.y of oi.l 
fi.el.ds. 
           • Ph.ys.io.lo.gi.ca.l fa.ct.or.s in.cl.ud.e th.e li.mi.te.d ca.pa.bi.li.ti.es of th.e hu.ma.n bo.dy 
wh.en in.te.ra.ct.in.g wi.th th.e me.an.s of pr.od.uc.ti.on an.d th.e en.vi.ro.nm.en.t, su.ch as 
fa.ti.gu.e, li.mi.te.d vi.si.on, he.ar.in.g an.d sm.el.l, in.su.ff.ic.ie.nt re.si.st.an.ce to ch.an.ge.s in ai.r 
te.mp.er.at.ur.e, et.c. 
           • Pr.od.uc.ti.on fa.ct.or.s in.cl.ud.e fa.ct.or.s re.la.te.d to th.e sp.ec.if.ic.s of pr.od.uc.ti.on: 
te.ch.no.lo.gi.ca.l pa.ra.me.te.rs, ch.ar.ac.te.ri.st.ic.s of eq.ui.pm.en.t, pr.op.er.ti.es of th.e wo.rk.in.g 
en.vi.ro.nm.en.t an.d ch.em.ic.al re.ag.en.ts, pa.ra.me.te.rs of th.e wo.rk.in.g en.vi.ro.nm.en.t an.d 
en.er.gy ca.rr.ie.rs, or.ga.ni.za.ti.on of eq.ui.pm.en.t ma.in.te.na.nc.e. 
           • So.ci.al fa.ct.or.s in.cl.ud.e fa.ct.or.s re.la.te.d to th.e so.ci.al cu.lt.ur.e of so.ci.et.y, su.ch 
as th.e st.an.da.rd of li.vi.ng, ed.uc.at.io.n an.d qu.al.if.ic.at.io.ns of wo.rk.er.s. 
           Th.e pr.od.uc.ti.on pr.oc.es.s is ca.rr.ie.d ou.t as a wh.ol.e by pe.op.le wi.th th.e he.lp of 
to.ol.s. Wh.en de.ve.lo.pi.ng oi.l fi.el.ds, ma.in.te.na.nc.e pe.rs.on.ne.l re.ce.iv.e pr.od.uc.ti.on 
fa.ci.li.ti.es re.ad.y fo.r op.er.at.io.n, wh.ic.h ar.e bu.il.t an.d in.st.al.le.d ac.co.rd.in.g to pr.oj.ec.t 
do.cu.me.nt.at.io.n dr.aw.n up on th.e ba.si.s of re.gu.la.to.ry do.cu.me.nt.s, ta.ki.ng in.to 
ac.co.un.t th.e lo.ca.l (na.tu.ra.l) co.nd.it.io.ns of th.ei.r op.er.at.io.n. 
           Wh.en de.si.gn.in.g th.e de.ve.lo.pm.en.t of a fi.el.d, th.e mo.st op.ti.ma.l op.ti.on.s fo.r 
th.e te.ch.no.lo.gi.ca.l pr.oc.es.s, pr.od.uc.ti.on eq.ui.pm.en.t ne.ce.ss.ar.y to en.su.re a gi.ve.n ra.te 
of oi.l an.d ga.s pr.od.uc.ti.on ar.e se.le.ct.ed. In th.is ca.se, th.ey pr.oc.ee.d pr.im.ar.il.y fr.om 
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th.e as.su.mp.ti.on of th.e so-ca.ll.ed no.rm.at.iv.e op.er.at.io.n of pr.oj.ec.te.d pr.od.uc.ti.on 
fa.ci.li.ti.es by me.an.s of sp.ec.ia.ll.y tr.ai.ne.d wo.rk.er.s an.d sp.ec.ia.ll.y de.si.gn.ed 
eq.ui.pm.en.t. Wh.en de.si.gn.in.g th.e de.ve.lo.pm.en.t of oi.l fi.el.ds, it is al.so as.su.me.d th.at 
th.e te.ch.no.lo.gi.ca.l pr.oc.es.s wi.ll be ca.rr.ie.d ou.t co.nt.in.uo.us.ly. Th.is ca.n be co.nf.ir.me.d 
if th.e eq.ui.pm.en.t, te.ch.no.lo.gi.ca.l li.ne.s an.d au.to.ma.ti.on me.an.s op.er.at.e sm.oo.th.ly, 
an.d th.e pe.op.le se.rv.in.g th.em ar.e no.t ex.po.se.d to ha.za.rd.ou.s pr.od.uc.ti.on fa.ct.or.s. Bu.t 
in pr.ac.ti.ce, it is no.t al.wa.ys po.ss.ib.le to ca.rr.y ou.t th.e de.si.gn.ed te.ch.no.lo.gi.ca.l 
pr.oc.es.s wi.th.ou.t in.te.rr.up.ti.on. Di.sr.up.ti.on.s in pr.od.uc.ti.on pr.im.ar.il.y ar.is.e du.e to th.e 
in.co.ns.is.te.nc.y of eq.ui.pm.en.t an.d te.ch.no.lo.gy wi.th th.e co.nd.it.io.ns of us.e. 
 
          1.6. Fa.ct.or.s in.fl.ue.nc.in.g th.e oc.cu.rr.en.ce of ac.ci.de.nts 
         Th.er.e ar.e th.re.e gr.ou.ps of fa.ct.or.s – te.ch.ni.ca.l, te.ch.no.lo.gi.ca.l an.d 
or.ga.ni.za.ti.on.al. 
 
         1.6.1 Te.ch.ni.ca.l fa.ct.ors 
         Al.l ma.te.ri.al.s fr.om wh.ic.h dr.il.li.ng ri.gs, dr.il.l an.d ca.si.ng st.ri.ng.s, do.wn.ho.le 
mo.to.rs, bi.ts an.d so on ar.e ma.de ha.ve ce.rt.ai.n st.re.ng.th an.d ot.he.r ch.ar.ac.te.ri.st.ic.s 
(me.ch.an.ic.al st.re.ng.th, ha.rd.ne.ss, co.rr.os.io.n re.si.st.an.ce, fr.os.t re.si.st.an.ce, el.as.ti.ci.ty). 
Th.e sp.ec.if.ie.d ch.ar.ac.te.ri.st.ic.s in th.e ac.tu.al ma.nu.fa.ct.ur.e of pr.od.uc.ts ma.y de.vi.at.e 
fr.om th.e re.qu.ir.ed on.es, re.du.ci.ng th.e ov.er.al.l st.re.ng.th of th.e st.ru.ct.ur.e an.d it.s 
pe.rf.or.ma.nc.e. 
           Th.e ca.us.e of th.e ac.ci.de.nt ma.y be th.e us.e of pa.rt.s an.d me.ch.an.is.ms wi.th 
hi.dd.en de.si.gn de.fe.ct.s or ma.nu.fa.ct.ur.ed wi.th vi.ol.at.io.ns of in.du.st.ry st.an.da.rd.s, TC 
(te.ch.ni.ca.l co.nd.it.io.ns). 
            Ma.te.ri.al fa.ti.gu.e ca.us.ed by lo.ng-te.rm us.e un.de.r th.e in.fl.ue.nc.e of va.ri.ou.s 
lo.ad.s, ch.an.gi.ng in di.re.ct.io.n an.d va.lu.es, ca.n al.so ca.us.e de.st.ru.ct.io.n st.ru.ct.ur.es, 
me.ch.an.is.ms, de.ta.il.s. 
           Th.e re.as.on ma.y be th.e us.e of te.ch.ni.ca.l me.an.s, th.e fu.nc.ti.on.al.it.y of wh.ic.h 
do.es no.t co.rr.es.po.nd to th.e es.ta.bl.is.he.d re.qu.ir.em.en.ts fo.r th.e pe.rf.or.ma.nc.e of th.e 
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pl.an.ne.d wo.rk; an.d al.so us.e ma.ch.in.es an.d me.ch.an.is.ms wi.th a co.nt.ro.l an.d 
mo.ni.to.ri.ng sy.st.em, no.t co.rr.es.po.nd.in.g to ps.yc.ho.ph.ys.ic.al ca.pa.bi.li.ti.es of pe.rs.on.\ 
 
          1.6.2 Te.ch.no.lo.gi.ca.l fa.ct.ors 
          Vi.ol.at.io.n of ra.ti.on.al pa.ra.me.te.rs of th.e dr.il.li.ng mo.de: co.ns.um.pt.io.n fl.us.hi.ng 
fl.ui.d, ax.ia.l lo.ad, pr.es.su.re, fr.eq.ue.nc.y bi.t ro.ta.ti.on); 
Vi.ol.at.io.n of th.e pa.ra.me.te.rs of th.e dr.il.li.ng pr.oc.es.s (co.mp.re.ss.iv.e an.d te.ns.il.e lo.ad.s 
on th.e dr.il.li.ng ri.g, to.rq.ue on th.e bi.t, no.n-co.mp.li.an.ce ro.un.d tr.ip op.er.at.io.n sp.ee.ds); 
          Fa.il.ur.e to fo.ll.ow a ra.ti.on.al se.qu.en.ce of ru.le.s we.ll ca.si.ng; 
          Wr.on.g ch.oi.ce of ty.pe of fl.us.hi.ng fl.ui.d, us.e wh.ic.h wi.ll no.t en.su.re th.e 
pe.rf.or.ma.nc.e of hy.dr.os.ta.ti.c, hy.dr.od.yn.am.ic an.d ot.he.r fu.nc.ti.on.s; 
         In.ac.cu.ra.te kn.ow.le.dg.e of ge.ol.og.ic.al an.d hy.dr.od.yn.am.ic pr.op.er.ti.es of fl.ui.ds 
in th.e dr.il.le.d ho.ri.zo.ns; 
         Po.or we.ll.bo.re pr.ep.ar.at.io.n fo.r ge.op.hy.si.ca.l st.ud.ie.s be.fo.re ru.nn.in.g ca.si.ng 
st.ri.ng.s. 
 
         1.6.3 Or.ga.ni.za.ti.on.al fa.ct.ors 
 Vi.ol.at.io.n of ra.ti.on.al pa.ra.me.te.rs of th.e dr.il.li.ng mo.de (fl.ow ra.te of 
fl.us.hi.ng fl.ui.d, ax.ia.l lo.ad, pr.es.su.re, bi.t ro.ta.ti.on sp.ee.d); 
 Vi.ol.at.io.n of th.e pa.ra.me.te.rs of th.e dril.li.ng pr.oc.es.s (co.mp.re.ss.iv.e and. 
te.ns.il.e dr.il.li.ng ri.g lo.ad.s, bi.t to.rq.ue, no.n-co.mp.li.an.ce ro.un.d tr.ip op.er.at.io.n sp.ee.ds); 
 Fa.il.ur.e to fo.ll.ow a ra.ti.on.al se.qu.en.ce of ru.le.s we.ll ca.si.ng; 
 Wr.on.g ch.oi.ce of ty.pe of fl.us.hi.ng fl.uid, us.e wh.ic.h wi.ll no.t en.su.re the. 
pe.rf.or.ma.nc.e of hy.dr.os.ta.ti.c, hy.dr.od.yn.am.ic an.d ot.he.r fu.nc.ti.on.s; 
 In.ac.cu.ra.te kn.ow.le.dg.e of ge.ol.og.ic.al an.d hy.dr.odyn.am.ic co.nd.it.io.ns, 
pr.op.er.ti.es of fl.ui.ds in th.e dr.il.le.d ho.ri.zo.ns; 
 Po.or we.ll.bo.re pr.ep.ar.at.io.n fo.r ge.op.hysic.al st.ud.ie.s fo.r ru.nn.in.g ca.si.ng 
st.ri.ng.s. 
 Lo.w qu.al.if.ic.at.io.n of th.e dr.il.li.ng co.nt.ra.ct.or; 
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 Lo.w pe.rf.or.mi.ng di.sc.ip.li.ne of te.ch.ni.ca.l st.af.f, al.lo.wi.ng th.e po.ss.ib.ilit.y of 
de.vi.at.io.n fr.om th.e pr.oj.ec.t fo.r th.e co.ns.tr.uc.ti.on of a we.ll, re.gu.la.ti.on.s, pr.oc.es.s fl.ow 
ch.ar.ts, in.st.ru.ct.io.ns on th.e op.er.at.io.n of dr.il.li.ng eq.ui.pm.en.t an.d to.ol.s; 
 Fa.il.ur.e to ta.ke pr.ev.en.ti.ve me.as.ur.es to pr.ev.en.t ac.ci.de.nt.s, co.mp.li.ca.ti.on.s; 
 Un.sa.ti.sf.ac.to.ry ma.te.ri.al an.d te.ch.ni.ca.l su.pp.ly; 
 Th.e di.sc.re.pa.nc.y be.tw.ee.n th.e du.ra.ti.on of the wa.tc.h an.d th.ei.r sh.if.t to the. 
na.tu.ra.l th.e bi.ol.og.ic.al re.gi.me of th.e hu.ma.n bo.dy; 
 Un.sa.ti.sf.ac.to.ry li.vi.ng co.nd.it.io.ns of th.e dr.il.li.ng cr.ew in th.e ro.ta.ti.on.al 
ca.mp.           
 
          1.7 Me.th.od.s of el.im.in.at.io.n of ac.ci.de.nts 
          Br.ea.ka.ge of dr.il.l pi.pe.s. Wh.en dr.il.l st.ri.ng pi.pe.s br.ea.k, fi.rs.t of al.l, it is 
ne.ce.ss.ar.y to fi.nd ou.t th.e ca.us.e, lo.ca.ti.on an.d na.tu.re of th.e br.ea.k. Th.e la.tt.er ar.e 
de.te.rm.in.ed by th.e ra.is.ed pa.rt of th.e dr.il.l st.ri.ng or by th.e pr.in.t ru.n. If th.e pa.rt of th.e 
dr.il.li.ng to.ol re.ma.in.in.g in th.e we.ll is no.t st.uc.k, th.en th.e ri.gh.t ta.p or be.ll is lo.we.re.d 
(de.pe.nd.in.g on th.e sh.ap.e of th.e br.ea.k) an.d, af.te.r co.nn.ec.ti.ng it to th.e dr.il.l st.ri.ng, it 
is li.ft.ed ou.t of th.e we.ll. Po.ss.ib.le co.mp.li.ca.ti.on.s in th.is ca.se: dr.if.t of th.e he.ad of th.e 
dr.il.l st.ri.ng to th.e si.de (in th.e pr.es.en.ce of ca.vi.ti.es in th.e wa.ll.s of th.e we.ll); we.dg.in.g 
wi.th dr.il.l pi.pe.s or th.ei.r pa.rt.s an.d co.nn.ec.ti.on.s (in ca.se of do.ub.le br.ea.ka.ge, fa.ll.in.g 
of dr.il.l pi.pe.s an.d co.nn.ec.ti.on.s, et.c.). 
          El.im.in.at.io.n me.th.od.s: co.nn.ec.ti.on wi.th se.pa.ra.te el.em.en.ts of th.e dr.il.l st.ri.ng 
an.d at.te.mp.ts to ex.tr.ac.t th.em on.e by on.e; ce.me.nt.at.io.n of th.e in.te.rv.al at th.e up.pe.r 
en.d of th.e dr.il.l st.ri.ng, fo.ll.ow.ed by de.vi.at.io.n of th.e we.ll.bo.re. If it is im.po.ss.ib.le to 
co.nn.ec.t wi.th th.e re.st of th.e dr.il.l st.ri.ng wi.th a ta.p (or be.ll) du.e to th.e sh.ap.e of th.e 
br.ea.k (ob.li.qu.e br.ea.k wi.th a sm.al.l an.gl.e, fl.ar.in.g of th.e ed.ge.s, et.c.), a sp.ea.r ca.n be 
us.ed fo.r co.nn.ec.ti.on, an.d if it is no.t po.ss.ib.le to us.e it, dr.il.l th.e to.p of th.e st.ri.ng Th.e 
ma.in to.ol.s us.ed in th.is ty.pe of ac.ci.de.nt.s ar.e: la.nc.es, ta.ps, be.ll.s. 
         Dr.il.l st.ri.ng cl.am.ps. Th.is ty.pe of ac.ci.de.nt.s is th.e mo.st a wi.de.sp.re.ad an.d 
di.ff.ic.ul.t to el.im.in.at.e sp.ec.ie.s, it gi.ve.s th.e gr.ea.te.st nu.mb.er of co.mp.li.ca.te.d 
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ac.ci.de.nt.s, th.er.ef.or.e, it is ne.ce.ss.ar.y to ap.pr.oa.ch th.e el.im.in.at.io.n of a st.uc.k ve.ry 
ca.re.fu.ll.y an.d ca.re.fu.ll.y. If st.ic.ki.ng is de.te.ct.ed, it is ne.ce.ss.ar.y to fi.nd ou.t th.e 
po.ss.ib.il.it.y of ro.ta.ti.on of th.e dr.il.l st.ri.ng an.d th.e pr.es.en.ce of fl.us.hi.ng in th.e 
bu.tt.on.ho.le zo.ne. If ro.ta.ti.on an.d fl.us.hi.ng ar.e po.ss.ib.le, tr.y to li.ft th.e co.lu.mn wi.th 
ro.ta.ti.on wh.il.e fl.us.hi.ng as mu.ch as po.ss.ib.le. Wh.en fl.us.hi.ng, yo.u ca.n us.e an oi.l 
ba.th (in.je.ct.io.n of 1 – 2 m3 of oi.l an.d ho.ld.in.g th.e we.ll fo.r 24 – 48 ho.ur.s); th.is 
me.th.od is ap.pl.ic.ab.le fo.r st.ic.ki.ng in vi.sc.ou.s pl.as.ti.c ro.ck.s (cl.ay.s, si.lt.st.on.es, et.c.). If 
li.ft.in.g wi.th ro.ta.ti.on an.d in.te.ns.iv.e fl.us.hi.ng is no.t po.ss.ib.le, an at.te.mp.t sh.ou.ld be 
ma.de to el.im.in.at.e th.e st.ic.ki.ng by th.e st.ri.ng te.ns.io.n. 
           Ca.si.ng ac.ci.de.nt.s: wh.en ru.nn.in.g ca.si.ng pi.pe.s, lo.os.en.in.g of in.di.vi.du.al 
pi.pe.s, pa.rt.s of th.e ca.si.ng st.ri.ng, ni.pp.le.s, pi.pe br.ea.ks an.d th.ei.r co.ll.ap.se. Wh.en 
un.sc.re.wi.ng th.e pi.pe.s, tr.y to ce.nt.er th.e re.tr.ac.te.d pi.pe us.in.g a wo.od.en co.ne 
lo.we.re.d on th.e dr.il.l pi.pe.s an.d th.en sc.re.w it on by ro.ta.ti.ng th.e to.p of th.e ca.si.ng 
st.ri.ng. If it is no.t po.ss.ib.le to sc.re.w on th.e pi.pe, it is ne.ce.ss.ar.y to li.ft th.e to.p of th.e 
ca.si.ng st.ri.ng, an.d th.en gr.as.p an.d li.ft th.e tu.rn.ed aw.ay pi.pe us.in.g a pi.pe ta.p or a 
sp.ea.r, ru.n on th.e dr.il.l pi.pe.s. Du.ri.ng th.e dr.il.li.ng pr.oc.es.s, th.e lo.we.r pa.rt of th.e 
ca.si.ng st.ri.ng (sh.oe pi.pe) ma.y be tu.rn.ed of.f or br.ok.en as a re.su.lt of er.os.io.n of th.e 
we.ll.bo.re an.d ha.ng.in.g of th.e ca.si.ng st.ri.ng. Th.e el.im.in.at.io.n of th.es.e ac.ci.de.nt.s is 
ca.rr.ie.d ou.t by ce.nt.er.in.g th.e tu.rn.ed aw.ay (to.rn of.f) pa.rt of th.e st.ri.ng wi.th it.s 
su.bs.eq.ue.nt ce.me.nt.at.io.n or lo.we.ri.ng th.e ca.si.ng of a sm.al.le.r di.am.et.er. If po.ss.ib.le, 
th.e up.pe.r pa.rt of th.e ca.si.ng st.ri.ng sh.ou.ld be ra.is.ed an.d th.en th.e ac.ci.de.nt sh.ou.ld be 
el.im.in.at.ed as de.sc.ri.be.d ab.ov.e. Th.ey al.so el.im.in.at.e ac.ci.de.nt.s ca.us.ed by ru.bb.in.g 
th.e wa.ll.s of th.e ca.si.ng st.ri.ng du.ri.ng dr.il.li.ng. Co.mp.li.ca.ti.on.s du.ri.ng el.im.in.at.io.n of 
ac.ci.de.nt.s wi.th ca.si.ng pi.pe.s ar.e po.ss.ib.le: 1) st.ic.ki.ng (st.ic.ki.ng, fr.ee.zi.ng) of ca.si.ng 
pi.pe.s; 2) br.ea.ks of dr.il.l pi.pe.s us.ed in th.e el.im.in.at.io.n of ac.ci.de.nt.s wi.th ca.si.ng 
pi.pe.s. Th.e fo.rm.er ar.e el.im.in.at.ed by us.in.g va.ri.ou.s lu.br.ic.an.ts or by he.at.in.g th.e 
ca.si.ng pi.pe.s wi.th su.bs.eq.ue.nt ex.tr.ac.ti.on of th.e pi.pe.s. Th.e ma.in to.ol.s us.ed in th.e 
el.im.in.at.io.n of ac.ci.de.nt.s wi.th ca.si.ng pi.pe.s ar.e sp.ea.rs an.d pi.pe cu.tt.er.s. 
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        Fa.ll.in.g fo.re.ig.n ob.je.ct.s in.to th.e we.ll. Va.ri.et.y of ou.ts.id.er ob.je.ct.s th.at ca.n ge.t 
in.to th.e we.ll, de.te.rm.in.es th.e mu.lt.ip.li.ci.ty of wa.ys to ex.tr.ac.t th.em. Th.e ex.tr.ac.ti.on 
of th.es.e ob.je.ct.s ca.n be ca.rr.ie.d ou.t by va.ri.ou.s tr.ap.s, by dr.il.li.ng or dr.il.li.ng th.e 
ob.je.ct; if it is im.po.ss.ib.le to ex.tr.ac.t a fo.re.ig.n ob.je.ct, th.e se.co.nd we.ll.bo.re is dr.il.le.d. 
           Do.wn.ho.le ac.ci.de.nt.s: in ca.se of br.ea.ka.ge of do.wn.ho.le to.ol.s an.d le.av.in.g 
th.em in th.e we.ll, th.e el.im.in.at.io.n of th.e ac.ci.de.nt is ca.rr.ie.d ou.t in th.e sa.me wa.y as 
in th.e ca.se of an ac.ci.de.nt wi.th dr.il.l bi.ts an.d bi.ts. If th.e lo.gg.in.g ca.bl.e (or th.e ca.bl.e 
on wh.ic.h th.e do.wn.ho.le to.ol is lo.we.re.d) br.ea.ks, it is re.tr.ie.ve.d us.in.g sp.ec.ia.l 
de.vi.ce.s (tw.o-ho.rn.ed ru.ff, on.e-ho.rn.ed ru.ff). If it is im.po.ss.ib.le to ex.tr.ac.t th.e 








                                     (Сп.ра.во.чн.ое)                  
                               
            1. Те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.й ре.гл.ам.ен.т ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» по 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ав.ар.ий и ос.ло.жн.ен.ий пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жин 
Це.ль.ю на.ст.оя.ще.го ре.гл.ам.ен.та ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» яв.ля.ет.ся 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие ав.ар.ий, ин.циде.нт.ов, ос.ло.жн.ен.ий и бр.ак.а в пр.оц.ес.се 
вы.по.лн.ен.ия ра.бо.т по ст.ро.ит.ел.ьс.тв.у ск.ва.жи.н дл.я повы.ше.ни.я их ка.че.ст.ва и 
те.хн.ик.о-эк.он.ом.ич.ес.ки.х по.ка.за.те.ле.й. Ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ни.е по 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ав.ар.ий и ин.ци.де.нт.ов пр.и ст.ро.ит.ельст.ве ск.ва.жи.н 
об.ес.пе.чи.ва.ет по.вы.ше.ни.е ур.ов.ня эк.ол.ог.ич.ес.ко.й и пр.ом.ыш.ле.нн.ой 
бе.зо.па.сн.ос.ти оп.ас.ны.х пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ов ОО.О 
«Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з», св.яз.ан.ны.х со ст.ро.ит.ел.ьс.тв.ом ск.ва.жи.н.  
Ме.ро.пр.ия.ти.я, из.ло.же.нн.ые в на.ст.оя.ще.м ре.гл.ам.ен.те, яв.ля.ют.ся 
об.щи.ми. Пр.и их вы.по.лн.ен.ии сл.ед.уе.т уч.ит.ыв.ат.ь ко.нк.ре.тн.ые (дл.я ка.жд.ог.о 
ре.ги.он.а) го.рн.о-ге.ол.ог.ич.ес.ки.е и те.хн.ическ.ие ус.ло.ви.я бу.ре.ни.я.  
 
 
          1.1. Вв .ед .ен .ие к на .ст .оя .ще .му ре .гл .ам .ен .ту  
1. Ор.га.ни.за.ци.я ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны и вз.аи.мо.де.йс.тв.ие ст.ор.он, 
уч.ас.тв.ую.щи.х в ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.ны, ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с 
за.кл.юч.ен.ны.ми до.го.во.ра.ми. Те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.й на.дз.ор и ко.нт.ро.ль пр.и 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.ны ос.ущ.ес.тв.ля.ть в со.от.ве.тс.тв.ии с ут.ве.рж.де.нн.ой 
пр.ое.кт.но.й до.ку.ме.нт.ац.ий. 
2. Пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ра.бо.ты по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ав.ар.ий и 
ин.ци.де.нт.ов пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.н ор.га.ни.зу.ют.ся, со.гл.ас.но да.нн.ог.о 
ре.гл.ам.ен.та.  
3. Пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая ка.рт.а по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ав.ар.ий и 
ин.ци.де.нт.ов пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.ны (да.ле.е – пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая ка.рт.а) 
ра.зр.аб.ат.ыв.ае.тс.я в со.от.ве.тс.тв.ии с ПД на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о ск.ва.жи.ны 
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те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.й, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой, ме.ха.ни.ко-эн.ер.ге.ти.че.ск.ой сл.уж.ба.ми 
по фо.рм.е, пр.ив.ед.ен.но.й в пр.ил.ож.ен.ии А.  
Пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая ка.рт.а ут.ве.рж.да.ет.ся те.хн.ич.ес.ки.м ру.ко.во.ди.те.ле.м 
пр.ед.пр.ия.ти.я. Ут.ве.рж.де.нн.ая пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая ка.рт.а еж.ем.ес.яч.но 
вы.сы.ла.ет.ся в бу.ро.ву.ю бр.иг.ад.у, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о за.ни.ма.ющ.ую.ся 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.ом ск.ва.жи.ны.  
4. Пр.ов.ер.ка зн.ан.ий по бе.за.ва.ри.йн.ом.у ве.де.ни.ю бу.ро.вы.х ра.бо.т 
(пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ин.ци.де.нт.ов) у бу.ри.ль.щи.ко.в, бу.ро.вы.х ма.ст.ер.ов, 
на.ча.ль.ни.ко.в бу.ро.вы.х, ли.не.йн.ых те.хн.ол.ог.ов и сп.ец.иа.ли.ст.ов се.рв.ис.ны.х 
ор.га.ни.за.ци.й пр.ов.од.ит.ся од.ин ра.з в го.д ко.ми.сс.ие.й, на.зн.ач.ен.но.й пр.ик.аз.ом 
ру.ко.во.ди.те.ля пр.ед.пр.ия.ти.я. В со.ст.ав ко.ми.сс.ии вк.лю.ча.ют.ся те.хн.ич.ес.ки.й 
ру.ко.во.ди.те.ль (ис.по.лн.ит.ел.ьн.ый ди.ре.кт.ор, гл.ав.ны.й ин.же.не.р), ру.ко.во.ди.те.ли 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.й, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой, ме.ха.ни.ко-эн.ер.ге.ти.че.ск.ой сл.уж.б.  
5. Се.рв.ис.ны.м ор.га.ни.за.ци.ям, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о 
ск.ва.жи.ны, сл.ед.уе.т ис.по.ль.зо.ва.ть об.ор.уд.ов.ан.ие и ма.те.ри.ал.ы, им.ею.щи.е 
се.рт.иф.ик.ат.ы. Пр.оц.ед.ур.ы, пе.ри.од.ич.но.ст.ь и ме.то.ды ко.нт.ро.ля, 
ис.по.ль.зу.ем.ог.о дл.я ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.н об.ор.уд.ов.ан.ия и ма.те.ри.ал.ов – 
до.лж.на бы.ть в об.яз.ат.ел.ьн.ом по.ря.дк.е ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.на пр.и за.кл.юч.ен.ии 
до.го.во.ра. Хр.ан.ен.ие ма.те.ри.ал.ов и об.ор.уд.ов.ан.ия се.рв.ис.ны.х ор.га.ни.за.ци.й 
до.лж.но ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с па.сп.ор.та.ми за.во.до.в-из.го.то.ви.те.ле.й 
да.нн.ой пр.од.ук.ци.и. 
6. Пе.ре.че.нь не.об.хо.ди.мо.го ав.ар.ий.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а дл.я 
ли.кв.ид.ац.ии во.зм.ож.ны.х ин.ци.де.нт.ов пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.н 
со.ст.ав.ля.ет.ся пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.о-те.хн.ич.ес.ки.м от.де.ло.м и ут.ве.рж.да.ет.ся ег.о 
гл.ав.ны.м ин.же.не.ро.м. Ко.мп.ле.кт ав.ар.ий.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а дл.я ли.кв.ид.ац.ии 
во.зм.ож.ны.х ин.ци.де.нт.ов пр.и ст.роите.ль.ст.ве ск.ва.жи.ны со.де.рж.ит.ся на бу.ро.во.й 
со.гл.ас.но ут.ве.рж.де.нн.ом.у пе.ре.чн.ю.  
7. Те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.м от.де.ло.м, ПТ.О, от.де.ло.м гл.ав.но.го ме.ха.ни.ка, 
от.де.ло.м гл.ав.но.го эн.ер.ге.ти.ка об.ес.пе.чи.ва.ет.ся на.ли.чи.е на бу.ро.во.й, кр.ом.е 
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пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.й Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м [1] и Пр.ав.ил.ам.и бе.зо.па.сн.ос.ти 
не.фт.ян.ой и га.зо.во.й пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти [2] до.ку.ме.нт.ац.ии со.гл.ас.но 
ут.ве.рж.де.нн.ог.о сп.ис.ка «П.ер.еч.ен.ь ра.зр.еш.ит.ел.ьн.ой, но.рм.ат.ив.но.й и 
ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  до.ку.ме.нт.ац.ии на уч.ас.тк.ах ве.де.ни.я бу.ро.вы.х ра.бо.т». 
8. С до.ку.ме.нт.ам.и, пр.ив.ед.ен.ны.ми в 5.7 на.ст.оя.ще.го ре.гл.ам.ен.та, 
оз.на.ка.мл.ив.аю.тс.я бу.ро.во.й ма.ст.ер, на.ча.ль.ни.к бу.ро.во.й, те.хн.ол.ог и 
бу.ри.ль.щи.ки, а та.кж.е ос.та.ль.но.й пе.рс.он.ал бу.ро.во.й бр.иг.ад.ы в ра.мк.ах 
ис.по.лн.яе.мы.х им.и до.лж.но.ст.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей (по.д ро.сп.ис.ь в ва.хт.ов.ом 
жу.рн.ал.е, жу.рн.ал.е ин.ст.ру.кт.аж.а на ра.бо.че.м ме.ст.е ил.и пл.ан.е ра.бо.т в 
за.ви.си.мо.ст.и от ви.да до.ку.ме.нт.а).  
9. На бу.ро.во.й сл.ед.уе.т им.ет.ь пр.ям.ую ра.ди.о ил.и те.ле.фо.нн.ую св.яз.ь: 
ма.ст.ер - бу.ри.ль.щи.к; ма.ст.ер - оп.ер.ат.ор ст.ан.ци.и ГТ.И; бу.ри.ль.щи.к - оп.ер.ат.ор 
ст.ан.ци.и ГТ.И; бу.ри.ль.щи.к – оп.ер.ат.ор ко.те.ль.но.й, а та.кж.е кр.уг.ло.су.то.чн.ую 
бе.сп.ер.еб.ой.ну.ю и на.де.жн.ую дв.ус.то.ро.нн.юю св.яз.ь с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем 
ко.см.ич.ес.ки.х, ра.ди.о- и др.уг.их ср.ед.ст.в св.яз.и) ме.жд.у бу.ро.во.й и оф.ис.ом 
пр.ед.пр.ия.ти.я, (ка.на.л св.яз.и до.лж.ен об.ес.пе.чи.ва.ть пр.ио.ри.те.т пе.ре.да.чи 
ин.фо.рм.ац.ии об ав.ар.ий.ны.х си.ту.ац.ия.х, св.яз.ан.ны.х с ГН.ВП вн.е за.ви.си.мо.ст.и 
от за.гр.уз.ки ли.ни.й св.яз.и). Кр.ом.е ос.но.вн.ог.о ка.на.ла св.яз.и до.лж.ен бы.ть 
пр.ед.ус.мо.тр.ен ав.ар.ий.ны.й ка.на.л св.яз.и ме.жд.у бу.ро.во.й и ру.ко.во.дс.тв.ом 
пр.ед.пр.ия.ти.ем.  
10.  По.ря.до.к см.ен.ы ва.хт бу.ро.во.й бр.иг.ад.ы ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я 
ру.ко.во.дс.тв.ом пр.ед.пр.ия.ти.я в со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой 
Фе.де.ра.ци.и и от.ра.жа.ет.ся в ут.ве.рж.де.нн.ом по.ло.же.ни.и  о ва.хт.ов.ом ме.то.де 
ра.бо.т. 
11. Ра.бо.тн.ик.и, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ие не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое ру.ко.во.дс.тв.о и 
вы.по.лн.ен.ие ра.бо.т по бу.ре.ни.ю, ос.во.ен.ию, ре.мо.нт.у и ре.ко.нс.тр.ук.ци.и 
ск.ва.жи.н, ве.де.ни.ю ге.оф.из.ич.ес.ки.х и пр.ос.тр.ел.оч.но-вз.ры.вн.ых ра.бо.т на 
ск.ва.жи.на.х, ра.з в 3 го.да до.лж.ны до.по.лн.ит.ел.ьн.о пр.ох.од.ит.ь пр.ов.ер.ку зн.ан.ий 
по ку.рс.у "Ко.нт.ро.ль ск.ва.жи.ны. Уп.ра.вл.ен.ие ск.ва.жи.но.й пр.и ГН.ВП".  
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К ра.бо.та.м на об.ъе.кт.ах ме.ст.ор.ож.де.ни.й с вы.со.ки.м со.де.рж.ан.ие.м 
се.рн.ис.то.го во.до.ро.да до.пу.ск.аю.тс.я ли.ца, пр.ош.ед.ши.е не.об.хо.ди.мо.е об.уч.ен.ие 
по бе.зо.па.сн.ос.ти ра.бо.т на об.ъе.кт.е, пр.ов.ер.ку зн.ан.ий и на.вы.ко.в по.ль.зо.ва.ни.я 
ср.ед.ст.ва.ми за.щи.ты ор.га.но.в ды.ха.ни.я. Пе.ри.од.ич.ес.ка.я ат.те.ст.ац.ия 
сп.ец.иа.ли.ст.ов пр.ов.од.ит.ся не ре.же од.но.го ра.за в пя.ть ле.т, ес.ли др.уг.ие ср.ок.и 
не пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы ин.ым.и но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми. Пр.ов.ер.ка 
зн.ан.ий у ра.бо.чи.х до.лж.на пр.ов.од.ит.ьс.я не ре.же од.но.го ра.за в 12 ме.ся.це.в в 
со.от.ве.тс.тв.ии с кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ым.и тр.еб.ов.ан.ия.ми пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых 
ин.ст.ру.кц.ий и/ил.и ин.ст.ру.кц.ии по да.нн.ой пр.оф.ес.си.и. 
12. Те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.й жу.рн.ал ве.де.тс.я бу.ро.вы.м ма.ст.ер.ом в пр.оц.ес.се 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны по фо.рм.е, те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.м жу.рн.ал.е 
ре.ги.ст.ри.ру.ют.ся вс.е от.кл.он.ен.ия (ос.ло.жн.ен.ия, ав.ар.ии, бр.ак, за.тя.жк.и, 
по.са.дк.и, пр.ор.аб.от.ки и др.) от пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го ПД те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го 
пр.оц.ес.са.  
13. Бу.ро.вы.м ма.ст.ер.ом (те.хн.ол.ог.ом) еж.ед.не.вн.о оц.ен.ив.ае.тс.я пр.оц.ес.с 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны на ос.но.ве па.ра.ме.тр.ов, ре.ги.ст.ри.ру.ем.ых ст.ан.ци.ей 
ко.нт.ро.ля и ре.ги.ст.ра.ци.и па.ра.ме.тр.ов пр.оц.ес.са бу.ре.ни.я (ст.ан.ци.и ГТ.И), 
вх.од.ящ.ей в со.ст.ав бу.ро.во.й ус.та.но.вк.и, и др.уг.их да.нн.ых.  
14. Пе.рс.он.ал бу.ро.во.й бр.иг.ад.ы пе.ре.д ка.жд.ой ва.хт.ой 
оз.на.ка.мл.ив.ае.тс.я (по.д ро.сп.ис.ь в ва.хт.ов.ом жу.рн.ал.е ил.и жу.рн.ал.е 
ин.ст.ру.кт.аж.а на ра.бо.че.м ме.ст.е) с со.ст.оя.ни.ем ск.ва.жи.ны, ос.об.ен.но.ст.ям.и 
бу.ре.ни.я ин.те.рв.ал.а, КН.БК и ин.ст.ру.кт.ир.уе.тс.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ав.ар.ий и 
ин.ци.де.нт.ов. Оз.на.ко.мл.ен.ие пр.ов.од.ит.ся бу.ро.вы.м ма.ст.ер.ом.  
15.  Ра.бо.та ст.ан.ци.и ГТ.И (пр.и на.ли.чи.и на бу.ро.во.й) об.ес.пе.чи.ва.ет.ся 
со.гл.ас.но РД 153–39.0–069–00 [3].  
16.  Ан.ал.из пр.оц.ес.са бу.ре.ни.я по да.нн.ым ст.ан.ци.и ГТ.И 
ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся со.вм.ес.тн.о сп.ец.иа.ли.ст.ам.и ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» и 
сл.уж.бо.й ко.нт.ро.ля ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.н За.ка.зч.ик.а. На ка.жд.ой бу.ро.во.й 
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до.лж.ны бы.ть ус.та.но.вл.ен.ы  ГИВ.–6, эл.ек.тр.он.ны.й ИВ-50 ил.и Del.–140(150). 
Од.ин мо.ме.нт.ом.ер до.лж.ен бы.ть в ре.зе.рв.е.  
17.  Пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ин.ци.де.нт.ов (ос.ло.жн.ен.ий), со.зд.аю.щи.х 
уг.ро.зу бе.зо.па.сн.ос.ти ра.бо.т, те.хн.ич.ес.ки.м ру.ко.во.ди.те.ле.м пр.ед.пр.ия.ти.я 
пр.ин.им.ае.тс.я оп.ер.ат.ив.но.е ре.ше.ни.е по не.до.пу.ще.ни.ю их ра.зв.ит.ия, 
ло.ка.ли.за.ци.и, с по.сл.ед.ую.щи.м ув.ед.ом.ле.ни.ем За.ка.зч.ик.а. Пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и 
ин.ци.де.нт.ов (ос.ло.жн.ен.ий), не уг.ро.жа.ющ.их бе.зо.па.сн.ос.ти ра.бо.т, да.ль.не.йш.ие 
ра.бо.ты пр.ов.од.ят.ся по пл.ан.у ра.бо.т, со.гл.ас.ов.ан.но.му с За.ка.зч.ик.ом. 
Пр.ин.им.ае.мы.е ре.ше.ни.я в лю.бо.м сл.уч.ае до.лж.ны от.ве.ча.ть тр.еб.ов.ан.ия.м 
Пр.ав.ил.ам не.фт.ян.ой и га.зо.во.й пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти [2] и не сн.иж.ат.ь 
бе.зо.па.сн.ос.ть пр.ов.од.им.ых ра.бо.т.  
18.  Пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ав.ар.ии ил.и ин.ци.де.нт.а:  
 бу.ри.ль.щи.к пр.ин.им.ае.т ме.ры (дей.ст.ви.я) в со.от.ве.тс.тв.ии со св.ои.ми 
до.лж.но.ст.ны.ми об.яз.ан.но.ст.ям.и, да.нн.ым ре.гл.ам.ен.то.м и ПЛ.А, не.ме.дл.ен.но 
со.об.ща.ет об ав.ар.ии (ин.ци.де.нт.е) бу.ро.во.му ма.ст.ер.у, а пр.и ег.о от.су.тс.тв.ии 
на.ча.ль.ни.ку бу.ро.вы.х ус.та.но.во.к, от.ве.тс.тв.ен.но.му ИТ.Р за пр.ов.ед.ен.ие ра.бо.т на 
бу.ро.во.й; 
 бу.ро.во.й ма.ст.ер (от.ве.тс.тв.ен.ны.й ИТ.Р за пр.ов.ед.ен.ие ра.бо.т на бу.ро.во.й) 
пр.ин.им.ае.т ме.ры по ру.ко.во.дс.тв.у ра.бо.та.ми по ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ии 
(ин.ци.де.нт.а) в ра.мк.ах св.ои.х до.лж.но.ст.ны.х по.лн.ом.оч.ий, да.нн.ог.о ре.гл.ам.ен.та 
и ПЛ.А.  Со.об.ща.ет на.ча.ль.ни.ку см.ен.ы ЦИ.ТС и те.хн.ич.ес.ко.му ру.ко.во.ди.те.лю 
об.ще.ст.ва, ли.бо ли.цу ег.о за.ме.ща.ющ.ем.у ин.фо.рм.ац.ию о сл.уч.ив.ше.йс.я ав.ар.ии 
(ин.ци.де.нт.е); 
 на.ча.ль.ни.к см.ен.ы ЦИ.ТС со.об.ща.ет об ав.ар.ии (ин.циде.нт.е): 1) гл.ав.но.му 
ин.же.не.ру, ли.бо сп.ец.иа.ли.ст.у ег.о за.ме.ща.ющ.ем.у; 2) на.ча.ль.ни.ку ЦИ.ТС; 3) 
гл.ав.но.му те.хн.ол.ог.у; 4) пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и гл.ав.но.му ме.ха.ни.ку и гл.ав.но.му 
эн.ер.ге.ти.ку. 
 гл.ав.ны.й ин.же.не.р, ил.и ли.цо ег.о зам.ещ.аю.ще.е, оп.ер.ат.ив.но пр.ин.им.ает 
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ре.ше.ни.е по не.об.хо.ди.мы.м де.йс.тв.ия.м бу.ро.во.й бр.иг.ад.ы по ли.кв.ид.ац.ии ил.и 
ло.ка.ли.за.ци.и ав.ар.ии (ин.ци.де.нт.а), да.ет со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е ук.аз.ан.ия бу.ро.во.му 
ма.ст.ер.у (от.ве.тс.тв.ен.но.му ИТ.Р за пр.ов.ед.ен.ие ра.бо.т на бу.ро.во.й) и ду.бл.ир.уе.т 
ра.сп.ор.яж.ен.ия че.ре.з на.ча.ль.ни.ка см.ен.ы ЦИ.ТС. Со.гл.ас.ов.ыв.ае.т да.нн.ые 
ра.сп.ор.яж.ен.ия со сл.уж.ба.ми За.ка.зч.ик.а. Да.ет ра.сп.ор.яж.ен.ие от.де.лу гл.ав.но.го 
те.хн.ол.ог.а и ПТ.О по со.ст.ав.ле.ни.ю пл.ан.а ра.бо.т по ли.кв.ид.ац.ии ав.ар.ии 
(ин.ци.де.нт.а), ут.ве.рж.да.ет пл.ан.ы ра.бо.т и со.гл.ас.ов.ыв.ае.т их с За.ка.зч.ик.ом. 
19. В це.ля.х пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия по.вт.ор.ен.ия ав.ар.ии (ин.ци.де.нт.а) в 
те.че.ни.е су.то.к ЦИ.ТС ин.фо.рм.ир.уе.т вс.е бу.ро.вы.е бр.иг.ад.ы о пр.ои.сш.ед.ше.й 
ав.ар.ии (ин.ци.де.нт.е) дл.я пр.ин.ят.ия со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ме.р по их 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ии, ук.аз.ыв.ае.т ко.нк.ре.тн.ые де.йс.тв.ия, на.пр.ав.ле.нн.ые на 
не.до.пу.ще.ни.е по.до.бн.ых ав.ар.ий (ин.ци.де.нт.ов). 
20. Ут.оч.не.нн.ые ге.ол.ог.ич.ес.ки.е да.нн.ые пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я на бу.ро.ву.ю 
ге.ол.ог.ич.ес.ко.й сл.уж.бо.й. Об.но.вл.ен.ие ге.ол.ог.ич.ес.ки.х да.нн.ых ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся 
по ме.ре пр.ов.ед.ен.ия ге.оф.из.ич.ес.ки.х ис.сл.ед.ов.ан.ий ст.ро.ящ.ей.ся ск.ва.жи.ны. 
 
 
           
            1.1.2. Об.ла.ст.ь пр.им.ен.ен.ия ре.гл.ам.ен.та 
            Об.ла.ст.и пр.им.ен.ен.ия ре.гл.ам.ен.та сл.ед.ую.щи.е: 
 на.ст.оя.щи.й ре.гл.ам.ен.т ус.та.на.вл.ив.ае.т тр.еб.ов.ан.ия по 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ав.ар.ий, ин.ци.де.нт.ов, ос.ло.жн.ен.ий и бр.ак.а пр.и 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ск.ва.жи.н вс.ех ви.до.в на об.ъе.кт.ах ве.де.ни.я бу.ро.вы.х ра.бо.т ОО.О 
«Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з»; 
 на.ст.оя.щи.й ре.гл.ам.ен.т не ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е 
ск.ва.жи.н на ше.ль.фо.вы.х ме.ст.ор.ож.де.ни.ях и не ра.сс.ма.тр.ив.ае.т не 
ко.нт.ро.ли.ру.ем.ые вы.бр.ос.ы га.за и не.фт.и (от.кр.ыт.ые фо.нт.ан.ы), по.лн.ое ил.и 
ча.ст.ич.но.е ра.зр.уш.ен.ие и (ил.и) па.де.ни.е бу.ро.вы.х вы.ше.к (ма.чт) и их ча.ст.ей, 
па.де.ни.е та.ле.во.й си.ст.ем.ы на бу.ро.во.й ус.та.но.вк.е, вз.ры.вы и по.жа.ры, 
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не.са.нк.ци.он.ир.ов.анны.е вз.ры.вы пр.и пр.о ве.де.ни.и пр.ос.тр.ел.оч.но-вз.ры.вн.ых и 
се.йс.мо.ра.зв.ед.оч.ны.х ра.бо.т; 
 до.го.во.ры со ст.ор.он.ни.ми ор.га.ни.за.ци.ям.и на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о 
ск.ва.жи.н до.лж.ны в об.яз.ат.ел.ьн.ом по.ря.дк.е со.де.рж.ат.ь сс.ыл.ку на на.ст.оя.щи.й 
ст.ан.да.рт.  
На.ст.оя.щи.й ре.гл.ам.ен.т об.яз.ат.ел.ен дл.я ис.по.лн.ен.ия вс.ем.и 
до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми, за.де.йс.тв.ов.ан.ны.ми в пр.оц.ес.се ра.сс.ле.до.ва.ни.я ав.ар.ий 
пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е, во.сс.та.но.вл.ен.ии и ре.мо.нт.е ск.ва.жин, в до.лж.но.ст.ны.е 
об.яз.ан.но.ст.и ко.то.ры.х вх.од.ит ор.га.ни.за.ци.я ра.бо.т по ра.сс.ле.до.ва.ни.ю ав.ар.ий 
пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е, во.сс.та.но.вл.ен.ии и ре.мо.нт.е ск.ва.жи.н. Тр.еб.ов.ан.ия 
ре.гл.ам.ен.та ст.ан.ов.ят.ся об.яз.ат.ел.ьн.ым.и дл.я ис.по.лн.ен.ия в ДО по.сл.е их 
ут.ве.рж.де.ни.я в ДО в со.от.ве.тс.тв.ии с их Ус.та.ва.ми и в ус.та.но.вл.ен.но.м в эт.их 
ДО по.ря.дк.е.  
Пр.и оф.ор.мл.ен.ии до.го.во.ро.в с по.др.яд.ны.ми (се.рв.ис.ны.ми) 
ор.га.ни.за.ци.ям.и, ок.аз.ыв.аю.щи.е ус.лу.ги по ст.ро.ит.ел.ьс.тв.у, во.сс.та.но.вл.ен.ию, 
ре.мо.нт.у, эк.сп.лу.ат.ац.ии и об.сл.уж.ив.ан.ию ме.ха.ни.зи.ро.ва.нн.ог.о фо.нд.а ск.ва.жи.н 
об.яз.аны вк.лю.чи.ть в ус.ло.ви.я до.го.во.ра пу.нк.т о не.ук.ос.ни.те.ль.но.м 
вы.по.лн.ен.ии по.др.яд.но.й (се.рв.ис.но.й) ор.га.ни.за.ци.ей да.нн.ог.о ре.гл.ам.ен.та. 
Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е, ра.сп.ор.яд.ит.ел.ьн.ые и ло.ка.ль.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е до.ку.ме.нт.ы 
не до.лж.ны пр.от.ив.ор.еч.ит.ь на.ст.оя.ще.му ре.гл.ам.ен.ту. 
Ре.гл.ам.ен.т не ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся на пр.ои.зо.ше.дш.ие ав.ар.ии и 
ин.ци.де.нт.ы, пр.ив.ед.ши.е: 
 к ра.зр.уш.ен.ию со.ор.уж.ен.ий и (ил.и) те.хн.ич.ес.ки.х ус.тр.ой.ст.в, 
пр.им.ен.яе.мы.х на оп.ас.но.м пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ом об.ъе.кт.е, ук.аз.ан.ны.х в 
пр.ил.ож.ен.ии 1 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О пр.ом.ыш.ле.нн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти на 
оп.ас.ны.х пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ах.»; 




Вы.ше.на.зв.ан.ны.е ав.ар.ии ра.сс.ле.ду.ют.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с «П.ор.яд.ко.м 
пр.ов.ед.ен.ия те.хн.ич.ес.ко.го ра.сс.ле.до.ва.ни.я пр.ич.ин ав.ар.ий и ин.ци.де.нт.ов на 
об.ъе.кт.ах, по.дн.ад.зо.рн.ых Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бе по эк.ол.ог.ич.ес.ко.му, 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.му и ат.ом.но.му на.дз.ор.у» РД-03-28-2008.  
Вс.е ос.та.ль.ны.е ав.ар.ии, ра.сс.ле.ду.ют.ся со.гл.ас.но на.ст.оя.ще.му 
ре.гл.ам.ен.ту. 
 
         1.1.3. Со .де .рж .ан .ие ре .гл .ам .ен .та 
           Пр.их.ва.ты бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы. Пр.ич.ин.ы во.зн.ик.но.ве.ни.я и 
ме.ро.пр.ия.ти.я по их пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию.  
           Пр.их.ва.ты, вы.зв.ан.ны.е де.йс.тв.ие.м пе.ре.па.да да.вл.ен.ия. К пр.ич.ин.ам 
во.зн.ик.но.ве.ни.я пр.их.ва.то.в, вы.зв.ан.ны.х де.йс.тв.ие.м пе.ре.па.да да.вл.ен.ия, 
от.но.ся.тс.я:  
 Из.бы.то.чн.ое да.вл.ен.ие в ск.ва.жи.не ст.ол.ба пр.ом.ыв.оч.но.й 
жи.дк.ос.ти, вы.зы.ва.ющ.ее фи.ль.тр.ац.ию ил.и по.гл.ощ.ен.ие бу.ро.во.го ра.ст.во.ра в 
пр.он.иц.ае.мы.е по.ро.ды;  
 Пр.од.ол.жи.те.ль.ны.й ко.нт.ак.т ко.ло.нн.ы тр.уб со ст.ен.ка.ми ск.ва.жи.ны 
(фи.ль.тр.ац.ио.нн.ой ко.рк.ой). 
 Ис.по.ль.зо.ва.ни.е ра.ст.во.ра, об.ра.зу.ющ.ег.о на ст.ен.ка.х ск.ва.жи.ны 
то.лс.ту.ю и ли.пк.ую фи.ль.тр.ац.ио.нн.ую ко.рк.у. 
 На.ли.чи.е уч.ас.тк.ов кр.ив.из.ны ст.во.ла ск.ва.жи.ны в ин.те.рв.ал.е 
за.ле.га.ни.я пр.он.иц.ае.мы.х по.ро.д.  
 Ос.но.вн.ым пр.из.на.ко.м пр.их.ва.та, вы.зв.ан.но.го де.йс.тв.ие.м пе.ре.па.да 
да.вл.ен.ия, яв.ля.ет.ся по.те.ря по.дв.иж.но.ст.и ко.ло.нн бу.ри.ль.ны.х тр.уб пр.и 
со.хр.ан.ен.ии ци.рк.ул.яц.ии бу.ро.во.го ра.ст.во.ра.  
Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пр.их.ва.то.в, вы.зв.ан.ны.х де.йс.тв.ие.м 
пе.ре.па.да да.вл.ен.ия:  
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 По.дд.ер.жа.ни.е пе.ре.па.да да.вл.ен.ия ме.жд.у ск.ва.жи.но.й и пл.ас.то.м в 
до.пу.ст.им.ом ин.те.рв.ал.е зн.ач.ен.ий в со.от.ве.тс.тв.ии с тр.еб.ов.ан.ия.ми ПД на 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о ск.ва.жи.ны.  
 Ис.по.ль.зо.ва.ни.е пр.от.ив.оп.ри.хв.ат.ны.х эл.ем.ен.то.в бу.ри.ль.но.й 
ко.ло.нн.ы (сп.ир.ал.ьн.ых ил.и с кв.ад.ра.тн.ым се.че.ни.ем УБ.Т, це.нт.ра.то.ро.в, 
ст.аб.ил.из.ат.ор.ов). Вы.бо.р их пр.ов.од.ит.ь из ус.ло.ви.я не.до.пу.ще.ни.я др.уг.их 
ви.до.в ин.ци.де.нт.ов.  
 Вс.е пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ра.бо.ты с об.ор.уд.ов.ан.ие.м пр.ов.од.ят.ся 
то.ль.ко пр.и на.хо.жд.ен.ии КН.БК и бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы в об.са.дн.ой ко.ло.нн.е ил.и 
бе.зо.па.сн.ой зо.не. Пр.и вс.кр.ыт.ом пр.од.ук.ти.вн.ом го.ри.зо.нт.е ус.ть.е ск.ва.жи.ны 
ге.рм.ет.из.ир.уе.тс.я и ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я ко.нт.ро.ль по.ка.за.ни.й да.вл.ен.ий в тр.уб.но.м 
и за.тр.уб.но.м пр.ос.тр.ан.ст.ве.  
 Пр.и сп.ус.ке бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а ст.во.л ск.ва.жи.ны 
пр.ор.аб.ат.ыв.ае.тс.я в ин.те.рв.ал.ах за.тя.же.к и по.са.до.к до их ис.че.зн.ов.ен.ия.  
 В пр.их.ва.то.оп.ас.но.й зо.не не до.пу.ск.ае.тс.я на.хо.жд.ен.ие бу.ри.ль.но.й 
ко.ло.нн.ы бе.з дв.иж.ен.ия бо.ле.е 3–5 ми.ну.т. Дл.я бе.зо.па.сн.ых зо.н ин.те.рв.ал.ы 
вр.ем.ен.и ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я с уч.ет.ом ко.нк.ре.тн.ых ус.ло.ви.й.  
 Пр.и вы.ну.жд.ен.ны.х ос.та.но.вк.ах (бо.ле.е 1 ч) бу.ри.ль.ны.й ин.ст.ру.ме.нт 
по.дн.им.ае.тс.я из пр.их.ва.то.оп.ас.но.й зо.ны ил.и в об.са.же.нн.ую ча.ст.ь ст.во.ла.  
          Пр.их.ва.ты вс.ле.дс.тв.ие на.ру.ше.ни.я пр.ом.ыв.ки, се.ди.ме.нт.ац.ии 
ди.сп.ер.сн.ой фа.зы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра и на.ко.пл.ен.ия шл.ам.а. К пр.ич.ин.ам 
во.зн.ик.но.ве.ни.я пр.их.ва.то.в вс.ле.дс.тв.ие на.ру.ше.ни.я пр.ом.ыв.ки, се.ди.ме.нт.ац.ии 
бу.ро.во.го ра.ст.во.ра и на.ко.пл.ен.ия шл.ам.а от.но.ся.тс.я:  
o за.гр.яз.не.нн.ос.ть ст.во.ла сква.жи.ны вы.бу.ре.нн.ой по.ро.до.й из-за 
не.до.ст.ат.оч.но.й пр.ом.ыв.ки ил.и пл.ох.ой оч.ис.тк.и бу.ро.во.го ра.ст.во.ра, а та.кж.е 
вс.ле.дс.тв.ие не.со.от.ве.тс.тв.ия ти.па и св.ой.ст.в бу.ро.во.го ра.ст.во.ра об.ес.пе.че.ни.ю 
вы.но.са шл.ам.а; 
o пр.им.ен.ен.ие не.со.вм.ес.ти.мого с хи.мр.еа.ге.нт.ам.и ут.яж.ел.ит.ел.я, 
вы.па.де.ни.е в ос.ад.ок ча.ст.иц ра.зб.ур.ив.ае.мо.го це.ме.нт.но.го ка.мн.я и др.;  
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o не.ге.рм.ет.ич.но.ст.ь бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы;  
o ос.ып.ан.ие шл.ам.а из ка.ве.рн;  
o не.ко.нт.ро.ли.ру.ем.ый об.ва.л по.ро.д в об.ва.ло.оп.ас.ны.х ин.те.рв.ал.ах.  
Пр.из.на.ка.ми во.зн.ик.но.ве.ни.я пр.их.ва.то.в вс.ле.дс.тв.ие на.ру.ше.ни.я пр.ом.ыв.ки, 
се.ди.ме.нт.ац.ии бу.ро.во.го ра.ст.во.ра и на.ко.пл.ен.ия шл.ам.а яв.ля.ют.ся:  
o по.вы.ше.ни.е да.вл.ен.ия на.гн.ет.ан.ия;  
o за.тя.жк.и и по.са.дк.и;  
o во.сс.та.но.вл.ен.ие ци.рк.ул.яц.ии посл.е сп.ус.ка до.ло.та пр.и да.вл.ен.ии, 
пр.ев.ыш.аю.ще.м ра.сч.ет.но.е; 
o ск.ач.ки да.вл.ен.ия пр.и пром.ыв.ке, бу.ре.ни.и и пр.ом.ыв.ке с 
ра.сх.аж.ив.ан.ие.м.  
           Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пр.их.ва.то.в вс.ле.дс.тв.ие на.ру.ше.ни.я 
пр.ом.ыв.ки, се.ди.ме.нт.ац.ии бу.ро.во.го ра.ст.во.ра и на.ко.пл.ен.ия шл.ам.а.  
 Об.ес.пе.че.ни.е по.ст.оя.нн.ог.о ко.нт.ро.ля и ре.ги.ст.ра.ци.и па.ра.ме.тр.ов 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го пр.оц.ес.са бу.ре.ни.я.  
 Пр.и сн.иж.ен.ии да.вл.ен.ия в на.гн.ет.ат.ел.ьн.ой ли.ни.и (пр.и 
не.из.ме.нн.ой по.да.че и пр.и ис.пр.ав.но.ст.и бу.ро.вы.х на.со.со.в) и/ил.и те.мп.ер.ат.ур.ы 
вы.хо.дя.ще.го из ск.ва.жи.ны ра.ст.во.ра бу.ри.ль.на.я ко.ло.нн.а по.дн.им.ае.тс.я, 
ви.зу.ал.ьн.о пр.ов.ер.яе.тс.я ее це.ло.ст.но.ст.ь. Ес.ли де.фе.кт.ов не об.на.ру.же.но, 
бу.ри.ль.ны.е тр.уб.ы оп.ре.сс.ов.ыв.аю.тс.я и пр.ов.од.ит.ся их де.фе.кт.ос.ко.пи.я 
со.гл.ас.но РД 39-0147014-555-89 [6], РД 39-2-381-80 [7], РД 39-2-787-82 [8] и 
со.от.ве.тс.тв.ую.ще.му но.рм.ат.ив.но.му до.ку.ме.нт.у.  
 Пр.ов.ер.ка со.вм.ес.ти.мо.ст.и хи.ми.че.ск.их ре.аг.ен.то.в, ут.яж.ел.ит.ел.ей и 
др.уг.их до.ба.во.к с бу.ро.вы.м ра.ст.во.ро.м пр.ов.од.ит.ся в ла.бо.ра.то.ри.и ОО.О 
«Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з» ил.и се.рв.ис.но.й ор.гани.за.ци.и, в со.от.ве.тс.тв.ие с 
до.го.во.ро.м, пе.ре.д их пр.им.ен.ен.ие.м.  
 Ко.нт.ро.ль за фа.кт.ич.ес.ки.м вы.но.со.м бу.ро.во.го шл.ам.а. 
Пе.ри.од.ич.ес.ка.я оч.ис.тк.а ст.во.ла ск.ва.жи.ны пу.те.м пр.ок.ач.ки па.че.к ВУ.С. Об.ъе.м 
и пе.ри.од.ич.но.ст.ь пр.ок.ач.ек со.гл.ас.ов.ыв.ае.тс.я с те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.м от.де.лом 
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 Пр.ом.ыв.ку ск.ва.жи.н пе.ре.д СП.О, на.ра.щи.ва.ни.ем, ГИ.С 
пр.ои.зв.од.ит.ь с ин.те.нс.ив.ны.м ра.сс.ха.жи.ва.ни.ем и вр.ащ.ен.ие.м бу.ри.ль.но.й 
ко.ло.нн.ы на дл.ин.у ве.ду.ще.й тр.уб.ы до по.лн.ог.о пр.ек.ра.ще.ни.я вы.но.са шл.ам.а. 
Пр.их.ва.ты, вы.зв.ан.ны.е ин.те.нс.ив.ны.м са.ль.ни.ко.об.ра.зо.ва.ни.ем. К пр.ич.ин.ам 
об.ра.зо.ва.ни.я са.ль.ни.ко.в от.но.ся.тс.я:  
o за.гр.яз.не.нн.ос.ть ст.во.ла ск.ва.жи.ны вы.бу.ре.нн.ой по.ро.до.й при. 
не.до.ст.ат.оч.но.й пр.ом.ыв.ке и пл.ох.ой оч.ис.тк.е бу.ро.во.го ра.ст.во.ра;  
o ка.че.ст.во бу.ро.во.го ра.ст.во.ра, не соо.тв.ет.ст.ву.ющ.ее ус.ло.ви.ям бу.ре.ния 
(сл.ип.ан.ие ча.ст.иц по.ро.ды и фи.ль.тр.ац.ио.нн.ой ко.рк.и);  
o дл.ит.ел.ьн.ое бу.ре.ни.е в гл.ин.ис.тых от.ло.же.ни.ях бе.з пе.ри.од.ич.ес.ко.го 
по.дъ.ем.а ин.ст.ру.ме.нт.а на.д за.бо.ем;  
o на.ко.пл.ен.ие ди.сп.ер.ги.ру.ющ.ег.о шл.ам.а в ка.ве.рн.ах и же.ло.ба.х;  
o не.ге.рм.ет.ич.но.ст.ь бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а;  
o дл.ит.ел.ьн.ое ра.сх.аж.ив.ан.ие бу.ри.льног.о ин.ст.ру.ме.нт.а бе.з пр.ом.ыв.ки на 
од.но.м ме.ст.е в ин.те.рв.ал.е, сл.ож.ен.но.м гл.ин.ам.и.  
Пр.из.на.ка.ми об.ра.зо.ва.ни.я са.ль.ни.ко.в яв.ля.ют.ся:  
o па.де.ни.е ме.ха.ни.че.ск.ой ск.ор.ос.ти пр.и не.от.ра.бо.та.нн.ом до.ло.те;  
o по.яв.ле.ни.е за.тя.же.к пр.и по.дъеме и по.са.до.к пр.и сп.ус.ке ко.ло.нны 
бу.ри.ль.ны.х тр.уб;  
o ро.ст да.вл.ен.ия в на.гн.ет.ат.ел.ьн.ой ли.ни.и;  
o по.вы.ше.ни.е мо.ме.нт.а на вр.ащ.ен.ие бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы;  
o вы.хо.д бу.ро.во.го ра.ст.во.ра из ко.ль.цево.го пр.ос.тр.ан.ст.ва на ус.ть.е при. 
по.дъ.ем.е бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы (по.рш.не.ва.ни.е); 
o по.те.ри бу.ро.во.го ра.ст.во.ра пр.и пр.ом.ыв.ке и бу.ре.ни.и.  
        Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пр.их.ва.то.в, вы.зв.ан.ны.х ин.те.нс.ив.ны.м 
са.ль.ни.кооб.ра.зо.ва.ни.ем: 
o ко.нт.ро.ль со.от.ве.тс.тв.ия па.ра.ме.тр.ов бу.ро.во.го ра.ст.вора ПД и 
не.до.пу.ще.ни.е ли.пк.ос.ти фи.ль.тр.ац.ио.нн.ой ко.рк.и ра.ст.во.ра бо.ле.е 0,017 Мп.а; 
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o пр.ие.мн.ые ем.ко.ст.и ци.рк.ул.яц.ио.нной си.ст.ем.ы св.ое.вр.ем.ен.но 
оч.ищ.ают 
от ос.ад.ка и не до.пу.ск.аю.т их за.шл.ам.ов.ан.ие;  
o не.до.пу.ще.ни.е дл.ит.ел.ьн.ых пр.ом.ывок (бо.ле.е 30 ми.ну.т) с по.ни.же.нн.ой 
пр.ои.зв.одите.ль.но.ст.ью на.со.со.в, ос.об.ен.но в ск.ва.жи.на.х ди.ам.ет.ро.м бо.ле.е 394 
мм.  
o пр.и оч.ер.ед.но.м сп.ус.ке ин.ст.ру.ме.нта ин.те.рв.ал за.тя.же.к 
пр.ор.аб.ат.ыв.ают 
до сво.бодно.го дв.иж.ен.ия ин.ст.ру.ме.нт.а;  
o сп.ус.к бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы пре.кр.ащ.ае.тс.я пр.и ув.ел.ич.ен.ии си.лы 
со.пр.от.ив.ле.ни.я ее дв.иж.ен.ию св.ер.х ра.сч.ет.но.й ве.ли.чи.ны. Ст.во.л ск.ва.жины 
пр.ом.ыв.ае.тс.я и пр.ор.аб.ат.ыв.ае.тс.я;  
o вы.по.лн.ен.ие пе.ри.од.ич.ес.ко.го ша.бл.он.ир.ов.ан.ия от.кр.ыт.ог.о ст.во.ла 
ск.ва.жи.ны.  
o КН.БК пр.и бу.ре.ни.и в гл.ин.ис.ты.х отл.ож.ен.ия.х до.лж.на по во.зм.ож.но.сти 
со.де.рж.ат.ь ме.нь.ше эл.ем.ен.то.в, из.ме.ня.ющ.их ее се.че.ни.е (УБ.Т ра.зн.ог.о 
ди.ам.ет.ра, стаб.ил.из.ат.ор.ы, це.нт.ра.то.ры и т.д.); 
o эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ра.бо.ты об.оруд.ов.ан.ия си.ст.ем.ы оч.ис.тк.и до.лж.на 
со.ст.ав.ля.ть не ме.не.е 75%. 
Пр.и по.яв.ле.ни.и пр.из.на.ко.в об.ра.зо.ва.ни.я са.ль.ни.ка во вр.ем.я бу.ре.ни.я:  
o пр.ек.ра.ща.ет.ся уг.лу.бл.ен.ие;  
o мн.ог.ок.ра.тн.о пр.ор.аб.ат.ыв.ае.тс.я пр.из.аб.ой.ны.й уч.ас.то.к на дл.ину 
ве.ду.ще.й тр.уб.ы, уч.ащ.ае.тс.я по.дъ.ем ин.ст.ру.ме.нт.а на.д за.бо.ем дл.я ра.зр.уш.ен.ия 
са.ль.ни.ка;  
o пр.ои.зв.од.ит.ьс.я ко.нт.ро.ль.ны.й за.ме.р па.ра.ме.тр.ов бу.ро.во.го ра.ст.во.ра; 
o пр.и да.ль.не.йш.ем уг.лу.бл.ен.ии ск.ва.жи.ны сн.иж.ае.тс.я на.гр.уз.ка на 
до.ло.то, уч.ащ.ае.тс.я «о.тр.ыв.» бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а на.д за.бо.ем.  
Пр.и по.яв.ле.ни.и за.тя.же.к во вр.ем.я по.дъ.ем.а бу.ри.ль.ны.й ин.ст.ру.ме.нт 
сп.ус.ка.ет.ся до ме.ст.а, в ко.то.ро.м за.тя.жк.а пр.ек.ра.ти.тс.я (с уч.ет.ом си.л 
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со.пр.от.ив.ле.ни.я дв.иж.ен.ию), ск.ва.жи.на начи.на.ет пр.ом.ыв.ат.ьс.я с по.ни.же.нн.ой 
пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть.ю на.со.со.в. Бу.ри.ль.на.я ко.ло.нн.а по.стоян.но 
ра.сх.аж.ив.ае.тс.я с по.ст.еп.ен.ны.м ув.ел.ич.ен.ие.м пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти на.со.со.в до 
пр.ое.кт.но.й ве.ли.чи.ны, вс.ле.дс.тв.ие че.го са.ль.ни.к ра.зр.уш.ае.тс.я. Ме.ст.а за.тя.же.к 
пр.ор.аб.ат.ыв.аю.тс.я до до.ст.иж.ен.ия св.об.од.но.го дв.иж.ен.ия бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы.  
Ес.ли до.би.ть.ся св.об.од.но.го дв.иж.ен.ия бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы не уд.ае.тс.я, 
да.ль.нейши.й ее по.дъ.ем пр.ов.од.ят с ра.сх.аж.ив.ан.ие.м и вр.ащ.ен.ие.м ро.то.ра 
(вы.кр.уч.ив.ан.ие.м), не до.пу.ск.ая за.кл.ин.ив.ан.ия бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а по 
пл.ан.у, со.гл.ас.ов.ан.но.му с те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.м от.де.ло.м.  
По.дъ.ем с по.рш.не.ва.ни.ем ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на пе.рв.ой ск.ор.ос.ти с 
до.ли.во.м ск.ва.жи.ны че.ре.з бу.ри.ль.ны.е тр.уб.ы. Не до.пу.ск.ае.тс.я по.дъ.ем с 
по.рш.не.ва.ни.ем пр.и на.ли.чи.и вс.кр.ыт.ых про.ду.кт.ив.ны.х ил.и на.сы.ще.нн.ых 
фл.юи.до.м пл.ас.то.в. Да.ль.не.йш.ие ра.бо.ты пр.ов.од.ят.ся по сп.ец.иа.льно.му пл.ан.у, 
пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.ще.му до.по.лн.ит.ел.ьн.ые ме.ры по пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию 
во.зн.ик.но.ве.ни.я са.ль.ни.ка.  
Ос.во.бо.жд.ен.ие ин.ст.ру.ме.нт.а на.тя.же.ни.ем св.ер.х со.бс.тв.ен.но.го ве.са, 
ка.жд.ый ра.з ув.ел.ич.ив.ая на.тя.жк.у не бо.ле.е че.м на 5 то.нн по ср.ав.не.ни.ю с 
пр.ед.ыд.ущ.ей и пр.и ус.ло.ви.и св.об.од.но.го хо.да вн.из. Ма.кс.им.ал.ьн.о до.пу.ст.им.ая 
на.тя.жк.у 20 то.нн св.ыш.е со.бс.тв.ен.но.го ве.са, пр.и ус.ло.ви.и не пр.ев.ыш.ен.ия 0,8 
от пр.ед.ел.ьн.о-до.пу.ст.им.ой на.гр.уз.ки на да.нн.ый бу.ри.ль.ны.й ин.ст.ру.ме.нт с 
уч.ет.ом гр.уп.пы пр.оч.но.ст.и и кл.ас.са тр.уб. 
Ос.во.бо.жд.ен.ие ин.ст.ру.ме.нт.а вы.кр.уч.ив.ан.ие.м пр.ои.зв.од.ит.ь в 
ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ых сл.уч.ая.х с ра.зр.еш.ен.ия гл.ав.но.го ин.же.не.ра, в пр.ис.ут.ст.ви.и 
ма.ст.ер.а по сл.ож.ны.м ра.бо.та.м по ут.ве.рж.де.нн.ом.у пл.ан.у ра.бо.т. 
Во.сс.та.но.вл.ен.ие ци.рк.ул.яц.ии ни.же ме.ст.а за.тя.жк.и ра.зр.еш.ае.тс.я то.ль.ко 
по.сл.е пр.оп.ус.ка не ме.не.е 1 тр.уб.ы ни.же ме.ст.а за.тя.жк.и, в зо.не св.об.од.но.го 
хо.жд.ен.ия ин.ст.ру.ме.нт.а. Во.сс.та.но.вл.ен.ие ци.рк.ул.яц.ии пр.ои.зв.од.ит.ь с 
ми.ни.ма.ль.но.й по.да.че.й на.со.са и то.ль.ко по.сл.е по.лу.че.ни.я ус.то.йч.ив.ой 
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ци.рк.ул.яц.ии и но.рм.ал.из.ац.ии да.вл.ен.ия пр.ои.зв.од.ит.ь по.ша.го.во.е ув.ел.ич.ен.ие 
ра.сх.од.а пр.ом.ыв.оч.но.й жи.дк.ос.ти до но.рм.ал.ьн.ог.о. 
Пе.ре.д по.дъ.ем.ом ин.ст.ру.ме.нт.а в ус.ло.ви.ях са.ль.ни.ко.об.ра.зо.ва.ни.я 
ск.ва.жи.ну ну.жн.о пр.ом.ыт.ь не ме.не.е 1 ци.кл.а. В сл.уч.ае не.во.зм.ож.но.ст.и 
об.ес.пе.чи.ть до.ст.ат.оч.ну.ю пр.ом.ыв.ку ин.ст.ру.ме.нт сл.ед.уе.т вр.ащ.ат.ь с 
ме.дл.ен.но.й по.да.че.й 3–5 м/ми.н на дл.ин.у ве.ду.ще.й тр.уб.ы в те.че.ни.е вс.ег.о 
вр.ем.ен.и пр.ом.ыв.ки. 
Пр.их.ва.ты в по.ро.да.х, ск.ло.нн.ых к ин.те.нс.ив.ны.м об.ва.ла.м и ос.ып.ям. К 
ос.но.вн.ым пр.ич.ин.ам пр.их.ва.то.в в по.ро.да.х, ск.ло.нн.ых к ин.те.нс.ив.ны.м об.ва.ла.м 
и ос.ып.ям, от.но.ся.тс.я:  
o не.со.от.ве.тс.тв.ие ти.па и па.ра.ме.тр.ов бу.ро.во.го ра.ст.во.ра 
ра.зб.ур.ив.ае.мы.м го.рн.ым по.ро.да.м;  
o не.до.ст.ат.оч.но.е пр.от.ив.од.ав.ле.ни.е на ст.ен.ки ск.ва.жи.ны;  
o во.зд.ей.ст.ви.е ги.др.од.ин.ам.ич.ес.ко.го да.вл.ен.ия;  
o дл.ит.ел.ьн.ое вр.ем.я во.зд.ей.ст.ви.я бур.ов.ог.о ра.ст.во.ра на го.рн.ые 
по.ро.ды 
не.об.са.же.нн.ой ст.ен.ки ск.ва.жи.ны.  
            Пр.из.на.ка.ми об.ва.ло.об.ра.зо.ва.ни.й яв.ля.ют.ся:  
o вы.но.с из ск.ва.жи.ны ос.ко.ль.ча.то.го шл.ам.а в об.ъе.ме, бо.ль.ше.м об.ъе.ма 
вы.бу.ре.нн.ой по.ро.ды;  
o по.са.дк.и, за.тя.жк.и ко.ло.нн.ы тр.уб, по.са.дк.и пр.и сп.ус.ке до.ло.та без. 
пр.ор.аб.от.ки и ин.те.нс.ив.ны.х пр.ом.ыв.ок;  
o по.вы.ше.ни.е да.вл.ен.ия в наг.не.та.те.ль.но.й ли.ни.и пр.и пр.ом.ыв.ке, 
бу.ре.ни.и и пр.ор.аб.от.ке;  
o по.вы.ше.ни.е мо.ме.нт.а на вр.ащ.ен.ие бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы.  
           Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пр.их.ва.то.в из-за 
об.ва.ло.об.ра.зо.ва.ни.я: 
o в со.от.ве.тс.тв.ии с ПД по.дд.ержив.ае.тс.я не.об.хо.ди.мо.е да.вл.ен.ие на 
ст.ен.ки ск.ва.жи.ны, со.зд.ав.ае.мо.е бу.ро.вы.м ра.ст.во.ро.м; 
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o дл.я об.ес.пе.че.ни.я оч.ис.тк.и сква.жи.ны пе.ре.д по.дъ.ем.ом бу.ри.ль.ной 
ко.ло.нн.ы ск.важи.на пр.ом.ыв.ае.тс.я с ма.кс.им.ал.ьн.о до.пу.ст.им.ой 
пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть.ю бу.ро.вы.х на.со.со.в до пре.кр.ащ.ен.ия вы.хо.да шл.ам.а (не 
ме.не.е од.но.го ци.кл.а). Пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.ов.од.ят.ся пр.ок.ач.ки по.рц.ий ВУ.С 
ил.и ут.яж.ел.ен.но.го; 
o СП.О ве.де.тс.я с ог.ра.ни.че.нием ск.ор.ос.ти в ин.те.рв.ал.ах по.ро.д, 
ск.ло.нн.ых к об.ва.ло.об.ра.зо.ва.ни.ю со.гл.ас.но ПД;  
o дл.я ка.че.ст.ве.нн.ой очи.ст.ки ст.во.ла пр.и во.зн.ик.но.ве.нии 
об.ва.ло.об.ра.зо.ва.ни.я в ск.важи.нy на бу.ри.ль.ны.х тр.уб.ах (бе.з за.бо.йн.ог.о 
дв.иг.ат.ел.я и УБ.Т) сп.ус.ка.ет.ся тр.ех.ша.ро.ше.чн.ое до.лото (бе.з 
ги.др.ом.он.ит.ор.ны.х на.са.до.к), ск.ва.жи.на пр.ом.ыв.ае.тс.я с ма.кс.им.ал.ьн.ой 
пр.ои.зв.од.ит.ел.ьност.ью на.со.со.в до по.лн.ой ее оч.ис.тк.и. Пр.ок.ач.ив.ае.тс.я по.рц.ия 
ВУ.С ил.и ут.яж.ел.ен.но.го бу.ро.во.го ра.ст.во.ра; 
o пр.и на.ли.чи.и об.ва.ло.об.ра.зо.ва.ни.я бур.ил.ьн.ая ко.ло.нн.а не 
ос.та.вл.яе.тся 
в от.кр.ыт.ом ст.во.ле ск.ва.жи.ны бе.з пр.ом.ыв.ки, ра.сх.аж.ив.ан.ия и вр.ащ.ен.ия бо.ле.е 
5 ми.н. Пе.ре.д вы.ну.жд.ен.но.й ос.та.но.вк.ой бу.ри.ль.на.я ко.ло.нн.а по.дн.им.ае.тс.я в 
об.са.же.нн.ый ин.те.рв.ал ил.и бе.зо.па.сн.ую зо.ну;  
o ра.бо.ты по во.сс.та.но.вл.ен.ию ство.ла ск.ва.жи.ны в ус.ло.ви.ях 
об.ва.ло.об.ра.зо.ва.ни.я и ос.ып.ей пр.ов.од.ят.ся по пл.ан.у, со.гл.ас.ов.ан.но.му с 
За.ка.зч.ик.ом. В пл.ан.е ра.бо.т пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.тс.я ме.ро.пр.ия.ти.я, ис.кл.юч.аю.щи.е 
за.бу.ри.ва.ни.е но.во.го ст.во.ла.  
           Дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия об.ва.ло.в не.об.хо.ди.мо вы.по.лн.ят.ь сл.ед.ую.щи.е 
ме.ро.пр.ия.ти.я: 
 па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра до.лж.ны со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь 
пр.ог.ра.мм.е пр.ом.ыв.ки (ос.об.ое вн.им.ан.ие уд.ел.ит.ь зн.ач.ен.ия.м во.до.от.да.чи). 
 пр.и по.дъ.ем.е бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а из ск.ва.жи.ны пр.ои.зв.од.ит.ь 
по.ст.оя.нн.ый до.ли.в до ус.ть.я. В зи.мн.ее вр.ем.я бу.ро.во.й ма.ст.ер пр.ов.од.ит 
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ин.ст.ру.кт.аж бу.ро.во.й ва.хт.е пе.ре.д пр.ов.ед.ен.ие.м СП.О по пр.ав.ил.ам до.ли.ва 
ск.ва.жи.ны и на.зн.ач.ае.т от.ве.тс.тв.ен.но.го. 
o не до.пу.ск.ат.ь по.дъ.ем.а ин.ст.румен.та из ск.ва.жи.ны пр.и по.вы.ше.нн.ой 
вя.зк.ос.ти и СН.С, а та.к же пр.и на.ли.чи.и пе.ре.ли.ва из тр.уб. 
o пр.и бу.ре.ни.и ут.яж.ел.ен.но.й пр.ом.ыв.оч.но.й жи.дк.ос.ть.ю для. 
пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия пе.ре.ли.ва в тр.уб.ы ра.зр.еш.ае.тс.я  пе.ре.д по.дъ.ем.ом за.ка.ча.ть 
вн.из 3–4 м
3
 пр.ом.ыв.оч.но.й жи.дк.ос.ти по.вы.ше.нн.ой пл.от.но.ст.и. 
o не до.пу.ск.ат.ь пр.и бу.ре.ни.и са.ль.ни.ко.об.ра.зо.ва.ни.я. 
o не до.пу.ск.ат.ь во вр.ем.я по.дъ.ем.а ин.ст.ру.ме.нт.а из ск.ва.жи.ны 
по.рш.не.ва.ни.я бу.ро.во.го ра.ст.во.ра. 
Пр.их.ва.ты бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы пр.и ли.кв.ид.ац.ии по.гл.ощ.ен.ий ус.та.но.вк.ой 
це.ме.нт.ны.х мо.ст.ов. К пр.ич.ин.ам пр.их.ва.то.в бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы пр.и 
ли.кв.ид.ац.ии по.гл.ощ.ен.ий ус.та.но.вк.ой це.ме.нт.ны.х мо.ст.ов от.но.ся.тс.я:  
o пр.ов.ед.ен.ие из.ол.яц.ии зо.н по.гл.ощени.й бе.з уч.ет.а пр.их.ва.то.оп.ас.но.сти 
пр.ов.од.им.ых ра.бо.т;  
o ос.та.но.вк.и в пр.оц.ес.се за.ка.чк.и це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра или. 
пр.од.ав.оч.но.й жи.дк.ос.ти;  
o ис.по.ль.зо.ва.ни.е це.ме.нтно.го ра.ст.во.ра с па.ра.ме.тр.ам.и не 
со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми за.бо.йн.ым ус.ло.ви.ям;  
o ис.по.ль.зо.ва.ни.е це.ме.нт.но.го ра.створ.а, не со.вм.ес.ти.мо.го с бу.фе.рн.ой 
жи.дк.ос.ть.ю и бу.ро.вы.м ра.ст.во.ро.м.  
            Пр.из.на.ка.ми во.зн.ик.но.ве.ни.я пр.их.ва.то.в яв.ля.ют.ся:  
o не.со.от.ве.тс.тв.ие об.ъе.ма вы.мытых из.ли.шк.ов це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра 
ра.сч.ет.но.му;  
o по.са.дк.и, за.тя.жк.и ил.и по.лн.ая по.те.ря по.дв.иж.но.ст.и ко.ло.нн.ы тр.уб.  
           Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пр.их.ва.то.в  
o вс.е ра.бо.ты в ск.ва.жи.не, св.язан.ны.е с ли.кв.ид.ац.ие.й по.гл.ощ.ен.ия, 
пр.ов.од.ят.ся по со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м пл.ан.ам, со.гл.ас.ов.ан.ны.м За.ка.зч.ик.ом и 
ут.ве.рж.де.нн.ым те.хн.ич.ес.ки.м ру.ко.води.те.ле.м ОО.О «Т.ом.ск.бу.рн.еф.те.га.з». 
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o по.сл.е вс.кр.ыт.ия зо.н с во.зм.ожны.м по.гл.ощ.ен.ие.м ск.ор.ос.ть сп.ус.ка 
бу.ри.ль.но.го инст.ру.ме.нт.а ог.ра.ни.чи.ва.ет.ся.  
           Пр.и ус.та.но.вк.е це.ме.нт.ны.х мо.ст.ов со.бл.юд.аю.тс.я сл.ед.ую.щи.е 
тр.еб.ов.ан.ия:  
o ни.з бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы ком.по.ну.ет.ся из те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х НКТ. 
(дл.ин.а эт.их тр.уб до.лж.на пр.евыша.ть ра.сч.ет.ну.ю вы.со.ту це.ме.нт.но.го мо.ст.а в 
1,5 ра.за);  
o це.ме.нт.ны.й ра.ст.во.р пр.иг.от.ав.ли.вает.ся в ос.ре.дн.ит.ел.ьн.ой ем.ко.ст.и с 
по.ст.оя.нн.ым ме.ха.ни.че.ск.им ил.и ги.др.ав.ли.че.ск.им пе.ре.ме.ши.ва.ни.ем 
(об.ес.пе.чи.ва.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ие об.ъе.ма и па.ра.ме.тр.ов за.ка.чи.ва.ем.ог.о 
це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра ра.сч.ет.но.му об.ъе.му и ре.зу.ль.та.та.м ла.бо.ра.торно.го 
ан.ал.из.а);  
o в пр.ие.мн.ые ем.ко.ст.и це.ме.нт.иров.оч.ны.х аг.ре.га.то.в ил.и ко.мп.ле.кса 
на.би.ра.ет.ся (по воз.мо.жн.ос.ти) ве.сь об.ъе.м пр.од.ав.оч.но.й жи.дк.ос.ти, чт.об.ы 
из.бе.жа.ть ош.иб.ки в оп.ре.де.ле.ни.и за.ка.чива.ем.ог.о об.ъе.ма (пр.и от.су.тс.тв.ии 
СК.Ц);  
o пе.ре.д за.ка.чк.ой и пр.од.ав.ко.й це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра пр.ок.ачива.ет.ся 
бу.фе.рн.ая жи.дк.ос.ть;  
o по.сл.е ок.он.ча.ни.я пр.од.ав.ки тр.уб.ы по.дн.им.аю.тс.я на ра.сч.ет.ную 
дв.ой.ну.ю вы.со.ту це.ме.нт.но.го мо.ст.а, но не ме.не.е 200 м, пр.ом.ыв.ко.й уд.ал.яе.тс.я 
це.ме.нт.ны.й ра.ст.во.р из тр.уб.но.го и за.тр.уб.но.го пр.ос.тр.ан.ст.ва. Во вр.ем.я 
пр.ом.ыв.ки пр.ои.зв.од.ит.ьс.я ра.сх.аж.ив.ан.ие и вр.ащ.ен.ие ко.ло.нн.ы тр.уб. 
Пр.ом.ыв.ка пр.ои.зв.од.ит.ся до по.лн.ог.о вы.хо.да це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра. На ус.ть.е 
об.ес.пе.чи.ва.ет.ся ко.нт.ро.ль за сб.ро.со.м це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра и не до.пу.ск.ае.тс.я 
по.па.да.ни.е це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра в ЦС.ГО и ра.бо.чи.е ме.рн.ик.и. 
o вр.ем.я на пр.ов.ед.ен.ие вс.ег.о ци.кл.а раб.от (вк.лю.ча.я за.кл.юч.ит.ел.ьн.ую 
пром.ыв.ку) не до.лжно пр.ев.ыш.ат.ь 75 % вр.ем.ен.и на.ча.ла за.гу.ст.ев.ан.ия 
це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра, оп.ре.де.ле.нн.ог.о ла.бо.рато.рн.ым ан.ал.из.ом пр.и за.бо.йн.ых 
ус.ло.ви.ях (на им.по.рт.ны.х ил.и от.еч.ес.тв.ен.ны.х ко.нс.ис.то.ме.тр.ах);  
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o ус.та.но.вк.а мо.ст.ов бе.з пр.ов.ед.ен.ия кон.тр.ол.ьн.ог.о ан.ал.из.а ре.це.пт.уры 
це.ме.нт.но.го и бу.ро.во.го ра.ст.во.ро.в за.пр.ещ.ае.тс.я; 
o ус.та.но.вк.а мо.ст.ов бе.з со.гл.ас.ов.анног.о и ут.ве.рж.де.нн.ог.о пл.ан.а ра.бот 
за.пр.ещ.ае.тс.я. 
По.сл.е ус.та.но.вк.и це.ме.нт.но.го мо.ст.а в зо.не по.гл.ощ.ен.ия в ва.хт.ов.ый жу.рн.ал 
за.но.си.тс.я ск.ор.ре.кт.ир.ов.ан.на.я по фа.кт.ич.ес.ки.м да.нн.ым ра.сч.ет.на.я гл.уб.ин.а 
по.дъ.ем.а це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра.  
Це.ме.нт.ны.й мо.ст ра.зб.ур.ив.ае.тс.я тр.ех.ша.ро.ше.чн.ым до.ло.то.м с 
ма.кс.им.ал.ьн.ым.и на.са.дк.ам.и  пр.им.ен.ен.ие.м КН.БК бе.з ка.ли.бр.ат.ор.ов. Дл.ин.а и 
ди.ам.ет.р УБ.Т до.лж.ны бы.ть ог.ра.ниче.ны и оп.ре.де.ле.ны пл.ан.ом ра.бо.т.  
Сп.ус.к бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы дл.я ра.зб.ур.ив.ан.ия це.ме.нт.но.го мо.ст.а 
пр.ов.од.ит.ся с пр.ом.еж.ут.оч.ны.ми пр.ом.ыв.ка.ми со.гл.ас.но пл.ан.у ра.бо.т. За 100 м 
до ра.сч.ет.но.й гл.уб.ин.ы по.ло.же.ни.я ве.рх.не.й гр.ан.иц.ы це.ме.нт.но.го мо.ст.а 
пр.ов.од.ит.ся сп.ло.шн.ая пр.ор.аб.от.ка ст.во.ла.  
Не до.пу.ск.аю.тс.я:  
а) пр.ок.ач.ив.ан.ие це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра дл.я из.ол.яц.ии зо.н по.гл.ощ.ен.ий 
че.ре.з ги.др.ав.ли.че.ск.ий за.бо.йн.ый дв.иг.ат.ел.ь;  
б) оп.ре.де.ле.ни.е ве.рх.не.й гр.ан.иц.ы це.ме.нт.но.го мо.ст.а:  
 ко.мп.он.ов.ко.й бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы, в со.ст.ав ко.то.ро.й вк.лю.че.ны ЛБ.Т;  
 от.кр.ыт.ым ко.нц.ом бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а бе.з пр.ом.ыв.ки;  
           За.кл.ин.ив.ан.ие бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы. Пр.ич.ин.ы во.зн.ик.но.ве.ни.я и 
ме.ро.пр.ия.ти.я по их пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию. К пр.ич.ин.ам за.кл.ин.ив.ан.ия бу.ри.ль.но.й 
ко.ло.нн.ы от.но.ся.тс.я:  
 су.же.ни.е ст.во.ла ск.ва.жи.ны;  
 ре.зк.ое из.ме.не.ни.е уг.ла ил.и аз.им.ут.а ст.во.ла ск.ва.жи.ны;  
 сп.ус.к в ск.ва.жи.ну бо.ле.е же.ст.ки.х ко.мп.он.ов.ок бе.з пр.ор.аб.от.ки;  
 вы.па.де.ни.е кр.уп.ны.х об.ло.мк.ов кр.епкой по.ро.ды ил.и це.ме.нт.а со ст.ен.ки 
ск.ва.жи.ны;  
 же.ло.бо.об.ра.зо.ва.ни.е;  
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 сп.ус.к но.во.го до.ло.та бе.з про.ра.бо.тк.и ин.те.рв.ал.а пр.ед.ыд.ущ.его 
до.лб.ле.ни.я;  
 па.де.ни.е в ск.ва.жи.ну ме.та.лл.ич.ес.ки.х пр.ед.ме.то.в.  
Пр.ич.ин.а же.ло.бо.об.ра.зо.ав.ан.ия: 
 по.ст.уп.ат.ел.ьн.ое дв.иж.ен.ие бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы по ст.ен.ки ск.ва.жи.ны. 
 вы.со.ка.я ин.те.нс.ив.но.ст.ь ис.кр.ив.ле.ни.я ст.во.ла ск.ва.жи.ны. 
 ча.ст.ые пр.од.ол.ьн.ые пе.ре.мещен.ия ин.ст.ру.ме.нт.а пр.и пр.ом.ыв.ка.х, 
пр.ор.аб.от.ка.х, ос.та.но.вк.ах в от.кр.ыт.ом ст.во.ле ск.ва.жи.ны. 
 ча.ст.ые СП.О. 
Пр.из.на.ко.м за.кл.ин.ив.ан.ия бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы яв.ля.ет.ся по.те.ря ее 
по.дв.иж.но.ст.и.  
            Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию за.кл.ин.ив.ан.ия бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы 
сл.ед.ую.щи.е:  
 не.до.пу.ще.ни.е ис.по.ль.зо.вани.я ка.ли.бр.ат.ор.ов и це.нт.ра.то.ро.в, 
по.те.ря.вш.их ди.ам.ет.р бо.ле.е че.м на 3 мм дл.я ра.зм.ер.ов 139,7-215,9 мм и св.ыш.е 
4 мм дл.я бо.ль.ши.х ра.зм.ер.ов; 
 пр.и сп.ус.ке тр.ех.ша.ро.ше.чного до.ло.та дл.я сп.ло.шн.ог.о бу.ре.ния 
пр.ор.аб.ат.ыв.ае.тс.я с ра.сш.ир.ко.й ин.те.рв.ал, ра.не.е пр.об.ур.ен.ны.й до.ло.та.ми 
ре.жу.ще- ис.ти.ра.ющ.ег.о ти.па ил.и ко.ло.нк.ов.ым.и до.ло.та.ми. пр.ор.аб.от.ка 
ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по.д ру.ко.во.дс.тв.ом бу.ро.во.го ма.ст.ер.а, на.ча.ль.ни.ка бу.ро.во.й, 
те.хн.ол.ог.а; 
 пе.ре.д сп.ус.ко.м до.ло.та ре.жуще-ис.ти.ра.ющ.ег.о ти.па ст.во.л, ра.нее 
пр.об.ур.ен.ны.й тр.ех.ша.ро.ше.чн.ым до.ло.то.м пр.ин.уд.ит.ел.ьн.о пр.ор.аб.ат.ыв.ае.тс.я с 
ог.ра.ни.че.нн.ой на.гр.уз.ко.й. Пр.ор.аб.от.ка ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по.д ру.ко.во.дс.тв.ом 
бу.ро.во.го ма.ст.ер.а, на.ча.ль.ни.ка бу.ро.во.й, те.хн.ол.ог.а; 
 ди.ам.ет.р эл.ем.ен.то.в КН.БК, испо.ль.зу.ем.ых пр.и бу.ре.ни.и с ре.жу.ще 
ис.ти.ра.ющ.им.и до.ло.та.ми, до.лж.ен бы.ть ме.нь.ше но.ми.на.ль.но.го ди.ам.ет.ра 
до.ло.та не ме.не.е че.м на 1,5–2 мм; 
 ин.те.рв.ал пр.ед.ыд.ущ.ег.о до.лб.лени.я в тв.ер.ды.х и кр.еп.ки.х по.ро.дах 
пр.ор.аб.ат.ыв.ае.тс.я но.вы.м до.ло.то.м;  
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 за.ве.зе.нн.ые на бу.ро.ву.ю доло.та, ка.ли.бр.ат.ор.ы, ра.сш.ир.ит.ел.и, 
це.нт.ра.то.ры пр.ов.ер.яю.тс.я, ша.бл.он.ир.ую.тс.я ко.ль.це.вы.ми ша.бл.он.ам.и 
но.ми.на.ль.но.го ди.ам.ет.ра с за.пи.сь.ю в жу.рн.ал ре.зу.ль.та.то.в за.ме.ро.в с 
ук.аз.ан.ие.м за.во.дс.ки.х ил.и пр.ис.во.ен.ны.х но.ме.ро.в;  
 сп.ус.к в от.кр.ыт.ом ст.во.ле КН.БК, вк.лю.ча.ющ.ей но.вы.й ка.ли.бр.ат.ор, а 
та.кж.е из.мене.нн.ой на бо.ле.е же.ст.ку.ю ил.и от.ли.ча.ющ.ей.ся ко.нф.иг.ур.ац.ие.й от 
пр.ед.ыд.ущ.ей, пр.ов.од.ит.ся по.д ру.ко.во.дс.тв.ом бу.ро.во.го ма.ст.ер.а (те.хн.ол.ог.а). 
Сп.ус.к ве.де.тс.я с ог.ра.ни.че.ни.ем ск.орост.и до 0,5 м/с. Ин.те.рв.ал пр.ед.ыд.ущ.ег.о 
до.лб.ле.ни.я пр.ин.уд.ит.ел.ьн.о пр.ор.аб.ат.ыв.ае.тс.я; 
 пр.и по.яв.ле.ни.и по.са.до.к ин.стру.ме.нт по.дн.им.ае.тс.я до ме.ст.а его. 
св.об.од.но.го дв.ижени.я, во.сс.та.на.вл.ив.ае.тс.я ци.рк.ул.яц.ия, и ст.во.л 
пр.ор.аб.ат.ыв.ае.тс.я до по.лн.ой ли.кв.ид.ац.ии по.са.до.к;  
 ог.ра.ни.че.ни.е ск.ор.ос.ти сп.ус.ка и по.дъ.ем.а бу.ри.ль.но.й ко.лонн.ы в 
ин.те.рв.ал.ах су.жени.й ст.во.ла ск.ва.жи.ны.  
 не пр.им.ен.ен.ие це.нт.ри.ру.ющ.их элем.ен.то.в в КН.БК пр.и ра.зб.ур.ив.ан.ие 
це.ме.нт.ны.х ст.ак.ан.ов и те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.й ос.на.ст.ки в об.са.дн.ой ко.ло.нн.е; 
 пр.и по.яв.ле.ни.и за.тя.же.к бу.риль.но.й ко.ло.нн.ы, в од.но.м и то.м же 
ин.те.рв.ал.е, пр.ов.од.ит.ся пр.оф.ил.ем.ет.ри.я дл.я вы.яв.ле.ни.я же.ло.бн.ой вы.ра.бо.тк.и, 
оп.ре.де.ле.ни.я ее ко.нф.иг.ур.ац.ии и ра.зм.ер.ов; 
 на.иб.ол.ьш.ая оп.ас.но.ст.ь за.кл.ин.ив.ан.ия в же.ло.ба.х пр.и со.от.но.ше.ни.и:  
                                                
гд.е d - на.ру.жн.ый ди.ам.ет.р эл.ем.ен.та ни.за ко.ло.нн.ы тр.уб, мм;  а - ши.ри.на 
же.ло.ба ил.и ди.ам.ет.р бу.ри.ль.ны.х за.мк.ов (пр.ед.ел.ьн.ый сл.уч.ай), мм; 
 на.д пр.их.ва.то.оп.ас.ны.м эл.ем.ен.то.м КН.БК ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я 
сп.ир.ал.ьн.ый 
че.ты.ре.хлопа.ст.но.й це.нт.ра.то.р, от.но.ше.ни.е ди.ам.ет.ра ко.то.ро.го к ши.ри.не 
же.ло.ба до.лж.но бы.ть не ме.не.е 1,35;  
 пр.и бу.ре.ни.и ве.рт.ик.ал.ьн.ых ск.важи.н не до.пу.ск.ае.тс.я ес.те.ст.ве.нн.ое 







 пр.и от.су.тс.тв.ии ин.ст.ру.ме.нт.а в ск.ва.жи.не на.де.жн.о за.кр.ыв.ае.тс.я ее 
ус.ть.е дл.я пре.до.тв.ра.ще.ни.я па.де.ни.я ме.та.лл.ич.ес.ки.х пр.ед.ме.то.в в ск.ва.жи.ну; 
 пр.и СП.О на ус.ть.е ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я уст.ро.йс.тв.о, пе.ре.кр.ыв.аю.щее 
ко.ль.це.во.е пр.ос.тр.ан.ст.во, на.пр.им.ер, об.ти.ра.то.р, со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ра.зм.ер.у 
бу.ри.ль.ны.х тр.уб и ра.зъ.ем.но.й во.ро.нк.е; 
 пр.ов.ер.ка ис.пр.ав.но.ст.и и соо.тв.ет.ст.ви.я ра.зм.ер.ов вс.ег.о сп.ус.ко 
по.дъ.ем.но.го инст.ру.ме.нт.а;  
 ру.чн.ой ин.ст.ру.ме.нт, ис.по.ль.зу.ем.ый дл.я ра.бо.ты на.д ус.ть.ем ск.ва.жи.ны, 
пр.ив.языва.ет.ся к не.по.дв.иж.ны.м ча.ст.ям бу.ро.во.й ус.та.но.вк.и; 
 кл.ин.ья ПК.Р сн.им.аю.тс.я то.ль.ко при. на.ли.чи.и бу.ри.ль.но.го 
ин.ст.ру.ме.нта 
в ск.ва.жи.не; 
 пр.и па.де.ни.и в ск.ва.жи.ну мет.ал.ли.че.ск.их пр.ед.ме.то.в уг.лу.бл.ен.ие 
ск.ва.жи.ны не пр.ов.од.ит.ся до по.лн.ой оч.ис.тк.и за.бо.я; 
 в ва.хт.ов.ом жу.рн.ал.е от.ра.жа.ют.ся ин.те.рв.ал.ы по.са.до.к и за.тя.же.к, их 
ве.ли.чи.ны, ст.еп.ен.ь и ха.ра.кт.ер из.но.са до.ло.та и эл.ем.ен.то.в КН.БК;  
 в пр.оц.ес.се бу.ре.ни.я на ПВ.О в об.язате.ль.но.м по.ря.дк.е ус.та.на.вл.ив.ае.тся 
ус.тр.ой.ст.во (пр.от.ек.то.р), пр.ед.от.вр.ащ.аю.ще.е па.де.ни.е в ск.ва.жи.ну 
по.ст.ор.он.ни.х пр.ед.ме.то.в. 
          Су.же.ни.е ст.во.ла ск.ва.жи.ны. Пр.из.на.ки су.же.ни.я ст.во.ла: 
 по.са.дк.и пр.и сп.ус.ке ин.ст.ру.мент.а, пр.и их от.су.тс.тв.ии во вр.емя 
бу.ре.ни.я да.нн.ог.о ин.те.рв.ал.а; 
 за.тя.жк.и пр.и по.дъ.ем.е ин.ст.ру.мент.а, пр.и их от.су.тс.тв.ии во вр.емя 
бу.ре.ни.и да.нн.ог.о ин.те.рв.ал.а; 
 пр.и пр.ор.аб.от.ке ст.во.ла ск.ва.жи.ны, ка.к пр.ав.ил.о вы.но.си.тся 
не.зн.ач.ит.ел.ьн.ое ко.ли.че.ст.во шл.ам.а ил.и ко.мк.и ск.оа.гу.ли.ро.ва.нн.ог.о ра.ст.во.ра 
см.еш.ан.но.го с ча.ст.иц.ам.и вы.бу.ре.нн.ой по.ро.ды. 
         Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию су.же.ни.я ст.во.ла ск.ва.жи.ны: 
 дл.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия су.же.ни.й ст.во.ла ск.ва.жи.ны в пр.он.ицаем.ых 
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по.ро.да.х де.рж.ат.ь ми.ни.ма.ль.ны.ми зн.ач.ен.ия во.до.от.да.чи и пл.от.но.ст.и бу.ро.во.го 
ра.ст.во.ра; 
 ув.ел.ич.ен.ие пл.от.но.ст.и бу.ро.во.го раст.во.ра пр.ои.зв.од.ит.ь то.ль.ко по.сле 
то.го, ка.к вс.е др.уг.ие ср.ед.ст.ва но.рм.ал.из.ац.ии за.бо.я ок.аз.ыв.аю.тс.я 
бе.зр.ез.ул.ьт.ат.ны.ми; 
 пр.ои.зв.од.ит.ь ша.бл.он.ир.ов.ку ств.ол.а ск.ва.жи.ны ка.жд.ые 72 ча.са 
бу.ре.ни.я. ин.те.рв.ал ша.бл.он.ир.ов.ки ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я те.хн.ол.ог.ом ис.хо.дя из 
фа.кт.ич.ес.ки.х ус.ло.ви.й бу.ре.ни.я; 
 пр.и сп.ус.ке пр.ор.аб.ат.ыв.аю.тс.я ме.ст.а по.са.до.к бо.ле.е 5 то.нн, а в 
тв.ер.ды.х по.ро.да.х и за 50 м до за.бо.я 2 то.нн.ы. 
Пр.ор.аб.от.ка ст.во.ла ск.ва.жи.ны пр.и су.же.ни.и: 
 по.дн.ят.ь ин.ст.ру.ме.нт на 10–15 м выше ме.ст.а по.са.дк.и с об.яз.ат.ел.ьн.ым 
вы.бр.ас.ыв.ан.ие.м тр.уб.ки на мо.ст.ки; 
 уб.ед.ит.ьс.я в св.об.од.но.м хо.жд.ен.ии ин.ст.ру.ме.нт.а; 
 во.сс.та.но.ви.ть ци.рк.ул.яц.ию с ма.ло.й пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть.ю, при. 
но.рм.ал.ьн.ом да.вл.ен.ие пр.ом.ыт.ь ск.ва.жи.ну с пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть.ю, 
ус.та.но.вл.ен.но.й дл.я да.нн.ог.о ин.те.рв.ал.а; 
 во вр.ем.я вы.зо.ва ци.рк.уляци.и и пр.и пр.ор.аб.от.ки не.об.хо.ди.мо 
вн.им.ат.ел.ьн.о сл.ед.ит.ь за да.вл.ен.ие.м. По.вы.ше.ни.е да.вл.ен.ия мо.же.т яв.ля.ть.ся 
си.гн.ал.ом за.ку.по.рк.и за тр.уб.но.го пр.ос.тр.ан.ст.ва. В эт.их сл.уч.ая.х вы.кл.юч.ит.ь 
на.со.сы, пр.ип.од.ня.ть ин.ст.ру.ме.нт не ме.не.е, че.м на дл.ин.у ве.ду.ще.й тр.уб.ы, 
во.сс.та.но.ви.ть ци.рк.ул.яц.ию и пр.и от.су.тс.тв.ии за.тя.же.к пр.од.ол.жи.ть 
пр.ор.аб.от.ку; 
 дл.я св.ое.вр.ем.ен.но.й ос.та.новки на.со.со.в не.об.хо.ди.мо пр.ов.ер.ить 
во.зм.ож.но.ст.ь от.кл.юч.ен.ия их с по.ст.а бу.ри.ль.щи.ка и ис.пр.ав.но.ст.ь 
си.гн.ал.из.ац.ии. 
          По.дъ.ем ин.ст.ру.ме.нт.а в ин.те.рв.ал.ах во.зм.ож.но.го су.же.ни.я ст.во.ла 
ск.ва.жи.ны пр.ои.зв.од.ит.ь на по.ни.же.нн.ой ск.ор.ос.ти (I–II). Ес.ли пр.и по.дъ.ем.е 
до.пу.ще.на за.тя.жк.а 8–10 то.нн СС.В бу.ри.ль.щи.к до.лж.ен «с.би.ть.» бу.ри.ль.ны.й 
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ин.ст.ру.ме.нт вн.из и до.би.ть.ся св.об.од.но.го хо.жд.ен.ия, а та.кж.е  не до.лж.ен 
пы.та.ть.ся во.сс.та.но.ви.ть ци.рк.ул.яц.ию ни.же ме.ст.а за.тя.жк.и бе.з ве.до.ма 
бу.ро.во.го ма.ст.ер.а, те.хн.ол.ог.а. 
Пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и во.сс.та.но.вл.ен.ия ци.рк.ул.яц.ии ни.же ме.ст.а за.тя.жк.и 
ин.ст.ру.ме.нт сп.ус.ти.ть ни.же ме.ст.а за.тя.жк.и на 30–40 ме.тр.ов, во.сс.та.но.ви.ть 
ци.рк.ул.яц.ию с ми.ни.ма.ль.но.й пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть.ю с по.ст.еп.ен.ны.м 
ув.ел.ич.ен.ие.м до но.рм.ал.ьн.ой (по.сл.е но.рм.ал.из.ац.ии да.вл.ен.ия). По.сл.е 
пр.ом.ыв.ки ин.ст.ру.ме.нт по.дн.им.ае.тс.я до ме.ст.а за.тя.жк.и. Ес.ли за.тя.жк.а не 
ис.че.зл.а, да.ль.не.йш.ий по.дъ.ем пр.ои.зв.од.ит.ь по.д ру.ко.во.дс.тв.ом бу.ро.во.го 
ма.ст.ер.а, те.хн.ол.ог.а. 
Ес.ли ин.те.рв.ал ме.жд.у ме.ст.ом за.тя.жк.и и по.са.дк.и не.ве.ли.к (2–5 ме.тр.ов) 
ци.рк.ул.яц.ию мо.жн.о во.сс.та.на.вл.ив.ат.ь то.ль.ко с ми.ни.ма.ль.но.й 
пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть.ю в пр.ис.ут.ст.ви.и бу.ро.во.го ма.ст.ер.а, те.хн.ол.ог.а. 
             По.ло.мк.а бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы. Пр.ич.ин.ы во.зн.ик.но.ве.ни.я и ме.ро.пр.ия.ти.я 
по их пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию. К ос.но.вн.ым пр.ич.ин.ам по.ло.мк.и бу.ри.ль.ны.х ко.ло.нн 
от.но.ся.тс.я:  
 не.со.от.ве.тс.тв.ие пр.оч.но.ст.ны.х ха.ра.ктер.ис.ти.к бу.ри.ль.ны.х тр.уб ус.ло.ви.ям 
бу.ре.ни.я;  
 пр.ев.ыш.ен.ие до.пу.ст.им.ых на.гр.уз.ок дл.я эл.ем.ен.то.в бу.ри.ль.но.й ко.ло.нны 
пр.и эк.сп.лу.ат.ац.ии;  
 ра.зв.ит.ие ус.та.ло.ст.ны.х тр.ещ.ин ил.и де.фе.кт.ов, вы.зв.ан.ны.х де.йс.тв.ием 
зн.ак.оп.ер.ем.ен.ны.х  
 на.гр.уз.ок, ко.рр.оз.ио.нн.ой ср.ед.ы ил.и ме.ха.ни.че.ск.им.и по.вр.еж.де.ни.ям.и;  
 ре.зк.ая по.са.дк.а пр.и сп.ус.ке бу.ри.льно.й ко.ло.нн.ы пр.и на.ли.чи.и ка.ве.рн, 
ус.ту.по.в, ре.зк.их пе.ре.ги.бо.в ст.во.ла ск.ва.жи.ны;  
 от.су.тс.тв.ие ко.нт.ро.ля мо.ме.нт.а вр.ащ.ен.ия бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы;  
 от.су.тс.тв.ие ко.нт.ро.ля мо.ме.нт.а св.ин.чи.ва.ни.я за.мк.ов.ых со.ед.ин.ен.ий 
(не.до.ст.ат.оч.ны.й ил.и чр.ез.ме.рн.ый мо.ме.нт св.ин.чи.ва.ни.я);  
 со.зд.ан.ие ос.ев.ой на.гр.уз.ки на до.ло.то ве.со.м бу.ри.ль.ны.х тр.уб при. 
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ро.то.рн.ом бу.ре.ние;  
 ви.бр.ац.ия бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы пр.и бу.ре.ни.и;  
 на.ру.ше.ни.е ре.гл.ам.ен.та эк.сп.луата.ци.и бу.ри.ль.ны.х тр.уб и за.мк.ов.ых 
со.ед.ин.ен.ий; 
 ра.зм.ыв (не ге.рм.ет.ич.но.ст.ь) бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы.  
        Пр.из.на.ка.ми по.ло.мо.к бу.ри.ль.ны.х ко.ло.нн яв.ля.ют.ся: 
 сн.иж.ен.ие ве.са на кр.юк.е;  
 сн.иж.ен.ие да.вл.ен.ия в на.гн.ет.ат.ел.ьн.ой ли.ни.и бу.ро.вы.х на.со.со.в;  
 сн.иж.ен.ие мо.ме.нт.а вр.ащ.ен.ия бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы;  
 сн.иж.ен.ие те.мп.ер.ат.ур.ы вы.хо.дя.ще.го из ск.ва.жи.ны бу.ро.во.го ра.ст.во.ра.  
Дл.я об.ес.пе.че.ни.я бе.за.ва.ри.йн.ой эк.сп.лу.ат.ац.ии бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы и ве.де.ни.я 
до.ку.ме.нт.ац.ии на бу.ро.во.го ма.ст.ер.а во.зл.аг.ае.тс.я:  
 ве.де.ни.е жу.рн.ал.а уч.ет.а ме.ры бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы с ук.азани.ем 
ли.не.йн.ых ра.зм.ер.ов, гр.уп.пы пр.оч.но.ст.и, то.лщ.ин.ы ст.ен.ок по ка.жд.ой тр.уб.е и 
св.еч.ам;  
 за.по.лн.ен.ие вы.пи.со.к из па.сп.ор.то.в;  
 св.ое.вр.ем.ен.но и в по.лном об.ъе.ме вы.по.лн.ен.ие ме.ро.пр.ия.тий 
пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ка.рт.ы;  
 из.ме.ре.ни.е ст.ал.ьн.ой ру.летко.й вс.ех дл.ин.но.ме.рн.ых эл.ем.ен.тов 
бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы (бу.ри.ль.ны.е тр.уб.ы, УБ.Т, ту.рб.об.ур, сн.ар.яд дл.я от.бо.ра 
ке.рн.а и др.).  
Бу.ри.ль.ны.е тр.уб.ы об.ъе.ди.ня.ют.ся в са.мо.ст.оя.те.ль.ны.е ко.мп.ле.кт.ы по 
гр.уп.пе пр.оч.но.ст.и, ди.ам.ет.ру и то.лщ.ин.е ст.ен.ки, а та.кж.е по вр.ем.ен.и вв.од.а в 
эк.сп.лу.ат.ац.ию. На ка.жд.ый ко.мп.ле.кт ве.де.тс.я па.сп.ор.т от на.ча.ла эк.сп.лу.ат.ац.ии 
тр.уб до сп.ис.ан.ия. Пр.и от.пр.ав.ке тр.уб на бу.ро.ву.ю на.пр.ав.ля.ет.ся вы.пи.ск.а из 
па.сп.ор.та (ко.пи.я па.сп.ор.та) на ка.жд.ый ко.мп.ле.кт.  
Пр.и по.лу.че.ни.и бу.ри.ль.ны.х тр.уб бу.ро.вы.м ма.ст.ер.ом св.ер.яе.тс.я 
ма.рк.ир.ов.ка на тр.уб.ах с да.нн.ым.и, ук.аз.ан.ны.ми в вы.пи.ск.ах из па.сп.ор.то.в 
(ко.пи.ях па.сп.ор.то.в) на ко.мп.ле.кт.ы бу.ри.ль.ны.х тр.уб, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся вн.еш.ни.й 
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ос.мо.тр тр.уб с це.ль.ю вы.яв.ле.ни.я де.фе.кт.ов, в то.м чи.сл.е во.зн.ик.ши.х во вр.ем.я 
тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и, по.гр.уз.ки, ра.зг.ру.зк.и.  
          Пр.и сб.ор.ке бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы уч.ит.ыв.аю.тс.я сл.ед.ую.щи.е тр.еб.ов.ан.ия:  
 св.еч.и со.би.ра.ют.ся то.ль.ко из бу.ри.ль.ны.х тр.уб од.но.й гр.уп.пы 
пр.оч.но.ст.и и то.лщ.ин.ы ст.ен.ки;  
 ве.с УБ.Т пр.и ро.то.рн.ом сп.ос.об.е бур.ен.ия до.лж.ен пр.ев.ыш.ат.ь (с уч.ет.ом 
об.ле.гч.ен.ия в бу.ро.во.м ра.ст.во.ре) в 1,333 (4/3) ра.за за.да.нн.ую ма.кс.им.ал.ьн.ую 
ос.ев.ую на.гр.уз.ку на до.ло.то, то ес.ть сж.ат.ая ча.ст.ь УБ.Т до.лж.на со.ст.ав.ля.ть не 
бо.ле.е 75 % от об.ще.й дл.ин.ы УБ.Т (со.гл.ас.но Ин.ст.ру.кц.ии [10]).  
Пр.и сб.ор.ке бу.ри.ль.ны.х тр.уб в св.еч.и, а так.же пр.и СП.О св.ин.чи.ва.ни.е и 
ра.звенч.ив.ан.ие ре.зь.бо.вы.х со.ед.ин.ен.ий вы.по.лн.яе.тс.я в со.от.ве.тс.тв.ии с 
ре.ко.ме.нд.ац.ия.ми за.во.да - из.го.то.ви.те.ля тр.уб. Пр.и сб.ор.ке бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы 
в св.еч.и и пр.и СП.О ре.зь.ба тр.уб до.лж.на бы.ть оч.ищ.ен.а от гр.яз.и, пр.ом.ыт.а, а 
за.те.м ра.вн.ом.ер.но по.кр.ыт.а см.аз.ко.й. С це.ль.ю пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия за.ди.ро.в 
но.вы.х ре.зь.бо.вы.х со.ед.ин.ен.ий пе.рв.ые 3–4 оп.ер.ац.ии по их св.ин.чи.ва.ни.ю и 
ра.зв.ен.чи.ва.ни.ю сл.ед.уе.т пр.ов.од.ит.ь с по.ни.же.нн.ой ча.ст.от.ой вр.ащ.ен.ия кл.юч.а. 
Дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия пр.еж.де.вр.ем.ен.но.го ст.ир.ан.ия за.мк.ов и ре.зь.бо.вы.х 
со.ед.ин.ен.ий:  
 ре.гу.ля.рн.о пр.ов.ер.яе.тс.я со.ос.но.сть вы.шк.и и ро.то.ра по от.но.ше.ни.ю к 
ус.ть.ю ск.ва.жи.ны, пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.ов.од.ит.ся до.по.лн.ит.ел.ьн.ое 
це.нт.ри.ро.ва.ни.е вы.шк.и;  
 бу.ри.ль.ны.е тр.уб.ы, на.хо.дя.щи.еся пр.и бу.ре.ни.и в об.са.дн.ой ко.ло.нне 
ди.ам.ет.ро.м ≤ 244,5 мм, ос.на.ща.ют.ся пр.ед.ох.ра.ни.те.ль.ны.ми ко.ль.ца.ми 
(пр.от.ек.то.ра.ми).  
За.мк.ов.ые ре.зь.бы от.бр.ак.ов.ыв.аю.тс.я со.гл.ас.но тр.еб.ов.ан.ия.м РД 39-013-90 [9]. 
Ко.нт.ро.ль со.ст.оя.ни.я уп.ор.но.го ус.ту.па ни.пп.ел.я и уп.ор.но.го то.рц.а му.фт.ы 
за.мк.ов. По.ве.рх.но.ст.и то.рц.а и ус.ту.па за.мк.ов.ог.о со.ед.ин.ен.ия не до.лж.ны им.ет.ь 
за.ус.ен.це.в, за.бо.ин и вы.ры.во.в. 
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Не до.пу.ск.ае.тс.я эк.сп.лу.ат.ац.ия за.мк.ов.ог.о со.ед.ин.ен.ия, им.ею.ще.го 
на.ру.ше.ни.е ук.аз.ан.ны.х по.ве.рх.но.ст.ей ши.ри.но.й бо.ле.е 1/3 ши.ри.ны то.рц.а 
(ус.ту.па) и пр.от.яж.ен.но.ст.ью бо.ле.е 1/8 дл.ин.ы ок.ру.жн.ос.ти. От.су.тс.тв.ие см.аз.ки 
на ре.зь.ба.х и на.ли.чи.е бу.ро.во.го ра.ст.во.ра на их по.ве.рх.но.ст.и ук.аз.ыв.аю.т на 
не.об.хо.ди.мо.ст.ь пр.ов.ер.ки ре.зь.бо.во.го со.ед.ин.ен.ия. Пр.и СП.О чл.ен.ам ва.хт.ы 
сл.ед.ит.ь за со.ст.оя.ни.ем за.мк.ов, ре.зь.бо.вы.х со.ед.ин.ен.ий, св.ар.ны.х шв.ов и 
по.ве.рх.но.ст.и те.ла тр.уб и пр.и об.на.ру.же.ни.и де.фе.кт.ов не.ме.дл.ен.но со.об.щи.ть 
бу.ри.ль.щи.ку.  
Ма.кс.им.ал.ьн.ый ве.с бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы, сп.ус.ка.ем.ой на ПК.Р, не 
до.лж.ен пр.ев.ыш.ат.ь ма.кс.им.ал.ьн.о до.пу.ст.им.ог.о зн.ач.ен.ия дл.я да.нн.ог.о 
ти.по.ра.зм.ер.а бу.ри.ль.ны.х тр.уб. Ра.зм.ер см.ен.ны.х кл.ин.ье.в ПК.ЗР до.лж.ен 
со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь на.ру.жн.ом.у ди.ам.ет.ру бу.ри.ль.ны.х тр.уб. Сп.ус.к бу.ри.ль.но.й 
ко.ло.нн.ы пр.и ве.се на кр.юк.е бо.ле.е 100 кН пр.ов.од.ит.ся пр.и вк.лю.че.нн.ом 
вс.по.мо.га.те.ль.но.м то.рм.оз.е.  
Пр.и ро.то.рн.ом бу.ре.ни.и об.ес.пе.чи.ва.ет.ся ко.нт.ро.ль кр.ут.ящ.ег.о мо.ме.нт.а 
ко.ло.нн.ы бу.ри.ль.ны.х тр.уб. Пр.и сп.ус.ке ин.ст.ру.ме.нт.а с до.ло.то.м, у ко.то.ро.го 
ги.др.ом.он.ит.ор.ны.е  на.са.дк.и ди.ам.ет.ро.м ме.не.е 10 мм, ко.нт.ро.ли.ро.ва.ть 
за.по.лн.ен.ие бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы ра.ст.во.ро.м и пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и 
пр.ои.зв.од.ит.ь за.по.лн.ен.ие сп.ущ.ен.ны.х тр.уб. Пр.и сн.иж.ен.ии да.вл.ен.ия 
на.гн.ет.ан.ия (пр.и по.ст.оя.нс.тв.е пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти бу.ро.вы.х на.со.со.в), 
те.мп.ер.ат.ур.ы вы.хо.дя.ще.го ра.ст.во.ра и (ил.и) ве.са на кр.юк.е вы.по.лн.яе.тс.я 
по.дъ.ем бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы с ви.зу.ал.ьн.ой ее пр.ов.ер.ко.й. В ин.те.рв.ал.е ка.ве.рн 
сп.ус.к ин.ст.ру.ме.нт.а пр.ов.од.ит.ся со ск.ор.ос.ть.ю не бо.ле.е 0,5 м/с. Не 
до.пу.ск.ае.тс.я ре.зк.ая ра.зг.ру.зк.а бу.ри.ль.ны.х тр.уб пр.и сп.ус.ке в ск.ва.жи.ну.  
1. Дл.я пр.ед.ох.ра.не.ни.я бу.ри.ль.ны.х тр.уб от ко.рр.оз.ии пр.и ра.бо.те в 
аг.ре.сс.ив.ны.х ср.ед.ах: 




– не до.пу.ск.ат.ь по.па.да.ни.я в бу.ро.во.й ра.ст.во.р пл.ас.то.вы.х во.д, 
со.де.рж.ащ.их со.ли ил.и се.ро.во.до.ро.д; 
– пр.и на.ли.чи.и се.ро.во.до.ро.да в пл.ас.то.во.м фл.юи.де в бу.ро.во.й ра.ст.во.р 
вв.од.ит.ся не.йт.ра.ли.зу.ющ.ий ре.аг.ен.т;  
– си.ст.ем.ат.ич.ес.ки ко.нт.ро.ли.ро.ва.ть рН бу.ро.во.го ра.ст.во.ра, ве.ли.чи.на 
ко.то.ро.го в ус.ло.ви.ях се.ро.во.до.ро.дн.ой аг.ре.сс.ии до.лж.на бы.ть не ме.не.е 10; 
– пр.ов.од.ит.ся не.ра.зр.уш.аю.щи.й ко.нт.ро.ль со.ст.оя.ни.я эл.ем.ен.то.в 
бу.ри.ль.ны.х ко.ло.нн в со.от.ве.тс.тв.ии с пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ка.рт.ой.  
Пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и си.ль.но.й ви.бр.ац.ии бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы из.ме.ни.ть 
ск.ор.ос.ть ее вр.ащ.ен.ия до ум.ен.ьш.ен.ия ви.бр.ац.ии ил.и по.лн.ог.о ис.че.зн.ов.ен.ия. 
В сл.уч.ае не до.ст.иж.ен.ия ре.зу.ль.та.та в со.ст.ав КН.БК вк.лю.ча.ет.ся на.д до.ло.тн.ый 
ам.ор.ти.за.то.р.  
Ст.ро.го вы.по.лн.ят.ь пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ра.бо.ты по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 
ав.ар.ий и ин.ци.де.нт.ов на бу.ро.во.й в ср.ок.и, ук.аз.ан.ны.е в пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой 
ка.рт.е. 
Пр.и со.ст.ав.ле.ни.и пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ка.рт уч.ит.ыв.аю.тс.я сл.ед.ую.щи.е 
тр.еб.ов.ан.ия:  
а) пе.ре.ко.мп.ле.кт.ац.ия тр.уб в св.еч.ах дл.я см.ен.ы ра.бо.чи.х за.мк.ов.ых 
со.ед.ин.ен.ий пр.ов.од.ит.ся не ре.же че.м че.ре.з 10 СП.О;  
б) де.фе.кт.ос.ко.пи.я бу.ри.ль.ны.х, ве.ду.щи.х тр.уб и пе.ре.во.дн.ик.ов 
пр.ов.од.ит.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с РД 39–0147014–555–89 [6], РД 39–2–381–80 [7], 
РД 39–2–787–82 [8] и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м но.рм.ат.ив.ны.м до.ку.ме.нт.ом с 
пе.ри.од.ич.но.ст.ью, ук.аз.ан.но.й в ПД, в за.ви.си.мо.ст.и от ко.нк.ре.тн.ых ус.ло.ви.й 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а ск.ва.жи.ны, но не бо.ле.е че.м че.ре.з 1000 ч ра.бо.ты пр.и бу.ре.ни.и и 
СП.О. Пр.и бу.ре.ни.и на.кл.он.но-на.пр.ав.ле.нн.ых и ос.ло.жн.ен.ны.х ск.ва.жи.н 
пе.ри.од.ич.но.ст.ь пр.ов.ед.ен.ия дефе.кт.ос.ко.пи.и мо.же.т бы.ть со.кр.ащ.ен.а. По.сл.е 
ли.кв.ид.ац.ии ин.ци.де.нт.ов, св.яз.ан.ны.х с пр.их.ва.то.м, па.де.ни.ем в ск.ва.жи.ну 
бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы, и пе.ре.д сп.ус.ко.м по.та.йн.ых ко.ло.нн ил.и се.кц.ии об.са.дн.ой 
ко.ло.нн.ы пр.ов.ер.ка бу.ри.ль.ны.х тр.уб де.фе.кт.ос.ко.пи.ей об.яз.ат.ел.ьн.а;  
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в) оп.ре.сс.ов.ка бу.ри.ль.ны.х тр.уб на по.лу.то.ра.кр.ат.но.е ра.бо.че.е да.вл.ен.ие 
пр.ов.од.ит.ся по.сл.е ра.бо.ты в ск.ва.жи.не в те.че.ни.е ус.та.но.вл.ен.но.го ср.ок.а, по.сл.е 
ав.ар.ий.ны.х ра.бо.т, св.яз.ан.ны.х с во.зд.ей.ст.ви.ем на бу.ри.ль.ну.ю ко.ло.нн.у 
пр.ед.ел.ьн.ых на.гр.уз.ок, а та.кж.е:  
 пе.ре.д сп.ус.ко.м по.та.йн.ых ко.ло.нн ил.и се.кц.ий об.са.дн.ых ко.ло.нн;  
 пе.ре.д сп.ус.ко.м ис.пы.та.те.ля пл.ас.то.в на тр.уб.ах;  
 в сл.уч.ае пр.ед.по.ло.же.ни.я о не ге.рм.ет.ич.но.ст.и бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы;  
г) пр.ов.ер.ка ве.ли.чи.ны из.но.са бу.ри.ль.ны.х тр.уб ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в сл.ед.ую.щи.е 
ср.ок.и:  
 на.ру.жн.ый ди.ам.ет.р за.мк.ов и тел.а тр.уб - од.ин ра.з в ме.ся.ц при. 
гл.уб.ин.е ск.ва.жи.ны до 4000м и 2 ра.за в ме.ся.ц пр.и гл.уб.ин.е ск.ва.жи.ны бо.ле.е 
4000м;  
 из.но.с за.мк.ов.ой ре.зь.бы - не ре.же че.м че.ре.з 15 СП.О (по 
из.ме.ре.нн.ом.у ра.сс.то.ян.ию ме.жд.у ус.ту.по.м ни.пп.ел.я и то.рц.ом му.фт.ы пе.ре.д 
на.во.ро.то.м; дл.я оп.ре.де.ле.ни.я ве.ли.чи.н из.но.са бу.ри.ль.ны.х тр.уб на бу.ро.вы.х 
до.лж.ен бы.ть со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й из.ме.ри.те.ль.ны.й ин.ст.ру.ме.нт).  
Пр.им.еч.ан.ие - До.пу.ст.им.ые ве.ли.чи.ны из.но.са тр.уб оп.ре.де.ля.ют.ся РД 
39-1-456 [11], Ин.ст.ру.кц.ие.й [12] и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми но.рм.ат.ив.ны.ми 
до.ку.ме.нт.ам.и.  
Бу.ри.ль.ны.е тр.уб.ы, в ко.то.ры.х пр.и ли.кв.ид.ац.ии ин.ци.де.нт.ов пр.ов.од.ил.ся 
вз.ры.в шн.ур.ов.ых то.рп.ед, от.бр.ак.ов.ыв.аю.тс.я.  
Пр.и об.на.ру.же.ни.и в пр.оц.ес.се эк.сп.лу.ат.ац.ии де.фе.кт.ов бу.ри.ль.ны.х тр.уб 
по.сл.ед.ни.е уд.ал.яю.тс.я из бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы, на ни.х на.но.си.тс.я кр.ас.ко.й 
на.дп.ис.ь «Б.РА.К» и он.и ук.ла.ды.вают.ся на сп.ец.иа.ль.но от.ве.де.нн.ой пл.ощ.ад.ке 
дл.я от.пр.ав.ки на тр.уб.ну.ю ба.зу (ба.зу пр.ои.зв.од.ст.венно.го об.сл.уж.ив.ан.ия).  
2. Не до.пу.ск.аю.тс.я:  
– до.кр.еп.ле.ни.е за.мк.ов.ых со.ед.ин.ен.ий бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы пр.и их 
ра.ст.яж.ен.ии;  
– ст.ал.ки.ва.ть ни.пп.ел.ь в му.фт.у пр.и св.ин.чи.ва.ни.и тр.уб; 
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– ре.зк.ое то.рм.ож.ен.ие сп.ус.ка.ем.ой в ск.ва.жи.ну ко.ло.нн.ы и уд.ар.ы 
эл.ев.ат.ор.ом о ро.то.р;  
– вр.ащ.ат.ь бу.ри.ль.ны.е тр.уб.ы по.сл.е вы.хо.да ре.зь.бы из со.пр.яж.ен.ия, а 
та.к же вы.ры.ва.ть ни.пп.ел.ь из му.фт.ы до по.лн.ог.о их ра.зв.ен.чи.ва.ни.я; 
– ус.та.на.вл.ив.ат.ь че.лю.ст.и кл.юч.ей на ар.ми.ро.ва.нн.ый уч.ас.то.к му.фт.ы 
за.мк.а; 
– ра.ск.ре.пл.ен.ие ил.и ра.зв.ен.чи.ва.ни.е ре.зь.бо.вы.х со.ед.ин.ен.ий пр.и 
по.мо.щи ро.то.ра;  
– ра.ск.ре.пл.ен.ие и за.кр.еп.ле.ни.е тр.уб.ы с за.хв.ат.ом за те.ло тр.уб.ы 
ма.ши.нн.ым и ав.то.ма.ти.че.ск.им кл.юч.ам.и;  
– вк.лю.че.ни.е кл.ин.ов.ог.о за.хв.ат.а до по.лн.ой ос.та.но.вк.и ко.ло.нн.ы;  
– ос.та.но.вк.а сп.ус.ка.ем.ой ко.ло.нн.ы пр.и по.мо.щи ПК.Р ил.и тр.уб.ны.х 
кл.ин.ье.в (за ис.кл.ючени.ем чр.ез.вы.ча.йн.ой ав.ар.ий.но.й си.ту.ац.ии);  
-– ис.по.ль.зо.ва.ни.е кл.ин.ье.в ПК.Р и см.ен.ны.х че.лю.ст.ей кл.юч.ей, не 
со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ра.зм.ер.ам тр.уб;  
– ис.по.ль.зо.ва.ни.е пр.и СП.О по.дъ.ем.но.го кр.юк.а с не.ис.пр.ав.но.й 
пр.уж.ин.ой;  
– по.да.ча в бу.ро.ву.ю и вы.бр.ос на мо.ст.ки бу.ри.ль.но.й тр.уб.ы бе.з 
пр.ед.ох.ра.ни.те.ль.ны.х ко.ле.ц (ко.лп.ач.ко.в), уд.ар.ы о ро.то.р и др.уг.ие 
ме.та.лл.ич.ес.ки.е пр.ед.ме.ты;  
– эк.сп.лу.ат.ац.ия бу.ри.ль.ны.х тр.уб бе.з вы.пи.ск.и из па.сп.ор.та (ко.пи.и)  
Ре.ко.ме.нд.уе.мы.е ди.ам.ет.ры ут.яж.ел.ен.ны.х бу.ри.ль.ны.х тр.уб дл.я 




Та.бл.иц.а 1.  Ди.ам.ет.ры ут.яж.ел.ен.ны.х бу.ри.ль.ны.х тр.уб дл.я со.зд.ан.ия на.гр.уз.ки 
Ди.ам.ет.р до.ло.та, мм  Ди.ам.ет.р УБ.Т, мм  
393,7 и бо.ле.е  229 и бо.ле.е  
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295,3  229, 203  
215,9  178, 165 
139,7–155,6 127, 120  
 
Пр.и сб.ор.ке КН.БК ко.нт.ро.ли.ру.ют.ся зн.ач.ен.ия кр.ут.ящ.их мо.ме.нт.ов пр.и 
кр.еп.ле.ни.и ре.зь.бо.вы.х со.ед.ин.ен.ий в со.от.ве.тс.тв.ии с ре.ко.ме.нд.ац.ия.ми за.во.да-
из.го.то.ви.те.ля и 8.3.4 на.ст.оя.ще.го ст.ан.да.рт.а.  
Кр.ив.из.на УБ.Т не до.лж.на пр.ев.ыш.ат.ь 1 мм на 1 п. м дл.ин.ы, а ст.ре.ла 
пр.ог.иб.а не бо.ле.е 1/2000 дл.ин.ы тр.уб.ы.  
Де.фе.кт.ос.ко.пи.я эл.ем.ен.то.в КН.БК в со.от.ве.тс.тв.ии с РД 39-0147014–555–
89 [6], РД 39–2–787–82 [8] и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м но.рм.ат.ив.ны.м до.ку.ме.нт.ом 
пр.ов.од.ит.ся до.по.лн.ит.ел.ьн.о на тр.уб.но.й ба.зе в сл.ед.ую.щи.х сл.уч.ая.х:  
– пе.ре.д от.пр.ав.ко.й на бу.ро.ву.ю (но.вы.х эл.ем.ен.то.в);  
– по.сл.е ка.жд.ой ре.ст.ав.ра.ци.и ил.и ре.мо.нт.а.  
Де.фе.кт.ос.ко.пи.я эл.ем.ен.то.в КН.БК в со.от.ве.тс.тв.ии с РД 39-0147014-555-
89 [6], РД 39–2–787–82 [8] и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м но.рм.ат.ив.ны.м до.ку.ме.нт.ом 
пр.ов.од.ит.ся до.по.лн.ит.ел.ьн.о на бу.ро.во.й по.сл.е пр.ов.ед.ен.ия ав.ар.ий.ны.х ра.бо.т, 
св.яз.ан.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м ма.кс.им.ал.ьн.о до.пу.ст.им.ых на.гр.уз.ок на бу.ри.ль.ну.ю 
ко.ло.нн.у.  
Эл.ем.ен.ты КН.БК за.ме.ня.ют.ся пр.и:  
– до.ст.иж.ен.ие но.рм изно.са; 
– об.на.ру.же.ни.е де.фе.кт.ов пр.и пр.о ве.де.ни.и де.фе.кт.ос.ко.пи.и;  
– из.но.се за.мк.ов.ой ре.зь.бы.  
Пр.ед.ел.ьн.ые но.рм.ы пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и ра.бо.ты вс.ех эл.ем.ен.то.в 
КН.БК, со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ти.по.ра.зм.ер.ов ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я с уч.ет.ом 
ин.те.рв.ал.ов ис.по.ль.зо.ва.ни.я и сп.ос.об.а бу.ре.ни.я.  
Ин.ци.де.нт.ы, св.яз.ан.ны.е с па.де.ни.ем ко.ло.нн.ы бу.ри.ль.ны.х тр.уб в 
ск.ва.жи.ну  
1. К пр.ич.ин.ам па.де.ни.я ко.ло.нн.ы тр.уб в ск.ва.жи.ну от.но.ся.тс.я:  
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– от.кр.ыт.ие эл.ев.ат.ор.а пр.и по.са.дк.е ил.и уд.ар.ах бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы о 
ст.ол ро.то.ра (ПК.Р);  
– не.ис.пр.ав.но.ст.ь бу.ро.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия;  
– ни.зк.ая кв.ал.иф.ик.ац.ия ис.по.лн.ит.ел.ей ра.бо.т;  
– ра.зв.ор.от бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы пр.и СП.О.  
2. Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию па.де.ни.я ко.ло.нн.ы тр.уб в 
ск.ва.жи.ну  
Пр.и пе.ре.да.че ва.хт.ы бу.ри.ль.щи.ка.ми пр.ов.ер.яе.тс.я ис.пр.ав.но.ст.ь и 
ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.ь: 
 – то.рм.оз.но.й си.ст.ем.ы;  
– та.ле.во.й си.ст.ем.ы;  
– эл.ев.ат.ор.ов (в то.м чи.сл.е их со.от.ве.тс.тв.ие ра.зм.ер.у и ве.су ко.ло.нн.ы 
тр.уб);  
– ПК.Р и ав.то.ма.ти.че.ск.ог.о кл.юч.а;  
– пр.от.ив.оз.ат.ас.ки.ва.те.ля; 
– ПВ.О; 
– ко.мп.ле.кт.но.ст.ь вс.по.мо.га.те.ль.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия и ин.ст.ру.ме.нт.а; 
– св.яз.ь; 
– ос.ве.ще.ни.е, в то.м чи.сл.е ав.ар.ий.но.е;  
– ко.нт.ро.ль.но-из.ме.ри.те.ль.но.й ап.па.ра.ту.ры; 
– на.ли.чи.е и ко.мп.ле.кт.но.ст.ь че.лю.ст.ей, су.ха.ре.й, уп.ор.ов АК.Б; 
– на.ли.чи.е и ко.мп.ле.кт.но.ст.ь сл.ес.ар.но.го, ша.нц.ев.ог.о ин.ст.ру.ме.нт.а и 
по.жа.рн.ог.о ин.ве.нт.ар.я.  
3. Де.фе.кт.ос.ко.пи.ю бу.ро.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия пр.ов.од.ят: 
– пе.ре.д вв.од.ом ег.о в эк.сп.лу.ат.ац.ию;  
– еж.ег.од.но: на.пр.яж.ен.ны.е уз.лы кр.он.бл.ок.ов, та.ле.вы.е бл.ок.и, 
по.дъ.ем.ны.е кр.юк.и, бу.ро.вы.е шт.ро.пы в со.от.ве.тс.тв.ии с РД 39-12-960-83 [13], 
РД 39-12-1224-84 [14], РД 39-12-1150-84 [15] и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м 
но.рм.ат.ив.ны.м до.ку.ме.нт.ом;  
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– ка.жд.ые ше.ст.ь ме.ся.це.в: эл.ев.ат.ор.ы, то.рм.оз.ны.е ле.нт.ы со.гл.ас.но РД 
39-12-960-83 [13], РД 39-12-633-81 [16] и со.от.ве.тс.тв.ую.ще.му но.рм.ат.ив.но.му 
до.ку.ме.нт.у.  
Пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие ин.ци.де.нт.ов с по.ро.до.ра.зр.уш.аю.щи.м 
ин.ст.ру.ме.нт.ом  
К пр.ич.ин.ам во.зн.ик.но.ве.ни.я ин.ци.де.нт.ов с до.ло.та.ми от.но.ся.тс.я:  
– не.до.ст.ат.оч.ны.й вх.од.но.й ко.нт.ро.ль;  
– на.ру.ше.ни.е пр.ав.ил кр.еп.ле.ни.я до.ло.т;  
– на.ру.ше.ни.е ру.ко.во.дс.тв (ин.ст.ру.кц.ий) за.во.да-из.го.то.ви.те.ля по 
эк.сп.лу.ат.ац.ии до.ло.т;  
– не.до.ст.ат.оч.ны.й ко.нт.ро.ль за от.ра.бо.тк.ой до.ло.та;  
– на.ли.чи.е на за.бо.е ме.та.лл.ич.ес.ки.х об.ло.мк.ов и ин.ых пр.ед.ме.то.в;  
– на.ру.ше.ни.е пр.ав.ил пр.ов.ед.ен.ия СП.О, со.зд.ан.ие уд.ар.ны.х на.гр.уз.ок;  
– бу.ре.ни.е пр.и не.до.ст.ат.оч.но.й оч.ис.тк.е за.бо.я от бу.ро.во.го шл.ам.а.  
Пр.из.на.ка.ми ин.ци.де.нт.ов с до.ло.та.ми яв.ля.ют.ся:  
– из.ме.не.ни.е мо.ме.нт.а на вр.ащ.ен.ие и по.дк.ли.ни.ва.ни.е бу.ри.ль.но.й 
ко.ло.нн.ы;  
– па.де.ни.е ме.ха.ни.че.ск.ой ск.ор.ос.ти пр.ох.од.ки;  
– сн.иж.ен.ие да.вл.ен.ия в на.гн.ет.ат.ел.ьн.ой ли.ни.и.  
Ин.ци.де.нт.ы и бр.ак пр.и кр.еп.ле.ни.и ск.ва.жи.н. Пр.ич.ин.ы 
во.зн.ик.но.ве.ни.я и ме.ро.пр.ия.ти.я по их пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию  
Ин.ци.де.нт.ы и бр.ак пр.и сп.ус.ке об.са.дн.ых ко.ло.нн в ск.ва.жи.ну  
Пр.ич.ин.ы ин.ци.де.нт.ов и бр.ак.а, св.яз.ан.ны.х с пр.их.ва.то.м об.са.дн.ых 
ко.ло.нн, ан.ал.ог.ич.ны пр.ич.ин.ам, вы.зы.ва.ющ.им пр.их.ва.т бу.ри.ль.но.го 
ин.ст.ру.ме.нт.а. Пр.ич.ин.ам.и, ха.ра.кт.ер.ны.ми то.ль.ко дл.я пр.их.ва.то.в об.са.дн.ой 
ко.ло.нн.ы, яв.ля.ют.ся:  
– вы.ну.жд.ен.ны.е ос.та.но.вк.и ОК бе.з дв.иж.ен.ия бо.ль.ше 5 ми.н. по 
не.пр.ед.ви.де.нн.ым об.ст.оя.те.ль.ст.ва.м;  
– не.ка.че.ст.ве.нн.ая по.дг.от.ов.ка ст.во.ла ск.ва.жи.ны пе.ре.д сп.ус.ко.м 
об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы (пр.ор.аб.от.ка ст.во.ла ск.ва.жи.ны пр.ов.од.ил.ас.ь не с же.ст.ко.й 
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ко.мп.он.ов.ко.й бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы, за.вы.ше.нн.ая ск.ор.ос.ть пр.ор.аб.от.ки, сп.ус.к 
ко.мп.он.ов.ки в ос.ло.жн.ен.ны.х уч.ас.тк.ах бе.з пр.ор.аб.от.ки);  
– ра.зр.уш.ен.ие ос.на.ст.ки об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы. 
Пр.ич.ин.ы ин.ци.де.нт.ов и бр.ак.а, св.яз.ан.ны.е с па.де.ни.ем тр.уб и се.кц.ий 
об.са.дн.ых ко.ло.нн, ан.ал.ог.ич.ны пр.ич.ин.ам, вы.зы.ва.ющ.им па.де.ни.е в ск.ва.жи.ну 
бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а. Сп.ец.иф.ич.ес.ка.я пр.ич.ин.а па.де.ни.я об.са.дн.ой 
ко.ло.нн.ы - на.ру.ше.ни.е те.хн.ич.ес.ки.х пр.ав.ил св.ар.ки пр.и сп.ус.ке бе.зм.уф.то.во.й 
ко.ло.нн.ы в ск.ва.жи.ну.  
К пр.ич.ин.ам ин.ци.де.нт.ов и бр.ак.а, св.яз.ан.ны.х со см.ят.ие.м об.са.дн.ых 
тр.уб, от.но.ся.тс.я: 
– не.до.ли.в сп.ус.ка.ем.ой ко.ло.нн.ы;  
– сп.ус.к с по.са.дк.ам.и в ин.те.рв.ал.ах, ос.ло.жн.ен.ны.х ка.ве.рн.ам.и, и пр.и 
бо.ль.шо.й ра.зн.иц.е ди.ам.ет.ро.в ск.ва.жи.ны и ко.ло.нн.ы;  
– не.со.бл.юд.ен.ие те.хн.ол.ог.ии сп.ус.ка ко.ло.нн (ск.ор.ос.ть сп.ус.ка, 
пе.ри.од.ич.но.ст.ь до.ли.ва, пр.ом.ыв.ок и др.); 
– пр.ев.ыш.ен.ие ра.сч.ет.ны.х на.гр.уз.ок пр.и пр.ох.ож.де.ни.и че.ре.з 
ис.кр.ив.ле.нн.ые уч.ас.тк.и ст.во.ла.  
К пр.ич.ин.ам ин.ци.де.нт.ов и бр.ак.а, св.яз.ан.ны.х с не.во.зм.ож.но.ст.ью 
от.со.ед.ин.ен.ия бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы от се.кц.ии об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы, хв.ос.то.ви.ка, 
от.но.ся.тс.я:  
– от.со.ед.ин.ен.ие бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы от «х.во.ст.ов.ик.а» бе.з по.лн.ог.о 
сн.ят.ия ос.ев.ой на.гр.уз.ки;  
– пр.еж.де.вр.ем.ен.но.е сх.ва.ты.ва.ни.е це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра; 
– вы.хо.д из ст.ро.я бу.ро.во.го и це.ме.нт.ир.ую.ще.го об.ор.уд.ов.ан.ия.  
– пр.им.ен.ен.ие не.се.рт.иф.иц.ир.ов.ан.ны.х ра.зъ.ед.ин.ит.ел.ьн.ых ус.тр.ой.ст.в.  
Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ин.ци.де.нт.ов и бр.ак.а пр.и сп.ус.ке 
об.са.дн.ых ко.ло.нн  
Вс.е ра.бо.ты по кр.еп.ле.ни.ю ск.ва.жи.н не.об.хо.ди.мо пр.ов.од.ит.ь по 
ут.ве.рж.де.нн.ом.у пл.ан.у, со.ст.ав.ле.нн.ом.у в со.от.ве.тс.тв.ии с ПД и тр.еб.ов.ан.ия.ми 
со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х но.рм.ат.ив.ны.х до.ку.ме.нт.ов.  
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В пл.ан.е ра.бо.т на кр.еп.ле.ни.е ст.во.ла ск.ва.жи.ны сл.ед.уе.т от.ра.зи.ть:  
– по.дг.от.ов.ку бу.ро.во.го и си.ло.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия, а в зи.мн.ее вр.ем.я и 
ко.те.ль.но.й (па.ро.ге.не.ра.то.ра);  
– по.дг.от.ов.ку ст.во.ла ск.ва.жи.ны (КН.БК, сп.ос.об и ре.жи.м пр.ор.аб.от.ки, 
па.ра.ме.тр.ы бу.ро.во.го ра.ст.во.ра, вр.ем.я вв.од.а и ко.нц.ен.тр.ац.ии см.аз.ыв.аю.щи.х 
до.ба.во.к); 
–   по.дг.от.ов.ку об.са.дн.ых тр.уб;  
– ко.мп.он.ов.ку об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы со.гл.ас.но фа.кт.ич.ес.ки.м го.рн.о-
ге.ол.ог.ич.ес.ки.м ус.ло.ви.ям;  
– по.дг.от.ов.ку и ко.мп.он.ов.ку бу.ри.ль.ны.х тр.уб (пр.и сп.ус.ке об.са.дн.ых 
ко.ло.нн се.кц.ия.ми и сп.ус.ке по.та.йн.ой ко.ло.нн.ы);  
– ко.мп.он.ов.ку об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы эл.ем.ен.та.ми те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.й 
ос.на.ст.ки с ук.аз.ан.ие.м гл.уб.ин их ус.та.но.вк.и;  
– сп.ос.об фи.кс.ац.ии ре.зь.бо.вы.х со.ед.ин.ен.ий ни.жн.ей ча.ст.и об.са.дн.ых 
ко.ло.нн (30–50 м);  
– ко.мп.он.ов.ку ни.за бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы дл.я ра.зб.ур.ив.ан.ия це.ме.нт.но.го 
ст.ак.ан.а и ос.на.ст.ки, по.ря.до.к и сп.ос.об.ы ис.пы.та.ни.я на ге.рм.ет.ич.но.ст.ь.  
Ин.ци.де.нт.ы и бр.ак пр.и це.ме.нт.ир.ов.ан.ии об.са.дн.ой ко.ло.нны  
К ви.да.м и пр.ич.ин.ам ин.ци.де.нт.ов и бр.ак.а пр.и це.ме.нт.ир.ов.ан.ии 
об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы от.но.ся.тс.я:  
– ос.та.вл.ен.ие св.ер.хн.ор.ма.ти.вн.ог.о ст.ак.ан.а та.мп.он.аж.но.го ра.ст.во.ра в 
ко.ло.нн.е (не.со.ве.рш.ен.ст.во ко.нс.тр.ук.ци.й пр.од.ав.оч.ны.х пр.об.ок, ис.по.ль.зо.ва.ни.е 
не.оп.ре.сс.ов.ан.ны.х це.ме.нт.ир.ов.оч.ны.х го.ло.во.к, не.пр.ов.ед.ен.ие ко.нт.ро.ль.но.го 
ан.ал.из.а це.ме.нт.но.го ра.ст.во.ра, ош.иб.ка пр.и ра.сч.ет.е об.ъе.мо.в);  
– см.ят.ие об.са.дн.ых ко.ло.нн (ре.зк.ий сб.ро.с да.вл.ен.ия в тр.уб.ах, 
от.су.тс.тв.ие ко.нт.ро.ля за да.вл.ен.ие.м в за.тр.уб.но.м во вр.ем.я ОЗ.Ц и пр.и 
об.ра.тн.ом це.ме.нт.ир.ов.ан.ии);  




– ра.зр.уш.ен.ия об.са.дн.ых ко.ло.нн по.д де.йс.тв.ие.м вн.ут.ре.нн.ег.о да.вл.ен.ия 
(пр.ев.ыш.ен.ие да.вл.ен.ия в ко.ло.нн.е вы.ше до.пу.ст.им.ог.о);  
– об.ры.в ко.ло.нн.ы (от.су.тс.тв.ие ко.нт.ро.ля за ве.со.м ко.ло.нн.ы во вр.ем.я 
ОЗ.Ц, ре.зк.ая ра.зн.иц.а те.мп.ер.ат.ур ко.ло.нн.ы и за.ка.чи.ва.ем.ых бу.ро.во.го и 
та.мп.он.аж.но.го ра.ст.во.ро.в пр.и це.ме.нт.ир.ов.ан.ии об.са.дн.ых ко.ло.нн, 
сп.ус.ка.ем.ых на бо.ль.ши.е гл.уб.ин.ы, за.во.дс.ки.е де.фе.кт.ы в тр.уб.ах); кр.еп.ле.ни.я 
ре.зь.бо.вы.х со.ед.ин.ен.ий ни.же тр.еб.уе.мы.х зн.ач.ен.ий мо.ме.нт.ов св.ин.чи.ва.ни.я; 
– на.ли.чи.е МК.Д (пр.и на.ру.ше.ни.и пр.ое.кт.ны.х ре.ше.ни.й в пр.оц.ес.се 
це.ме.нт.ир.ов.ан.ия).  
Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ин.ци.де.нт.ов и бр.ак.а пр.и 
це.ме.нт.ир.ов.ан.ии  
Пл.ан на це.ме.нт.ир.ов.ан.ие об.са.дн.ой ко.ло.нн.ы до.лж.ен вх.од.ит.ь 
ра.зд.ел.ом в об.щи.й пл.ан ра.бо.т по кр.еп.ле.ни.ю ск.ва.жи.ны и оп.ре.де.ля.ть:  
– ти.п и со.ст.ав.ы та.мп.он.аж.ны.х ма.те.ри.ал.ов по ин.те.рв.ал.ам 
це.ме.нт.ир.ов.ан.ия, тр.еб.ов.ан.ия к та.мп.он.аж.ны.м ма.те.ри.ал.ам;  
– ра.сч.ет не.об.хо.ди.мо.го ко.ли.че.ст.ва та.мп.он.аж.ны.х ма.те.ри.ал.ов;  
– ти.п, со.ст.ав и ко.ли.че.ст.во бу.фе.рн.ой жи.дк.ос.ти;  
– тр.еб.ов.ан.ия к фи.зи.ко-ме.ха.ни.че.ск.им св.ой.ст.ва.м та.мп.он.аж.ны.х 
ра.ст.во.ро.в (пл.от.но.ст.ь, вр.ем.я за.гу.ст.ев.ан.ия и др.), ус.ло.ви.я вы.по.лн.ен.ия 
ла.бо.ра.то.рн.ых ис.пы.та.ни.й (те.мп.ер.ат.ур.а, да.вл.ен.ие);  
– да.нн.ые о те.мп.ер.ат.ур.ны.х ус.ло.ви.ях, не.об.хо.ди.мы.х дл.я но.рм.ал.ьн.ог.о 
сх.ва.ты.ва.ни.я та.мп.он.аж.но.го ра.ст.во.ра;  
– ги.др.ав.ли.че.ск.ую пр.ог.ра.мм.у це.ме.нт.ир.ов.ан.ия (не.об.хо.ди.му.ю 
пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть на ра.зл.ич.ны.х ст.ад.ия.х пр.оц.ес.са це.ме.нт.ир.ов.ан.ия, 
ож.ид.ае.мы.е да.вл.ен.ия на ус.ть.е и за.бо.е ск.ва.жи.ны, в ин.те.рв.ал.е за.ле.га.ни.я 
пл.ас.то.в с на.им.ен.ьш.им гр.ад.ие.нт.ом да.вл.ен.ия ги.др.ор.аз.ры.ва, ра.бо.че.е 
да.вл.ен.ие и да.вл.ен.ие «с.то.п»);  
– тр.еб.уе.мо.е ко.ли.че.ст.во та.мп.он.аж.но.й те.хн.ик.и, ре.жи.м ее ра.бо.ты, 
сх.ем.у ра.сс.та.но.вк.и;  
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– по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ть ра.бо.т, тр.еб.ов.ан.ия к вы.по.лн.ен.ию ос.но.вн.ых 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х оп.ер.ац.ий пр.оц.ес.са це.ме.нт.ир.ов.ан.ия, а та.кж.е 
вс.по.мо.га.те.ль.ны.х ра.бо.т, вы.по.лн.яе.мы.х с по.мо.щь.ю сп.ец.иа.ль.но.й 
та.мп.он.аж.но.й те.хн.ик.и по за.ве.рш.ен.ии пр.оц.ес.са це.ме.нт.ир.ов.ан.ия;  
– ра.сс.та.но.вк.у и об.яз.ан.но.ст.и чл.ен.ов бу.ро.во.й бр.иг.ад.ы; 
– от.ве.тс.тв.ен.ны.х ру.ко.во.ди.те.ле.й ра.бо.т.  
Ин.ци.де.нт.ы с об.са.дн.ой ко.ло.нн.ой пр.и уг.лу.бл.ен.ии ск.ва.жи.ны  
К ви.да.м и пр.ич.ин.ам ин.ци.де.нт.ов с об.са.дн.ой ко.ло.нн.ой пр.и 
уг.лу.бл.ен.ии ск.ва.жи.ны от.но.ся.тс.я:  
– от.со.ед.ин.ен.ие ни.жн.их об.са.дн.ых тр.уб и ба.шм.ак.а из-за от.су.тс.тв.ия 
це.ме.нт.а вы.ше ба.шм.ак.а ко.ло.нн.ы, ус.та.но.вк.и ба.шм.ак.а ко.ло.нн.ы в мя.гк.ие 
по.ро.ды, ле.гк.о по.дд.аю.щи.ес.я ра.зм.ыв.у, на.ли.чи.е ка.ве.рн по.д ба.шм.ак.ом, 
ис.кр.ив.ле.ни.я ст.во.ла ск.ва.жи.ны, не.со.ос.но.ст.и бу.ри.ль.но.й и об.са.дн.ой ко.ло.нн;  
– пр.от.ир.ан.ие и из.но.с об.са.дн.ых тр.уб из-за дл.ит.ел.ьн.ой ра.бо.ты 
бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а в об.са.дн.ой ко.ло.нн.е, ис.кр.ив.ле.ни.я ст.во.ла 
ск.ва.жи.ны, от.су.тс.тв.ие це.нт.ро.вк.и вы.шк.и ил.и от.су.тс.тв.ие пр.от.ек.то.ро.в.  
Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ин.ци.де.нт.ов и бр.ак.а:  
Дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия от.ви.нчив.ан.ия ба.шм.ак.а ко.ло.нн.ы пр.и углу.бл.ен.ии 
ск.ва.жи.ны не до.пу.ск.ае.тс.я ег.о ог.ол.ен.ие пр.и це.ме.нт.ир.ов.ан.ии.  
В це.ля.х пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия во.зм.ож.но.ст.и от.во.ро.та ни.жн.их че.ты.ре.х-
пя.ти об.са.дн.ых тр.уб ко.нд.ук.то.ра ил.и пр.ом.еж.ут.оч.ны.х коло.нн (в пр.оц.ес.се 
по.сл.ед.ую.ще.го углу.бл.ен.ия ск.ва.жи.ны) пр.ов.од.ит.ся об.ва.рк.а му.фт, ус.та.но.вк.а 
эл.ек.тр.оз.ак.ле.по.к.  
Инц.ид.ен.ты и бр.ак пр.и ра.зб.ур.ив.ан.ие це.ме.нт.но.го мо.ст.а и 
це.ме.нт.но.го ст.ак.ана  
1. К ви.да.м и пр.ич.ин.ам ин.ци.де.нт.ов и бр.ак.а пр.и ра.зб.ур.ив.ан.ие 
це.ме.нт.но.го мо.ст.а и це.ме.нт.но.го ст.ак.ан.а от.но.ся.тс.я:  
– пр.их.ва.ты бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы в ре.зу.ль.та.те ис.по.ль.зо.ва.ни.я 
не.ка.че.ст.ве.нн.ог.о бу.ро.во.го ра.ст.во.ра, не.до.ст.ат.оч.но.й пр.ом.ыв.ки ск.ва.жи.ны 
ил.и дл.ит.ел.ьн.ог.о пр.ос.то.я бе.з ци.рк.ул.яц.ии и дв.иж.ен.ия бу.ри.ль.но.й ко.ло.нн.ы;  
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– на.ру.ше.ни.я об.са.дн.ых ко.ло.нн и за.бу.ри.ва.ни.е но.во.го ст.во.ла пр.и 
ра.зб.ур.ив.ан.ие це.ме.нт.а и ос.на.ст.ки ко.ло.нн.ы до.ло.та.ми с бо.ко.вы.м 
ар.ми.ро.ва.ни.ем, ис.по.ль.зо.ва.ни.и КН.БК, не со.от.ве.тс.тв.ую.ще.й ПД, 
ис.по.ль.зо.ва.ни.е ос.на.ст.ки ко.ло.нн, из.го.то.вл.ен.но.й из ма.те.ри.ал.а, не 
пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го ТУ.  
2. Ме.ро.пр.ия.ти.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ин.ци.де.нт.ов и бр.ак.а:  
Ра.зб.ур.ив.ан.ие це.ме.нт.ны.х мо.ст.ов и ст.ак.ан.ов пр.ов.од.ит.ся до.ло.та.ми 
(фр.ез.ам.и) бе.з бо.ко.во.го ар.ми.ро.ва.ни.я и бе.з на.са.до.к с ог.ра.ни.че.нн.ой 
на.гр.уз.ко.й на до.ло.то (не бо.ле.е 20–30 кН) и по.ст.оя.нн.ой об.ра.бо.тк.ой и 
оч.ис.тк.ой бу.ро.во.го ра.ст.во.ра.  
Пр.и ра.зб.ур.ив.ан.ие це.ме.нт.ны.х мо.ст.ов и це.ме.нт.ны.х ст.ак.ан.ов в 
ск.ва.жи.не, с це.ль.ю не.до.пу.ще.ни.я ин.ци.де.нт.ов с до.ло.та.ми, пр.ои.зв.од.ит.ь их 
св.ое.вр.ем.ен.ну.ю см.ен.у.  
Пе.ре.д ка.жд.ым на.ра.щи.ва.ни.ем пр.ов.од.ит.ся пр.ом.ыв.ка не ме.не.е 15 
ми.ну.т. Че.ре.з ка.жд.ые 50 м ра.зб.ур.ив.ан.ия це.ме.нт.но.го мо.ст.а ил.и ст.ак.ан.а 
ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся пр.ом.ыв.ка не ме.не.е ци.кл.а, до по.лн.ой оч.ис.тк.и бу.ро.во.го 
ра.ст.во.ра.  
Сп.ус.к бу.ри.ль.но.го ин.ст.ру.ме.нт.а дл.я ра.зб.ур.ив.ан.ия це.ме.нт.но.го 
ст.ак.ан.а пр.ов.од.ит.ся с пр.ом.еж.ут.оч.ны.ми пр.ом.ыв.ка.ми в со.от.ве.тс.тв.ии с 
пл.ан.ом ра.бо.т.  
За 100 м до ра.сч.ет.но.й кр.ов.ли це.ме.нт.но.го мо.ст.а сп.ус.к бу.ри.ль.но.го 
ин.ст.ру.ме.нт.а пр.ов.од.ит.ся со сп.ло.шн.ой пр.ор.аб.от.ко.й.  
3. Пр.и ра.зб.ур.ив.ан.ие це.ме.нт.ны.х ст.ак.ан.ов и мо.ст.ов:  
– не пр.им.ен.яю.тс.я эл.ем.ен.ты КН.БК (ка.ли.бр.ат.ор.ы, це.нт.ра.то.ры, 
ра.сш.ир.ит.ел.и, ма.хо.ви.к);  
– не пр.им.ен.яе.тс.я во.да;  
– не ос.та.вл.яе.тс.я ин.ст.ру.ме.нт в зо.не ра.зб.ур.ив.ан.ия це.ме.нт.но.го мо.ст.а 
бе.з пр.ом.ыв.ки и дв.иж.ен.ия;  
– не пр.ов.од.ит.ся СП.О до ок.он.ча.ни.я ОЗ.Ц;  
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– оп.ре.де.ля.ет.ся фа.кт.ич.ес.ка.я гл.уб.ин.а ус.та.но.вк.и це.ме.нт.но.го мо.ст.а 
(ст.ак.ан.а) с пр.ом.ыв.ко.й, вк.лю.ча.я зо.ну, гд.е мо.же.т на.хо.ди.ть.ся ге.ль ил.и 
це.ме.нт.ны.й ра.ст.во.р.  
В сл.уч.ае ос.та.но.во.к (дл.я ре.мо.нт.ов ил.и по др.уг.им пр.ич.ин.ам) 
ин.ст.ру.ме.нт по.дн.им.ае.тс.я вы.ше пе.рв.он.ач.ал.ьн.ой кр.ов.ли мо.ст.а (ст.ак.ан.а) на 
300 м, пр.и во.зм.ож.но.ст.и ра.сх.аж.ив.ае.тс.я (пр.ов.ор.ач.ив.ае.тс.я) и пр.ов.од.ят.ся 
пе.ри.од.ич.ес.ки.е пр.ом.ыв.ки.  
Га.зо.не.фт.ев.од.оп.ро.яв.ле.ния  
К пр.ич.ин.ам во.зн.ик.но.ве.ни.я ГН.ВП от.но.ся.тс.я:  
– на.ру.ше.ни.е ра.вн.ов.ес.ия ги.др.ав.ли.че.ск.ог.о да.вл.ен.ия в ск.ва.жи.не и 
пр.оя.вл.яю.ще.м пл.ас.те, пр.ив.од.ящ.ее к по.ст.уп.ле.ни.ю фл.юи.да из пл.ас.та в 
ск.ва.жи.ну;  
– ка.пи.лл.яр.ны.й пе.ре.то.к (во.зн.ик.ае.т пр.и на.ли.чи.и по.ро.вы.х ка.на.ло.в 
ди.ам.ет.ро.м до 1 мк.м, ка.пи.лл.яр.но.е да.вл.ен.ие в ко.то.ры.х сп.ос.об.но вы.те.сн.ит.ь 
фл.юи.д из пл.ас.та в ск.ва.жи.ну);  
– ос.мо.ти.че.ск.ий пе.ре.то.к (пе.ре.то.к фл.юи.да че.ре.з по.лу.пр.он.иц.ае.му.ю 
фи.ль.тр.ац.ио.нн.ую ко.рк.у);  
– гр.ав.ит.ац.ио.нн.ое за.ме.ще.ни.е (за.ме.ще.ни.е бу.ро.во.го ра.ст.во.ра 
пл.ас.то.вы.ми фл.юи.да.ми, во.зн.ик.аю.ще.е то.ль.ко пр.и на.ли.чи.и в по.ро.де 
ве.рт.ик.ал.ьн.ых тр.ещ.ин с ра.ск.ры.ти.ем бо.ле.е 2 мм и ра.ве.нс.тв.е за.бо.йн.ог.о и 
пл.ас.то.во.го да.вл.ен.ий);  
– ди.фф.уз.ия га.за (пе.ре.ме.ще.ни.е га.за по.д де.йс.тв.ие.м пе.ре.па.да 
па.рц.иа.ль.ны.х да.вл.ен.ий, об.ус.ло.вл.ен.но.е ра.зн.ос.ть.ю ко.нц.ен.тр.ац.ий га.за в 
пл.ас.те и пр.ом.ыв.оч.но.й жи.дк.ос.ти).  
Пр.ям.ые пр.из.на.ки ГН.ВП пр.ив.од.ят.ся в та.бл.иц.е 2.  
 
 
Та.бл.иц.а 2. – Пр.ям.ые пр.из.на.ки ГН.ВП 
Ви.д ра.бо.т  Пр.из.на.к ГН.ВП  
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1. Бу.ре.ни.е, пр.ом.ыв.ка, 
пр.ор.аб.от.ка 
По.вы.ше.ни.е ск.ор.ос.ти во.сх.од.ящ.ег.о по.то.ка 
бу.ро.во.го ра.ст.во.ра пр.и не.из.ме.нн.ой по.да.че 
на.со.со.в. 
Ув.ел.ич.ен.ие об.ъе.ма бу.ро.во.го ра.ст.во.ра в 
пр.ие.мн.ых ме.рн.ик.ах. 
По.ст.уп.ле.ни.е бу.ро.во.го ра.ст.во.ра из ск.ва.жи.ны 
по.сл.е ос.та.но.вк.и на.со.со.в. 
По.вы.ше.ни.е га.зо.со.де.рж.ан.ия в бу.ро.во.м 
ра.ст.во.ре (св.ыш.е 1 %) 
2. Подъем бурильного    
инструмента 
Объем доливаемой жидкости меньше объема 
поднимаемого инструмента (против 
расчетного), перелив скважины 
3. Спуск бурильного 
инструмента 
Объем вытесняемой жидкости больше объема 
спущенного инструмента. 
Продолжается перелив бурового раствора из 
скважины после прекращения спуска 
4.Бурильный 
инструмент полностью 
извлечен из скважины 
полностью извлечен из 
скважины 




Перелив бурового раствора из скважины 
 
Мероприятия по предупреждению ГНВП  
Строгое выполнение требований ПД на строительство скважины и 
оперативных планов.  
Контроль уровня бурового раствора в скважине, характера его 
вытеснения при спуске и соответствия объема вытесняемого бурового раствора 
расчетному.  
Контроль количества и качества бурового раствора в запасных емкостях.  
Завершенность цикла промывки скважины контролируется перед 
подъемом инструмента (вымыв забойной пачки).  
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Осуществление станцией ГТИ контроля за технологическими 
параметрами бурения при строительстве скважин в сложных горно-
геологических условиях.  
Технологические, технические и организационные решения по 
предупреждению ГНВП осуществляются в соответствии с утвержденным ПЛА 
и действующей инструкцией на предприятии по предупреждению ГНВП.  
 
